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A. AKADEMISCHE~-·O-BERBEHÖRDEN. 
I. RECTOR MAGNIFICUS. 
(ZUGLEICH PRO KANZLER DER UNIVERSITÄT.) 
DR. KARL GAR EIS (S. jur. Fak.). 
Prorektor DR. ALOIS KNÖPFLER (s. theol. Fak.). 
II. AKADEMISCHER SENAT. 
Rektor: DR. KARL GAREIS. 
Prorektor: DR. ALOIS KNÖPFLER. 
S ena toren: 
DR. HEINRICH MARIA GIETL 
DR. BDUARD WEIGL 
DR. LEOPOLD WEN GER 
DR. KARL FREIHERR V. STENGEL 
DR. GEORG RITTER V. MAYR 
DR. VINZENZ SCHÜPFER 
DR. JOHANNES RÜCKERT 
DR. BMIL KRAEPELIN 
DR. FRIEDRICH VOLLMER 
DR. JOSEF SCHICK 
DR. BRICH V. DRYGALSKI 
DR. THEODOR P AUL 
} (s. theol. Fak.). 
} (5. jur. Fak.). 
{ (s. s,aa'sw. Fak.). 
J (5. med. Fak.). 
} (s. phU. Pak.). 
Referent in Stipendien angelegenheiten: 
DR. FRIEDRICH HELLMANN (s. jur. Fak.). 
Syndikus der Universität: 
DR. RUDoLF BIN HAUSER. 
Kanzlei. 
HANs MAYER, Kanzleisekretär. 
HEINRICH HUBER, Kanzleisekretär. 
RICHARD DIETRICH, Registrator. 
ANTON KREBS, Kanzleisekretär. 
SIMON KELLER, Kanzleisekretär. 
J OSEF HEINDL, Kanzleiassistent. 
JOHANN NIEBLER, Kanzleiassistent. 
MAX STRASSER, Kanzleidiener. 
Oberpedell: 




MAx GRÜLL, Diener I. Ordnung. 
J OSEF BAUMANN, Diener 1. Ordnung. 
LUDWIG SCHINEIS, Diener I. Ordnung. 
III. VERWALTUNGS-AUSSCHUSS 
DER UNIVERSITÄT UND DES HERZOGLICH 
GEORGIANISCHEN PRIESTERHAUSES • 
. Vorstand: 
Rektor DR. KARL GAREIS. 
Mitglieder: 
DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.). 
DR. ANTON DYROFF (s. jur. Fak.). 
DR. FERDlNAND LINDEMANN (s. phil. Fak.). 
DR. KARL GAREIS (s. jur. Fak.). 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Collegium Georgianum. 
Kanzlei. 
(Wie oben.) 
THOMAS SIXT, Kanzleiassistent. 
UNIVERSITÄTS-RENTAMT. 
HANS HEENE, k. Regierungsrat, Amtsvorstand. 
PAUL KESSLER, Hauptkasse-Kontrolleur. 
jOSEF GREITER, Rentamtssekretär. 
josEF STELZL, Rentamtssekretär. 
jOHANN ROInER, Rentamtssekretär. 
VINZENZ GREYER, Oberdiener. 
UNIVERSITÄTS-BAUAMT. 
THEODOR KOLLMANN, Univ.-Bauamtmann, Amtsvorstand. 
KARL ZENKER, Univ.-Bauführer und Hausinspektor 
der Universität. 
FRITZ BRüCKNER, Bauzeichner. 
PRANZ HERBERGER, Hausmeister. 
WILHELM WENKE, Maschinist. 
MARTIN BüCHELE, Hausdiener. 
MATTHlAS FICHTINGER, Diener (Heizer). 
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B. BEHÖRDEN UND KOLLEGIEN, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder 
mit den Fakultäten in Verbindung stehen. 
I. DEKANATE. 
Dekan der theologischen Fakultät: 
DR. JOHANN GOETTSBERGER. 
Dekan der juristischen Fakultät: 
DR. LOTHAR RITTER V. SEUFFERT. 
Dekan der staatswirtschaftlichen Fakultät: 
DR. MAx END RES. 
Dekan der medizinischen Fakultät: 
DR. FRIBDRICH RITTER V. MüLLER. 
Dekane der philosophischen Fakultät: 
DR~ FRANZ MUNCKER. 
DR. ERICH V. DRYGALSKI. 
11. HONORARIEN-KOMMISSION. 
Vorstand: 
Rektor DR. KARL GAREIS. 
Mitglieder: 
DR. EDUARD WEIGL (s. theol. Fak.). 
DR. FRIEDRICH HELLMANN (s. jur. Fak.). 
DR. VINZBNZ SCHüPFBR (s. staatsw. Fak.). 
DR. OTTO FRANK (s. med. Fak.). 
DR. ALBERT REHM (s. phil. Fak.). 
DR. FERDINAND LINDBMANN (s. phi!. Fak.). 
Quästur: 
LUDWIG RIETZLER, k. Rat, Quästor. 
III. BIBLIOTHEK-KOMMISSION. 
Vorstand: 
Rektor DR. KARL GAREIS. 
Mitglieder: 
DR. GEORG WOLFF, Oberbibliothekar. 
DR. OTTO BARDBNHEWER (s. theol. Pak.). 
DR. KARL GAREIS, (s. jur. Fak.). 
DR. W ALTHER LOTZ (5. staatsw. Pak.). 
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DR. OTTO FRANK (S. med. Fak.). 
DR. ERNST KUHN (s. phil. Fak.). 
DR. FERDlNAND LINDEMANN (s. phil. Fak.). 
IV. AKADEMISCHER AUSSCHUSS FÜR 
LEIBESÜBUNGEN. 
PROF. DR. KARL GAREIS, Rektor (s. jur. Fak.). 
PROF. DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG (s. phil. Fak.). 
PROF. DR. MAX RITTER V. GRUBER (s. med. Fak.). 
GYMNASIALPROF. DR. MARTIN VOGT, akademischer 
Turn- und Spiel-Leiter. 
V. COLLEGIUM GEORGIANUM. 
(Ludwigstrasse 19.) 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor (s. theol. Fak.). 
DR. JOHANN BAPTIST ZELLlNGE,R, Sub regens. 
VI. MEDIZINALCOMITE. 
Vorstand: 
DR. OTTMAR RITTER V. ANGERER (s. med. Fak.). 
Beisitzer: 
DR. EMIL KRAEPELIN } 
DR. ALBERT DÖDERLEIN 
DR. FRIEDRICH RITTER V. MÜLLER (s. med. Fak.). 
DR. MAX RICHTER 
DR. THEODOR PAUL, ao. Beis. (s. phi!. Fak.). 
Suppleanten: 
DR. HERMANN V. TAPPEINER } ( d F k) DR. MAX BORST s. me . a .. 
DR. ALFRED HEIDUSCHKA (s. phi!. Fak.). 
Sekretär: 
MAX MAYER, Verwalter (s. psychiatr. Klinik). 
Diener: 
JOSEF ERLACHER, 1. Torwart (s. psychiatr. Klinik). 
VII. KÖNIGL. UNTERSUCHUNGSANSTALT 
FÜR NAHRUNGS" UND GENUSSMITTEL. 
(Karlstrasse 29.) 
DR. THEODOR PAUL, I. Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. RUDOLF SENDTNER, Professor, H. Direktor, 
Stellvertreter des 1. Direktors. 
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DR. eARL MAI, Professor, Oberinspektor. 
DR. KARL BECK, Oberinspektor. 
DR. ALFRED HASTERLlK, Oberinspektor. 
DR. SIGMUND HOLZMANN, Oberinspektor. 
DR. WILHELM ARNOLD, Inspektor. 
DR. THEODOR MERL, Inspektor. 
DR. ÜTTO MAYER, Inspektor. 
DR. SIMON ROTHENFUSSER, Inspektor. 
Diplom.-Ingen. OTTO BÜHLMANN, Inspektor. 
ADOLF LENTSCH, Weinkontrolleur. 
DR. Eu GEN RHEINBERGER, Assistent. 
HUGO THEIN, Assistent. 
KARL HEPP, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter. 
ALFRED WIESBÖCK, Kanzleiassistent. 
J OSEF KIRCHLEITNER, Diener. 
VIII. KOMMISSION FÜR DIE PRÜFUNG DER 
BEWERBER UM DAS DIPLOM FÜRVERSICHERUNGS-
VERSTÄNDIGE IM JAHRE 1912/13. 
Vorsitzender: 
DR. GEORG RITTER V. MAYR (s. staatsw. Fak.). 
Mitglied:er: 
DR. LUJo BRENTANO ) 
DR. WALTHER LOTZ t, (s. staatsw. Fak.). 
DR. GEORG RlTTER V. MAYR 
DR. KARL GAREIS (s. jur. Fak.). 
DR. FERDINAND LINDEMANN (s. phil. Fak.). 
IX. KOMMISSION FÜR DIE ÄRZTLICHE 
VORPRÜFUNG IM JAHRE 1912/13. 
Vorsitzender: 
DR. OTTO FRANK (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: 
DR. SIEGFRIBD MOLLIER (s. med. Fak.). 
Examinatoren: 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN ) 
DR. OSKAR PILOTY . 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL (s. phll. Fak.) 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG 
DR. JOHANNES RÜCKERT } 
DR. SlEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
DR. OTTO FRANK 
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X. KOMMISSION FÜR DIE ÄRZTLICHE 
PRÜFUNG IM JAHRE 1912/13. 
Vorsitzender: 
DR. MAX BORST (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: 
DR. ALBERT DÖDERLEIN } (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN V. TAPPEINER . 
Examinatoren: 
DR. MAX BORST 1 DR. ALEXANDER SCHMINCKB, Stellvertreter 
DR. ERNST V. ROMBERG 
DR. RICHARD MAY, Stellvertreter 
DR. FRIEDRICH RITTER V. MüLLER 
DR. MElNHARD V. PFAUNDLER, Stellvertreter 
DR. OTTO NEUBAUER, Stellvertreter 
DR. HERMANN V. TAPPEINER 
DR. ALBERT jODLBAUER, Stellverteter 
DR. OTTMAR RITTER V. ANGERER 
DR. RUDOLF GRASHEY, Stellvertreter 
DR. FERDINAND KLAUSSNER 
DR. WILHELM HERZOG, Stellvertreter 
DR. jOHANNES RüCKERT } ( d P k) 
D L N S 11 s. me. a •• R. UDWIG EUMAYER, te vertreter 
DR. ALBERT HASSELWANDER, Stellvertreter 
DR. ALBERT DÖDERLEIN 
DR. KARL BAISCH, Stellvertreter 
DR. jOSEF ALBERT AMANN 
DR. FRANZ WEBER, Stellvertreter 
DR. eARL RITTER V. HESS 
DR. KARL SCHLOESSER, Stellvertreter 
DR. WILHELM LOHMANN, Stellvertreter 
DR. EMIL KRAEPELIN 
DR. ERNST RüDIN, Stellvertreter 
DR. MAX RITTER V. GRUBER 
DR. RUDOLF EMMERICH, Stellvertreter 
DR. KARL SüPFLE, Stellvertreter 
XI. KOMMISSION FÜR DIE ZAHNARZTLICHE 
PRÜFUNG ALTER ORDNUNG IM JAHRE 1912/13. 
Vorsi tzender: 
DR. HERMANN V. TAPPEINER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: 
DR. JOHANNES ROCKERT (s. med. Fak.). 
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Exam ina toren: 
DR.jAKOB BERTEN ) 
DR. OTTO W ALKHOFF 
FRITZ MEDER 
DR. OTTO FRANK 
DR. jOHANNES ROCKERT 
DR. MAX BORST 
DR. OTTMAR RITTER V. ANGERER J 
DR. HERMANN V. TAPPEINER 
(s. med. Fak.). 
XII. KOMMISSION FÜR DIE ZAHNÄRZTLICHE 
VORPRÜFUNG IM JAHRE 1912/13. 
Vorsitzender: 
DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
S te 11 vertreter: 
DR. OTTO FRANK (s. med. Fak.). 
Examinatoren: 
DR. jOHANNES ROCKERT 1 
DR. SIEGFRIED MOLLIER 
DR. ÜTTO FRANK . J (s. med. Fak.). 
DR. ERNST FRIEDRICH WEINLAND 
FRITZ MEDER 
XIII. KOMMISSION FÜR DIE ZAHNÄRZTLICHE 
PRÜFUNG NEUER ORDNUNG IM JAHRE 1912/13. 
Vorsitzender: 
DR. MAX BORsT (s. med. Fak.). 
S tell ver t r e t er: .~ 
DR. MAX RITTER V. GRUB ER (s. med. Fak.). 
Examinatoren: 
DR. MAX BORsT ) 
DR. ALEXANDER SCHMINCKE, Stellvertreter I 
DR. JAKOB BERTEN 
DR. OrTO WALKHOFF, Stellvertreter 
DR. RICHARD MAY l ( d F k) 
DR. ALBERT jODLBAUER f s. me. a .• 
DR. OTTO W ALKHOFF I 
DR. JAKOB BERTEN, Stellvertreter 
DR. OTTMAR RITTER V. ANGERER 
DR. RUDOLF GRASHEY, Stellvertreter J 
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DR. JAKOB BERTEN 1 
DR. JAKOB BERTEN 
DR. OTTO WALKHOFF, Stellvertreter } 
PRITZ MEDER' (s. med. Pak.). 
DR. JAKOB BERTEN, Stellvertreter I 
DR. MAX RITTER V. GRUBER 
DR. KARL SÜPFLE, Stellvertreter J 
XIV. KOMMISSION FÜR DIE PHARMAZEUTISCHE 
PRÜFUNG IM JAHRE 1912/13. 
Vo rsi tzender: 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL } (s. phil. Pak.). 
DR. THEODOR PAUL, Stellvertreter 
Examinatoren: 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN \ 
DR. ADOLF RITTER V. BAEYER (s phil. Pak.). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL • 
DR. THBODOR PAUL 
DR. HEINRICH ZÖRNIG, Apotheker und Kustos am 
pflanzeriphysiologischen Institute. 
XV. KOMMISSION FÜR DIE PRÜFUNG DER 
NAHRUNGSMITTEL-CHEMIKER IM JAHRE 1912/13. 
A. VORPRüFUNG. 
Vorsi tzende r: 
Der Ministerialrat im Kgl. Staatsministerium des Innern 
LUDWIG HUBER. 
Stellvertreter: 
dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Examina1:oren: 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN (s. phil. Pak.). 
DR. LUDWIG RADLKOFER} '. 
DR. WILHELM PRANDTL (s. phll. Pak.). 
B. HAUPTPRUFUNG. 
Vorsitzender: 
Der Ministerialrat im Kgl. Staats ministerium des Innern 
LUDWIG HUBER. 
Stell ve rtr eter: 
dessen Vertreter im Referatsdiens te. 
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Examinatoren: 
DR. WILHBLM MUTHMANN, ord. Professor an der Techn. Hochschule. 
DR. THBODOR PAUL (s. phil. Pak.). 
DR. KARL GIBSBNHAGBN, ord. Professor an der Tierärztlichen 
Hochschule. 
c. SEMINARE. 
I. HOMILETISCHES SEMINAR. 
DR. EDUARD WBIGL, Direktor des Georgianums, Vorstand. 
(s. theol. Pak.). 
DR.JOHANN BAPTIST ZBLLlNGBR, Assistent. 
11. KIRCHENHISTORISCHES SEMINAR. 
DR. ALOIS KNÖPFLBR, Vorstand (s. theol. Pak.). 
111. BIBLISCH-EXEGETISCHES SEMINAR. 
DR. ÜTTO BARDENHBWER, I. Vorstand } ( ) 
DR. jOHANN GOETTSBERGER, H. Vorstand s. theol. Pak .. 
IV. KANONISTISCHES SEMINAR. 
DR. HBINRICH MARIA GIBTL, Vorstand (s. theol. Pak.). 
V. PÄDAGOGISCH-KATECHETISCHES SEMINAR. 
DR. j OSBF GÖTTLER, Vorstand (s. theol. Pak.). 
DR. HEINRICH MAYER, Assistent (Kaplan an der Erziehungsanstalt 
der Prauen vom guten Hirten). 
VI. JURISTISCHES SEMINAR. 
DR. KARL V. AMIRA 'I . 
DR. LOTHAR RITTER V. SEUFFBRT t
f 
Vorstände (s. jur. Pak.). 
DR. KARL GAREIS 
VII. SEMINAR FÜR PAPYRUSFORSCHUNG. 
DR. LEOPOLD WENGER, Vorstand (s. jur. Pak.). 
VIII. sr AA TSWIRTSCHAFTLI CH ES SEMINAR. 
DR. LUJo BRENTANO, Vorstand } ( DR. WALTHER LOTZ s. staatsw. Pak.). 
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IX. SEMINAR FÜR STATISTIK UND 
VERSICHERUNGSWISSENSCHAFT. 
DR. GEORG RITTER V. MAYR, Vorstand (s. staatsw. Pak.). 
X. SEMINAR FÜR KLASSISCHE PHILOLOGIE. 
DR. OTTO CRUSIUS 1 
DR. PRIEDRICH VOLLMER l Vorstände (s. phil. Pak.). 
DR. KARL WEYMAN J 
DR. ALBERT REHM 
EDUARD RITTER V. WELZ, Assistent. 
XI. ARCHÄOLOGISCHES SEMINAR. 
(Galeriestrasse 4.) 
DR. PAUL WOLTERS, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
XII. SEMINAR FÜR ENGLISCHE PHILOLOGIE. 
DR. JOSEF SCHICK, Vorstand (s. phil. Pak.). 
KARL BASSERMANN, Hilfsassistent. 
XIII. SEMINAR FÜR ROMANISCHE PHILOLOGIE. 
DR. KARL VOSSLER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
XIV. SEMINAR FÜR DEUTSCHE PHILOLOGIE. 
DR. HERMANN PAUL, I. Vorstand } ( . ) 
DR. FRANZ MUNCKER, II. Vorstand s. phil. Pak. 
XV. HISTORISCHES SEMINAR. 
DR. KARL THEODOR RITTER V. HEIGEL, Direktor 
und I. Vorstand 
DR. HERMANN GRAUERT, II. Vorstand 
DR. SIGMUND RITTER V. RlEZLER, Vorstand der 
Abteilung für bayer. Landesgeschichte • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Vorstand der Abteilung 
für histor. Hilfswissenschaften 
1 t (s. phil. Pak.). 
J 
XVI. KUNSTHISTORISCHES SEMINAR UND 
KUPFERSrICHSAMMLUNG. 
(Universität.) 
DR. HEINRICH W ÖLFFLIN, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
Da. KURT GERSTENBERG, Assistent. 
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XVII. PSYCHOLOGISCHES SEMINAR . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. , Vorstand } ( h'l F k) 
DR. ALEXANDER PFÄNDER, stellvertr. Vorstand s. pI. a .. 
XVIII. SEMINAR FÜR MITTEL- UND 
NEUGRIECHISCHE PHILOLOGIE. 
DR. AUGUST HEISENBERG, Vorstand (s. phil. Fak.). 
XIX. SEMINAR FÜR ARISCHE PHILOLOGIE. 
DR. ERNST KUHN, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
XX. SEMINAR FÜR SEMITISCHE PHILOLOGIE. 
DR. FRITZ BOMMEL, Vorstand (s. phil. Pak.). 
XXI. SEMINAR FÜR LATEINISCHE PHILOLOGIE 
DES MITTELALTERS. 
DR. FRIEDRICH VOLLMER, stellvertr. Vorstand (s. phil. Fak.). 
XXII. SEMINAR FÜR ALTE GESCHICHTE. 
DR .. ROBERT RITTER V. PÖHLMANN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
EDUARD RITTER V. WELZ, Assistent. 
XXIII. SEMINAR FÜR INDOGERMANISCHE 
SPRACHWISSENSCHAFT. 
DR. WILHELM .STREITBERG, Vorstand (s. phil. Fak.). 
XXIV. SEMINAR FÜR SLAVISCHE PHILOLOGIE. 
DR. ERICH BERNEKER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
XXV. MUSIKWISSENSCHAFTLICHES SEMINAR. 
DR. ADOLF SANDBERGER, Vorstand (z. Z. beurl.) (s. phi!. Fak.). 
DR. THEODOR KROYER, stellvertr. Vorstand (s. phil. Fak.). 
XXVI. PHILOSOPHISCHES SEMINAR.· 
DR. CLEMENS BAEUMKER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
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XXVII. GEOGRAPHISCHES SEMINAR. 
DR. ERICH V. DRYGALSKI, Vorstand, (s. phi!. Fak.). 
FRIEDRICH LEx, Assistent. 
XXVIII. MATHEMATISCH-PHYSIKALISCHES 
SEMINAR. 
DR. FERDINAND LINDEMANN . ) 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN Vorstände (s. phil. Fak.). 
DR. AUREL Voss 
DR. ARNoLD SOMMERFELD 
DR. FRIEDRICH BÖHM, Assistent (s. phil. Pak.). 
XXIX. ANTHROPOLOGISCH-PRÄHISTORISCHES 
SEMINAR. 
DR. jOHANNES RANKE, Vorstand (s. phil. Fak.). 
D. FAKULTÄTEN. 
I. THEOLOGISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. JOSEF SCHÖNFELDER, für die biblisch-orientalischen Sprachen und 
alttestamentliche Einleitung und Exegese. . 
DR. OTTO BARDENHEWER, für biblische Hermeneutik und neutestament-
liche Einleitung und Exegese. ' 
DR. ALOIS KNöPFLER, für Kirchengeschichte. 
DR. LEoNHARD ATZBERGER, für Dogmati,k. 
DR.JOSEF SCHNITZER, für Dogmengeschichte, Symbolik und Pädagogik. 
DR.JOHANN GOETTSBERGER, für alttestamentliche Einleitung und Ex-
egese und für die biblisch-orientalischen Sprachen, zurzeit Dekan. 
DR. FRANZ W ALTER, für Moraltheologie. 
DR. ANTON SEITZ, für Apologetik. 
DR. HEINRICH MARIA GIETt, für Kirchenrecht. 
DR. EDUARD WEIGL, für Pastoraltheologie, Homiletik und Liturgik. 
DR. JOSEF GÖTTLER, für Pädagogik und Katechetik mit Lehrauftrag für 
bayerisches Volksschulwesen. 
DR. ADOLF PRANZ. 
Honorarprofessor: 
N ich te ta tsrnässige ausserorden tliche Professoren: 
DR. THEODOR SCHERMANN, für Kirchengeschichte mit Lehrauftrag für 
Patrologie und christliche Archäologie. . 
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DR. JOHANN NEPOM. ESPENBERGER, für Apologetik mit Lehrauftrag für 
Propädeutik der Theologie. . . 
DR. PHILIPP FRIEDRICH, für Dogmatik mit Lehrauftrag für Dogmen-
geschichte. 
Privatdozenten: 
DR. KARL ADAM, für Dogmatik mit Lehräuftrag für Enzyklopädie der 
Theologie und Symbolik, sowie für Dogmatik. 
DR. theol. et phi!. JOHANN BAPTIST AUFHAusER, für Kirchengeschichte 
mit Lehrauftrag für Missionsgeschichte und neueste Kirchen-
geschich te. 
DR. HEINRICH VOGELS, für neutestamentliche.Exegese. 
11. JURISTISCHE FAKULTÄT. 
Orden t,liche öffentliche Professoren: 
DR. KARL GAREIS, für deutsches Privatrecht, deutsches bürgerliches 
Recht, Handels- und Wechselrecht, deutsche Rechtsgeschichte und 
Rechtsenzyklopädie. 
DR. jur. et phil. KARL V. AMIRA, für deutsches bürgerliches Recht, 
Handels- und Wechselrecht, deutsches Privatrecht, deutsche Rechts-
geschichte, bayerisches Landesrecht und Staatsrecht. 
DR. LOTHAR RITTER V. SEUFFERT, für Zivilprozessrecht, deutsches 
bürgerliches Recht und römisches Zivilrecht, zurzeit Dekan. 
DR. KARL RITTER V. BIRKMEYER, für Strafrecht, Strafprozessrecht und 
Rech tsphilosophie. . 
DR. KARL FREIHERR V. STENGEL, für Kirchenrecht und Staatsrecht. 
DR. FRIEDRICH HELLMANN, für deutsches bürgerliches Recht, römi-
sches Zivilrecht und für Zivilprozessrecht .. 
DR. ERNST V. BELING, für Strafrecht, Strafprozess recht und Rechts-
philosophie. 
DR. ANTON DYROFF, für Staatsrecht (bayerisches, deutsches und all-
gemeines Staatsrecht) und für Kirchenrecht. 
DR. LEoPoLD WENGER, für römisches Zivilrecht und deutsches bürger-
liches Recht. 
DR. KARL ROTHENBÜCHER, für Ktrchenrecht und Staatsrecht. 
Honorarprofessoren: 
DR. THEoDoR LOEWENFELD. 
DR. HEINRICH HARBURGER. 
Etatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. ERWIN GRUEBER, mit Lehrauftrag für Rechtsenzyklopädie und 
Rechtsmethodologie, sowie für Abhaltung von exegetischen und 
praktischen übungen im römischen Zivilrecht. 
2 
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DR. KARL NEUMEYER, mit Lehrauftrag für internationales Privat-, 
Straf- Prozess~ und Verwaltungsrecht, Vergleichung der modernen 
Rechte, allgemeine Rechtslehre und deutsches Kolonialrecht mit 
Eingeborenenrecht. 
N ich te ta tsm ässige a usserorden tliehe Professoren: 
DR. AUGUST KÖHLER, für Strafrecht und Strafprozessrecht mit Lehr-
auftrag. für strafrechtliche Hilfswissenschaften sowie für Militär-
strafrecht und Militärstrafprozessrecht. 
DR. FRIEDRICH KITZINGER, für Strafrecht ,und Strafprozessrecht. 
Privatdozenten: 
DR. HUGO KRESS, für deutsches bürgerliches Recht und römisches 
Recht. 
DR. CLAUDIUS FREIHERR V. SCHWERIN, für deutsche Rechtsgeschichte· 
(einschliesslich deutsches Privatrecht) und bürgerliches Recht (ein-
sclUiesslich Handels- und Wechselrecht). 
DR. FRIEDRICH DÖRR, für Strafrecht und- Strafprozess recht, sowie 
Kolonialrecht. 
DR. GREGOR SEMEKA, für antike Rechtsgeschichte und römisches Recht. 
III. STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. LUJo BRENTANO, für Nationalökonomie, Finanzwissenschaft und 
Wirtschaftsgeschichte. 
DR. MAX ENDRES, für Forstpolitik, Forstverwaltungslehre und Ge-
schichte des Forst- und Jagdwesens mit Lehrauftrag für Einfüh-
rung in die Forstwissenschaft, zurzeit Dekan. 
DR. WALTHER LOTZ, für Finanzwissenschaft, Statistik und National-
ökonomie. 
DR. GEORG RITTER V. MAYR, für Statistik, Finanzwissenschaft und 
Nationalökonomie. 
DR. EMIL RAMANN, für Bodenkunde und Agrikulturchemie. 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF, für Anatomie, Physiologie und Patho-
logie der Pflanzen mit Lehrauftrag für spezielle Botanik 11. Teil 
(Naturgeschichte der forstlichen" Kulturpflanzen) mit übungen und 
Exkursionen. 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, für Forsteinrichtung, Holzmassenermittelung, 
Geodäsie und Wegbaukunde. . . 
DR. KARL W ASSERRAB. 
Honorarprofessor: 
Etatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. PETER AUGUST PAULY, mit Lehrauftrag für angewandte Zoologie. 
DR. LUDWIG FABRICIUS, mit Lehrauftrag für forstliche Produktionslehre. 
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Nichtetatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. LUDWIG SINZHEIMER, für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft. 
DR. MORITZ JULIUS BONN, für Nationalökonomie, Finanzwissenschaft, 
Wirtschaftsgeschichte und Politik. 
DR. phil. EDGAR JAFFE, für Volkswirtschaftslehre, Sozial- und Wirt-
schaftsgeschichte, ~owie für Finanzwissenschaft. 
Privatdozenten: 
DR. RUDOLF LEONHARD, für Wirtschaftsgeschichte, Wirtschaftsgeo-
graphie und Nationalökonomie. 
DR. RAYMUND DE WAHA, für Nationalökonomie, Finanzwissenschaft, 
Wirtschaftsgeschich te, Statistik und Politik. . 
DR.THEODOR VOGELSTEIN, für Nationalökonomie, Wirtschaftsgeschichte 
und FinaRzwissenschaft. 
IV. MEDIZINISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. EMIL KRAEPELIN für Psychiatrie und psychiatrische Klinik. 
DR. OTTMAR RITTER V. ANGERER, für Chirurgie und chirurgische Klinik. 
DR. MAX RITTER V. GRUBER, für Hygiene und Bakteriologie. 
DR. FRIEORICH RITTER V. MÜLLER, für innere Medizin und medizinische 
Klinik, zurzeit Dekan. 
DR. HERMANN V. TAPPEINER, für Pharmakologie. 
DR. CARL RITTER V. HESS, fUr Augenheilkunde. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. JOHANNES RÜCKERT, für Anatomie, insbesondere deskriptive und 
topographische Anatomie. 
DR. ERNST V. ROMBERG, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, fUr Anatomie, insbesondere für Histologie 
und Entwicklungsgeschichte. . • 
DR. MAX BORsT, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. OTTO FRANK, fUr Physiologie. 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, für Kinderheilkunde. 
DR. RUDOLF EMMERICH, für Hygiene. 
DR. FRITZ LANGE, mit Lehrauftrag fUr Orthopädie. 
DR.OTTO MESSERER. 
DR. MAX STUMPF. 
Hon 0 rarp rofessoren: 
DR. KARL 'RITTER V. SEYDEL. 
DR. ADOLF DIEUDONNE, für Hygiene. I 
DR. ALFRED SCHÖNWERTH, fUr Chirurgie. 
Etatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. KARL POSSELT, mi t Lehrauftrag für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. FERDINAND KLAUSSNER, mit Lehrauftrag für spezielle Chirurgie. 
2* 
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DR. KARL SEITZ, mit Lehrauftrag für pädiatrische Poliklinik. 
DR. HERMANN RIEDER, mit Lehrauftrag für theoretischen und praktisch-
demonstrativen Unterricht in der Hydrotherapie, Mechanotherapie 
und Elektrotherapie, sowie für die übrigen physikalischen Heil-
methoden. . 
DR. JAKOB BERTEN, mit Lehrauftrag für Zahnheilkunde. 
DR. RICHARD MAY, mit Lehrauftrag für Geschichte der Medizin. 
DR. OTTO W ALKHOFF, mit Lehrauftrag für konservierende Zahnheil-
kunde. 
DR. jOSEF ALBERT AMANN, mit Lehrauftrag für Geburtshilfe und 
Gynäkologie. 
DR. HANS NEUMAYER, mit Lehrauftrag für Laryngo-F.hinologie. 
DR. BERNHARD HEINE, mit Lehrauftrag für Ohrenheilkunde. 
DR. MAX RICHTER, mit Lehrauftrag für gerichtliche Medizin. 
DR. WILHELM HERZOG, mit Lehrauftrag für chirurgische Erkrankungen 
im Kindesalter und ihre Behandlung. 
DR. IGNAZ .KAUP, mit Lehrauftrag für Hygiene, insbesondere Gewerbe-
hygiene, medizinische Statistik und soziale Gesundheitspflege sowie 
für Grundzüge der Gesundheitslehre mit besonderer Berücksich-
tigung von Turnen, Spiel und Sport. 
DR. GUSTAV KLEIN, mit Lehrauftrag für Gynäkologie •. 
N ich te ta tsm ässige a usserorden tli che P rofesso ren: 
DR. KARL SCHLOESSER, für Augenheilkunde. 
DR. ADOLF SCHMITT, für Chirurgie mit Lehrauftrag für Unfallkunde, 
Sozialgesetzgebung und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gut-
achterwesen. 
DR. GEORG SITTMANN, für innere Medizin mit :Lehrauftrag für Unfall-
kunde, Sozialgesetzgebung und ihre Beziehungen zur Medizin sowie 
Gutachterwesen und soziale Medizin. 
DR. LUDWIG V. STUBENRAUCH, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für Er-
krankungen des Bewegungsapparates und deren Behandlung durch 
das Turnen (erste Hilfe bei U nfäUen). 
DR. HANS GUDDEN, für Psychiatrie. 
DR. med. et phil. ERNST FRIEDRICH WEINLAND, für Physiologie mit 
Lehrauftrag für Grundzüge der PhysiOlogie (besonders für Turn-
lehrer). 
DR. ALBERT jODLBAUER, für Pharmakologie~ 
DR. jULIUS FESSLER, für Chirurgie. 
DR. OTTO V. SICHERER, für Augenheilkunde. 
DR. FRITZ SALZER, für Augenheilkunde. 
DR. LUDWIG LINDEMANN, für innere Medizin. 
DR. LUDWIG NEUMAYER, für Anatomie. 
DR. FRIEDRICH WANNER, für Ohrenheilkunde: 
DR. WILHELM KATTWINKEL, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, für innere Medizin. 
DR. HUBERT GEBELE, für Chirurgie. . 
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DR. J OSEF JRUMPP, für Kinderheilkunde: 
DR. RUDOLF HECKER, für Kinderheilkunde. 
DR. ALB RECHT NOTTHAFFT FREIHERR VON WEISSENSTEIN, 
für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. KARL BAISCH, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. SIEGFRIED QBERNDORFER, für pathologische Anatomie. 
DR. ALExANDER SCHMINCKE,· für allgemeine Pathologie und 
pathologische Anatomie. 
DR. RUDOLF GRASHEY, für Chirurgie. 
DR. OTTO NEUBAUER, für innere Medizin. 
DR. JUSSUF IBRAHIM, für Kinderheilkunde. 
DR. ERNsT HEILNER, für Physiologie. 
DR. WILHELM LOHMANN, für Augenheilkunde. 
DR. WALTHER BRASCH, für innere Medizin. 
DR. WALTHER SPIELMEYER, für Psychiatrie. 
DR. KARL ROBERT SCHLAYER, für innere ·Medizin. 
Privatdozenten: 
DR. JOSEF WOLFSTEINER, für spezielle Pathologi'e und Therapie. 
DR. ROBERT ZIEGENSPECK, für Geburtshilfe. 
DR. AUGUST LUXENBURGER, für Chirurgie. 
DR. WILHELM SPECHT, für Psychiatrie. 
DR. ALBERT UFFENHEIMER, für Kinderheilkunde. 
DR. HEINRICH HERZOG, für Otologie und Laryngologie. , 
DR. HANs RITTER V. BAEYER, für Chirurgie. 
DR. KARL SüPFLE, für Hygiene und Bakteriologie. 
DR. GusTAvFREYTAG, für Augenheilkunde. 
DR. ERNsT RüDIN, für Psychiatrie. 
DR. FELIX PLAUT, für Psychiatrie. 
DR. ALBERT HASSELWANDER, für Anatomie, mit Lehrauftrag 
für Grundzüge der Anatomie (besonders für Turnlehrer). 
DR. HARRY MARcus, für Anatomie und En tWicklungsgeschichte, 
DR. RUDOLF SCHNEIDER, für Augenheilkunde. 
DR. Eu GEN v. MALAISE, für innere Medizin, insbesond~re 
Neurologie. 
DR. MAx ISSERLIN, für psychiatrie. 
DR. ERNsT EDENS, für innere Medizin. 
DR. WILHELM GILBERT, für Augenheilkunde. 
DR. FRANZ WEBER, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. HUGO KÄMMERER, für innere Medizin. 
DR. ALFRED KANTOROWICZ, für Zahnheilkunde. 
DR. MAx üCTAVIO OTTEN, für innere Medizin. 
DR. EBERHARD VEIEL, für innere Medizin. 
DR. HANs FISCHER, für interne Medizin. 
DR. RICHARD BESTELMEYER, für Chirurgie. 
, DR. WERNER HUEcK, für allgemeine Pathologie und patho-
logische Anatomie. 
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DR. LUDWIG KIELLEUTHNr;R, für Urologie. 
DR. ALFRED GRoTH,' für medizinische Statistik. 
DR. ALWIN ACH, für Chirurgie. 
DR. GOTTFRIED BOEHM, für innere Medizin. 
DR. HANs AHRENS, für Zahnheilkunde. 
Lehrer: 
FRITZ MEDER Lehrer am zahnärztlichen Institute mit Lehrauftrag für 
technische Zahnheilkunde und zahnärztliche Orthopädie. 
V. PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. LUDWIG RADLKOFER, für Botanik. 
DR. phil. et jur. IWAN RITTER V. MÜLLER, für klassische Philologie 
und Pädagogik. 
DR. ADOLF RITTER V. BAEYER, für Chemie. 
DR. PAUL HEINRICH RITTER V. GROTH, für Mineralogie. 
DR. jOHANN FRlEDRICH, für Geschichte. 
DR. ERNST KUHN, "für arische Philologie. 
DR. HERMANN PAUL, für deutsche Philologie. 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN, für Experimentalphysik. 
DR. FERDINAND LINDEMANN, für Mathematik. 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, für Zoologie und ~ergleichende 
Anatomie. 
DR. HUGO RITTER V. SEELIGER, für Astronomie. 
DR. CLEMENS BAEUMKER, für Philosophie. 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, für Botanik. 
DR. SIGMUND RITTER V. RIEZLER, für bayerische Landesgeschichte. 
DR. KARL THEODOR RITTER V. HEIGEL, für Geschichte. 
DR. HERMANN GRAUERT, für Geschichte. 
DR. OTTO CRUSIUS, für klassische Philologie. 
DR. ROBERT RITTER V. PÖHLMANN, für alte Geschichte. 
DR. phil. et med. jOHANNES RANKE, für Anthropologie und allgemeine 
N aturgeschich te. 
DR. THEODOR LIPPS, für Philosophie. 
DR. AUREL Voss, .für Mathematik .. 
DR. FRITZ HOMMEL, für die semitischen Sprachen. 
DR. HEINRICH W ÖLFFLIN, für Kunstgeschichte. 
DR. JOSEF SCHICK, für englische Philologie. 
DR. FRANZ MUNCKER, für neuere, insbesondere deutsche Literatur-
geschichte, zurzeit Dekan der philosophischen Fakultät I. Sektion 
und der Gesamtfakultät. 
DR. WILHELM STREITBERG, für indogermanische Sprachwissenschaft. 
DR. PAUL WOLTERS, für Archäologie. . 
DR. ALFRED PRINGSHEIM, für Mathematik. 
DR. AUGUST ROTHPLETZ, für Geologie und Paläontologie. 
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DR. KARL 'WEYMAN, für altchristliche und klassische Philologie. 
DR. FRIEDRICH VOLLMER, für klassische Philologie. 
DR. phil. etmed. THEoDoRPAuL,für Pharmazie undangewandteChemie. 
DR. FRIEDRICH WILHELM FREIHERR V. BISSING, für Ägyptologie und 
orientalische Altertumskunde. . 
DR. ERICH V. DRYGALSKI, für Geographie, zurzeit Dekan der philo-
sophischen Fakultät 11. Sektion. 
DR. ALBERT REHM, für klassische Philologie und Pädagogik. 
DR. ARNOLD SOMMERFELD, für theoretische Physik. 
DR. ERICH BERNEKER, für slavische Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, für romanische Philologie. 
DR. ADoLF SANDBERGER, 'für Musikwissenschaft. 
DR. AUGUST HEISENBERG, für mittel- und neugriechische Philologie. 
DR. LEo GRAETZ, für Physik. 
Gast, der Universität: 
DR. WILLIAM M. SLOANE, Professor an der Columbia University in 
New-York .. 
Honorarprofessoren: 
DR. FRANZ RITTER V. REBER. 
DR. KARL MAYR. 
DR. MICHAEL DOEBERL. 
DR. HERMANN BRUNN, mit Lehrauftrag für Elemente der höheren 
Mathematik und Grundzüge der darstellenden Geometrie einschliess-
lieh übungen. 
DR. KARL VOLL. 
DR. CARL ZIMMER, mit Lehrauftrag für systematische Zoologie. 
Etatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. KARL GüTTLER, mit Lehrauftrag für Philosophie, insbesondere 
Geschichte der Philosophie. 
DR. OSKAR PILOTY, mit Lehrauftrag für analytische Chemie. 
DR. ERNST WEINSCHENK, mit Lehrauftrag für Petrographie. 
DR. OTTO DIMROTH, mit Lehrauftrag für Chemie, insbesonders spezielle 
organische Chemie; ferner auch mit Lehrauftrag für forstliche 
Chemie, insbesondere den chemischen Teil der Forsttechnologie. 
DR. WILHELM PRANDTL, mit Lehrauftrag für anorganische Chemie. 
Nichtetatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. LUCIA~ SCHERMAN, für Sanskrit-Sprache und Literatur. 
DR. OTTO MAAS, für Zoologie und vergleichende Anatomie, mit 
Lehrauftrag für vergleichende und experimentelle Entwicklungs-
geschich te. 
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DR. ERNsT SIEPER, für englische Philologie. 
DR. KARL BORINSKI, für neuere Literaturgeschichte. 
DR. W ALTER. DIECKMANN, für Chemie. 
DR. KARL DYROFF, für Ägyptologie und semitische Sprachen, mit 
Lehrauftrag für Ägyptologie.· . 
DR. HERMANN LUDWIG FREIHERR VON DER PFORDTEN. 
DR. RICHARD SIMON, für indische Philologie. 
DR. ENGELBERT DRERUP, für klassische Philologie. 
DR. ERNEST LINDL, für semitische Philologie." . 
DR. THEODOR KROYER, für Musikwissenschaft, mit Lehrauftrag für 
mittelalterliche Musikgeschichte und damit zusammenhängende 
übungen im musikwissenschaftlichen Seminar. 
DR. FRIEDRICH GUSTAV VON DER LEYEN, für deutsche Philologie, mit 
Lehrauftrag für germanische Volkskunde, insbesondere Mythologie, 
Sagen- und Märchenforschung. 
DR. ALEXANDER PFÄNDER, für Philosophie mit Lehrauftrag für System 
und Geschichte der Pädagogik unter besonderer Berücksichtigung 
der Bedürfnisse der Lehrkräfte an den Lehrer- und Lehrerinnen-
bildungsanstalten. . . 
DR. ERNST FREIHERR STROMER V. REICHEN BACH, für Paläontologie und 
Geologie, mit Lehrauftrag für systematiscbe Paläontologie. 
DR. FERDINAND BROILI, für Geologie und Paläontologie. 
DR. SIGMUND HELLMANN, für Geschichte. 
DR. ERNST GROSSMANN, für Astronomie. 
DR. THEoDoR BITTERAUF, für mittlere und neuere Geschichte sowie 
für historische Hilfswissenschaften. ' 
DR. FERDINAND BIRKNER, für das Gesamtfach der Anthropologie. 
DR. RICHARD GOLDSCHMIDT, für Zoologie und vergleichende 
Anatomie. 
DR. HEINRICH WIELAND, für Chemie, mit Lehrauftrag für chemische 
Technologie mit Exkursionen und Informationsreisen. 
DR. AUGUST ROSENLEHNER, für Geschichte. . 
DR. GUSTAV HEGI, für Botanik, mit Lehrauftrag für spezielle Botanik 
I: Teil. (überblick über. das System der Pflanzen und Morphologie 
der Phanerogamen) mit übungen und Exkursionen. 
DR. FRlEDRICH HARTOGs, für Mathematik, mit Lehrauftrag für ein-
führende mathematische Vorlesungen einschliesslich der Elementar-
mathematik. 
DR. LEO JORDAN, für romanische Philologie. 
DR. RUDOLF UNGER, für neuere Literaturgeschichte. 
DR. FRIEDRICH WILHELM, für germanische Philologie. 
DR. GOTTFRIED HARTMANN, für romanische Philologie. 
DR. ERNST V. ASTER, für Philosophie. 
Privatdozenten: 
DR. WILHELM DONLE,' für Physik. 
DR. FRITZ BURGER, für Kunstgeschichte. 
DR. Mo RITZ GEIGER, für Philosophie. 
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DR. ARTUR KUTSCHER, für Literaturgeschichte. 
DR. ALOYS FISCHER, für Philosophi~. 
DR. PETER PAUL KOCH, für Physik, mit Lehrauftrag für Spektral-
analyse und wissenschaftliche Photographie. 
DR. BALTHASAR GOSSNER, für Mineralogie und Kristallographie, mit 
Lehrauftrag für Mineralogie und Gesteinskunde einschliesslich 
übungen. 
DR. AUGUST SCHMAUSS, für Physik, speziell Physik der Atmosphäre, 
mit Lehrauftrag für Meteorologie und Klimatologie unter besonderer 
Berücksichtigung der Forststudierenden. 
DR. PAULJOACHIMSEN, für Geschichte. 
DR. PHIL., DR. ING. ALFRED HElDuscHKA,. für pharmazeutische und 
angewandte Chemie, mit Lehrauftrag für spezielle Pharmazie. . 
DR. ERNST WAGNER, für Physik. 
DR. HUGO KEHRER, für Kunstgeschichte. 
DR. HANs MEYER, ·für Philosophie. 
DR. EUGEN SCHMITZ, für Musikwissenschaft. 
DR. FRIEDRICH BlDLINGMAIER, für Geophysik. 
DR. FRITZ STRICH, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. ALFRED BRUNSWIG, für Philosophie. 
DR. GUSTAV KAFKA, für Philosophie. . 
DR. ERNST KIECKERS, für vergleichende Sprachwissenschaft. 
DR. LUDWIG STEINBERGER, für mittlere und neue re Geschichte. 
DR. RUDOLF PUMMERER, für Chemie. 
DR, MAXIMILIAN BUCHNER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. KURT MEYER, für Chemie. 
DR. PAUL LEHMANN, für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. FRIEDRICfI. BÖHM, für Mathematik. 
DR. ÜTTO RENNER, für Botanik. 
DR. FRIEDRICH ZUCKER, für klassische Philologie und Altertums-' 
kunde. 
DR. KARL SüSSHEIM, für Geschichte der muhammedanischen Völker 
und türkische Sprache. 
DR. EMIL WOLFF, für englische Philologie. 
DR. EDpAR DACQUE, für Paläontologie und stratigraphische Geologie. 
DR. PAUL BucHNER, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. KARL RITTER V. FRISCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. HANS KUPELWIESER, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. KURT LEUCHS, für Geologie. 
DR. KARL BODEN, für Geologie. 
DR. LUDWIG KALB, für Chemie. 
DR. AUGUST MAYER, für neuere Kunstgeschichte. 
DR. GEORG LIPPOLD, für klassische Archäologie. 
DR. HUGO DINGLER, für Methodik, Unterricht und Geschichte der 
mathematischen Wissenschaften. 
DR. AUGUST LüTJENS, für germanische Philologie. 
DR. ARTUR ROSENTHAL, für Mathematik. 
DR. BBNNO BLEYER, für phar~azeutische und angewandte Chemie. 
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Lektoren: 
DR. jULES SIMON, für französische Sprache. 
W. H. WELLS B. A., für englische Sprache. 
DR. GOTTFRIED HARTMANN, für italienische Sprache. 
E. UNIVERSITÄTS-KIRCHE. 
(Ludwigskirche.) 
DR. THEODOR SCHERMANN, I 
Offlziator ) DR. jOHANN NEP. ESPENBERGER, (s. theol. Fak .• 
Universitätsprediger . 




DR. HERMANN GRAUERT, Vorstand (s. phil. Pak.). 
H. BIBLIOTHEK. 
(U niversität.) 
DR. GEORGWOLFF, Oberbibliothekar, Vorstand. 
DR. CHRISTIAN RUEPPRECHT, Bibliothekar. 
DR. WALTHER FISCHER, Bibliothekar. 
DR. jOSEF HEEG, Kustos. 
KARL KOHLER, Bibliotheksekretär. 
MICHAEL LEHNER, Bibliotheksekretär. 
GEORG KNAuER, Kanzleiassistent. 
jOHANN GAREIS, Oberdiener. 
MAx BAUER, Oberdiener. 
WILHELM HARTMANN, Diener I. Ordnung. 
SEBASTIAN RÖMER, Diener I. Ordnung. 
jOSEF BEHRINGER, Diener I. Ordnung • 
. . . . . . . . . . . . . . . . , Diener I. Ordnung • 
. . . . . . . . . . . . . . . . , Diener 1. .ordnung~ 
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111. ANATOMISCHE ANSTALT. 
(Pettenkoferstrasse 11.) 
DR. jOHANNES ROCKERT, I. Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. SIEGFRIED MOLLlER, H. Vorstand (s. med; Fak.). 
DR. ALBERT HASSELWANDER, Prosektor für deskriptive und 
topographische Anatomie (s, med. Fak.). . 
DR. HARRY MARCUS, Assistent für deskriptive und topo-
graphische Anatomie (s. med. Fak.). . 
DR. FRITZ WASSERMANN, Assistent für deskriptive und topo-
graphische Anatomie. 
DR. ROBERT HEISS, Sammlungsassistent. 
DR. HERMANN STIEVB, Assistent für deskriptive und topo-
graphische Anatomie. 
DR. BENNO ROMEIS, Prosektor für Histologie und Embryologie. 
DR. ADBLE HARTMANN , Assistentin für Histologie und 
Embryologie. 
jOSBF PETER BACHER, Kassesekretär, Verwalter. 
JAKOB REDENBACH, Wer.kmeister. 
BERNHARD ENGELBRBCHT, Mechaniker, Oberdiener. 
ADOLF WERNER, Oberdiener. 
LUDWIG SUMMER, Diener (Heizer). 
HERMANN RIEGER, Oberdiener am histologischen embryo-
logischen Institut. 
MAX PENTENRIEDER, Oberdiener am histologisch embryo-
logischen Institut. 
MATTHIAS LAuT, Hausmeister und Portier. 
IV. KÖNIGLICHE POLIKLINIK. 
(Reisingerianum, Pettenkoferstrasse 8a.) 
DR. ALBERT DÖDBRLEIN, I. Votstand } ( k) 
DR. RICHARD MAY, II. Vorstand s. med. Fa .. 
jOSBF PIEHLER, Oberapotheker. 
HUGO BAYER, II. Apotheker. 
jOSEF. BURGER, Verwalter. 
jOHANN WEIDNER, Kanzleisekretär. 
FRANZ WAGNER, Hausmeister. 
jOSEF SCHAFFER, Werkmeister. 
jOSBF KUMPF, Oberdiener. 
jOHANN SCHMIDL 1 
MAX WEBER 
GOTTLIEB TRENZINGER I 
FRANZ OBERMEIER 
FRANZ BRANDL Diener. 
SYLVESTER BUNZ 
jOSEF SCHMIl:lBAUER I 
ALBERT SCHEITHAMMBR 
jOHANN RIEDEL . 
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. POLIKLINIKEN: 
A. MEDIZINISCHE POLIKLINIK. 
DR. RICHARD MAY, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. FRIEDRICH HüTTENBACH, I. Assistent. 
DR. KARL GRANDAUER, 11. Assistent. 
DR. FRITZ MORITZj III. Assistent. 
DR. AUGUST PRIESACK, IV. Assistent. 
Zwei Volontärassistenten. 
B. PÄDIATRISCHE POLIKLINIK. 
DR. KARL SEITZ, Vorstat).d (s. med. Fak.). 
DR. ALFRED FORELL, 1. Assistent. 
DR. HERMANN HUMMEL, H. Assistent. 
DR. FRITZ BREUNING, IH. Assistent. 
Drei Volontärassistenten. 
C. CHIRURGISCHE POLIKLINIK. 
DR. FERDINAND KLAussNER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ GENEWEIN, I. Assistent. 
DR. ERNST FREIHERR SCHENK V. GEYERN, II. Assistent. 
DR. GEORG SAXINGER, III. Assistent. 
DR. MAx KAESBOHRER, IV. Assistent. 
Zwei Volontärassistenten. 
D.GEBURTSHILFLICHE POLIKLINIK. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Vorstand (s. med. Fak.) .. 
DR. HANs SAENOER, Assistent. 
E. GYNÄKOLOGISCHE POLIKLINIK. 
DR. GUSTAV KLEIN, Vorstand (s. rned. Fak.). 
DR. MARIA MONHEIM, 1. Assistent. 
DR. BERT CORNET, II. Assistent. 
DR. Franz GEBERT, wissenschaft!. Assistent. 
Zwei Volontärärzte. . , 
F. DERMATOLOGISCHE POLIKLINIK. 
DR ................... , Vorstand (s. rned. Fak.). 
DR. KARL POSSELT, stellvertr. Vorstand (s. rned. Fak.). 
DR. HEINRICH PLOEGER, Assistent. 
DR. AUGUST PÖHLMANN, Hilfsassistent. 
Drei Volontärassistenten. ' 
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G. OTIATRISCHE POLIKLINIK. 
DR. BERNHARD HEINE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HEINRICH HERZOG, Assistent (s. med. Pak.). 
DR. RUDOLF KOTZ, Assistent. 
Vier Volontärassistenten. 
, 
H. LARYNGO-RHINOLOGISCHE POLIKLINIK. 
DR. HANs NEUMAYER, Vorstand (s. m,ed. Pak.). 
DR. KONRAD RIEFLER, Assistent. 
Ein Volontärassistent. 
I. ORTHOPÄDISCHE POLIKLIN.IK. 
DR. PRITZ LANGE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM ENGELHARD, I. Assistent. 
DR. PRANZ SCHEDE, lI. Assistent. 
DR. GEORG FRANKE, wissenschaft!. Assistent. 
Drei Volontärassistenten. 
V. HYGIENISCHES INSTITUT. 
(Pettenkoferstrasse 34.) 
DR. MAX RITTER V. GRUBER, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. RUDOLF EMMERICH (s. med. Fak.). 
DR. IGNAZ KAUP (s. med. Pak.) 
DR. KARL SüPFLE, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN ILzHöFER, Assistent 
ANTON KAUT, Hausmeister und Mechaniker. 
HERMANN MAYER, Diener 1. Ordnung. 
LUDWIG PILLER, Diener I. Ordnung. 
VI. PATHOLOGISCHES INSTITUT. 
(Nussbaumstrasse 26.) 
DR. MAX BORST, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. ALExANDER SCHMINCKE, Prosektor und I. Assistent 
(s. med. Pak.). 
DR. WERNER HUEcK, 11. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. LEONHARD W ACK~R) III. Assistent. 
DR. ERNST WEHNER, IV. Assistent. 
DR. HERMANN GROLL, Hilfsassistent. 
JOHANN GEITH, Präparator. 
RICHARD LANKES, Diener I. Ordnung. 
LEONHARD HÖFER, Diener. 
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VII. PHARMAKOLOGISCHES INSTITUT. 
(Nussbaumstrasse 28.) 
DR. HERMANN V~ TAPPEINER, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. ALBERT ]ODLBAUER, Assistent (s. med. Pak.). 
DR. FELIX HAFFNER, Hilfsassistent. c . 
JOSEF PIEHLER, Oherapotheker, pharmazeutischer Assistent. 
FRlEDRICH MÖHNLE, Mechaniker und Hausmeister. 
PETER RENNER, Oberdiener. 
VIII. 1. MEDIZINISCHE KLINIK. 
(Ziemssenstrasse ia.) 
DR. ERNST V. ROMBERG, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. KARL SCHLAYER, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. MAx OTTEN, Hilfsassistent (s. med .. Fak.). 
MICHAEL OSTERTAG, Diener I. Ordnung. 
IX. II. MEDIZINISCHE KLINIK. 
(Ziemssenstrasse la.) 
DR. FRIEDRICH RITTER V. MüLLER, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. OTTO NEUBAUER, Assistent (s. med. Pak.). 
] OHANN HELD, Diener. . 
X. MEDIZINISCH-KLINISCHES INSTITUT. 
(Ziemssenstrasse 1 a.) 
DR. PRIEDRICH RITTER V. MÜLLER, Direktor (s. med. Pak.). 
DR. LUDWIG LINDEMANN, I. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. HUGO KÄMMERER, H. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HANS PISCHER, 111. Assistent (s. med. Pak.). 
XAVER BLESSING, Maschinist. . 
]OSEF OSTERMEIER, Hausmeister. 
XI. CHIRURGISCH-KLINISCHES INSTITUT. 
(Nussbaumstrasse 22.) 
DR. OTTMAR RITTER V. ANGERER, Vorstand (s. med. Pak.) • 
. DR. ALWIN ACH, 1. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. RUDoLF GRASHEY, H. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. ROBERT DAX, IH. Assistent. 
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HEINRICH HOLZFURTNER, Hausmeister. 
ANDREAs HAFENMAYR, Diener 1. Ordnung. 
jOSEF WEBER, Diener. 
XII. OPHTHALMOLOGISCHE KLINIK UND 
POLIKLINIK. 
(Mathildenstrasse 2a.) 
DR. CARL RITTER v. HEss, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. WILHELM LOHMANN, Oberarzt (s. med. Pak.). 
DR. WILHELM GILBERT (s. med. Fak.).} 
DR. MICHAEL HOFFMANN . . • 
DR. HEINRICH HOEHL khmsche Assistenten. 
DR. THEoDoR HEYL . 
Zwei Volontärassistenten. 
ADAM ZEYSS, Kanzleisekretär. 
KARL FREILINGER,. Werkmeister. 
JAKOB BACHL, Oberdiener. 
CHRISTIAN RICHTER; Diener 1. Ordnung. 
ADALBERT HOLz, Diener. 
FRANZ HARTMANN, Diener. 
PRANZ BRüCKNER, Diener (Heizer). 
FRANZ WAGNER, Diener. 
XIII. PSYCHIATRISCHE KLINIK. 
(Nussbaumstrasse 7.) 
DR. EMIL KRAEPELIN, Direktor (s. med. Pak.). 
DR. ERNsT RüDIN, Oberarzt (s. med. Pak.). 
DR. HANS GUDDEN, Leiter der psychiatrischen Poliklinik 
(s. med. Pak.). 
DR. WALTHER SPIELMEYER, Leiter des anatomischen Laboratoriums 
(s. med. Pak.). 
DR. KARL WEILER} Assistenzärzte 
DR. EUGEN KAHN 
DR. PELIX PLAUT (s. med. Pak.). } wissenschaftliche Ass'stenten 
DR. MAX IssERLlN (s. med. Pak.). I. 
DR. RUDoLF ALLERs, chemischer Assistent. 
Drei interne und zwei externe Volontär ärzte. 
MAX MAYER, Verwalter. 
j OHANN INSELSBERGER, Kanzleiassistent~ 
MICHAEL SCHWARZ, Werkmeister und Hausmeister. 
jOSEF ERLACHER, I. Torwart. 
jOSEF SPORER, Diener I. Ordnung, 11. Torwart. 
jOHANN EGER, Diener I. Ordnung, Gärtner. 
XAVER KUMPF, Diener I. Ordnung, Laboratoriumsdiener. 
MORITZ HUBER, Diener (Heizer). 
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XIV. OTIATRISCHE KLINIK. 
(Reisingerianum, Pettenkoferstrasse Ba.) 
DR. BERNHARD BEINE, Vorstand (5. med. Fak.). 
DR. LUDWIG HAYMANN, I. Assistent. 
DR. RUDOLF KOTZ, 11. A~sistent .. 
Vier Volontärärzte. 
XV. ZAHNÄRZTLICHES INSTITUT. 
(Pettenkoferstrasse 12a, Gartengebäude.) 
DR. JAKOB BERTEN, Vorstand und Leiter der Abteilung für Zahn-
. und Mundkrankheiten (s. med. Fak.). 
DR. OTTO W ALKHOFF, 1. Lehrer und Leiter der Abteilung für kon-
servierende Zahnheilkunde (s. med. Fak.). 
FRITZ MEDER, II. Lehrer und Leiter der Abteilung für technische 
Zahnheilkunde. . 
DR. HANS AHRENS, 1. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ ALFRED KANTOROWICZ, II. Assistent (s. med. Fak.). 
KARL PIEPER, III. Assistent. • 
RUDOLF PINCUS, IV. Assistent. 
LEO HUSLER, V. Assistent. 
HANS TÜRKHEIM } . . -EMIL TREITEL Aushtlfs-Asslstenten. 
Zwei Volontärassistenten. 
Zwei Volontärassistentinnen. 
FRIEDRICH GEN AL, Techniker. 
JAKOB SCHMITT, Hausmeister. 
XVI. GERICHTLICH-MEDIZINISCHES INSTITUT. 
(Schillerstrasse 25.) 
DR. MAX RICHTER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. jOSEF JOESTEN, Assistent .. 
GEORG KRAUS, Diener. 
XVII. CHIRURGISCHE SAMMLUNG. 
(Chirurg.-klinisches Institut.) 
DR. ÜTTMAR RITTER V. ANGERER, Vorstand (5. med. Fak.). 
XVIII. OPHTHALMOLOGISCHE SAMMLUNG. 
DR. CARL RITTER V. HESS, Vorstand (s. med. Fak.). 
XIX. PHYSIKALISCHES INSTITUT. 
(U niversität.) 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. ERNST WAGNER, Assistent (5. phi!. Fak.). 
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DR. PETER PAUL KOCH, Assistent ,(so phi!. Fak.). 
DR. GERHARD FREIHERR Du PREL, Assistent. 
KARL WEBER, Präparator. 
ALOIS HÖRTENSTEINER, Mechaniker.' 
GEORG EICHENSEHER, Mechaniker. 
XX. PHARMAZEUTISCHES INSTITUT UND 
LABORATORIUM FÜR ANGEWANDTE CHEMIE. 
(Karlstrasse 29.) 
DR. THEODOR P AUL, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. ALFRED HEIDUSCHKA, Apotheker, Nahrungsmittelchemiker 
und Dipl.-Ing., Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. BEN NO BLEYER, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, . 
Assistent (s. phil. Fak.). 
KARL KREUZER, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, 
Assistent. 
J OHANN BAPTIST LAMPART, Assistent. 
JOSEF SCHMID, Nahrungsmittelchemiker, Assistent. 
LUDWIG HAUPT, Assistent. . 
GEORG WIMMER, Assistent, _ 
BERNHARD KAIN, Diener- I. Ordnung und Hausmeister. 
SEBASTIAN KÖPPL, Diener I. Ordnung und Maschinist. 
XXI. GEOLOGISCH-PALÄONTOLOGISCHES 
INSTITUT. 
(Wi!helm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. AUGUST ROTHPLETZ, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. KARL BODEN, Assistent (s. phi!. Fak.). 
XXII. MINERALOGISCHES INSTITUT. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. PAUL RITTER V. GROTH, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. ERNST WEINSCHENK, Leiter der Lehrsammlung für 
Petrographie (s. phi!. Fak.) •. 
DR. HERMANN STEINMETZ, Assistent. 
AN TON STEFL, Assis ten t. 
XXIII. BOTANISCHES LABORATORIUM. 
(Karlstrasse 29.) 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
EDMUND MERL, Assistent. 
3 
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XXIV. MÜNZEN· UND MEDAILLEN-SAMMLUNG. 
(U ni versi tä t.) 
Vorstand: Oberbibliothekar DR. WOLFF. 
XXV. ZOOLOGISCHES INSTITUT: 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
DR. KARL V. PRISCH, Assistent (s. phi!. Pak.). 
XXVI. BOTANISCHE SAMMLUNG. 
(Botanisches Museum, Kar1strasse 29.) 
DR. LUDWIG RADLKOFER, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
XXVII. PHARMAKOGNOSTISCHE SAMMLUNG. 
(Karlstrasse 29.) 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
XXVIII. ANTHROPOLOGISCHES INSTITUT. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. jOHANNES RANKE, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
MARTIN MüLLER, Assistent. 
Zwei Volontärassistenten. 
A~TON SEITZ, Hilfsdiener. 
G. INSTITUTE UND SAMMLUNGEN 
DES STAATES u. s. w. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu 
sein, den Unterrichts- und Bildungszweck.en dienen: 
I. FORSTLICHE VERSUCHSANSTALT. 
(Amalienstrasse 67.) 
DR. VINZENZ SCHOPFER, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
MICHAEL GEMPERLEIN,· Forstamtsassessor, Assistent. jOHANN BRUGGER, Hausmeister. 
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ABTEILUNGEN DER FORSTLICHEN VERSUCHSANSTALT. 
a) Forsttechni,sche Abteilung: 
DR. MAX ENDRES, Vorstand }. 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, Mitglied (s. staatsw. Fak.). 
DR. LUDWIG FABRICIUS, Mitglied 
MICHAEL GEMPERLEIN, Forstamtsassessor, Assistent. 
ROBERT ORTEGEL, Forstamtsassessor, Assistent. 
OTTO GUTMANN, gepr. Forstpraktikant, Hilfsarbeiter. 
Forstlicher Versuchsgarten (Grafrath bei München): 
DR. LUDWIG FABRICIUS, Leiter (s. staatsw. Fak.). 
b) C hemisch-bodenkundliche A b t~i1ung: 
DR. EMIL RAMANN, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. HEINRICH BAUER, Forstamtsassessor, Assistent. 
DR. SEBASTIAN MÄRz, Hilfsarbeiter, Dipl.-Ing. 
PAUL MAlER, Diener I. Ordnung, Laboratoriums-Diener. 
c) Botanische Abteilung: 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEuF, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
KARL SCHMIDT, Forstamtsassessor, Assistent. 
DR. JOSEF WOLPERT, Assistent. 
JAKOB SEEWALD, Präparator. 
d) Zoologische Abteilung: 
DR. AUGUST PAULY, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
FRANZ SCHEIDTER, Forstamtsassessor, Assistent. 
KARL HEINZ, gepr. Forstpraktikant, Hilfsarbeiter. 
WILHELM SEIFF, Diener I. Ordnung, Bote und Diener. 
Unbesetzt. 
e) Meteorologische Abteilung: 
11. PHYSIOLOGISCHES INSTITUT UND 
PHYSIOLOGISCHE SAMMLUNG. 
(Pettenkoferstrasse 12.) 
DR. OTTO FRANK, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. ERNST WEINLAND, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. PHILIPP BRÖMSER, Assistent. 
KURT GROSS, Assistent. 
KARL MAHLER, Mechaniker und Hausmeister. 
XAVER HosER, Diener I. Ordnung. 
MICHAEL HUBER, Diener. 
3* 
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III. STÄDTISCHES KRANKENHAUS L. D. 1. 
. (Vor dem Sendlingertore.) 
DR. FRIEDRICH RITTER V. MÜLLER, Direktor, Kliniker und Oberarzt 
der H. medizinischen Abteilung (s. med. Fak.) . 
. DR. OTTMAR RITTER V. ANGERER, Kliniker und Oberarzt der chirur-
gischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. KARL POSSELT, Kliniker und Oberarzt der IB. (syph.-derm.) Ab-
teilung (s. med: Pak.). 
DR. ERNST V. ROMBERG, Kliniker und Oberarzt der 1. medizinischen 
Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. J OSEF ALBERT AMANN, Vorstand der gynäkologischen Abteilung 
(s. med. Pak.). . 
DR. HERMANN RIEDER, Vorstand der physikalischen Abteilung 
(s. med. Pak.). 
DR. BER,NHARD HEINE, Leiter der Abteilung für Ohrenkranke 
(s. med. Pak.). 
DR. KARL SCHLAYER, Assistent (s. med. Fak.) } der I. medizinischen 
DR. Max OTTEN, Hilfsassistent (s. med: Pak.) Klinik. 
DR. OTTO NEUBAUER, Assistent der II. medizinischen Klinik 
(s. med. Pak.). . 
DR. ALWIN ACH (s. med. Pak.) ) A ' d 
DR. RUDOLF GRASHEY (s. med. Pak.) \ . sSls.tenten e,r. 
DR. ROBERT DAX f chlrurg1schen Khmk 
DR. eARL. BAUMANN, Assistent der dermatologischen Klinik. 
DR. HANS ALBRECHT 1 A . t d 11 "k I . h Kl"k DR. HANS V. BOMHARD f SSlS enten er • gyna 0 OglSC en Inl. 
DR. EBERHARD VEIEL (s. med. Pak.) 1 ' 
DR. HERMANN STRAUB . 
DR. PHILIPP KLEE As.sl~tenten der. 
DR. GUSTAV EVERSBUSCH I. mediZllllschen Abtellung. 
DR.ARNo ED.LAMPE 
DR. ERNST EDENS (s. med. Pak.). 1 
DR. GOTTFRIED BÖHM (s. med. Pak.) . 
DR. WILHELM PRI}IH. V STAUFFENBERG Ass1stenten der 
DR. HANS DUNZEvr . J II. medizinischen Abteilung. 
DR. PAUL V. MONAKOW . 
DR. THEODOR BLANCK Assistenten der 
DR. RICHARD SCHMID \ 
DR. WILHELM KlENDL IIr. medizinischen Abteilung. 
KARL SCHWEYKART . 
DR. THEODOR GEßHARDT, Assistent der physikalisch-therapeutischen 
Abteilung. 
DR. KARL LEXER 
DR.EuGEN BARREAU 
DR. PERDINAND VON DER HEYDE 
DR. MAX LEBSCHE 
DR. ALBIN ANGERER 




DR. JOSEF DUSCHL } Assistenten der gynäkologischen Abteilung DR. THEODOR ZANDERS . . . 
Zwei Volontärassistenten . der 1. medizinischen Abteilung. : 
Ein Volontärassistent der II. medizinischen Abteilung. 
DR •. FRIEDRIGH WANNER, Hausarzt für Ohren krankheiten (s. med. Fak.). 
DR. HANs RITTER V. BAEYER, Hausarzt für orthopädische Kranke 
(s. med. Fak.): 
IV. UNIVERSITÄTS-FRAUENKLINIK. 
(Sonnenstrasse 16.) 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. KARL BAISCH, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ ANTON WEBER, Assistent für die gynäkologische Abteilung 
(s. med. Fak.). 
DR. OTTO EISEN REICH, Assistent für die geburtshilfliche Abteilung. 
DR. Wilhelm SCHNEIDT, Oberarzt, kdt. zur Frauenklinik. 
DR. HANs SAENGER, Assistent für die geburtshilfliche Poliklinik. 
DR. LUDWlG NüRNBERGER, Assistent und Repetitor für die Hebammen-
schule. 
DR. THEODOR V. MILTNER, Aushilfsassistent der Hebammenschule. 
Volontärärzte. 
JOSEF HOLLREISER, Verwalter. 
HANs OFEN, Maschinist. 
THOMAS HERMANN, Hausmeister .. 
LEONHARD POPFINGER, Diener I. Ordnung. 
ELISE BAUER, Oberhebamme. 
V. UNIVERSITÄTS-KINDERKLINIK UND POLIKLINIK 
IM DR. VON HAUNER'SCHEN KINDERSPITAL. 
(Lindwurmstrasse 4.) 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM HERZOG, Oberarzt der chirurgischen Abteilung 
(s. med. Fak.). 
DR. KARL RHEIN, Hausarzt für Augenkrankheiten. 
DR. FRIEDRICH WANNER, Hausarzt für Ohren krankheiten (s. med. Fak.). 
DR. ALBERT UFFENHEIMER, Laboratoriumschef (s. med. Fak.). 
DR. THEODOR GÖTT, Oberarzt der medizinischen Abteilung. 
DR. PAUL SCHNEIDER, Assistent der Poliklinik. 
DR. JOSEF HUSLER Assistent der medizinischen Abteilung. 
DR. RICHARD DRACHTER, Assistent der chirurgischen Abteilung. 
DR. ERICH BENJAMIN, Assistent der Infektionsabteilung. 
Vier Volontärassistenten. 
MICHAEL VILSMAIER, Kanzleisekretär. 
ANTON SPÄTH, Werkmeister. 
PETER STREHL, 1. Diener. 
KASPAR ECKINGER, II. Diener. 
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VI. K. ORTHOPÄDISCHE KLINIK 
BEI DER K. LANDESANSTALT FüR KRüPPELHAFTE KINDER. 
, (Eröffnung am 1. Oktober 1913). 
(Brennerstrasse 2,) 
DR. FRITZ LANGE, Direktor (s. med. Fak.). 
VII. ANATOMISCHE SAMMLUNG. 
(Pettenkoferstrasse 11.) 
DR. jOHANNES RücKERT, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, Konservator (s. med. Fak). 
VIII. PATHOLOGISCH-ANATOMISCHE SAMMLUNG. 
(N ussbaumstrasse 26.) 
DR. MAX BORST, Direktor (s. med. Fak.). 
Ein Diener. 
IX. ANTIQUARIUM. e 
(Neue Pinakothek, Barerstrasse 29.) 
DR. jOHANNES SIEVEKING, Konservator, Leiter. 
DR. KARL DYROFF, Konservator der ägyptologischen 
Abteilung (s. phil. Fak.). 
X. MÜNZKABINET. 
(Alte Akademie, Eingang Maxburgstrasse.) 
DR. GEORG HABICH, Direktor. 
DR. HEINRICH BUCHENAU, Konservator. 
DR. MAX BERNHART, Hilfsarbeiter. 
GEORG KILIAN, Diener I. Ordnung, 1. Diener. 
XAVER MAYER, Diener I. Ordnung, H. Diener. 
XI. MUSEUM FÜR ABGÜSSE KLASSISCHER 
BILDWERKE. 
(Galeriestrasse 4.) 
DR. PA:UL WOLTERS, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. EDuARD SCHMIDT, Kustos. 
DR. ERNST BUSCHOR, Assistent (beurlaubt). 
jOSEF KEILER, Oberdiener und Präparator. 
XII. STERNWARTE DES STAATES. 
(Bogenhausen.) 
DR. 'HUGO RITTER v; SEELIGER, Direktol' (s. phi!. Fak.). 
DR. ERSNT GROSSMANN, Konservator (s. phi!. Fak.). 
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DR. ing. K. W. LUTZ, Konservator des erdmagnetischen Observatoriums. 
DR. FRIEDRIGH BIDLINGMAIER, Professor, Kustos des erd-
magnetischen Observatoriums (s. phi!. Fak.). ' 
DR. EMIL SILBERNAGEL, Kustos. 
DR. AUGUST KüHL, Assistent. 
WILHELM LIST, Kanzleisekretär. 
ERNST ESSER, Hausverwalter und Mechaniker. 
XIII. CHEMISCHES LABORATORIUM DES STAATES. 
(Arcisstrasse 1.) 
Direktor: Dr. ADOLF RITTER V. BAEYER (s. phi!. Fak.). 
Abteilungsvorsteher: DR. OSKAR PILOTY 1 
DR. OTTO DIMROTH f' (s. phi!. Fak.). 
DR. WILHELM PRANDTL 
Kustos: DR. LUDWIG V ANINO, Kgl. Professor. 
Inspektor: GEORG FEHL.' . 
Vorlesungs-Assistent: DR. KARL LADISCH. 
















Maschinist: FERDINAND IMHoF. 
Diener: FRIEDRICH SCHMID, Diener I. Ordnung. 
LUDWIG BALLING, Diener 1. Ordnung. 
HEINRICH BISCHOFF. 
XIV. PHYSIKALISCH-METRONOMISCHES INSTITUT. 
(U niversität.) 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN, Direktor (s. phi!. Fak.). 
XV. BOTANISCHES MUSEUM. 
(Kar1strasse 29,) 
DR. LUDWIO RADLKOFER, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. HERMANN Ross, Konservator. 
FRANZ XAVER ZEIS, Diener. 
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(In Nymphenburg.) 
DR. KARL RITTER V. GOEBELy Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. W ALTER KUPPER, Kustos. 
LEONHARD DrLLIs, Oberinspektor. 
PETER HOLFELDER, Inspektor. 
KARL BÖSEL, Obergärtner. 
jOSEF RAMSAUER, Maschinist. 
PAUL FILISCH, Obergehilfe. 
MARTIN HECKER, Heizer. 
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DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Direktor (s~ phi!. Fak.). 
DR. OTTO RENNER, Kustos am Kryptogamenherbarium 
und I. Assistent (s. phi!. Fak.). 
DR. HEINRICH ZÖRNIG, Kustos. 
DR. OTTO SCHÜEPP, Assistent. 
ERNsT ESENBECK, Assistent. 
HANs HOLLE, Assistent. 
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. KARL .MAULWURF, Präparator und I. Diener. 
jOHANN GEORG WEISS, II. Diener. 
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DR. AUGUST ROTHPLETZ, Direktor (s. phil. Fak.). 
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LORENZ ZEITLER, Diener 1. Ordnung. . 
FRANZ. XAVER BAUER, Diener 1. Ordnung. 
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DR. WILHELM LEISEWITZ, Kgl. Professor, Konservator. 
KARL HELLMAYR, Kustos. 
LORENZ MÜLLER, Kgl. Professor, Kustos. 
DR. HEINRICH BALss, Assistent. 
DR. BRICH ZUGMAYER I . 
DR. EBERHARD STECHOW 
ALOYSWEBER, Benefiziat wissenschaft!. Hilfsarbeiter. 
DR. ALBERT LAUBMANN 
DR. KURT V. ROSEN 
GUSTAV KüSTHARDT, Inspektor. 
FRIEDRICH KLEIN, Werkmeister. 
PETER ROCKINGER, Präparator. 
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DR. AUGUST ROTHPLETZ, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. FERDINAND BROILl, Konservator (s. phi!. Fak.). 
DR. EDGAR DACQUE, Assistent (s. phil. Fak.). 
VEIT Loos, Inspektor. 
JOHANN SPAN"G, Präparator. 
XXIV.' ANTHROPOLOGISCH-PRÄHISTORISCHE 
SAMMLUNG. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. JOHANNES RANKE, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. FERDINAND BIRKNER, Kustos (s. phil. Fak.). 
Ein Volontärassistent. 
XA VER KETTERL, Präparator. 
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DR. LUCIAN SCHERMAN, Direktor (s. pbil. Fak.). 
DR. W ALTER LEHMANN, Kustos (freiwilliger Hilfsarbeiter). 
Zwei Volontärassistenten. 
KARL PISSLE, Präparator. jOSEF KRONAST, Diener .1. Ordnung. 
jOHANN RAMBOLD, Diener 1. Ordnung. 
H. GYMNASTISCHE ANSTALTEN. 
OT10 ALBRECHT, Fechtmeister, Theresienstrasse 7/0 R. 
jOHANN FRANK, Fechtmeister, Amalienstrasse 24. 
jULlUS· ÜSTERMAYER, Fechtmeister, Blütenstrasse 21. 
GEORG MENGELE, Stallmeister, Amalienstrasse 27/0 u. 1. R. 
J. SONSTIGE UNIVERSITÄTS-
ANGEHÖRIGE. 
GUSTAV HIMMER, Universitäts-Buchhändler, Odeonsplatz 2/0. 
KARL SCHÖPPING, Inhaber der J. Lindauer'schen Buchhandlung, 
Universitäts-Buchhändler, Kaufingerstrasse 29. 
DR. C. WOLF & SOHN, Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei, 
Jungfernturmstrasse 2. 
HEINRICH SANKTJOHANSER, Universitäts-Buchbinder, Amalien-
strasse 33. 
Firma HERMANN KATSCH, Inhaber: Karl Koch & Norbert Iblherr, 
U niversitäts-Instrumentenmacher. 
FRANZ XAVER BRANTL, Kgl. Hofoptiker, Universitäts-Optiker, 
Frauenplatz 10. 
ANTON BIRKMAIER, Universitätszeichner, Reisingerstrasse 25/2. 
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Sc h m i d josef, Nahrungsmittelchemiker, Assistent, Hirten-
strasse 19a/1 r. . . . . . . . • . 
Schmidbauer Josef, Diener, Alramstr.25/0 . 
Schmidl johann, Diener, SChellingstr. 40/1 M.-B. 
Dr. S ch mi d t Eduard, Kustos, Herzogstr. 3/3 Ggb. . 
Schmidt Kad, Forstamtsassessor, Tengstr. 10/3 . 
Schmitt jakob, Hausmeister, Pettenk'oferstr. 14/0 
Dr. Schneider Paul, Assistent, SoUn, Wiesenstr. 4 
" Schneidt Wilhelm, Oberarzt, Sonnenstr. 16/1 
" S ch ü e p p Otto, Assistent, Ainmillerstr. 50/3 . . . . . . . 
Schwarz Michael, Werkmeister u. Hausmeister, Nussbaumstr. 7/0 
Schwenold Karl, Diener, Lindwurmstr. 1/3 . . . . . . . 
Seewald jakob, Präparator, Amalienstr. 67/0 Ggb. . . . 
Seiff Wilhelm,Bote und Diener, Hohenzollernstr. 74/3 Rgb. 
Dr. Sendtner Rudolf, Professor, Direktor, Nussbaumstr. 10/4 
" Sievekingjohannes, Konservator, Steinsdorffstr. 4/3 
" Silbernagel Emil, Kustos, Reitmorstr.21/3 . 
Sinz Wendelin, Mechaniker, Amalienstr. 51/1. . 
Sixt Thomas, Kanzleiassistent, Herzogstr. 9/1 r .. 


























Späth Anton, Werkmeister, Lindwurmstr. 4/1 Ggb. 
Spiegel Hermann, Assistent, Promenadestr. 6/3 r. 
S pore r J osef, Torwart, Schmellerstr. 7/3 
Stefl Anton, Assistent, Baumstr. 4d/2 . . 
Dr. Steinmetz Hermann, Assistent, Klarstr. 7/4 
!:itelzI Josef, Rentamtssekretär, Ländstr. 6/3 r. 
Dr. Stieve Hermann, Assistent, Hesstr.7. . 
Strasser Max, Kanzleidiener, Nordendstr. 12a/3 
Strehl Peter, Diener, Valleystr.27/3. . 
Sturm Hans, Assistent, Hiltensbergerstr. 1/0 . . . . . 
Summer Ludwig, Diener (Heizer), Donnersbergerstr. 42/1 
Thein Hugo, Hilfsarbeiter, Wittelsbacherplatz 3/1 IlI. Aufg. 
Treitel EmU, Aushilfsassistent, Schillerstr. 23/11. 
Trenzinger GottUeb, Diener, Maistr. 14/1 III. Aufg. . 



















37 ViI s mai er Michael, Kanzleisekretär, Thalkirchnerstr. 41/3 Block I 












" Wacker Leonhard, Assistent, Westermühlstr. 16/3 
Wagner Pranz, Hausmeister, Pettenkoferstr.8a/00 
Wagner Pranz, Diener, Falkenstr. 15c/l . . . 
Dr. Wassermann Fritz, Assistent, Fraunhoferstr. 16/1 
Weber Josef, Diener, Matstr. 49/11. . . . . 
Weber Kar!, Präparator, Ludwigstr. 17/0 Rgb .. 
Weber Max, Diener, Ludwigstr.17b/ORgb. . 
Dr. Wehner Ernst, Assistent, Wittelsbacherstr.20/4 
Weidner Johann, Kanzleisekretär, Herzogstr. 73jl 
Dr. We i 1 e r Karl, Assistenzarzt, Lipowskistr. 10/1. . 
Weiss Johann Georg, Diener, Königinstr. 91/1 II. Aufg. 
Welz Eduard, Ritter von, Assistent, Adalbertstr.94/3 
Wenke Wilhelm, Maschinist, Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Werner.Adolf, Oberdiener, Sands.tr.l/1. . . . . 
Wiesböck Alfred, K~nzleiassistent, Herzogstr. 90/2 r. 
W i1 k e Karl, Assistent, Karlstr. 54 a/3 1. . 







33 Wimmer Georg, Assistent, Zweibrückenstr.31/2 
Dr. Wolff Georg, Oberbibliothekar, Adelheidstr. 11/2 7,26,34 
» Wolpert Josef, Assistent, Tengstr. 10/3. . 
Zeis Pranz Xaver, Diener, Briennerstr.36/4 . 
Zeitler Lorenz, Diener, Georgenstr. 142/3. . 
Dr. Zellinger Joh. Bapt., Sub regens, Ludwigstr. 19/1 
Zenker Karl, Univ.-Bauführer und Hausinspektor, Klugstr.3 
Zeyss Adam, Kanzleisekretär, Briennerstr. 33/2. . . . . 










* H. = Reifezeugnis eines humanistischen Gymnasiums. 
R. = Reifezeugnis eines Realgymnasiums. 
O. = Reifezeugnis einer Oberrealschule. 
R.E.h. = Reifezeugnis eines Realgymnasiums und durch Ergänzungsprüfung eines 
humanistischen Gymnasiums. 
O.E.h. = Reifezeugnis einer Oberrealschule und durch Ergänzungsprüfung eines 
humanistischen Gymnasiums. . 
O. E. r. = Reifezeugnis einer Oberrealschule und durch Ergänzungsprüfung eines 
Realgymnasiums. 
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Seine Königliche Hoheit Luitpolq, Herzog in Bayern. 
Seine Hoheit Georg, Prinz von Sachsen-Meiningen . 
. _-
----_. 














































































































Geburtsort I Heimat I Wohnung 
Nürnherg BayerJii Mozartstr. 23/2. 
Rahovo Bulgarien Viktol' Scheft'elstr. 3/2 1. 
Riegelsberg Rbeiuprovinz Seid1str. 22/2 r. 
RLldevormwuld < Kau1bnchstr. 69 Ir. E. 
Pforzheim Baden Schwautbulerstr. 22/2 1. 
Passau B:1yern Horemunsstr. 25/l. 
Berlin Bl'andenburg GiseJastr. 16/2. 
Kertsch \ Russland ~Iaistr. 24/2 r. 
Simferopo1 ( Hiiberlstr. 3/11'. 
Kowno t Waltherstr. 23/1 1. M. 
~rünchen Bayern Enbuherstr, 3 b/l 1'. 
Zeilsheim Hessen-N. Wnltherstr. 27/0 1. 
Au b/Freising . Bayern Gabelsbergerstr. 36/1 r. 
Hl\vcndorfersllude Oldenbnrg Jutastr. 7/1 r. 
Giessen HeSRen-D. Neureuthel'str. 17/1. 
Bumberg Bnyern 'l'hercsienstr. 120/2 r. 
Miillchen ( Gernerstr. 38/l. 
Altmanllstein ( Gabelshergel'str. 21/3 1. 
Cordel Rheinprovinz Fandstr. 2/2, 
Mi'mchen Bayern Knulbuchstr. 88/1 r. 
Colrnar Elsass-Lothr. Herzog Rudolfstr. 4/2. 
ßrzesnicn posen 'l'iirkenstr. 36{1 r. 
Detlllold Lippe-D. Albunistr. 1/8. 
Kempten Buyem KeferRtr. 8, 
Anrieh Hn/Juover Scbellingstr. 38/2 L 
Rittergut Büster- Rllsslanrl Adlllbertstr. 37/2. 
wolde 
Knrls!Jnd Oe~terreich Königinstr. 44/2. 
Köoigshofen i/GI'. Bnyern iHaistr. 3/1. 
'l'ürkbeim ( Augsburgerstr. 8/1 J. 
Lüuehurg Hannover Wultherstr. 17/3 1. 
Rittergut Wegwitz Pr. SachHen Goetheslr. ·43/1. 
Neukölln Brl\nOenburg Schillerstr. 18/2 r. 
Si(~gel'tsbrnnn Bllyern Adl\lbel'tstr. 7/2. 
:\1 üIH'hen ( l\Iitterel'str. 8/3. 
Dingolfillg ( Ludwigsh'. 17/1. 
Spielberg ( Georginnum. 
München ( Hitberlstr. 14/1 1. 
Ranis i/'l'hül'. PI'. Suchsen Knrfürstenstr. 2/3. 
Zwötzell n/Elster K. Sachsen 'l'ül'kenstr. 76/1 1. 
BaltiOlol'e NOl'dnmel'ilm Agnesstr. 52/1. 
St.nHgnrt WÜl'ttemberg Lnndwehl'str. 10/3. 
Kaufbeuren Bayern .Münzstr. 8/2 1'. 
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Name \ Studium \ Geburtsort· 
Albrecht Hugo IPhil. '" Wien 
Albrecht Karl Natw. H. HaigerJoch 
Alhrecht Rudolf N.-PhiloI. R. Gr. Rhüden 
Allers Hermann Med. H. Holzruindan 
Allescher Dr. Marie Zoo!. H. München 
Allioli Friedrich Med. H. Ichenhausen 
Almeida Ludwig, Grafv. Jur. H. München 







Alt Moritz Med. H. Metz Elsass-Lothr. 
Aitmaull Adolf Staatsw. O. Neukirchen hl. Blut Bayel'n 
Altmann Jnlius Med. H. Ottmaring « 
AllschäfJl Paul Med. H. Straubing 
Altstötter Josef Jur. H. Griesbach 
Alverdes Gerhard Phi!. H. Osnabrück 
Amann Rupert N.-Philol. H. Innernzell 
Amberger Hugo Phil. R. Milnchen 
Amberger Kar! Med. H. Pfaft'enhofen 
Hamburg 
Baye~n 
Amberger Mall: Jnr. H. München ( 
Arubrosius Knrt Med. R. Frankfurt alM. Hessen-N. 
Ameke Adolt' Theol. H. Münster i/Wo 
Amendt Hans Jur. H. Walctkirch 
Ament Fl'iedrich Med. 8:. München 
Amiorkoff Panayot Staatsw. Tirnowo 
Ammer Alfons '1'heol. H. München 
AmpferlOtto Pharm. Ingolstadt 
Amschler Johann PhiloI. H. Eichstätt 
Amster Sieg/ried Med. O. Hannover 
Anacker Ferdinaud Phi!. - OhMenu-Salins 
Anacker Karl Natw. H. OhMeau-Salins 
Andersen Hans' Math.,Natw. H. Kalleby 
Anderson Henry Phi!. Brcwster 
Angeloff Lühen Jur. Sistov 
Angenelldt Wilhelm Philol. H. Elberfeld 
Angel' ~'elb, Med. O. Bochum 
Angerer Ernst Forstw. H. Walchensee 
Angerer Max: Med. H. München 
















Angermund Walter Jur. O. Ober-Sartowit7J Westpreussen 
Angerstein Wolfgang Kunstg. R. DaJ'gun . Meckh.-Schw. 
A.nneser Georg Math.,Phys. H. Kammerberg Bayern 
Ansbacher Fritz Med. H. LeuterRhaosen ( 
AnseJm H.ichard JOl'. H. Mellrichstadt I < 
Antonescu COl'llelios Phil. - Bukarest v' Rumänien 
. Anwandel' Wllhelm N.-PhiloJ. H. Münohen Bayern 
Apfelböck Kaspar Med. H. Langenisarhofen 
Appel ßenedikt Phil. H. Ernsgaden 
Appel Elsbeth Ph iJ 01. R. Zwickull 
Appelbaum Willy Mnth.,Nlltw. H. Konitz 
Appenzauser Karl I:'harm. - Ravensburg 
.Appold Haus Ohem. R. Nüruberg 
Arens Erich Jur. H. Zetel 
.Aretin Karl 1<'1'hr. V. Gesch. H. Kissingen 
Argus Elisabeth N.-Philol. H. Maikammer 
Aris Leonhard Med. H. Pr. Holland 
Argyroplllos Philipp Forstw. ·1- Aigi&n 













Neuhauserstr. 13/2 1. 
A dalbertstr. 54{l r. 
Kaulhachstl'. 6\1. 
Landwehrstr. 24/3 1. 
Albanistr.4{2. 
Briennerstr. 51. 
Arcisstr. 49/3 r. 
Schwanthalerstr. 17/1. 





Schellingstr. 125/0 r. 
Asamstr. 2,1 r. 
Waltherstr. 33{2 r. 
M üllerstr. 8/1. 
Göthestr. 37/2 I. 
Loristr. 11/3. 
SChnorrstr.3{3. 
Wörthstr. 12/3 r. 
GÖrresstr. 24/3 m. 
GeorgianuDl. 
Oefelestr. 2/2. 
Georgenstr. 144/2 I. 
Müllerstl'. 31/3. 
Gabelsbergerstr. 7/2 1. 
Go,helshergerstr. 7/2 1. 




Pettenkoferstr. 10/2 r. 
Georgenstr. 49/2 m. 
Dachauerstr. 189{1. 
Viktorillstr. 4{1 m. 
Kurfürstenstr. 27 a{3 r. 
Fürstenstr. 9{1. 
OberschlaissheimSohulhnus 
Maistr. 24/2 m. 
Türkenstr. 62/3. 
Herzog Rudolf<:ltr. 37/1 . 
UamenstiftRtr. 16/3 r. 
Waltberstr. 13/0 1. 
Herzog Rudolfstr. 29/2 R. 
Leopoldstr. 48/4. 
Neurentherstr. 1/3 1. 
Hessstr. 96/1 1. 
Ki·eittmayrstr. 7/2. 
GÖrresstr. 7/1 r. 
Karlstr. 28/3. 
Mathlldenstr.3/2 G.G. 2. E. 
Hohenzollerllstr. 43/2 1U. 
Jägerstl'. 5{1 H. A. 
Theresienstr. 78/2 . 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung 
* I Arndt Friedrich !Med. O. Stresow POlumern Schellingstr. 27/3. 
Arndt Günther Phnrm. - EberRwalde Brandenburg Mittererstr. 1/2 S. 
Arndt Heinrich Geol. R. München K. Sachsen Himmelreichstr. 3. 
Arnecke Johannes Phi!. H. Hameln Hessen-N. Adalbertstr. 29/3 1. 
Arneth Konrad Germ. H. Bamberg Bayern Schleissheimerstr. 47/1. 
Arnold Fritz Natw. H. Weimar < Franz Josefstr. 19/4. 
Arnold Hellmut Med. R. Ettlingen Baden Augsburgerstr. 12/2 1. 
Arnold Herruann Jur. H. Heidelberg Schellingstr. 3/2 r. G. 
Arnold Karl Med. H. Ingolstadt Bayern Schmellerstr. 15/2 m. 
Arnold Lloyd Phil. - Killmundy Nordamerika Friedrichstr. 4/0 1'. 
Arnstein Rudolf Staatsw. - Triest Oesterreich Ainmillerstr. 20/1. 
Arntz Hermann Staatsw. R. Obel'hausen Rheinprovinz Jägerstr. 12/2 r. 
Aron Kurt Phi!. H. Berlin Brandenburg NeureutheIstr. 6/G. 
Aronheim AIf'red Med. H. Geveisberg Westphalen Landwehrstr. 20/2. 
Arönthal Siegfried Jur. H. München Bayern Mandlstr. 1 all. 
Asch Käte Staatsw. R. Hambllrg Hamburg Habsburgerstr. 2/2. 
Aschmann Aron Med. Akscha Russland Maistr. 33/2 r. G. 
,Aschner Erwin Med. H. Ratibor Schlesien Türkenstr. 20/2 r. 
Asemann Paul Med. H. Dortmund Westphalen Rothmundstr. 6/1 1. 
Asquini Alberto Jl1r. Tricesimo Italien Theresienatr. 30. 
Assmuth Ludwig Mnth.,Phys. H, Dieburg Hessen-D. Kurfürstenstr. 62/3 I. 
Attenhofer Adolt' Phi!. - Zürich Schweiz Giselastr. 25 R. 
Aubry Otto Tbeol. H. 1I1ünchen Bayern Auenstr. 52/2 r. 
Auc10in Henri Phi!. , - Poitiers Frankreich Herzogstr. 11/2 1. 
Auer Josef Jur. H. Straubing Bayern Preysingstr. 32/2. 
Auer Kornelins Jur. a, Würzburg Luisenstr. 71/3 r. 
Auel's Hans Mec1. H. Amberg Kaiserstr. 25/J r. 
AnmiIler Anselm Jur. H. Binswangen Hessstr. 49/1 1. 
Auraeher Anna Med. H. Augsbul'g • Nymphenburgerstr. 207/2.r. 
Austerlitz Erna Med. R. Oberglognu . Schlesien \Sendlingerstr. 30/3. 
Avenarius Richard Ohem. H. Koblenz Rheinprovinz Landwehrstl'. 39/2. 
Awerbuch JI\kob Med. Myndry Russland Franz Josefstr. 45/1 m. 
B. 
Baader Anton N.-Philol. H. Leberskirchen Bayern Römerstr.7/2 G. 
Baas Hans N.·Philol. H. Mainz Hessen-D. Feilitzschstr. 3/1. 
Babatz Wilhelm Natw. H. Hermannsburg Hannover Türkenstr. 26/2 m. G. 
Babel Heinrich Germ. H. Augsbl1rg Bayern Herzogstr. 33/3 1. 
Babilinski Alexander Theol. H. Bochlin Westpbalen Theresienstr. 60/4. 
Babinger Franz Orient. H. Weic1en Bayern Nenreutberstr. 1/3 r. 
Bach Ernst Germ. H. Würzburg Theresienstr. 108/t G. 
Bachhuber Josef N.-Philol. H. Moosburg Neureutherstr. 21/2 m. 
Bachlechner Karl' Med. H. München • Knöbelstr. 15/0 r. 
Bachmann Columban Philol. H. Harthausen bei Hohenz.-Sig. Amalienstr. 71/01. G. 
Feldh. 
Bachmann Herbert Stantsw. H. Ambel'g Bayern HiLberlstr. 15/3 1'. 
Bachofner Josef N.-Philol. H. Frnnltenreuth Occamstr. la/l. 
Bader Josef Mec1. H. Krumbach Schillerstr. 21/3 1. 
Bader Kar! Jur. H. Lahr i/B. Bnden Schellingstr. 9/1. 
Bader Walter Phil. H. Freyung v. W. Bayern Giselastr. 11/2. 
Bächler Rudolf Jur. H. Kaufbeuren < Kaulbnchstr. 80/1. 
Raec1eker Johannes Kunstg. O. Blankenese Schleswig-H. Giselastr. 18/1 G. 
Baend'el Rudolf Med. H. Seegrebna Ipr. Sachsen Waltherstr. 24/3 1. 
Baer Josef ' Med. H. Janowitz Posen Senefelderstr. 111/2/3. 
Baer Ludwig Med. H. Janowitz ( Senefeldel'str. 11/2. 
62' -
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Bätzold Kurt Med. H. Gräfentonna Sachsen-K.-G. 
Bäumker Hans Med. H. Lingen Hannover 
Baguley EmU Ohem. H. Fraulautern Pr. Sachsen 
Bahmann Kaspar Med. s:. Bachhagel Bayern 
Bahrmann Oswald Phil. R. Grossdobritz K. Sachsen 
Baier Fr:mz Med. H. Erbendorf Bayern 
Baier Sebastian Jur. H. München < 
Baker Josef Forstw. 
- St. Oroix: Nordamerika 
Bal:lbau Naum Med. - Pawlograd Russland 
Baihorn Friedrich Med. 
- Neuölsburg Bl'auuschweig 
Raligand KarI von Phil. H. Müncben Bayern 
BalkanyiMicbael, Simon Med. 
- Nagy Capos Ungarn 
Ballhach WilheIm Jur. H. München Bayern 
Ballerstedt Karl Jur: s:. München Bn\n(lenburg 
BalletshofeI' Michael Philol. H. Oberbaar Bayern 
Balzer Johannes Germ. R. Handorf Hannover 
Balzer Peter Med. H. Erhach Bayern 
Bamann' Hermann Philol. H. Gundelfillgen ( 
Bamberg Anton Theol. 11 Painten « 
Bam berg Klaus Med. H. München ( 
Bammann Heinrich Phil. H. Ablerstedt Hannover. 
BandelOtto Jur. H. Hannover ( 
Bank Geol'g Theol. H. Ostermünchen Bayel'n 
Bankiewicz Josef Staatsw. 
- Wisnicz Nowy Oesterreich 
Bansa A.ugust Chem. O. Fraukfurt aJM. Hessen-N. 
Bautelmalln Ftitz Med. O. AlvcHl'ode RCbleswig-H. 
Banzer Fritz Jllr. R. r.1ittweida K. Stwhsen 
Bappe1't Hermann Jur. H. Zweibrücken Bayern 
Baraker Bel' Med. 
- Kamenetz- Russland 
Podolsk 
Baraschkoff Israel Med. 
- Mansurka c 
Barbarino Karl PhiI. H. München Bayern 
Barbolani Josef Kunstg. 
- Bruck a, d. 11:u1' Oesterreich 
Barden Walter Chem. R. Hamburg. Hambul'g 
Baritz Paul Med. R. Berlin Bayern 
Barkun Georg Med. H. Polotzk Schle~ien 
Barkan Otto Med. 
- Sau Francisco Nordalllerika 
Barner Friedrich Med .. H. Horuimrg Bl'aunschweig Barner Heinrich Med. H. Hille Westphalen Baronner Hans Phal'm. 
- Geltendorf Bayel'll 
Barop Hans Med. H. Dortmuml Westphnlen Barrenstein Josef Germ. H. Mayen Rhein provinz BarteIs Fritz Med. H. RobrRen Hannover Barth Elfriede Med. H. Stuttgart Anhalt Barth Eugen' Phi!. 
- Göppingen Württemberg Barth Hau~ Pharm. H. Lörrnch Baden 
Barth Jonchim' . Jur. 
. H. Siebnnch Bayern' 
Barth zn Harmating Med. R. München ( 
Karl Frhr. von 
Barthel El'llst :\lath.,Phys .H. Lan<1stubl ( 
Barthel Mal'tin TheoI. H. Newyork ( 
Bartbelmit Hel'mann JUl'. H. Wilgartswiesen ( 
Barthelmess Friedrich Pharm. R. Nürnberg ( 
Bartl Joset Med. H'IHöfle ( 13arts(,hmid Josef Med. E. PhiUppopel ( 
Barwinski Karl Theol. H. Gr. Ptud('n OslpreuBsen 
Wohnung 




Hessstr. 48/1 'G. 
Aventinstr 2/4. 
Blutenbnrgstr.14/1 R 
SChraudolphstr. 1/2 I. 
Mnthilden~tr. 10/3. 
Lanrlwehrstr. 26/1 I. 
Muxiruilianstr. 16/1-
Huns Sachsstr. 14/11. 
Hayerstr. 55/1. 
Neurellthel'str. 17/3. 












NOl'dellrlstr. 14/2 m. 
Zieblanc1stl'. 35f;J m. 
TUlllblillgerstr. 14/2 w. 
\/1. Planegg, Seitzstr, 491 
Königinstr. 65/4. ~ 
Königinstr, 41/2 1. 
Barel'str. 40/3. 
Pariserstr, 35/3 1'. 
Franz Josefl;tr. 13/1. 
h'inz LUdwigstr.9/2 
Pettenkoferstr, 17/1-
Türkpnstr. 61/3 1'. R. 
Adnlbertstr. 51/0 1. 
Anllbucberstr. 3/0 M. 
Goethestr. 45/0. 




Schellingstr. 61/2 1'. 
AOalbel'lstr. 32/2. 
R. 










Name I Studium I Geburtsort Heimat Wohnung 
* Barz Edmund Jur. H. Echternacherbrück I Hessen-N. Neureutbel'str. 9/3. 
Basedow August Math.,Phya. R. l'Iamburg Hamhurg' Türkenstr. 53/2 1\1. 
Basnizki Siegfried Med. H. Langenhrücken Baden Pestalozzistr. 46/2 1. G.· 
Bastl Ernst Pharm. 
- Nürnherg Bayern Arcisstr. 58/3. 
Batz Josef Phi1. H. Höchstadt a/A. TürkenslI'. 94/1 l. 
Bauer Albert, Med, H. Grub Schillerstr. 18/1. 
Bauer Alfons Med. H. Hengersberg Hirtenstl'. 10}2. 
Bauer Alois Med. H. Tiefenbach Luisenstr. 71/3 J. 
Bauer Anton Phi!. Mallersdorf Plinganserstr, 108/2 r . 
. Bauer August Staatsw. R. Augsburg Agnesstr. 44/3. 
Bauer Fl'anz Theol. H. Kirchroth Oettingenstr. 16/1. 
Bauer Hans Pharm. H, Pass au : SchleissheimeJ'str. 9/2 r. 
Bauer Hans Med. H. Regensburg Scbellingstr. 25/1. 
Bauer Hans N.·Philol. H. Weiden Kurfiirstenstr. 61/0. 
Bauer Hans Real. H. München ( Schäftlarnstr. 140 Ir. A. 
Bauer Heinz Jm. B.. Allenstein Westpreussen Barerst.r. 65/1. 
Bauer Hermann N.·Philol. O. Nürnberg Bayern Maximilianeum. 
Bauer Horst Jur. R Allensteill Westpreussen Bnrerstr. 65/1. 
B"uer Josef Phil. H. Bamberg Bayern Adalhertstr. 40/2. 
lIauer Karl Jur. H, S('hweinfurt Adelheidstr. 5{4. 
B"uer Karl Med, H. Weiden Goethestr. 20/3 1. 
Bauer Lorenz Med. R. München ( Müllerstl'. 51/3. 
Bauer Ludwig Natw. - Werschetz Ungarn Augustenstl'. 97/1 r. 
Bauer Oskar Jur. H. München , Bayern Gabelsbergerstr. 38/3 
Bauer Paul Philol. H. Dillingen a/D. ( Georgenstr. 62/3, 
B"uer Walter Natw. H. Arnstadt Schwarzb.-S. Schommerstr. 1413 r. 
B(l,uer Willy Pharm. Falkenstein , Bayern Ringseisstr. 12/0. 
Bauemfeind Paul l\'led. H. :VIüncben St. Paulstr. 1 a/ll. 
Baum Ernst Med. O. Pirmasens c Luisenstr. 53/1. 
Baum Günther IMed. R. Berlin Brnndenburg Paul Heyse5tr. 35/1. Baumanll Rudolf Real. H. Rötz Bayern Emil Riedelstr. 1/0, 
Baumann Wel'ner Dent. R. Lanko'W Meckb.-Schw. Gabelshergerstr. 7/3 r. 
Baumer Waltel' Med. H. Münohen Bayern Blütenstr. 12/2, 
Bauwgard Otto Gel'm. H. Cleve Rheinpl'Ovinz Theresienstr. lI2/3. 
Baumgarten Max Med. H. Dülmen Westphalen Ebrengutstr, 25/2 r. 
Baumgartner Emil Jur, H. Miinchen Bayern Rottmallllstr. 20/2. 
BauIDßartnel' Michael Phal'm. Frimhoerillg ( Kn5belstl'. 9/1. 
Baulllhauer Augnst Gesch. H. Lüdinghausen Westphalen Schellingstr. 116/3 r. 
Baumm Huns Med. H. Oppeln ' SchleRien AdelgundenHtr. 35. 
BallmiUler Leonhard Med. H. München Bayern Wilbelmstf. 27/1. 
Baunach Gottfried Pbi!. H, Helmstadt Zieblalldstr. 5/'2. 1. 
Bauner Karl PhiI. 
-
Mellrichstadt Scblei~sheimerstr. 87/4. 
BaUT Am,alie Natw. H. Traunstein q; Regerplatz 2/2 r. 
Baur Anun Real. H. Traunstein Regerplatz 2/2 1'. 
Baur Antou Theol. H. München Georgianum. . 
Bam Hans Jur. 
-
Zürich Schweiz Theresienstr, 40/1. 
Baur Bermann Med. H. Freisiog Bayern Thalkirchnerstr. 88/21. 
Bayer Alfred Med. R. Ulm Württemberg Bavariaring 33{0. 
Bayer Alfl'ed JUI'. H. Augsburg Ba:v:ern Adalbertstr. 33/1. 
Bayer Georg Real. 1:[, Neumarkt i/O. Sendlingerstr. 26/1. 
Bayer Johann N.-Philo1. H. Speyer Schönfeldstr. 11/2 r. 
Bayer JORet' Ohem. H. Ludwigshafen Arcisstr. 51/2. 
Bayer Josef Kunstg. H. Freystadt Oettingenstr. 16/1. 
Bayer Kar! Pharm. 
-
Oadolzburg ISchwanth~lerstr. 26/3 1. 
Bayer Leo Philol. H. Dessau Türkenstl'. 80/1 r. 
bei Schongau 
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* I I Landwehrstr. 30/2 I. Bayerl Rudolf Med. H. Obernzell bei Bayern 
Passau 
Beam Jakob Germ. - Leaman Place Nordamerika Ohmstr. 5/2. 
Becher Karl Germ. H. München Bayern . Galeriestr. 29/3 1. 
Bechler Wolf gang Med. H. Bad Elster K. Sachsen Pestalozzistr. 12/1. 
Bechmann Karl Med. H: Mkt. Weiltingen Bayern Goethestr. 37/3 r. 
Becht Paul Jur. H. Walsdorf Hessen-N. Türkenstr. 59/2. 
Bechtloff Wilhelm Natw. H. Bad Dürkheim Bayern Josefspitalstr. 1/3. 
Beck Christiun Phil61. Fr. Forheim Augustenstr. 93/2 r. 
Beck Franz N:-Philo1. 0. Frauenbrünnl Baldestr. 14/1. 
Beck Friedrillh Phil. H. Landsberg a/Lel:b Irschenhlluserstr. 14/0 G. 
Beck Hans Med. R. Danzig Westpreussen Blütenstr. 15/2. 
Beck Holm Jur. H. Hohenstain- K. Sacbsen Kön~ginstr. 101/2. 
Ernsttba1 
Beck Hugo Med. H. München Bayern Landwehrstr. 23/3. Beck Jakob Jur. R. Eichelberg Ohlmüllerstr.17/3 r. Beck Jose! Mad. H. München Frühlingstr. 17/1. Beck Josefine N.-Pbilol. R. St. Ingbert Scbellingstr. 14/3. Beck Karl Med. R. Nürnberg Pettenkoferstr. 22/1 G. Beck Konrad Real. H. Eltingshnusen Hiltensbergerstr. 43/0 l. Beck Max Phil. H. Pilsen Oe&terreich Ismaningerstr. 122/4. Beck Paul Med. H. Ravensburg Württemberg Waltherstr. 23/3 1. M. Beck Richard N.-Philo1. H. Kenzingen Bilden Schellingstr. 53/3. Beck Rudolf Med. R. Bärenstein . K. Sacbsen Maistr. 21/11. Beck Walter Phi!. H. Sudenberg b.~lllgde· Pr. Sachsen Bauer~tr. 19/4. 
buxg 
Beck Willy Philol. H. Metz Bremen Amalienstr. 42/1 r. G. Becker Adolf Med. H. Heiligenbeil Oetpreussen Reisingerstr. 21/1 1. Becker Anton Theol. H. Röllbach Bayern St. Annaetr. 12. Becker Elisabeth Med. R. Hamburg Hamburg Karlstr. 28/1. Becker Hellmuth Phi!. H. Leipzig K. Sachsen Adalbertstr. 48/11. Becker Josef Pharm. H. Eltville a/Rh. Hessen-N. Scbwanthalerstr.47'/2. Becker Josef Theol. H. Hamm WeAtphnlen Türkenstr. 52/3. Becker M:llrtin Jur. H. Mansfeld Pr. Sachsen Blütenstr. 5/0. Becker Otto Philol. H. Dohl'gaul Rheinprovinz Tiirkenstr. 87/2. Becker ViI.tor Med. H. Saarbrücken ( Goethestr. 45/0. Becker Walter Pharm. H. Weissenberg i/L. K. Sacbsen St. Paulsplatz 3/2 r. Becker Walter Jur. H. Friedberg Hessen-D. Scbellingstr. 22/1 I. S. Beckereit Wilhe1m Med. R. Wiesenburg Reuss j. L. Theresienstr. 51/3 1. Beckers Hermann Med. H. Würselen Rheinprovinz Neureutberstr. 17/0 1. Beckers Magdalene N.-Philol. R. Aachen ( Schellingstr. 11/4 r. Beckh Mnx Jur. H. Nürnberg Bayern Amalienstr. 46/2. Beckhove Philipp Med. H. Ottmarsbocholt Westpbnlen Adalbertstr. 28. Beckiug Jobannes Forstw. 
-
Soerabllja Niederlande TÜ\·kenstr. 58/2 1. I. A. Beckmann Kurt Med. H. Stuttgart Wiirttemberg Pettenkoferstr. 32/1 1. Beckmaun Levin Med. 
- Libau Russland SChleissh,eimerstr.79/11. Beckmann Margarete Natw. H. Solingen Rheinprovinz Ricbildenstr. 1/2. Bednarek Franz Med.' H~ Roszkowo Westpba1en Nussbnllmstr. 16/2 R. Beemelmalls Friec1rich Phi!. H. Strassburg-Neu- Elsass-Lothr. Aeuss.Prlnzregentenstr.10:4. dorf 
Beermalln Emilie Med. R. Everswinkel Westphalen ' Landwebrstr. 22/2. Beermaun Eugenie Germ. R. Everswinkel ( Landwebrstr. 22/2. Behmack Otto Jur. H. Berlin Hannover Türkeustr. 97/3 r. Behmann Alfl'ed /Med. H. Clauen 
/ostp:ellssen 
Waltherstr. 28/1 r. Behrend Mathilde Real. R. Königsberg iP. Giselastr. 18/1. Behrend Walter Phil. H. Leipzig Hannover Dachau, Flurstr. 5/1. 
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Behrendt Arno I Med. ~·IMarienburg Westpreusseu Goethestr. 35/2 1. 
Behrendt Hugo Med. H. Kainzenbad Bayern ~eisingerstr. 7/1 1. 
Behrmann Heinrich N.-Philol. O. Vegesack Bremen Ungererstr. 58/0 r. 
Beifus Karl Jur. O. Berlehurg Westphalen Türkenstr. 58/2 r. 
Beiseie Hubert Med. H. 'Xutzing Bayern Kaulbachstr. 94/0. 
Beling Wilhelm Math. O. Bislich Rheinprovinz Kurfürstenstr. 61/1 l. 
Bell Peter N.-Philol. R. Metz Bayern Metzstr. 16/2. 
Bellermann Gertrud Med. R. Berlin Brandenburg Pettenkoferstr. 17/3. 
BelIingbausen Paul Jur. H. Frillendorf Rheinprovinz Akademiestr. 3/4 1. 
Belistedt Ralph Med. H. Port Elizabeth Bremen Pettenkoferstr. 10a/1. 
Bencker Karl Philol. Er. Rügland Bayern Luisenstr. 66/2 1. 
Benda flans von Mnsikw. R. Strassburg i. E. Brandenburg Werneckstr. 15/2. 
Bendei Hermann Jur. H. Ravensburg Württemherg Tengstr. 3/1. 
Bendet Abraham Med. N oIVoalexandrowsk Russland Maistr. 28/3. 
Bendixsohn Walter Chem. O. Hamburg Hamburg Karlstr. 67/1. 
Benedict Josef Philol. H. Sulzbürg Bayern Zentnerstr. 15/3. 
Beneker Karl N.-Philol. O. Lehe Hannovel' Ohmstr. 3/0 G. 
Benjamin Eduard Math.,Phys. O. 'l'önning HambUl'g Kurfürstenstr. 48/11. 
Bengel Theodor Med. H. Regensbul'g Bayern Waltherstr. 33/3 r. 
Benker August Staatsw. H. Dörflas b/Markt- Jägerstr. 9/2. 
redwitz 
Benowitsch Moses Med. - Oherson Russland Schillerstr. 15/1 r. 
Benson Jobann Med. H. Gross-Reken Westphalen Maistr. 29/2. 
Bentele Erwin Med. H. Stuttgart Wiirttemberg Schillerstr. 21/2. 
Benz Anton Med. H. Neuburg a/D. Bayern Goethestl'. 3/2. 
Berbert Balthasar Staatsw. H. Lich Hessen-D. Theresienstr. 60/3. 
Berchtold Josef Med. R. München Bayern Franz Josefstr. 30/3. 
Berendsdorf Hans Staatsw. H. Apolda K. Sachsen Rambergstl'. 7/1. 
Berenstein BOl'uch Med. " H. Kiew Russland Planegg, Karlstr. 5/0. 
Berg GustuT Stnatsw. O. Rähden Westphalen rieblandstr. 12. 
Berg Johannes von Med. H. Schaulen Russland Gabelsbergerstr. 29/0. 
Bergemann l!'riedrich Jur. H. Pyritz Pommern Adalbertstr. 37/3. 
Bergengrnen Werner Kunstg. H. Riga Lübeck Herzogstr. 82/3. 
BergentbaI Ferdinand Philol. H. o berschledotn Westphalen Türkenstr. 58/4 1. A. 
Berger Ernst Re,al. H. München Bayern Jägerstr. 10/2 r. 
Bel'gerFritz Ju1'. H. Leipzig Sachsen-Mo Herzogst1'. 45/2 1. 
Berger Haus Med. H. Rothenburg ofT. Schlesien Wotanstr. 28c. 
Bel'ghofer Hans Jur. H. Berneck Bayern Luisenstr. 64/3 r. 
Berghoff Wilhelm Med. H. Köln Rheinprovinz Rindermarkt 8/2 r. 
Bergin Ewsey Med. H. Kiew Russland Sonnenst1'. 8/3 r. 
Bergmann Ernst Natw. O. Nürnberg Bayern Türkenstr. 54/3 1. R. 
Beringer Karl Forstw. H. Amlingstlldt Giselastr. 21/3. 
Berkenau Paul Med. R. Hannover Hannover Implerstr. 6/0. 
BerUn Martin Math. H. Nürnberg Bayern Jägel'str. 9/3. 
Bel'uurd Bruno lIed. H. Würzbul'g Rheinprovinz Goethest1'. 51/2 1. 
Berllard Hanns Chem. H. Mainz Hessen-D. Kaulbachstr. 69/0 H. E 
Berndt Wally Math., Phys. R. Münster Hessen-N. Türkenstr. 70/2. 
Bel'nheim Oskar Med. H. Greifswald Pommern Rambergstr. 7/2. 
Bernus. Alexarider Frei- Med. H. Aeschach Baden Leopoldstr. 108/1. 
herr von 
Bernuth Walter von Kunstg. H. Antwerpen Belgien Luisenstr. 70/2 m. 
Berrenberg Reinhold Staatsw. H. Boston Rheinprovinz Georgenstr. 110. 
Berrel' Erich Chem. 
r' 
Mnnnheim Baden Adalbertstr. 110/0. 
Bertlein Albert Phi!. Hauusheim, \Bayern Dachau, Schleissheimer-
Bertold August 
strasse 33. 
Jur. Eisenkappel Oesterreich Sch1'audolphstr. 41/3. 
5 
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* Berz August Jur. H. Augsbul'g Bayern 
Besnard Julius Ritter Phi!. H. Marktheidenfeld 
von 
Besthorn Emil Dr. Obem. - Frankfurt alM. 
Betlejewski Jobann Med. R. Briesen Westpreussen 
Bettingel' Ludwig Med. H. Landstuhl i/Pfalz Bayern 
Beurer August Jur. H. Zusmarsbausen c 
BeuscbeT Erieh Med. H. Essen a/Ruhr Rheinprovinz 
Beuss Jutius Math. Natw. O. Frankfurt alM. Hessen-N. 
Beust Fritz Freiherr von Jur. H. Dresden K. Sachsen 
Beust Riehard von Ohem. Zürich Schweiz 
Beuther Rudolf . Med. H. Berlin Rheinprovinz 
Beuttenmüller Helene Mod. R. Stuttgart Württemberg 
Bewier Martin Jur. R. Sommerteid Brandenburg 
Beyer Paul . Germ. O. BerUn Posen' 
Beyer Wilbelm Med. H. Strasslmrg Elsass-Lothr. 
Bieblmayr Kar! Med. H. Bodwan Bayern 
Biebl Hans Pbilol. H. Etsdol'f 
Bielmair Alfons Staatsw. H. München 
Bielski Fritz Med. H. Posen 
Bielski Hans Med. H. Maursmünster 
Bienlein Adam PhiJ. H. Bamberg 
Bierling Hans Jur. H. Dorfen ) 
Biermeier Eduard Germ. R. Asbach 
Bibler Josef Tbeol. H. Kranzegg-
Bibler Michael Med. H. Diesenbach 
Biblmeyer Georg Med. H. Aulendorf 
Bildstein JuJius Med. H. Doberatsweiler 
Bilke Johannes Med. H. Dresden 
Binapfl Josef Natw.Chem. H. Etterzhansen 
Bingemer Karl. Phi!. H. Pirmasens 
Binswanger Fritz Med. H. Frankfurt alM. 
Binswanger Siegfried Jur. EI. Fürth 
Bippart Rlldolf Med. H. Amelith 
Birkner Erich Dent. H. Pyritz 
Birnbaum Eduard Staatsw. H. Kaiserslautern 
Birnbaum Immanuel Staatsw. H. Köuigsberg 
Birnkammer Johann Pharm. H. Eberspoint 
Bisle Mathilde Ph~!ol. H. Wasserburg 
Bissinger Fritz JUI'. 
Bistramb Manfred Baron Phil. 
von 
Bittner Alfons Med. 
Blab August Phi!. 
Blanckmeister Erich PhiloI. 
Blank Josef Jur. 
Blatt Walter Staatsw. 
Blau Ernst Philol. 
Blau Fritz Jur. 
Blau! August Med. 










R. Frankfurt alM. 





























Bleckmann Ernst .Tur. Ho Berllu'Liohtenberg /Brandenburg 
Blindenhöfer Franz Jur. O. Frankfurt alM. Hessen-N. 
Bloch Karl TheoJ. H. München Bayern 
Wohnung' 
Herzog Wilhelmstr. 7/2. ! 
Amalienstr, 86/0 1. . 
Lessingstr. 3/2 r. 
Schwanthalerstl.. 64/1. 
Reisingerstl'. 6/1 1. 
Jägel'str. 11/1 r. 
HäberJstr. 19/4. 
Barerstr. 47/3 r. 
HohenzolJernstr. 79/2. 
Ludwigstr. 17. 
Hans Sachsstr. 16/4 Ul. 
Schwanthalerstr. 37/2. 








Kurfürstenstl', 61/3 1lI. 
Adalbertstr. 11/1 r. 
\
s teinstr. 24/3 1. 
Georgianum. 
H.eisingerstr. 7/1 1. 
Pettenkoferstr. 46/3 I. 
Senefelderstr. 5/3. 
Blumenstr. 48/3 .. 
Nymphenbul'gerstl'. 86/~ 
Kaiserstr. 61/2 S. 
Waltherstr. 36/3, 
Friedricbstr. 11/1. 
Rothmuudstl'. 5/3 1. 
Waltherstl', 32/3. 
Schlehlsheimerstr.80/2 1, 
Kaulbachstr. 66/3 r. 
Schwindstr. 7/1 r. 
Türkenstr. 98/3. 
Türkenstr. 52/2 1. 
Arcisstl'. 44/2. 
Reicbenbachstl'. 32/2 r. 
Adalbertstr. 90/2 1. 




Pilotystr. 6/ L " 
Pasing, Lllndsbergerstr.74. 
Tumblingerstr. 12/2 J)I 























































































St. Petersburg ( 
Jllr. H. OldellbUl'g Oldenburg 
Philol. H. Giessen Hessen-D. 
Ohem. O. Krefeld Rbeinprovinz 
Med. H. Amberg Bayern 
Philol. H. Erding ( 
Med. R. Danzig Brandenbllrg 
Jur. H. HOl'nburg bei Westllhalen 
Schladen 
Nutw. H. Schwubach Bayern 
Theol. EI. Bürgerwalde Ostp"reussen 
'1'heol. H. Dorstfeld Westphalen 
Ohem. O. Mühlhauseni/Th. Pr. Sachsen 
Med. H. Obernburg alM. Bayern 
Med. H. München ( 
Phi!. H. München ( 
Med. H. }Prinzenthal Brandenburg 
Staatsw. H. Traunstein Bayern 
Pharm. - Emchen Posen 
Med. H. Bochum Westphalen 
Jur. H. Helmstedt Braunschweig 
N.-Philol. R. Peine Hannover 
N.-PhUol. R. Altona Schleswig-H. 
Med. H. Aufhausen Bayern 
Math" Astr. O. Frankfurt alM. Hessen-N. 
Med. R. Koblenz Rheinprovinz 
Natw. R. Hannover Hannover 
Kunstg. H. Nellss Rbeinprovinz 
Philol. H. München Bayern 
Med. R. Hemer Westphalen 
Kunst.g. - Zürich Sohweiz 
Med. H. Birkenfeld Oldenbul'g 
Med. H. Ingolstadt Bayern 
Jur. O. Ilmenau Sachsen-W.E. 
Kllnstg. - Riga Russland 
Jur. H. München Bayern 
Ju1'. R. Magdebu1'g p!'. Sachsen 
Pharm. - Dresden K. Sachsen 
Philol. H. Sashach Württemberg 
Phltrm. - Steele Rheinprovinz 
Med. H. Allenstein Ostpreussen 
Jur. H. Allenstein • 
Med, H. Ohra Westpreussen 
Math.,Natw. R. Lllckenwalde Brandenburg 
Med. H. Halle aiS. Pr. Sachsen 
Jur. H. Kolmar Brandenburg 
Med. H. Bocholt Westphalen 
Med. 
-
Tövis V/ Ungarn 
Pharm. - München n= Philol. H. Kaiserslautern Med. H. München 
Phil. H. München 
Wohnung 
Zieblandstr. 28/0. 
Hohenzollernstr. 114/0 :M. 
Baumstr. 19/2 r. 
GÖrresstr. 27/2 r. 
Akademiestr. 13/1. 
Schellingstr. 12/4 I. 
Karletr. 54a/3 1. 
Hedwigstr. 3/0 1. 
Steinstr. 19/4 H, A. 
Goethestr. 6/3 r. 
Schellingstr. 41/2. 
Hessstr. 15/1 r. 
Zieblandstr. 4/1 G. 
Georgenstr. 66/1. 
SChellingstr. 103/3 m. 
Bavariaring 30/2. 
Ismaniugerstr. S2/3 1. 
Winthirstr. 35/3 1. 
Lindwllrmstr, 129/0 r. G. 
Schraudolphstr. 32/3. 
Augustenstr, 5/3. 
Paul Heysestr. 5/2 1. 
'l.'ürkenstr. 23/4. 
Adalbertstr. 28/0 r. 
Georgenstr. 119/0 1.'. 
Landwehrstr. 59/3. 
Montgelasstr. 15/4 1'. 
Maistr. 25/2 1'. 
Augustenst1'. 21/3 r. 
Königinstr. 103/0. 
Leopoldstr. 54/0 I. 
Goethestl'. 42/3 1'. 
Leopoldstr. 48/2. 
Blütenstr. 4/2 1'. 
Pasing, Marienstr. 1. 
Giselastr. 18/1. 
Arcisstr. 46/2 1. 
WÖl'thst1'. 26/1. 
Kurfül'stenst1'. 60/1. 
Mnrsstr. 8/3 1. 
Blütenstr. 4/0 r. 
Dachauerstr. 9/3 1. 
Hartmannstr. 8. 
Türkenstr. 63/0 R. 
Senefelderstr. 10/3 1. 





Augustenstr. 87/4 1. 




















Bollwein Frnnz ' , 
Bolsinger Theodor 
Bomhard Maximilian 





































I Studium I. Geburtsort 
Phil. ~.IUnterPleichfeld 
N.-Phi!ol. O. Wiesbad~n 
Med. H. Köln-Lindenthal 
Jur. H. Lobberich 
Med. H. Dornstetten 
Med. H. München 
Staatsw. - Lischitz 
Germ. H. Ludwigsbafen 
N.-Phi!ol. H. Accra 
Theol. H. Stockbol'U 
Med. H. Erlangen 
Real. H. Lindan i/B. 
Staataw. - Plevna 
Med. H. Königsberg 
Musikw. H. Nussbach 
Jur. H. Hannover 
Math. H. Amberg 
Med. H. Ehingen/Donau 
Med. H. Nürnberg 
Med. H. Landau 
Philol. H. Unterthingan 
Theol. H. Inglmheim 
Jnr. H. Nesselröden 
Staatsw. O. Ottenstein 
Med. O. Hamburg 
Med. H. Dobieszewo 
Med. R. Gros~lichterfelde 
b/Berlin 
Philol. H. M.-Gladbnch 
Kunstg. H. Breslau 
Med. H. Saarburg 
Germ. H. Brandenburg 
Ohem. H. Loudon 
Jur. H. München 
Med. Ponewiesch 
Math.,Natw. R. Goldap 
Natw. R. Ulm 
N.-Philol. O. Unterweiler 
Med. O. Wiesbaden 
Med. R. Schwäb. Gmünd 
Phi!: - Valgrisallcbe 
Pharm. - Hirschau 
Philol. H. Geismar 
Philol. - Genga 
Med. H. Neuweiller 
Med. H. Köln 
Med. H. IJauenburg 
Med. H. i'lchweiufurt 
Ohem. H. Dresden 
Med. H. Aachen 
Phi!. O. Denklingen 
Jur. R. Markbronn 
Philol. H. Köln 
I
Med. H. Köln 
Jur. H. RochlHz 

























































Senefeldel'str. 10/1 ruf 
Frauenstr. 7 a/L 
Arcisstr. 34/3 r. 
Adalbertstr. 84/1 I. 
Kaisers!r. 67/3. 
Georgianum. 









Adelheidstr. 38/3 1. 
Schraudolphstr. 20/3 I. 
Geol·gianum. 
Scbraudolphstr. 42/2 r. 
GÖrresstr. 11/3 1. 




Amalienstr. 42/1 ,I'. G. 
Karlsstr. 30/3. 
Rambergstl'. 7/3 1. 
SChellingstr. 73/2 I. 
Theklastr. 3/1. 
Waltherstr. 21/2 R. 
I
Knulbacbstr. 40/0 r. 
Elisenstr. 6/3 ], 
~~~~~~f:!~~~~~~ {7/3. 
Reisingerstr. 0/1 1. 
Clemensstr. 97/3 r. 
Zieblandstr. 7/1. 
Belgn1dstr. 18/1 1. 
Akademiestr. 9. 




Gabelsbergerstr. 21/2 r· 
Mozartstr. 9/3. 





Blumenstr. 47/0 1. 
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* I Brand Franz !Natw. H. Freystadt Bayern Amalienstr. 22/1 r. R. 
Brand Heinrich N.-Philol. H. Wörth a/Sauer Elsass-Lothr. Kallibachstr. 38/1. 
Brandes' Otto Germ. H. Astfeld Braunschweig Türkenstl'. 96/2. 
Brandl Erwin Phil. 
-
In:ilell Bayern Maximilianspla tz 17/3. 
Brand) Richard Med. H. Aschaffenburg LindwUl'mstr. 33/3 r. 
Brandstetter Ludwig Real. H. Pöcking Gabelsbergerstr. 7/3 1. U. R. 
Brandt Julius Med. O. Biedenkopf Hessen-N. Pettenkoferstr. 10/3 m. 
Brass Adolf Phil. H. Eindhofen Rheinprovinz Augustenst;r. 66/3. 
Brauckmann Grete Kunstg. H. Soest Snchsen-W.·E. Giselastr. 16/1. 
Brauer Gotthold Med. H. Neuendol'f Brandenburg Kurfürstenstr. 62/2. 
Brauer Kurt Jur. H. Cosel Schlesien Amalienstr. 13/1. 
Braun Ernst Med. H. Mohrin Posen Schwanthalerstr. 56/3. 
Braun Gerhard Jm. H. Hamburg Hamburg Siegfriedstr. 11/3. 
Braun Gustav Philol. H. Birstein Hessen-N. Adalbertstr. 10{1. 
Braun ,Hans Germ. R. Nürnberg Bayern Ungererstr. 22/2 1. 
Braun Helmut Med. H. Wiebelskil'cheu Rheinprovinz Fraunhoferstr. 27/0. 
Braun Johann Phil. H. Newyork Bayern Schellingstr. 60/4. 
Braun Karl Friedrich Jur. H. Stettin Pommern Ainmillerstr. 9/1. 
Braun Lothar Ph~s.Chem. H. Martinlamitz Bayern Adelheidstr. 5/3. 
Braun Markus Med. 
-
Moskau Russland Pestalozzistr. 12/1. 
Braun Otto Phil. 
-
München Bayern Rosenstr. 10/2. 
Brauneiser Ludwig Jur. H. Regensburg , K. Maximilianeum: 
Brauns Friedrich N.-Philol. O. Dransfeld Hannover Schnorrstr. 1/3 1. 
Brauns Matthias Med. R. Uslar , Herzogstl'. 56/1 1. 
Brautlecht Friedrich Med. H. Wyk auf Föhr Schleswig-H. Dachauerstr. 22/2 r. 
Bredauer Karl Med. H. München Bayern Leopoldstr. 47. 
Breest Fritz Dr. phi!. Zool. H. Pieske Posen Schackstr. 2/0. 
Brehm Karl N.-Philol. H. Veringenstadt Bayern Kaulbachstl'. 64/1 r. 
Brehm Max N.-PhiJol. H. Veringenstadt ( Kaulbachstr. 64/1 r. 
Breiding Heinrich Med. H. Homberg Hessen-N. Hochbrückenstr. 16/3. 
Breihen Max Germ. H. Pfarrkirchen Bayern Adalbertstr. 30/2. 
Brein Raml N.-Philol. H. Otterung Türkenstr. 22/3 III. A. 
Breindl Friedrich N.-Philol. H. Katzberg Ohristophstl'. 12{2 III. A. 
Breindl Geol'g Philol. H. BiberbMh Lllisenstr. 57/1 G. 
Breitenbach Wilhelm Jur. H. Neuburg a/D. Schellingstr. 43/2 1. 
Breiter Otto Theol. H. München ( Georgianum. 
Breitfeld Wilhelm Dent. R. Freiberg i/So K. Sachsen Pestalozzistr. 15/2. 
Breith Franz :r.rath.,Phys. H. Zweibrücken Bayern Barerstl'. 84/2 r. 
Breitkopf Max Med. H. Festen berg Schlesien Herzog Heinrichstl'. 40/1. 
Breitschaft Georg N.-Philol. H. Bad Aibling Bayern Ungererstr. 76/3 r. 
Breivogel Philipp Phi!. O. Speyer ( Augustenstr. 51/21. 
Bremer Hans Heinrich Natw. Er. Leobschützl Schlesien Rothmundstr. 6/3 r, 
Bremer Paul Med. ,R. Altena Westphalen Maistr. 1}3 1' •• 
Bremme Elisabeth Staatsw. R. Unna Rheinprovinz Feilitzschstr. 3/0 1'. 
Brendel .Adam Forstw. O. Pittersdorf Bayern Blii.tenst1'. 11/1. 
Brenner El'win Staatsw. H. Schwaben Kochstr. 8/2 r. 
Brennel' Max N.-Ohern. H. München ( Kadstr. 9/1. 
Brentano Johannes Pbys. 
-
Wien Italien Türkenstr. 104:/2. 
Brentano Hans Frhr. von Jur. Er. Geisenheim Hessen-N. Blütenstl'. 14. 
Bressel Erich Med. H. Freyburg alU. Meckb.·Str. Haydnstr. 9/1. 
Brettlluer Harry Chem. H. Frankfurt alM. Brandenburg Barerst\'. 12/3. 
Brettner Karl Med. H. Plattling Bayern Laudwehl'str. 56/2 r. 
Breunig H~lmut JUI'. H. Würzbllrg von der Tannstl'. 16/1. 
Breunig Wel'ller Med. H. Augsburg . von der Tannstr. 16/1. 
Brey Albert Phi!. H. Au bei Berchtes- Allach bei München. 
gaden 
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0;. 
Breziuscak ~ro,rijan Jur. - Gjllrgjevae 
Brill Alwine Med. R. Breslau 
Brill Walter Med. H. Meseritz 
Brincks Paul Philo1. H. Wongrowitz 
Brinkmann Hans Med. H. Bottrop 
Brinkmann Wilhelm Med. H. Lütgendortmund 
Brino Heinrich Med. H. Schalbach 
Briskmann Michel Med. Borowaja 
Brockmann Theodor Pharm. H. Köln 
Brodführer Richard Philol. H. Abtlöbnitz 
Brodnitz FeH:x: ' Jur. H. Posen 
Brodnitz Heinrich Kunstg. H. Posen 
Dr. phil. 
Broemme' Ernst Chem. 
- PawJowsk 
Brohmeyer Friedrich Natw. . O. Wal tersbausen 
Brokmeier Friedrich Med. H. Detmold 
Bronner Hans Med. H. TruunstE\in 
Bronstein Wulf Med. 
- Sewastopol 
Broocks Rudolf Real. R. SoHau 
Br09chek Oswald Staatsw. R. Graudenz 
Brown Douglas Phil. 
- Galashiels 
Bruch Rudolf Med. H. Altenbochnm 
Bruckmann Peter Staatsw. H. HeHbronn a/N. 
Bruckmüller Franz Dr. Jur. H. Amberg 
Bruder Adolf Hist. H. Innsbruck 
Brücken Gottfried Med. R. Neuss 
Brückner Konrad Philol. H. BiI'kach 
Brückner Rudolf Jur. H. Kobutg 
Brückner Ursel Phil. H. Neustrelitz 
Brückner Willy IStaatsw. O. Baden-Baden Brüder! Heinrich Med. H. Oberforst 
Brüel Coustanz Jur. H. Schladen _ 
Brügel Georg Pharm. - Schillingsfürst Brügl Ludwig Jur. R. Ingolstadt 
Brügmann Hans Natw. O. Ramburg 
Bründel Kar! Jur. R. Rostock 
Brüning Gel·trud N.-Philo1. R.. Paderborn 
Brünner Heinrich N.·Philol. R. München. 
Brnnner Josef Staatsw. H. Hemau 
Bruns Elise Med. H' Neuhof 
Brnns Hermann Jur. R. Rittergnt Mel-
Bruns Johann 
zingen 
.Tm. H. Bremen 
Buch Oekar N.-Cheln. H. Wallhalben I 
Buchert EmU Pharln. 
-
Edenkohen 
Bucbheim Bernhard Kunstg. 
- Rostow am ,Don Buchheit Wilhelm N.-Philo1. H. Blickweiler 
Bnchholz Walter Jur. O. Hamburg 
Bnchner Ernst Kunstg. H. München 
Bnck Hans N.-Philol. H. Pürgen 
Buck Paul Natw. O. Hamburg 
Buckrellss Gustav Natw. H. Dormitz 
Buczek Josef Pbarm. 
-
Ratibor 
:Suddensing Hermann Jur. a'l Eisenach Bndzyuski Witold v. JUl'. H. Bromberg 
Bücbler Erich Med. H. Bl'eslau 




























Adalbertstr. 41a/ 2. 
1. Goethestr. 38/1 
Goethestr. 38/2' 1. I 
Ram bergstr. 7/3 r. I 











Giselastr. 31/2 1. 
Scbwantbalerstr. 13/21. 





Ringseisstr. 8/3 I 
1/11. Kurfiirstenstr. 3 
GlÜckstr.2/l. 
Leopoldstr. 114. 




Königinstr. 63/ 1. 
Maistr. 8/4 I. 
Schraudolpbstr. 28/0. 
GÖrresstr. 9/3 r. 
l\1eckb.-Schw. Karlstr. 10/2. 
Baden raaderstr. 28/1-
Bayern Baulllstr. 20/1. 
























Marsstr. 8/0 1. 
Ada1bertstl'. 43/ 4. 
Schellingstr. 60 /1 G. 
Schnorrstr. 7/1. 
Barerstr. 54/0 I 
Auenstr. 24/0 r. 
Kurfürstenstr. 9/2. 
/2. Beethovenstr. 1 
Jägerstr. 12/2. 
KUl'fürstenstr. 22/2. 
Steinheilstr. 9/ 2 r. 
1/2. Augllstenstr. 7 
Llldwigstr. 22a /1-






• 20/1 G, 
8/0. 
Pasing, Carl B 
Herzog Rudolfstr 
Kllrfürstenstr. 
Jutastr. 1ß/O r. 
A ugustel1Rtr. 5 0/3 r. 
Barerstr. 64/1 I 











ünger Richard B 






























































































I Studium Geburtsort I Heimat Wohnung 
'" Staatsw. H. Augsburg Bayern Dietlindenstr. 18/2. 
Jur. H. St. Johann a. S. Rbeinprovinz Wilhelmstr. 1/2. 
Jut'. H. Altensteig , Wiirttemberg Theresienstr. 4/2. 
Philol. H. München Bayern Königinstr. 75/3. 
Dent. H. Leopoldshafen Baden Mittererstr. 2/3 m. 
Phi!. R. Oldendorf bei Westphalen Schraudolphstr. 13/1. 
Borgholzhausen 
Jur. H. Göl'litz Schlesien Adalbertstr. 28/2 1. 
Theol. H. München Bayern Kl'ämerstr. 11/1. 
Math., Phys. H. München < Preysingstr. 33/4. 
Med. H. Hainichen K. Sachsen Mathildenstr. 10/11. R. 
Phil. O. Aschaffen burg Bayern Adelheidstr. 3{2 1. 
Med. H. München < Sonnenstr. 2/3 1. 
Staatsw. H. München < Römerstr. 4/3 m. 
Jur. O. Landeck Schlesien Schraudolphstr. 34/l. 
Med. H. Krappitz < Häberlstr. 9/1 r. 
Med. R. Stuttgart Iwürttembel'g Theresienstr. 4/2 .. 
Pharm. - Emmendingen Baden Kanalstr. 36/2. 
Med. R. Breslau Brandenburg Beethovenstr. 1/2. 
Chem. - London England Maximiliansstr. 5/3 r. 
Med. H. Montepiano Sachsen-Mo Türkenstr. 58/3 R. Ir. A. 
Med. H. Weissenburg Bayern Rheinstr. 18/4. 
Germ. IR. Dnisburg Rheinprovinz Barel'str. 49/1 1. Med. H. Hassfurt alM. Bayern Tumblingerstr. 11/3 r. 
Med. H. Hassfurt alM. e Schleissheimerstt .. 6/3 r. 
Med. H. Engen Baden Goetbestr. 45/1. 
Jur. 
-
Buenos-Aires Argentinien Leopo1dstl'. 77/4. 
Med. R. lllagdeburg Pr. Sachsen Holzstr. 12/11. 
Jnr. H.\Bergheim Bayern Schellingstr. 58/0 J. R. 
Stuatsw. H. Schöllebach < Schnorrstr. 9/0 1. 
N.-Philol. H. Waltrop Westphalen Türkenstr. 71/1. 
Ohem. H. Kaiserslautern Bayern. Ainmillerstr. 36/0. 
Geseh. - Basel Schweiz Giselustr. 29/1 1. 
Phil. H. Landau i/Pf. Bayern Franz ·Josefstr. 16/0. 
Jnr. R. Neuhemsbach < Baaderstr. 9 alB. 
Ohem. H. Kempten < Baaderst'l·. 41/11. 
Ohem. H. München < Herzog Heinrichstr. 23/0. 
JUl'. H. München < Thierschstr. 21/3 1. 
Phil. - Bad Steben < Neureutherstr. 1111. 
Tbeol. H. Miinchen < Johannisplatz 14/4. 
Med. H. München < Lindw\U'mstl·. 64/3 •. 
Jur. H. Berlin Hrundenburg Sehellingsh'. 22, 
Med. H. München Bayern Winthil'str. 41/3 m. 
Med. H. Schongau « Ma."!. Weberplatz 4/2 1. 
Med. 
-
Warsehnu Russlrmd Jahnstr. 46/3 r. 
Ohem. O. Frankfurt alM. Hessen-N. Schleissheimerstr. 54/3 1. 
Med. H. ~rünchen Bayern Herrnstr. 15/1. 
Mnth.,Phys. H. Augsbnrg < Hessstr. 44/3 1. 
Astr. H. Stettin Pommern Veterinärstr.4/3. 
Med. O. Heide Schleswig-H. Augsburgersb:. 6/3. 
N.-Philo1. R. Stettin Pommern Hiltensbergerstr. 47/2 1. 
Med. R. Oberkassel Rheinprovinz Petl enkoferstr. 17{2. 
Philol. H. Nuttlar Westphalen Kurfürstcnstr. 60/2. 
Med. R. Wülfrat.h Rheinprovinz Blütenstr.4/1. 
Staatsw. H. Tiefenstockheim Bayern Corneliusstr. 22/3. 
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Buschendorpp Carla, Med. R. Hamburg Hamburg 
*\ Bussler Adele Med; H. Saarbrücken Baden 
Bussler Margarete Med. H. St. JQhann a/Saar < 
H. Münster Westphalen Buthenuth Hubert Med. 
Butseba Eduard Staatsw. H. Sehönau Elsass-Lothr. 
R. Berlin Brandenburg Butting Max Pbi!. 
Buttlar Kar! Ludwig von Staatsw. 
Buxbaum Hans Jur. 
H. Elberberg Hessen-N. 
BuyschGustav Jur. 
H. Bamberg Bayern 
Byern Henning von Jur. 
H. Korsehenbroieh Rheinprovinz 
H. Ohlau Bl'andenburg 
c. 
Cabn Julius Ju!'. H. Weilburg He~sen-N. 
Cabnmann Max Med. O. Rheinbischofshelm Baden 
Callmeyer Gustav Med. H. Hannover Hannover 
Camiller Eri<lh :r.:red. R. Neustettin Brandenburg 
Cammann Alfred Med. H. Bergen auf Rügen Reuss ä. L. 
Cammelly Karl Forstw. H. M.ünchen Bayern 
Camus Rene Dr. Med. O. Oberbomburg EIsaRs-Lotbr. 
Capelle Kurt Med. R. Lübeek Bayern 
Oapellmann Karl Med. R. Aacben Rheinprovinz 
Cappel Winand Mo.th. Natw. EI. St. Hubert < 
Cappeller Wilhelm Med. H. Jena Sachsen-W.-E. 
CarlErnst Natw. O. Roda S.-Altenubrg 
Carl Rudolf Staatsw. R.. Nürnberg Bayern 
Ca1'o Walte1' Med. EI. Hamburg lIambul'g 
Caspari Joachim Med. 8:. Brüssow Brnndenburg 
Caspary Johann Natw. R. Luzern Bayern 
Cause Fritz Jur. H. M.ainz Hessen-D. 
Cebulka Anilon Pbilol. EI. Pawlowitz Schlesien 
Cerdeiras Jose Ohem. - Montevideo Uruguay 
Cha1'lesworth John Geol. - Leeds England 
Charlier Otto Jur. EI. Aacben Rheinpl'ovillZ 
Charlton Willy Med. H. St. Louis Bmndenbürg 
Oherbuliez EmUe Ohem. H. t;lülbausen Schweiz 
Ohiavazza Edmondo Pbi!. - Costigliole d'Asti Italien 
Chormann Ludwig Gesch. EI. Kaiserslautern Bayern 
Chose E1im Med. - Kischinew Russland 
Chotek Gmf Karl von Phi!. - Grosspriesen li/Eibe Oesterreich ' 
Christmann Ernst Phi!. - Kaulbach Bayern 
Ohr.istniann Robert Jur. EI. Weiletbach < 
Christoffel Ulrich Phi!. Chur Schweiz 
Ohudzinski Heinrich Jur. ' EI. Stl'asburg Westpreussen 
Chwiliwizky Salomoll Med. Grodllo Russland 
Clasen Karl Kunatg. O. Remscheid Rbeinprovinz 
Classen Hans Staatsw. H. Dortmund 
Classen Otto Med. R. Westerhorn 
Claus Adolf Phi!. H. Roel'mond 
Clausz Max Med. H. Landau 
Clemens Felix Med. R. Duisburg 
Oleppien Otto Natw. H. Hambul'g 
Cleve August Med. H. Süpplingenburg 
Oleve El'llst Günther von Jur. 8:. Rathenow 
Cleven Andl'ew N.~Philol. Lake Mills 



























Augustenstr. 5/4 I. 
Maistr. 10/2. 
WienerpI. 17/2 1. 
Pettellkofer~tr. 32/1. 
Fürstenstr. 1412 R. 
Pestalozzistr. 12/1. 
Lämmerstr. 1/3 I. M. 
EJisabethstr. 27/3 1. 
Landwehrstr. 39/1. 
Schwanthalel'str. 1/3. 
Lerchenfeldstr. 11 0./1. 
Kaulbachstr. 69/0. 
Herzogstr. 49/0. 
Obmstr. 3/3 1. G. 
Clemensstr.61/3. 
Zieblandstr. 20/1. ' 




Maistl'. 24/3 r. 
Ludwigstl'. 22 a. 
Schellingstr. 117/3 r. 
Schellingstr. 37/2 II. A. 
Kurfürstenstr. 61/1. 
Schraudolphstr. 44/3. 









Mandlstl'. 1 d/2. 











































































a11' Armi Paul Ritter 
und Edler von 















(P. Gahriel O.S. B.) 
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&,: 
Jur. H. Posen Posen Amalienstr. 18/1. 
Med. H. München Bayern Haydnstr. 5/1. 
~red. H. Berlin Brandenburg Pettenkoferstr. lOa/O. 
Philol. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Schnorrstr. 4/4. 
~1'ed. H. Breslull Schlesien Arcisstr. 46/1. 
iHed. H. Loitz Pommern" Steinheilstr. 20/2. 
Med. H. München Bayern Theatinerstl'. 10/3 r. A. 
Jl1r. H. Bialystok Sachsen.W.·E. Theresienstr. 15/2. 
Med. H. Neuwerk Rheiilprovinz Schwanthalerstr. 13/3 1. 
Jur. H. Kronach Bayern Adalbertstr. 40/2. 
Germ. H. Altdorf ( Arcisstr. 63/1. 
IStaatsw. H. Lauterberg i/Ho Bralldenburg Schraudolphstr. 15/2. 
Med. H. Wenzkell Ostp1'eussen Schwallthalerstr. 51/3. 
Jur. -- Zadar Oesterreich Häberlstr. 4/2 r. 
Jur. E. Altolla Schleswig-H. Amalienstr. 21/3. 
Phi!. H. München Bayern Kaulbachst.r. 20. 
Med. H. Hamburg Hamburg Senefelderstr. 4/2 r. 
Staatsw. Vida Cartojani \lRUmänien Jägerstr. 6/0. 
Med. H. Cobern Rheinprovinr. Luisenstr. 61/3. 
Ju1'. R. Kempten Bayern Zentn'eratr. 31/0. 
Jur. H. Greifswald Pommern Sch~1lingstr. 11/1. . 
Med. H, Kölu-Deutz Rheinprovinz Pettenkoferstr. 24/1 G. 
Natw. R. Köln-Deutll ( V. d. Tannstl'. 19/2. 
Natw, 
-
BJackburn England AeuBB.Prinzregenteostr.20/4 
Med. 
-
Boston Nordamerika Karlstl'. 1/2. 
Jur. H. Dortmund Westphalen Schellingstr. 88/2 1. 
Math. H. Tübingen Bayern Wiedenmayerstr. 10/3. 
Phi!. H. Köln Rheinprovinz Theresienstr. 64/2 R. 
Germ. O. rdar Oldenburg Hessstr. 33/2 1. 
Natw. O. rdar ( Hessstr. 33/3 r. 
No.tw. - Rostovaco Oesterreich St. Annastl'. 12. 
Med. H. Walentynowo Posen Fliegenstr. 4/2 r. 
bei Lllisenfelde 
Med. H. Bromberg < Zweigstr. 9/3. 
Jur. R. Köln K. Sachsen Kaiserstr. 63/2 1'. 
Med. R. Libau WestpreuRsen Blütenstr. 15/1 1. 
Jur. H. Bl'emervörde Bremen . Adalbertstr. 46/1 I, 
Jur. H. Augsburg Bayern rrürkenstr. 63/3 R. 
Jur. R. Köln Rheillprovinz Theresienstl'. 38/1. 
Philol. H. Neuas < Adalbertstr. 33}2 I. 
Phal'm. - Moskau Bayern Steinsdorfstr. 8/1. 
Jur. H. Vogelsang Ostpreussen Amalienstr. 36/2. 
Med. H. München Bayern Goethestr. 50/2. 
Jur. H. ~Izey Hessen-D. Neureutherstr. 19/3 m. 
JU1'. R. Hannover Hannover GlÜckstr. 9/2 1'. 
Germ. H. Zellerfeld i/Harz ( Schellingstr. 64}2 r. 
Med. H. Dahn Bayern Zieblandstl'. 5/2 1. 
Philol. H. Antwort ( Agnesstr. 54/3 r. 
Med. H. Freising ( Hiltensbergel'str. 6/1 r. 
Theol. H. Obergries ( Georgianum. 
Philol. H. Fürstenstein « Veterinärstr. 10/2. 
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R. Bendorf Rbeinprovinz 
H. München Bayern 
Danzer Josef (P. Beda) 
Darnbacher Max: 
H. Freienwalde a/O, Brandenburg 





0. Heilbronn ajN. Baden 
H. München Bayern 
R. Hagenau Elsass-Lothr. 
H. München Bayern 
R. Westerkappelu WestpbaJen 
Debus Karl 
Debus Karl 









R. Nürnberg ( 
H. Wehr Baden 
H. Lemherg Bayern 
H. Köthen Rheinprovinz 
H. Kirehenlaibach Bayern 
H. Oels i/Schlesien Lübeck 
H. Augsburg Bayern 
0. Hof 
H. Ronneburg S.-Aitenbul'g 
de .Greck Otto Pharm. - Anröchte 
Dehn Georg Arcbäol. H. Hamburg 
Deicb Edcb Med. H. Baileleben 
Deimann Paul PhiloI. H. Brilon 
Deininger Johann No-Ohem. - Ermetzbofen 
Deinlein Walter Med. H. Bad Kissingen 
Deisenhofer Fl'anz Germ. H. A.nsbach 
Deisinger Fritz Pharm. - Traunstein 
Deitmar Wilhelmine Med. R. Emsiletten 
Delgmann Oskar IJur. H. Kassel 
Delagern Johann Med. H. Ingolstadt 
Delhougue Mafia Med. R. A,1tenkirchen 
Demange Emil ~Il1th.,Phys. H. ll'orbach 
Dembonczyk Josef 1\1ed. H. Kobelwitz 
Dembowski Stepban Med. - Nieklau 
Demeter Karl Natw. H. Mayethöfen 
Deml Josef Hist. H. Höhenhof 
Demmel Emil Jur. H. Kusel 
Demmelmeier Johann Theol. H. snllkofen 
Demmerle Sebastian Math.,Phys. 0. Börrstadt 
Dempf Alois Med.· H. Altomünster 
DengIer August Med. H. Speyer a/Rh. 
Dening Hermnnn Med. H. Hermannsburg 
Denzer Georg Med. 0. Stolp 
Deppisch Michael Real. H. Rödelsee 
de Reynier Yves Med. - NeuscMtel 



















Oesterreich Olemens Graf 
DeSSIll't Rudo!f 
Dessau Ernst 










H. Karlsruhe Baden 





- Kochel Bayern 
H. Kröpelin Meekb.-Schw. 
H. Dahn Bayern 
H'jRiesen b!Kranzegg < 
H. Hartheim Baden 
H. Grafing Bayern 
WohUlmg 






Marktstr. 11/1 r. 
Oberanger 24/2 r. 
Obristophstr. 12/4, 
Kaulbacbstr .. 48/3. 
Gabelsbergerstr. 37/1-
Adalbertstl'. 86/1. 
Seidlstr. 22/2. II. A. 
Belgradstr. 33/2. 
Knrfürstenstr. 30/1. 
Kaulbacbstr. 60/3 1. 
Nymphenburgerstr. 168/3 I. 




Alt'Frelmann, U. d. LindeDö 
Pettenkoferstr. 10 a/O. 
Kurfül'stenstr. 60/2 Ill. 
Hessstr. 15/3 r. 
Landwehrstr. 36/2 r. 
Senefelderstr. 12/4 r. 
Gabelsbergerstr. 54/3. 
Pettenkoferstl'. 22/2, 
Amalienstr. 38/1 in. ~I. 
Scbillerstr. 26 a/2 r, 
Herzog Heinricbstr. 36/0. 
SChellingstr. 59/3. 
Lindwu1'mstr. 147/2. 
Schwanthalerstr. 24/3 r. 







Goet,hestr. 6/3 1. 
Pettenkoferstr. 17/2. 
ArciRstl'. 64/1 I. 
Lindwurmstr. 19/3. 
Königinstr.75. 
Planegg, Karlstr. 24. 
Landwebrstr. 73/3. 
Ohmstr. 13/1. 




Adalbertstr. 86/1 r. 
Goetheatr. 39/2. 
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'" 
Deuticke Wilhelm IJUr. H. Sanne Pr. Sachsen Kurfürstenstr. 8/1. 
Deutsch Hansheinz "Med. O. Berlin Brandenburg Blütenstr. 4/2 r. 
Dewes Johann Med. H. Heusweiler Rheinpl'Ovinz Landwebrstr. 23/3. 
Dexel Walther Kunstg. H. München Bayern Isartorplatz 7/3 r. 
Dhom Heinrich Med. H. Schwein furt Pestalozzistr. 16/3 I. 
Dichmann Leonhard Staatsw. O. Kelkheim' i/T. Hessen-N. Scbnorrstr. 6/1 r. 
Dick Hermann Forstw. H. Kusel Bayern Arcisstr. 59/0. 
Dick Theodor Jur. H. Zwiesel ( Scbellingstr.· 36/l. 
Dickert Reinhold Dent. H. Preuse. Holland Ostpreussen Maistr. 29/1. 
Dicknether Hermann Jur. H. Neustadt a/H. Bayern Skellstr. 8/1 r. 
Diebenbnsch Wilhelm 'l'beol. H. Warhnrg Westphalen Hackenstr. 12/2 r. 
Dieckmanu Heinrich Hist. H. !rempen Rheinprovinz Scbraudolpbstr. 29/2 r. 
Diegel Fritz Jur. H. Mainz Hessen-D. Herzogstr. 3lp. 
Diebl Claire Staatsw. R. Paris Hessen-N. Scbnorrstr.4 3 r. 
Diehl Robert Germ. H. Pirmasens Bayern Rambergstl'. 5/0. 
Diekmanll Gustav Staatsw. R. Verden a/Aller Hannover Elvirastr. 29/3 1. 
Diel Erhard Med. R. Mühlbach Bayern Paul Heysestr. 31/2. 
Diel Kari Mllth.,Phys . H. München K. Maximiliuneum. 
. Diemer Johnnnes Med. B. München Kalserstr. 7. 
Dieminger Eduard Staatsw. H. München Klenzesh·. 36/2. 
Dieminger Marie Philol. H. Göggillgen Mariahilfsplatz 14. 
Dieustbacb Adolf Real. R. Metternich Rheinprovinz A.uguslenl:ltr. 47/2. 
Diepold Franz . Philol. F. Landshut Bayern Ohhllüllerstr. 2/4. 
Diepold Friedrich Forstw. H. Scbwaighausen Schellingstr. 40/2. 
Diepolder ErDst Med. B. München Elvil'astr. 14/3 m. 
Dieren Kurt Med. H. Berlin Pommern Gabelsbel'gel·str. 7/2. 
DierItes AuguRt Med. B. Paderborn Westpbalen Waltberstr. 23/2. 
DierItes Georg Jur H. Bonn Rheinprovinz Ziehlandstr. 8/3. 
Diesel Eugen Geol. R. Paris Bayern l\faria Theresiastr. 32. 
Dieterich Ernst Forstw. B. Jachenau NellrE'uthel'str. 8/11. 
Dietel'ich Hugo Med. R. Hersbrllck • Oettingenstr. 36/3 m. 
Dieterich Karl Med. R. Delmenborst i/O. Hannover Goethestr. 23/3 1. 
Diethelm Johannes Med. B. Bromberg Posen Schi.llerstr. 4'2/1 r. 
Dietl Hans' Phal'm. - Falkenstein Bayern Arnulfstr. 132/3. 
Dietl Xaver Mod. O. Falkenstein Arnulfstr. 132/3. 
Dietrich .August Med. H. Thüngersbeim Oberanger 28/2. 
Dietrich Baptist PlliI. - l\1iltenbel'g a/~ir. Oblmüllerstr. 11/4 l. 
Dietrich Else Philol. R. Nürnberg Mainzerstr. 6/0 r. 
Dietrich Walter Natw. H. Pfirt Elsa~s·Lotbr. Marsstr. 5/0 R. 
Dietsch Eugen Med. R. Nümberg B:lyern Siegfriedstr. 22/2. 
Dietsch Werner PhiloI. H. Hof ( Amalienstr. 51/2. 
Dietz Georg Jur. H. Nürnberg IBa~en Horemansstl·. 25/1. Dietz Robert Natw. O. Thalkirchdorf Glibelsbergerstr. 64/2. Dietz WoU Phi!. R. Karlsrube i/B. 'Veterinärstr. 5/1. 
Dietze Kurt Med. R. Dresden K. Sachsen Paul Heysestr. 22/2. 
Diewald Wilhelm N.·Philol. H. Künzing Bayern Hessstt. 72/1 r. 
Diez Walthel' Med. O. Müncben « Herzog Heinrichstr. 21/0. 
Diggle Regillald Phi!. - Liverpool England Georgenstr. 16. 
Dikanski Mordchaj Med. Charkow Russland Maistr. 28/2 r. 
Dillmann Anlon Germ. H. A.scha:ft'en burg Bayern Neureutherstr. 26/0. 
Dimitriu Dimitrios Med. -- Larnaka Cypern Zieblandstr. 27/0 r. 
Dimitro:ft' Klemens Theol. - Keuprulll TürkeI. Königinstr. 63/2. 
Dimmel Hans Med. 
-
Neumarkt Oesterreich Paul Heysestr.5/4.. 
Dimpfi Adolf 
bei Salzburg 
Staatsw. H. München Bayern Herrnstr. 30/1. 
Dingfelder Hermann Med. H. Gnodstadt Theresienstl'. 3/2. 
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Name I Studium I Geburtsort Heimat 
Dinglreiter Josef Real. O. Passau . Bayern 
Dinkelmeyer Hans Philol. H. Nürnberg 
Dirichs Eugen Med. H. Dingelstädt 
( 
DirnaglOtto Phi!. - München 
Pr. Sachsen 
Bayern 
Dirr Maximilian Med. R. Rosenheim 
Dirr Otto Med. H. Rosenbeim 
Dirnf Oskar Med. H. Bad Kissingen 
Dischi Max Real. H. Schwindegg « 
Dissei Kurt Philol. H. Hamburg Hamburg 
Ditges Hubert Med. H. Betgenhausen Rheinprovinz 
Dittmar Otfrid Jur. H. Bayrenth Bayern 
Dobkin Owsei· Med. - Ponewiesch Russland 
Doblinger Ludwig N.-Philol. O. Steinweg Bayern 
Döbereiner Ernst Adolf Jur. R. Altona Schleswig-R. 
Doederleiu .Fritz N.-Philol. H. Dinkelsbühl Bayern 
Döderlein Gustav Med. .H. Leipzig K. Sachsen 
Döhner Kurt Germ..H. Erfurt Pr. Sachsen 
Dölger Franz Philol. H. Kleinwallstadt \Bayern 
Dölzer Otto ~ed. H. Hochhausen alT. Baden 
Doelzl Anton Jur. H. Nürnberg Bayern 
Doerfler Fritz Philol. H. Weissenburg i/B. .« 
Döring Ernst JUT. H. Kempten 
Döring Paul Jur. H. Eisleben Br. Sachsen 
Döl'le Josef N.-PhiIol. IH. Holzheim ,~~yern 
Dörr Faul Med. - Renssmarkt ~ Ungarn . 
Dörr Richard Pharm. - Bad Rappenau Baden 
Dllrzbachel' .h1rwin Jur. H. Schillingstadt ( 






























KUnstg. R Gablonz a/N. 
Staatsw. O. Mügeln b/Pirna 
Med. B. Düsseldorf 
Med. H. Ratihor 
Med. H . .Hochzoll 
Phil. H. München 
Med. H. Buchloe 
- Theol. H. Dillingen a/D. 
Jur. H. München 
N.-Philol. R. Nürnberg 
J ur. H. Speyer 
Math. H. Landshut 






Stnatsw. - Cacaletzi ·v Rumänien 
N,-Philol. H. Ingolstadt Bayern 
Jur. H. Mindelheim ( 
Med. H. Emtl<>n Hannover 
FOl'stw. O. Göllheim Bayern 
Dent. R. Bromley Sachsen-W .. E. 
Med. R. Köuigstein i/T. Hessen-N. 
Med. H. Freiburg i/B. Baden 
Jur. O. Mülhausen Elsass-Lothr. 
Mnth.,Phys. O. Dessau Pr. Sachsen 
Med. H. Bocbolt Westpba1en. 
TheoI. H. Fl'itzlar Hessen-N. 
Jur. H. Bayreuth Rayeru 
N.·Philol. H. LudwlgshnfennjRh. 
Wohnung 
BarerRtr. 63/2 1 • 
ScheUingstr. 71/3. 
Senefelderstr. 4/2 1. 
Blumenstr. 34/3. 
Sendlingerstr. 30/1. 






Hans Sachsstr.4j3 R. 
Kurfürstenstr. 3/3.· 
Barerstr. 65/1-
Siegfriedstr. 14/2 1. 
Sonuensh'. 16 a. 




Amalienstr. 28/1 r. 
St. Annnplatz 7/2. 
Hohenzollernstr. 33/2 J. 
Gabelsbergerstr. 7/3 r. 
Landwehrstl'. 47/2 r. 
Augustenstr. 43/4. 
Neureutherstr. 13/3 1. 





Blütenstr. 1112 R. 
Sendlingerstr. 35/2. 
I
Pettenkoferstl" 48/1 Ul. 
Goetheplatz 1/4. 
Tbalkirchnerstr. 11 a/4. 
Theresienstr. 44/1 1. 
Herzog Rudolfstr. 18/2 1. G. 
Herzog Rudolfsh·. 18/2. 
Schraudolphstr. 16/3. 
Barerstr. 90/3 r. 
Massmannplatz 5/1 1. 
Amalienstl'. 50c/1. 
Maistr. 3/0 r. 
Schellingstr. 24/1 r. R. 





Ludwigstr. 17 a/O r. 
Hildegardstr. 2/1. 
Gentzstr. 3/2. 
Hel'zog Maxstr. 5/3. 
Name 
-----
Droste zu Vischering, 
Dr. ~rax Frhr. von 
























































Philol. H. München 




Med. - Kischeneff 




Med. H. Barmen 
Med. H. Hersbruck 
Med. H. Tbiersheim 
Med. O. Gerbstedt 
Med. H. Osnabrück 
N.-Philol. H. HolzlUinden 
N.-Philol. H. Berg o/Landsbut 
Jur. H. München 
Dent. O. St. Andreasberg 
a. Harz 
N.-Pbilol. H. Neustadta/Donau 
Jur. H. Ulm 
Philol. H., Stuttgart 
Med. H. Montabaur 
,\Illth.,Phys. O. Hamburg 
Jur. R. Wandsbek 
Med. O. Brake 
Med. H. Buchdorf 
Jur. H. München 
Med. - Lubuy 
PbiloI. H. Aurieh 
Med. - Hodgenville 
Jur. O. Neumarkt itO. 
Mnth. H. Dillingen 
Med. H. Dingolling 
Med. H. Nussdorf 
Med. H. Posen 
Jur. H. Brolllberg 
Real. H. Holzheim 
Med. H. Ingolstadt 
Phil. R. Letmathe 
Med. H. Jägersburg 
N.·Pbilol. H. Kelbeim 
N.-Philol. H. Neustadt i/Mo 
Phil. - Heilbronn 
Med. H. Nürnberg 
Theol. H. Pforzen 
N.-Philol. H. Bübl 
Philol. O. Tauberzell 
Jur. H. Altusried 
Med. O. Ostbofen 
Philol. H. 8tadtilm 














































strasse 22 1/2. 
Alexandrastr. 1/4 r. 
Waltherstr. 21/2 1. 
Baumstr. 9/2. 
8t. Paulstr. 9/2 m. 1/,. 
Theresienstr. 30/2 1. G. 




TÜIkenstr. 29/2 1. 
Türkenstr. 61/11. 1I. A. 
Seelandstr. 5/1 J. 
Pestalozzistr. 6/2 r. 
Redwigstr. 11/2. 
Landwebrstr. 62/0. 
Schellingstr. 101/2 m. 
Königinstr. 10/2 r. 
Türkeustr. 69/3. 
Schwanthalerstr: 73/2 r. 
Türkenstr.57/2 r. 
Kaulbacbstr. 40/2 r. 
Viktor Scheffelstr. 8/0 r. 
Schillel·str. 7/3. 
Winzererstr. 88/2. 
Frauenlobstr. 22/1 R. 
Tberesienstr. M/1. 
Bavarinring 33{0. 
Sehellingstl'. 110/1 r. 
Türkenstr. 59/2. 
KaulbttChlltr. 56/1. 
Augsburgerstr. 6/3 1. 
Landwebrstr. 39/4 r. 
Hessstr. 17/1 r. 
Neurel1therstl'. 7/2 r. 
Haimbauserstr. 19/3. 
Pfandhausstr. 8/1. I. A. 
Pettenkoferstr. 10 a/2 1. 
NymphenburgerBtr. 73/2 1. 





Theresienstr. 104/3. G. 
Frauenstr. 2/2 r. 
I
Waltherstr.27/2 m. 




Name I Studium \ . Geburtsort I Heimat Wohnung 
* Ebner Gregor Med •. H. Ichenhausen Bayern Hirtenstr. 16/2 m. 
Ebner Josef Phil. H. Hogschür Baden Oettingenstr. 16/2. 
Eccard August Pharlll. 
- Bad Dürkheitn Bayern Jägerstr. 10/l. 
Eck Gerhard Med. H. Aachen Rheinprovinz Schwanthalerstr. 22/2 I. 
Eck Heinrich Math.,l'hys. O. Main~ Hessen-D. Adalbertstr. 102/0. 
Eckelmann Rudolf Jur. H. Crottendorf i/Erz. K. Sachsen Ainmillerstr. 22/1 m. G 
Eckenroth H~inrioh Phil. - Bad Krauznach Rhei"nprovinz Hohenzollernstl'. 3/3 r. 
Ecker Josef Staatsw. H. Edling Bayern Gabelsbergerstr.48/3 r 
Eckert Fritz Dr. Phys .. H· München ({ Ohmstr. 13/0. Eckert Georg Staatsw. H. Allersdorf Bayern Arcisstr. 48/0 1'. 
Eckharclt Ernst Staatsw. H. Kassel Hessen-N. Türkenst1'. 95/0 1. 
Eckstein Heinrich Med. OEr. Reckendorf Bayern Wallstr. 2/1 r. 
Eckstein Kurt JU1'. H. Schalkau Sachsen-Mo Tü1'kenstr. 3l/l1.R. 
Edelberg Harry Med. 
-
Riga Russland Lindwurmstr. 93/1 1'. 
Edelhäuser Otto Natw. H. Uft'enheim Bayern Schleissheimerst. 74/1 I 
Eden Johann Philol. H. Bohlenberge 01uenburg pündterpl. 6/3 1. 
Edenhofer Alfred Jur. H. München Bayern Hopfenstr. 7/3 1. 
Edenhofer Helmut Med. H. Regen < Scbillerst1'. 27/0. Edel' Otto Phil. H. Oettingen ( Steinstr. 9/3. Edel' Wilhelm Natw. H. München < Scbwanthalerst1'. 73/3. Edinger Fritz Staatsw. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Giseillatr. 23/0. Efross Ismel Med. 
- Warschau Russland Adlzreiterstr. 25/1 r. Eger Hans Med. H. München Bayern Schwnntha1erstr. 86/1. 
. Egerer Alois N.-Philol. H.\FriedriChshäng < Schraudolpbstr. 32/11 Eggeling HelIn Philol. R. Artern a/Unstru t Pr. Sachsen Konradstr. 1/2. Eggemann Otto Phi!. H. Gräfrath Baden Thel'esienstr. 29/1 r .. Egger Kar! Med. H. Eggenfelden Bayern Amalienstr. 31/31. Eggerding Kar!. Med. H. Bückeburg Schaumb.-L. Bnyerstr. 45/2. Eggen! Hans Natw. '0. Altona Hamburg Barerstr. 84/1 Ho Eggerss KU1·t IReal. H. Absthagen I Meckb.-Schw. Türken~tr. 44/1. Egilsky Gersch Med. 
- Nowo-Ukrainka Russland Scbmelle1'str. 11/2 m. Ehinger Alfous Jur. 
- Basel Schweiz Giselastr. 18/0 r. Ehrllt Johaun Math.Natw. H. Felz Württemberg Amalienstr. 69/1. Ehrbardt Adolf Phil. H. Wolfenbüttel Hessen-~. Stal'nbel'g, Dampfscb 
strasse 21 1/2. Eh1'hardt Franz N.-Philol. H. Lindau Bayern Neureutbel'stl'. 6/2. Ehrhal'dtWalter Med. R. Cambul'g Sachsen-~r. Landwehrstr. 39/3 1'. Ehringhaus Bruno Jur. R. Horst-Ruhr i/Wo Westphalen Ainmillarstr. '2.0/2 1. Ehrle Kar! N.-Philol. H. Kötzting Bayern EliSabethpl. 2/11'. Ehrlich Hans Phi!. H. Braslau Schlesien Schnorrst1'. 6/3. Ehrlich Kar! Med. R. Stuttgart Württemberg l'heresienstr. 5/1. Ebl'lich Wilhelmine Phil. R. Marne LüheClk Königinstl'. 59/-21. Ehrlinger Friedrich Phi!. - Nürnberg Bayern Nordendstr. lOa/l. Eichert Else Phi!. H. Elbing Brandenburg Türkenstr. 23/4. Eichel't Hel'mann N.-Philol. O. Kaiserslautern Bayern Kaulbachstl'. 48/1. 
. Eichhorn Georg N.-Philol. O. Essen-Ruhr Rheinprovinz Amt\lienstr. 38/3 ·M •. Eichhorn Johann N.-PhiloI. H. Unt~rleite.rhach Bayern Aventinstr. 4/2 m. Eichinger Joharlll Med. 
-
St. Mary.s • Zenettistl'. 27/0 1'. Eichler Eduatd Phi!. H. Oberweiler i/Tal < Amalienstr. 72/1. Eichlel' Helene 
.Math.,Natw. O. Königsberg Ostpreussen Zieblandstr. 5/3 1. Eichmann Kar! von Philol. H. Dresden Schlesien Kaulbachstr. 93/2. Eicbnel' Konrad Jur. H. Nürnberg Bayern Adalbertstr.40/1. Eidenbühlel' l\Iax 1vIed. H. Memmiugen < Maistr. 28/41. Eimann Edmund Theol. IR. Lauingen ( Georgianum. EinseIe Hermaun Phal·m. 


































































H. Parehiru. Meckb.-Schw. 
O. Losnorice Russland 
H. Döhlen b/Bohen- Sachsen-W.-E. 
lenben (Reuss) . 
Ellenrieder Otto Med. H. Rosenheim Bayern 
H. Barmen Eisas Friedrich Dl'. jUl'. Natw. 
Elsenhaus Auna Jl.1ed. B. UIm Württembel'g 
Elssruaun Emil Natw. H. Rentweinsdorf Bayern 
EIssmann Ferdinand FOI·stW. H. Rent,veinsdorf 
H. München Eelste Max Forstw. 
Eltzbacher Hans Jur. H. Köln 
Madison Ely John Staatsw. 
H. Celle Emruermann GeOl'g Philol. 







H. Hofmühle bei 
Eicbstittt 
Philol. H. Müuchen 
::ltaatsw. O. Tübingen 
Tbeol. H. Unterl'euthen 
Phil. H. München 
Med. H . .Augsburg 
Ohem. H. Kredeubach 
Phys. Ohem. H. Karlsl'uhe 
Kunstg. H. Fiirstenfeldbruck 












Engel .Am·ed Phil. - Schneidemühl Posen 
Eugel Elisnbeth Kunstg. R. Helonan b. Kairo Hamburg 
Wohnung 
Kaulbachstr. 71. 
Amalienstr. 73/1 G. 
Theresienstr. 30/3 I. R. 





Ohmstr. 3/11. G. 
Ainmillerstl'. 22/2 I. R. 
.Adalbertstr, 25/2. 
Georgianum: 
Siegesstr. 28/2 r. 
Paul Heysestr. 31/2. 
Barerstr. 84/1. 
A.dalbertstr. 17/1 1. 
Klenzestr. 33/1. 
Ohmstr. 16/1. 
Wilhelmstr. 17/3 r. 
Tiirkenstr. 90/3. 




Nordendstr. 8/2 J. 
.Amalienstr. 38/2 M. 





Karlstr. 30/1. . 
Klarstr. 4/2. 
Amalienßlr. 4/1 r. 
Georgenstr, 110/3 r. 
Olemensstl'. 20/0. 
Bauerstr. 22/3. 










Engelhard Maximilian Ohem. R. Frankfurt a. M, 
Engelhardt Erich N.-Philol. R. Witten i/W. 
Engelhardt lda N.-Philol. H. Bamberg 








TheoI. H. Zweibrücken 
Math.,Phys. H. München 
N.-Philol. H. Heidingsfeld 
N.-Philol. O. Hafenlohr alM. 
Knnstg. H. Leipzig 
Z.Iatb.,Nntw. O. Langerfeld 
Pr. Sachsen Kaulbachstl" 34 all. 









Adalbertstr. 41n/l r. 
Ruffinistr. 6/3. 








Name I Studium l Geburtsort Heimat \- Wohnung' 
* Enoch Sally Med. H. Narzym Westpreussen Ündwurmstr. 131/1 r. 
Entres Gottfried Jm. H. -München Bayern Arnulfstr.44/1. 
Enzberg Ludwig Med. H. Mühlheim a/D. Württemberg Fl'iedrichstr. 20/2. 
Freiherr von 
Arcisstr. 58/2 1. Enzensberger Johann Theol. H. Sachsenried Bayern 
Eppel Oskar - Jur. H. Frankfurt alM. e Türkenstr. 63/1. 
Eppeler Paul Med. H. Cossel Württemberg Häberlstr. 9/2 r. 
Epple Adalbert Philol. H. St. Ingbert Bayern Georgenstr. 130/1 1. 
Epple Heinrich - Real. H. Landstuhl ( Georgenstr. 130/1 1. 
Eppler Hermann Phil. - Bel'gfelden Württemberg Theresienstr. 40/. 
Epstein Paul Phys. 
-
Warschau Russland Schellingstr. 3/1 G. 
Epstein W oldemar Me«. 
-
Odessa e Olgastr. 5/1 m. 
Erb Jakob 1I1ath.,Phys. H. Augsburg Bayern Baut'rstr. 7/1 r. 
Erb Karl Phil. H. Augsburg ( Bauerstr. 7/t r. 
Erb Remigius Phi!. 
- Metzerlen Schweiz, Schellingstl·. 17/t R. Erdin Ka1'l N.-Philol. R. Augsburg-Lecb- Bayern Ludwigstr. 14/0 III. E. 
hausen 
ErdlIgnaz Pharm. 
- rtzing Parkstr. 34/1. Erdmannsdorffer Robert Staatsw. R. Kaufbeuren < Schleissheim Nr. 57. Erdödy Ludwig Graf Forstw. 
- Vasvörösvar Ungarn Galeriestr. 27/2. Erdt Hermann Med. H. Partenkirchen Bayern Steinsdorfstr. 15/2. Erhard Franz Phil. H. Simbach all. München XII Süd-West, 
Gartenstr.3. 
"Erhard Fritz Med. H. Kloster Holzen c IOberanger 33/2 m. II.!. Ericbson Richard Med. R. Odderade Schleswig-H. Paul Heysestr. 25/1 r. Erlanger Walter Staatsw. H. Nürnbel'g Bayern Glückstr. 11/1. Ernest Adolf Phi!. 
- Zimutitz Oesterreich Marsstr. 5/2. Ernst Friedrich Jur. R. München Bayern Kaiserstr. 52/3 1. Ernst Georg Med. R. Fürstent'eldbruck ( Ringseisstr. 6/3. Erns,t Hermine Obarlotte Med. u.. Hildeshrim IHannover Ilolzaplelkreuth, Habnoher-
strasse 5. Ernst Ulrich Med. 
- Wulferstadt Belgien Türkenstr. 15/3. Erpenbeck Hubert Med. R. Haselünne Hannover Pestalozzistl'. 22/t 1. Ertl Franz Med. H. Weiden Bayern Senefelderstr. 13/2. Ertl Friedricb N.-Philol. H. Landsberg alL. ( Waisenhausstr. 2010. Ertz Josef N..chem·l- Trier Rheinprovinz Augustenstr. 14/3. Erllsalimsky David Med. - Tomaschpol Russland Waltherstr. 30/2 1. El'zepki Zdzislaw Philo1. H. Posen Posen Türkenstr. 94/3 r. Esenbeck Ernst Natw. H. München Bayern Ysenburgstr. 4/2 r. Esser Franz Med. H. Aachen Rheinprovinz Maistr. 3210. Esser Franz Kunstg. H. Köln Kallibachstr. 40/2 r. Esser Karl Med. H. Aachen ( Lindwurmstr. HI/2 1. Esser Robart N.-Philo1. H. BocboIt Westphalen Geol·genstr. 144/3. Ettingbausen FeILt Kunstg. O. Frankfurt alM. Hessen-N. Schackstr. 4/0. Euler Stefan Med. H. Eppertshausen Hessen·D. Pettenkofel·str. 10 aiS r. Everke Karl Med. H. Bochum Westphalen Pettenkoferstr. 28/11. Eversmann Heinrich Jur. , H. München Bayern Ickstattstr. 12/4 r. Ewald Fritz von Med. H. Mninz Hessen-D. Lindwurmstr. 25/3. Exss-Jli:endoza Hans Staatsw. R. San Jose Ohile GÖrresstr. 9/31. Ey Eduard Med. H. Gera Reuss j. L. Pettenkoferstl'. 22/1 G. Eyel' Aloys Med. H. Berghausen Bayern Rothmundstr. 1/3. Eyrich Otto Med. H. München ( Holzstr. 9/3 r. Eysoldt Margarethe Staats,v. H. Dresden K. Sachsen Blütenstr. 7/3. 
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Ohem. IR Schwäb. Gmünd 
Ju1'. Irr. Wal'burg 
1\:1:e<1. IH. Karlsruhe 
Phi!. 11!. Scbammerwitz 
Math.,Nlltw.,R Niederheimbach 
N.-Philol. iII. Burgkirchen 
N.-Philol. H. rvmnchen 
N.-PhiIol. Ir. Baal' 
Med. R Hannover 
N.-Pbilol. I!. Kirchheim 
Ju1'. H. Trochtelfingen 
Med. - Pskow 
Natw. H. Unterthürheim 
.\\Ied. H. Dre~den 
Med. H. Dobr10 
Staatsw. n. Schoeneberg bei 
Berlin 
Phi!. H. Schöneberg bei 
I Berlin ~rlJ,th., Phys. H. KirchenJaibach 
Phi!. H. Roseoheim 
Mecl. - Poschinvo 






Fasching Theodol' Jnr. 
Fasold -EmU Med. 
Fassold Thomas Staatsw. 
Faul MUl'tin N.-ehern. 
Faulhaber Wilhelm Jllr. 
Fecher Kurl !lied. 
Fechter Albrecht Med. 
Fegers Edllard Philo1. 
FehrUlann Walter JUl'. 
Feihes Erich Med. 
Feibes Heinrich Med. 
Feicbtmaiel' Olto Geol. 
Feigelsohn Leib Med. 
D'eigeuberg Jakob Med. 
















H. Limbnrg (Labn) 
H. Haillichen 
H. Münster 








H. Bocholt , 
- EutIebuch 
H. Kliugenmünstel' 
H. Bad Hombul'g 




Med. O. Schwnbmüucheu 
Feller Otto 
Feller Wolf gang 
FeIlermeier Geol'g 
Fenner Ferdiuand 
Philol. Ir. Schweillfurt 
Theol. . I-I. Gel'olzhofen 
Real. H. Gerolzhofen 
Jur. H. Lauingen a/D. 
N.-Philol. H. Kaulbeureu 










































Richard Wagnerstr. 5/0. 
Zieblnndlltr. 5/1 1. 
Adalbel'tstr. llO{2 1'. 
Amalient'ltr. 38/3 l'rf. 
Luisenstl'. 64/3. 
Zieblandstl'. 21/1 m. 
Blütenstl'. 15/3 R. 
AmnIienstl'. 51/3 r. 
Theresienstr. 44/2 1. 
Arcisstr. 59/3. 
Türkenstr. 20/1 I. 
Tumblingerstr. 46/3 I. 
Pasillg, Institntstr. 610. 
Herzog Wilhelmstr. 29/4. 
Maistr. 18/2 1. 
Kaulbachstr. 61/0 I. G. 
Kanlbnchstr. 63 n/2 1. 
Giselastr. 8/0 1. 
Baldestl'. 13{3 1: 
Pasing, HiemerS\lhmid· 
strasse 41 a. 
Schwanthulersh·. 27/3 r. 
Schwanthalerstr.27/3 r. 
Paul Heysestr. 28{2 r. 1. A. 
Sternwartstl'. 12. 
'fhel'esienstr. 91/2 1. 
Franz Josefstr. 35/3. 
Schwanthnlerstr. 24/2 1. 
Goethestr. 42/11. 
Schmudolphstl'. 34/0. 
Schraudolyhstr. 44{2 1. 
l'rIathildenstl'. 10/0 R. 
Schillerstl'. 3513 1. . 
Karlstr. 64/1. 
Pasing, Arnulfstr. 11/0. 
Tumblingerstr.22/11'. 
Theresienstl'. 75/2. 
Rothmundstr. 6/2 r. 
Schillerstr. 19/2 1-









Tiil'kenstl'. 21/2 R. 





Studium I Geburrsort Wolmung 
* Fels Edwin Phil. H. Corfu Bayern Ohmstr. 9/1 r. Fellner Josef Math. H. Neustadt a.W/N. « Zollstr. 4/2. Felser Simon Ohem. H. Pullenreuth ( Arcistr. 48/0. Fendt Andreas Theol. H. Baiershofen ( Georgianum. Fenger August Staatsw. H. Kirchberg Rheinprovinz Türkenstr. ß7/1 Fenthol Friedrich Jur. H. Leipzig Brandenburg Gabelsbergerstr. 16/3. Fergusson James Med. 
-
Bronghty-Ferry England Schrnl1dolphstr. 1/0. Feridun Hasseki-Zude Forstw. 
- K~nstantinopel Türkei KauIbachstr. 36/1. Mehmed 
Ferstl Johann N.·Philol. H. Strallbing Bayern Zeppelinstr. 75/1. Fesenbecker Erwin Med. R. ~rannheim Baden Zentnerstr. 27/21'. Fessmann KarI Staatsw. H. Augsburg Bayern Schön!eldstr. 12/3. Fetscher Jose! Staatsw. O. W ollmatingen Baden Nordendstr. 29/~ I. Feuchtwanger Erich Med. H. ~rünchen Bayern BIumenstr. 1/3. Fel1chtwanger Fritz Med. H. Fürth ( Lnndwehrstr. 47/3 r. Feuchtwanger Jakob Med. R. Karlsruhe Baden Türkenstr. 19/1 1. Feuchtwanger Leo Germ. H. München Bayern Liehigstr. 37/2. Feuerbach Anselm Germ. H. Germersheim ( Ainmillerstr. 29/2 r. Feulner Adolf Dl'. phil. Kunstg. H. Schwabhausen ( Baaderstr. 2V2. Feustel Robert Dr. phi!. Med. H. Lengenfeld im ( Oberländerstl'. 5 n/2 1. 
Vogtland Feyen Franz Pharm. 
- Königswinter Rheinprovinz Schillerstr. 24/2. Fichtl Ludw~g Med. H. Albisried Bayern PestaJozzistr. 13/11. Fick Reinhold Ohem. H. Gründelhardt Württemberg Scbraudolphstr. 10/2 Fickenscber Karl Med. H. München Bayern Klenzestr. 79/3 r. Fieberitz Wilhelm Mo.th.,Phys. H. Magdeburg Pr. Sachsen Zieblandstr. 15/0. Filbry Friedl'ich Med. H. Koblenz Rheinprovinz Beethofenstr. 1. Filser Benno Philol. H. Neu-Ulm Bayern Elisabethenstr. 38/4. Filter Gerhard N.·Philol. E. Tkorn Westpreussen Barerstl'. 90/3. Finck Albert Med. H. Fischeln Rheinprovinz Goethestr. 40/1 r. Finck Bermann Jur. H. München Bayern 
-
Amalienstr.38/1 !Ir. Fink Heinrich Ohem. H. Rottweil a/N. Baden Luisenstr. 71/1 1. Fink Hermann Theol. H. Kreuzthai Bayern Schillerstr. 8/3. Fink Gersch Jur. 
- Odessa RUSSland <", Herzogstr. 1/2. Fink Siegfried Jur. H. Pleschen Posen Türl,enstr. 67/2. Finkel Leiba [Med. - Seree Russland Adlzreitel'str. 25/1. l!'inner Bemhard Hist. H. Waldkil'ch i/Br. Baden Amalienstr. 7/0 1. Finster Mn" von Pharm. 
- Furth i/Wald Bayern Al1gustenstl'. 1/2 I. Finzel Gustav Phi!. 
- Bimbach ( Schelliugstl'. 41/2. Finzer Heinrich Med. H . Heidelberg Baden Pettellkoferstr. 17/1. Fischbacher Jakob Staatsw. H. Tötzham Bayern Ledererstl'. 4/3 1. 
. Fischel ,Luise Kunstg. H. Bruchsal Baden Giselastl'. 16/1. Fischer Alfred Phys.Chem .H . Arohach Brandenburg Theresienstr. 3/3. Fischer Ärtur Natw. O. Oberndorf a/N. Württemberg Schellingstr. 9/2 1. Fischer Bruno Med. H. Altkh-{'h Ostpreussen Schillerstr. 19/2 1. Fischer Else N.·Philo1. R. Königsberg Ostpreussen Norclendstr.18a/1. Fischer EmU !lred. E. Zwickau- K. Sachsen Pasing, Kolonie II, Lütz lYlnrienthal 
strasse 4/1. Fischer Franz Phi!. 
- Meran Oesterl'eich Hobenzollernstl'. 31a Fischer Franz Math. H. Cham Bayern Kurfürsteustr. 35 a/3 Fischer Friedrich Med. H. München ( Giesinger Berg 4/2, Fischer Friedrich Jur. H. Lobmachtersen Pr. Sachsen Zieblandstl'. 6/2 1-Fischer Geol'g 
.1!:Ied. H. Kemptell Bayern Maistr. 51/2 r. Fischer Heinrich !I:Ied. \H.\Abellsberg ( rahnstr. 48/2 1. Fischer J ohann Theol. H. Lechbruck 






Name I Studium I Geburtsort I Heimat Wohnung 
Fischer Kar! v. Dr. Phil.!Chem. ~·INeu-Ulm Bayern Jägerstr. 16/1. 
Fischer Karl Dent. O. [Konstanz Baden Ringseisstr. 4/3. 
Fischer Konrad Med. H'IMünchen Bayern Rauchstr. 6/1. Fischer Ludwig TheoI. H. München Georgianuro. 
Fischer Max: Phi!. H. München Max Josefstr. 2. 
Fiscber 1fax: Med •. H. I1fünchen Belgradstr. 3/3. 
Fischer 111 ichael Med. H. Reinhartsried Häberlstr. 15/3 1. 
Fischer Philipp Math. H. München Auenstr. 88(1 r. 
Fischer Philipp Staatsw. O. Mussbach Neureutherstr. 21/3 m. 
Fischer Rudolf Phil. H. Nürnberg Adelgundenstr. 3413 r. 
Fischer Thomas Phii. H. Bamberg Erzgiessereistr. 2/2 r. 
Fischer Werner Jur. H. Schweinfurt « Glückstr. 7/3. 
Fischer Wilfried Mecl. H. Neustadt a/H. Glockenbach 5/3 r. 
FischI Otto Jur. H. Feldrooching ( Feldrooching b/München 
Fischoeder Edunrd Med. H. Bromberg Ogtpreussen . Daroenstiftstr. 6/2. 
Flacbs Kar! Natw. H. Schwabhausen Bayern Notbnrgnstr. 6/2. 
Flamm Moritz Med. O. Augshnrg Rothmnndstr. 5/3 1. 
Flander Alfl'ed Forstw. H. Gaildorf ( Amnlieustr. 51/3 1'. 
Flanignn Harace Staatsw. 
-
New-York Nordamerika Brieunerstr. 8/3. 
Fleck Josef Jut'. II. Bensheim a. d. Hessen-D. Hallmniel'str. 8/2 m. 
Fleck Schimon 
Bergstrasse 
Tumpliugerstr. 11/2 Med. - Ataku Russland m. 
Fleck Ulrich Med. H. Greiz Reuss ä. L. Ma,thildenstr. 11/4. 
Flecken Johann Med. H. Neutral Moresnet Rbeinprovinz Rothmundstr. 5{4. 
Fleer Paul Natw. R. Duisburg Amalienstr. 68/3. 
Fleischer Emin Germ. R. Dresden K. Sachsen Arlalbertstr. 80/2 r. 
Fleischer Nikolaus Med. 
-
Berekbijszörmeny Ungarn TÜl'keustr. 50/1. 
Fleischhl1t Robert Med. H. Fischen Bayern Herzog Wilhelmstr. 7/1. 
Fleischroann Ferdinand Jlll'. H. München Jägerstr. 2/4. 
Fleischmaun Ludwig Jur. H. Ebel'sb'erg Adlzreitel'str. 24/0. 
Fleischmann Martiu Theol. H. Küromersbruck ( Rosenheimerstr. 69/1. 
Fleuchaus Fl'itz Forstw. H. Karlsruhe Baden Ra~pstr. 10/3 1. 
Fleury Fritz Math. H. Duisburg Rheinprovinz Aroalienstr. 68/3. 
Flieduer Friedrich Med. H. Madrid Spanien Goethestr. 3/3. 
Flieduer Ma,rtiu Staatsw. H. Madrid ( Goethestr. 3/2. 
Flierl Friedl'ich Math. H. Escbenfeldeu Bayern Teugstr. 41{2. 
Flocken Friedrich Forstw. H. WasseInheim Elsass-Lothr. Aroalienstr. 72/1. 
Floerke Auua Marie Phil. H. Schwerin Meckb.-Schw. Aroalienstr. 38/3 M. 
Flol'Y Emil Staatsw. H. Busenberg Bayern Schelliugstr. 37/3. Ir. A. 
Flory Peter Jur. E. Wiesbaden Hessen-N. Theresienstr. 43/3. 
Flügel Karl Phi!. H. München Bayern Neureutherstr.25/3 I. 
Flum Heinrich Dent. O. Gurtweil Baden Schoromerstr. 2/1. 
Foc~rtneanu Joan Staatsw. Brusturi J Rllroiinien Aiumillerstr. 22/2 r. 
Förderreuthel' Max Jur. H. lYlünchen Bayern Pllslng, Prinzregentenstr.41\. 
Foersch KarI N.-Philol. H. Bolzhausen Türkenstr.47/1 r. . 
Foerst Ferdinand Jnr. E. Ottobeuren Augustenstr. 70/1 r. 
Först Lndwig . PhiI. 
-
Zentbechhofeu Hessst.r. 42/2 1. G. 
Foerster Emil neal. R. Nürnberg « Jiigel'stl'. 4{2. 
Förster Heinz Med. R. Dresden K. Sachsen Hessstr. 54/3. 
Förtsch Georg Phil. H. Dietersdorf Bayern Schrnudolphstr. 32/1. 
Foidl Franz Med. H. Lam i/Ndb. Lindwul'mstr.145/0. 
Foitzick Walter Kunstg. H. Ratibor ( Teugstr. 43/4. 
Foll Cbarlotte Med. R. Nerchau K. Sachsen Seudlingerstr. 30/3. I. A, 
Forche Helene Med. R. Insterburg Ostpreussen rlathildenstr. 11/4. 
Forche Walter ~:Ied. E. Insterbnrg Mathildenstr. 11{4. 
Forchheiroer Friedl'icb JUl'. H. Nüruberg Bayern Bauerstr. 24/1. 
6* 
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Forrer Robel't Natw.,Phys. H. Strnssburg Elsass-Lotbr. Maistr. 22/0. 
Forst August Med. R. Mailand Hessen-N, Goethestr.37/2 I. 
Forster Friedrich Math. H. Kaiserslautern Bayern Georgenstr. 140/1 M. 
Forster Hans Math. H. Bettbrunn ( Barerstr. '18/3. 
FOl'ster .Tosef Med. H. Vilsbiburg • Nies!'lfstr. 3/2. Forster Kar! Med. H. Landshut • Kaulbachstl'. 61 n/O. Forster Ma-x:imilian Phil. 
-
Ingolstadt. « Herz. Heinrichstr. 37/21 
Foth Alfred Staatsw. O. Hamburg Hamburg Blütenstr. 4/3 1. 
Fraenkel Bemhard Jur. H. Gleiwitz Schlesien Jiigerstr. 14/1. 
Fränkel Engen Staatsw. H. München Bayern Klenzestr. 30/2. 
Fl'änkel Kurt Med. R Frankfurt alM. Hessen-N. Hans Sachsstl'. 8/11. 
Fraistat Wulf Med. 
-
Tscherikov Russland Adlzreiterstl'. 14f1!. 
Franck Walter Staatsw. H. Ramburg Hamburg Blüthenstr. 8/0 1. 
Francke Friedrich Jur. H. München Bayern Lindwurmstr. 14.5/1. 
Francke Frit.z Med. H. rrIünchen ( Rückertstr. 2/1. 
Frank Adolf Med. R. Wilster Scbleswig-R. Paul Heysestr. 25/1 r. 
Frank David Med. 
- Warschau Russland Waltherstr. 15/11. 
Frank Fl'itz Med. H. Bttiersdorf Bayern Lindwllrmstr. 42/1 r. 
Frank Georg Med. H. Waldmünchen • Schiessstättstr. 12/1. Frank Johann Matll. H. München < Tal 34/1. Frank Julius Ohem. H. Lnngenschwalbach Hessen-N, Augllstenstr. 96/1. Frank Juliu.s N.-Philol. H. Steinach aIS. Bayern Konradstr. 1/0. Frank Max Staatsw. 
- Jiigerndorf Oesterrei<.>h GlÜckstr. 2f3. Frank Otto Natw. O. Worms \HeSSeU-D. Sophienstr. 1/0. Frank Paul Staatsw. H. Waldmünchen Bayern. Prielmayerstr. 14/3. Frank Rudolf Med. H. Sandow Schlesien Hirtenstr. 17/11. Frankau Atigust Dr. Med. 
- Hohenellls Oesterreicb Herzog Heinrichstr. 41 Franke Albin Jur. H. Meissen K. Sachsen Theresielllltr. 29/2 M. Frank Eugen Phil. H. Dresden-Neustadt ( Adelheidstr. 2/3. ]'ranke Hugo PhiI. 
-
Erfurt Pr. Sachsen Königinstr. 75. Frankenbel'get' Franz Real. R. Gerall Bayern Türkenstr. 26/1 r. H. Frankenburger Walter Ohem. H. Nürnberg « Leopoldstr. 16/l. Frankenstein Jakob Med. 
-
Kutno Russland Schwanthalerstr. 17/2 Frankenstein Pinches Men. 
- Kutno • Schwanthalerstr. 17/2 Frankfurter Fl'itz Ohem. O. Frankfurt alM. Hessen-N. Augllsteustr. 7/3. Frankl Paul Kunstg. 
- \prag Oellterreich Gauting, Alllmerseestl'. Fl'anz Eugen Philol. H. Laufen Bllyern Wienerplatz 7/2 r. Franz Hermann N.-Pbilol. H. Laufen • Blutellbllrgstr. 122/3 I Franz Johaunes Natw. H. Balltzen K. Sachsen Laudwehrst. 20/3. Fl'auz Ral'l PhiI. H. Eschringen Bllyel'n SchrnudOlphstr. 44/3 Franz Lothar Med. H. Cosel o/S. 
rChleSien Augsburgerstr. 8/1. Fmss J o~et' Theol. H. Iggelheim Bayern Georgianum. Frauenberger Friedrich Pharm. 
-
Brnndis K. Sachsen Marest!'. 10/3 1. El'auenfeld Hudolf Phi!. 
-
Nürnberg Bayern GIÜckstr. 9/1 r. Frauenknecht Robert N.-PhiIol. O. AusbaCh ~ Schulstr. 10/2 1. Frauenmth Wilhelm JU1'. II: Aacben Rheinprovinz KÖlliginstr. 63/2. Frederking 'Werner Forstw. 
-
Dorpat Russland Tilrkenst. 20/1. Freese Heinrich Real. O. lV!üncl1ell Bayern Türkenstl'. 63/3 R. Freinkel Itzko Med. 
- Tschudnow Russland Adlzreiterstl'. 29/3 1. Freise Hans Med. H. Stade Hannover Kinc1erm:mnstl'. 7. Freissler Ernst N.-Phüol. 
-





Name I Studium 
/ 
Geburtsort Heimat Wohnung 
'" I Freudenreich Semi /Jur. H. FÜl'th 'Bayern A dalbertstr. 16/1. Freund Ernst .Tur. O. Saarbrücken Rheinprovinz Siegfriedstr. 23/3. 
Freund IIugo Med. H. Bruchsal Baden Ainmillerstr. 13/1. 
Freundorfer Hans Jur. H. Nürnberg Bayern HiJ.tensbergerstr. 15/3 .• 
Freundt Egon Jur. H. Rosenherg Sc:hlesien Adalbertstr. 38/1 1'. 
Freusberg Engelbert Med. I-I. Münster Westphalen Oberanger 33. Ir. A. 
Frey Alfred .Tur. O. Uhillgerl Württemberg Hopfenstr. 3/1. 
1!'rey Emilie Med. H. Müncben Bayern Nymphen burgerstI'. 38/3. 
Frey Eugen Med. o Er. Anggen Bnden Waltberstr. 31/2 1'. 
Frey Georg, Phil. R. Augsburg Bayern Herrnstr. 10/3 1', 
Frey Karl Math. R. Ochsenburg Württemberg Schraudolphstr. 21/3. 
Frey Konrad Med. I-I. Kircbbeimbolanden Bayern Kaiserstr. 33/0. 
Frey Michael N.-Philol. I-I. Neuenbinzenb!lusen ( Georgenstr. 121/3. 
Frey Rndolf Med. H. Waldshut Baden Fürstenstr. 3/4 r. 
Freyseng Heiurich Jur. I-I. Strassburg i/EIs. « Neureutherstr. 3/2 r. 
Freyvoge1 Hans Med. - Forbach Schweiz Damenstiftstl'. 11/3. 
Frick Emil Philol. H. Nürnberg Bayern Kurfürstenstr. 24/2 l'. 
Frick Georg l'lfed. H. Dehlingen bei Württemberg Hiiberlstr. 26/1 r. 
Nel'esheim 
Fxick Theodor Stantsw. - Zürich Schweiz Arcisstr. 43/3 1. 
Fricke Erieh Med. H. Oldenburg i/Gr. Bremen Landwehrstr. 5/3 J. 
Fried Bertold Jur. H. Klingenberg ajM. Bayern Georgenstl'. 25/0. 
Fried Karl Med. H. Bamberg Linelwurmstr. 25f3 1. 
Friedberg Walter Med. I-I. Brombel'g Baden Lalldwehrstr. 9/0. 
Friedberger Leopold Phi!. - Ichenhauseu Bayern A.dalbertstl'. 20/1. 
Friedemann Otto (Jhem. R. Aachen Rheinprovinz Dachuuerstr. 54/1. 
Friedhof!:' Lud wig Jur. O. Dillingen a/Saal' ( Hiltensbergerstr. 6/0 1. 
Friedländer Emil Med. O. Lnllgheim Ostpreussen Blumenstr. 55/2. 
Fried1aender Richard Jllr. H. Breslau Schlesien Nordendstr. 5/2 r. 
Fl'iedmann Kar! Phi!. 
-
Schwabac'h Bayern Adalbertstr. 41/2 1. 
Fl'iedrich Heinrich Me el. n. Löhmarmühle « Theresiens~l'. 64/1 R. 
Friedrich Karl Med. H. Triel' I{heinpl'ovinz A'Iaistr. 1/2. 
Friedrich Karl N.-Philol. H. Hohenberg Bayern Kaisel'str. 59/2 I. 
Friedrich LOl'enz Jnr. H. München Bayern NellhausE.'rstr. 11/2. 
Fries Karl Jur. H. München Isabellastr. 35/0 1. 
Fries Walter Kunstg. R Augsburg ( Ludwigstr. 17/1. 
Friesenhahn Theodora N.-Philol. Ho Enskirchen Rheinprovinz Hohenstaufenstr. 2/3 m. 
Fl'iesicke Georg Med. H. Charlottenburg Brandenburg Ringseisstr. 5/2. 
Friscbko]?f Bllrkard Theol. - Bnllwil Schweiz Adalbertslr. 27/3. 
Kt. Luzeru 
Friscbmann Ernst Math. H. München Bayern Reichenbachstr. 23/3. 
Fritsch Hermann Jur. H. Sceburg Ostpreussen Zieblandstr. 5/11. G. 
Fritsch Konrad Jnr. R. Stettin Pommern Zwe.igstl'. 10/2, 
Fritseh Lllise N,-Philol. R St. Johann Rhein]?rovinz Kaulbachstr. 40/0 r. 
Fritsch Willibald Staatsw. H. Leipzig K. Sachsen Schweigerstr. 8/3. 
Fritscbe Elisabeth N.-Philol. R Stralsund Pommern Fürstenstr. 18/2. 
Fritz Erwin N.-Philol. H. Alzey Hessen-D. Schraudolphstr. 40/2 1. 
Fritz Hans Med. H. Fernod Bayern Pl'ielmayerstl'. 14/3. 
Fritz Karl Med. H. Lilldau i/B. Waltherstl'. 33/1. 
Fritz Matthäus Ju1'. H. Osterhofen Geol'genstr. 132/2. 
Fritz Wilhelm Forstw. O. Wollniesheim , t· Arcisstl'. 52/2 r. 
Fröhlich Franz Jur. H. Ko]n Rheinprovinz A.malienstr. 85/2. 
Fl'oelich Heinz Pha1'ffi. - Kassel Hessen-N. Augustenstl'. 24/3. 
Fl'öschl Hans Jur" H, Stranbing Bayern , Gorresstr. 16/3 1'. 
Froeschmann Erhard Med. H. Calcutta Rheinprovinz Pettenkoferstl'. 26/0. 


































- Turnau Oesterreich 














H. Gross-Liirchen Schlesien 
H. Neuwied a/Rh. Hannover 
R. Ahaus Westphalen 
H. Kronach Bayern 
H. I'tIeinheim « 
1
- BOlschaja·Lepllticba Russland 
H. Augsbnrg Bayern 




Wnltherstr. 25/2 I. 
Flüggenstr. 6/0 
Nordendstr. 6 b/3. 
Gabelsbel'gerst!'. 38/1 r. 
Amalienstr. 71/3 G. 
Hotterstr. 8/3 1. 
Augsburgerstr. 14/1. 
Isabellastr. 26/2. 
Amnlienstl'. 77}3 1'. 1. M. 
Amnlienstr. 41/2 1'. H. 
Schillerstr. 19/2 I. 
Geol'gian um. 
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Med. - Warschau 
Jur. n. Stöckelsberg 
Med. H. Lisdorf 
Med. H. Wrescben 




Med. - Temrück 
N.-Ohem. H. Viechtach 
Staatsw. H. Ziemetsbansen 
Med. R. Port Elisabelt 
Math.,Phys. H. Eppenschlag 
Med. H. Niederkirchen 
Ohem. H. Unterneukircben 




Philol. H. Alleshausen 
Phil. - Weles 
Med., Dent. R. Hambnrg 
Phi!. H. Bad Reichenhull 
Forstw. H. Zorge i/Harz 
Germ. H. Steinfcld 
Med. H'IDüsSeldOl'f 
Philo1. H. Ambel'g 
Phil. H. Mühlhausen 
Med. H. Mon heim 
Stuatsw. H. Haag 
Med. I!. Ellenbach 
Staatsw. I~ Pirmasens PharDl. Ottobeuren Staatsw. H. Bischofswiesen 
Phi!. Weidenthai 
Phil. - Hof 
Staatsw. H. München 
Med. I!. Parsbel'g 
Jur. R. München 
Phil. 1I. Freiburg i/Br. 
Ohem. H. Ludwigshafen 
Ohem. H. Rosenheim 
Philol. H. Pfaffenhofen air. 
Med. n. Allenstein 
Phil. 1I. Wachwitz bei 
Dresdeu 
Med. II. illannheim 
N.-Philol. R. Aachen 
Med. H. Schwerin 
N.~Philol. 
- Rom 
~Iath., Phys. H. Augsburg 
Med. H. A.lsdorf bei 
Aacben 




Med. n. Nürnberg 
Med. lT. Vl'eden 
Jur. R Rittergut Grl1ua 
Heimat Wohnung 
Rnssland Maistr. 21/11. 
« Schillerstr. 24/3 r. 
Bayern TÜl'kenstr. 24/3 I. 
Rhein pl'ovinz Landwebl·str. 47/2. 
Posen Augustenstr. 86/3 I. 
Hessen-D. GlÜckstr. 16/2. 
Scbweiz fIerzogWilhelmstr.29/4 
Russland Waltherstr. 25J2 m. 
Bayern Nordendstl'. 7/3. 
< Schnorrstr. 8/3 I. 
Brandenburg Gräfelfing, H ügelstr. 4. 
Bayern Scbäfflerstr. 8/2. 
< Untermenzing, Villa 
Diana. 
< Theresienstr. 38/1. 3. R. 
< Pasing, Scbützenstr. 1. 
< Josefsplatz 8/3 1. 
Württemberg Blütenstr. 5/3 I. 
Bulgarien Bauerstr. 16/1 r. 
Hamburg Kaulbachstr. 71/3. 
Bayern Steinstr. 39/2 r. 
Braunscbweig Kunigundenstr. 23/1 r. 
Bayern Neurentherstr. 1/21. 
Rheinprovinz Karlstr. Q7/3 r. 
Bayern Steinsdorfstl'. 20/2 S. 
Ostprenssen Adnlbertstr. 10/3. 
Bayern Jutnstl'. 18/1 r. 
« Arcisstr.48/11. 
< Landwehl'stl'. 65/2 G. 
< Schellingstr. 10/1 R. 
< Karlstr. 30!1. 
< Schellingstr. 38/2 1. 
< Adalbel'tstl'. 42/2. 
< Neurentherstr. 19/1. 
< Utzschneiderstr. 2/3 r. 
< Aventiustr. 6/11. 
< Grosshndern, Kurzestl'.1. 
Baden Loristr. 11/3. 
Bayern Augustenstr. 13/2 1. 
< Herzogstr. 55/2. 
<. SchJ'audolphstl'. 40/0 1. 
Westpreussen Schillerstr. 16/1 R. 
Sachsen·W.-E. Amulienstr. 42/1'. 
Bnden Mathildenstr. 10. 
Rheinprovinz Kaulbachstr. 63a/2. 
Bayern Gll.uting, Landsitz lIsenhof. 
Italien Türkenstr. 37/3 1. 
Bnyern Schellingstl'. 1/1. 
Rheinprovinz Waltherstr. 31{0. 
Pr. Snchsen Schnbertstr. 2/3. 
Türkei Jahnstr. 46/1 r. 
Bayern \Landwehrstr. 59/3 1. 
Hannover Rottmannstr. 16/1. 
Pr. Sachsen Barerstr. 39/2 1. 
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Geretshauser Franz \Germ. r~.I·MünChen Bayern ITrogerstr. 12/2. Gerhardinger Franz Forstw. H. Vilshofen a/D. e Tengstr. 3/3. 
Gerhardt Karl Med. H. Heppenheima/W. Hessen-D. Schwarzmanustr.4/3. 
Gerhal'tz Leopold Phi!. H. Lebach Rheinprovinz Amalienstr. 37/3. 1t:I. 
Gerke Josef Theol.- H. Fl'ielinghausen Westpha1en Türkenstr. 61/2. II. A. 
Ger! Otto Phnrm. - Strauhing Bayern Rindermarkt 8/1 1. 
Gerlach Emilie Philol. R. Er furt Pr. Sachsen Feili tzschstr. 3. 
Gel'1ach Kurt l\:Ied. H. Insterbul'g Ostpreussen Steinheilstr. 11/2 1. 
Gel'lach Werner Med. H. Wiesbaden Hessen-N. Goethestr.47/3. Gerlach Wolfgang Med. H. Wiesbaden Goethestl'. 47/3. Gedinger Christian Forstw. H. Ars a/Mose1 Elsass·Lotbr. Pasing I, Arnnlfstr. 11. Germann Otto Phil. 
- Altenkirchen Bayern Zieblandstr. 14/3. Germershausen Wilhelm Pharm. 
- Wendisch-Buch- Schlesien Lotzbeckstr. 3/1 R. 
holz 
Geruet Oskar Philol. H. München Bayern Ada1bertstr. 30/1 1 •. Gernsheim Kar! N.-Philo1. H. Worms Hessen-D. Reitmol'str. 30/1. Gerstenbel'ger Ricbard Phil. H. Bad Kissingen Bayern Schleissheimerstl'. 'A9/2. Gerstle Fritz Med. R. AUgsbnrg c Trautenwolfstr. 7/4. Gel'stle Leo Jur. 
-
Zürich Schweiz Kau1ba(\hstr. 71/1. Gerst1e Oskar Jur. H. Mi'tnchen Bayern Häberlstr. 12/0. Gerteis Karl Med. R. Rhina Badeu Schillerstr. 21/2. Gerz Otto Med. H. Düsseldorf Rheinprovin\! Landwehrstr. 70/1. Gesslein Fri{z Pharm. H. Marktgraitz Bayern Nympbenburgerstr. 31/2 r Gessler Hans Med. H. Stuttgart Württemberg Ringseisstr. 5/2. Gessner Herbert tl'Ied. H. Memel Ostpreussen Goethestr. 13/1. Geyer Erieh Staatsw. R. Eisenberg Sachsen·M. Türkenstr. 23/2 R. Geyer Erwin N.-Philol. H. Leipheim Bayern Türkenstr. 95/3. Geyer Florian Med. H. Altenburg S.-Altenbnrg Frauenlobstl'. 24/2 r. Geys Heinrich Med. R. Il'ürstenfeldhruck Bayern Fürstenfeldbl'llck. Gheorgbiu Nico1ae Geogr. 
- Prundu ~.../ Rumänien Schnorrstr. 2/1. Giegold Edmund FOl'stw. R. Sch''I"arzenbnch als . Bayern Adalbertstr. 38/3 r. Giegrich Edmund Med. H. Laudenbach Baden Türkenstr. 24;3. Giehl Hans N.-Philol. Ir. Mickhausen Bayern Schraudolphstr. 20/3 1. Gierich Richard Med. n. Ratibor Schlesien Pettenkoferstr. 17/2. Giedach Ferdinand Germ. H. Windischeschen- Bayern Implerstl·. 36/2 m. bach Giese Leopo1d Phil. 1-1. Halle aIS. Pr. Sachsen Earerstr. 82/4. GieselerHans Phi!. H. Daehre ( 13arerstr. 45/3 1. Gieseler Walter Med. R. Hnmburg Hamburg Scbellingstr. 59/3. Gieslel' Ednard Phil. 
-
Stnttgart Rheinprovinz Mauer1drcherstr. 16/3. Giesl'egen Johann N.-Philol. O. IIfünchen Bayern Nympbeoburgerstr. 96/3 1. Giet! Max Jur. H. München Von <1er Tallnstr. 8/2 R Gigglberger Josef Forstw. H. Krottensee e St. Annap1alz 2/3. Gille Karl Zool. H. Halle aiS. Pr. Sachsen Ainmillerstr. 20/0 1. Gillig J osef Med. H. Donanwörth Bayern Ringseisstl'. 7/1 1, GiUitzel' Fl'anz Med. H. München e Forstenriederstr. 3/1. Uimes Siegmuud Med. 
- Miskolcz Ungnrn MarschalIstl'. la/I. Gingeie Fran\! M"ed. H. Dirlewang Bayern Fliegenstr. 4 1/2/3. Gipser Franz JUl'. H . Neuburg a/D. e Hel'zog.Rl1dolfstl'. 32/3. Girmindl Franz Med. H. Steinbüch1 ({ Tumblingerslr. 12/1 m. Glabisz Kasimir Jur. H . Adeinan Posen Nnsabaumstr. 16/2 R. GIaesel' Georg M"ed. H. Mosel jK. Sachsen Arcisstr. 64/3. Glantz Heinrich Jur. H. Wölzow Meckb.-Schw. Adalbertstr. 62/2 1'. Glaser Ernst Jur. H. Wattenheim 
rayern Nordendstr. 69/1. GIase:c Georg Med. R. Gollnow Pommern Goethestr. 25/1 1'. Glaser Otlo Philol. Ir. NÜl'Ilberg Bayem Winzel'erstr. 36/2 1', 
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PhiI. H. Langenbruck Bayern Walserstr. 7/2 1. 
Leopoldstr. 70/1 r. Math.,Phys. O. LudwigshMena.Rh. 
Math. O. Hassloch 
Jur. H. Wilhelmshaven 
Philol. H. Regensburg 
Germ. H. München 
Med. - Pskow 
Math.,Phys. H. Miilheim a/Rh. 
Phys. H. Calw 
tlied. H. Zwickau 
Jur. H. Deggendorf 
Med. H. Wesel 
Jur. R. Reichenbach 
Gluth Marie 
Gminder Heinrich 
N.-Philol. R. Lägerdorf 
N.-Philol. H. München 
Dr. phi!. 
Med. O. Reutlingen 
Gockel Ewald Mea. 
Godron Richard Med. 
Goe bel Alfred .l\1:ed. 
Goebel Erich Forstw. 
Göbal Ernst, Dipl.-Ing. Staatsw. 
Goebel Hermann Forstw. 
Goebel MUli: /PhilOl. 
Göbl Georg N.-Philol. 
Goedecke Eerthold N.-Philol. 
Göggl Hans Jur. 
Oöhler Theodor Philol. 
Göhring Hans Med. 
Göppl Anton Med. 
Göritz Karl Med. 
Görlitz Werner Kunstg. 
GÖl'tmüller WilheJm Jur. 
Göschl Alois Phil. 
Goetjes Hans Hellmut Natw. 
Götz Alfred 1.1:ed. 
Götz Hans Med. 
Götz Karl PhiI. 
Götz Karl Jur. 
Götz Kurt Staatsw. 
Goetzeler Richard Jur. 
Goetzen Kurt von Med. 
Goislav Ivan Bot. 
Golbel'g Jakob Med. 
Golberg Moschko IHed. 
Goldbach Maier Mea. 
GOldbeck Wilhelm Med. 
Goldberg Alfred Med. 
Goldberg Harry Med. 
Goldberg Jakob Staatsw. 
Goldberg Tohy Med. 
Goldenberg Karl Med. 
GOldmanu Ida Med. 
Goldachmidt Ernst Jur. 
































O. Frankfurt a/M. 











Leopoldstr. 70/1 r. 
Kurfürstenstr. 62/2. 
. Schellingstr. 61/3 1'. 
Ickstattstr. 19/1 1. 
Maistr. 26/1 1. 
Sch1eissbeimerstr. 43/3. 
Amalienstr. 74/2 1. 
Haydnstr. 6/1. 
Klenzestr. 50/1 1. 









































Olgastr. 4/1 1. 
Blutenburgstr. 29/0 1. 
Agnesstr. 8/3. 
Gabelsbergerstr. 9/1 r. 
Friedrichstr. 30/2. 
Herzogstr. 43/0 1'. 
Schellingstr. 37/3 1. 
Auenstr. 110/1. 
Kaiserst.r. 27/1 m. 
Schillel'sb·. 15/0 r. 
A ugustenstr. 5/4. 




Kaulbachstt. 63 a/2. 
Viktor Scheffelstr. 4[2 r. 
Marsplatz 8/0. 
Theresienstl'. 57/1 1. 
Kaiserplatz 2/1. 




Augsburgerstr. 10/1 1. 
Ringseisstr. 8[1 1. 
Bayern Goethestr. BI/3. 
Westpl'eussen Kalserstr. 36/0 I. 
Hessen-N. c Lnndwehrstr. 39/1 1. 
Rbeinprovinz Goethestr. 16/0. 
Baden Schellingstr. 54/2 J. 
Russland Wal~herstr. 15/2 1. 
Hessen-D. Goethestr. 29/2 r. 
Waltherstl·.27/3. 
c v. d. Tannstr. 19/2. 
Bayern ÄUBS. Prinzregentenstr. 14/0. 
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1* Goldstein Brullo Med. H. Beuthen Schlesien Walterst1'.27/0. Goldstein Ernst ehem. O. .A.schersleben Brundenbllrg Arcisstr. 4311 • 
Goldwasser Josef Med. Kertsch Russland Tnmblingel'st1'. 16/1 m. 
Goliscbeff Gel'schon Med. 
-
Kachowka ( Görresstl'. 28/2. 
Golling Josef Med. H. Mübldorf Bayern Paradiesstr. 6(3. 
Gollmer Erich Med. H. Gotha Sachsen-K.-G. Barerstr. 47/2 1'. 
Gollmer Reinhard Dent. R. Bütow Pommern Augsburgerstr. 14/0 r. 
Gollwitzer Hans Jnr. H. Regensburg Bayern Corneliusstr. 7/3. 
Gollwitzer Michael Med. H. Regensburg , ( ComeUusstr. 7(3. 
Golostschokow Samary Med. 
-
Welis Russland Wa1.therstr. 28/1. 
GOlllb lsaak Med. 
-
Minsk « Schmellerstr. 17/3 r. 
Goosmann Albert Math. O. Bremen Bremen Theresienstr. 30/3 r. G. 
GoppeH Hans Phal'm. 
-
Bad Kissiogen Bayern Schwanthale1'str.37/4, 
Goppelt Ludwig Med. H. Bad Kissingen ( Schwanthalel'str. 37/4 r. 
Gordon Wolfgang von Phil. H. Berlin Brandenburg Trautenwolfstr. 3. 
Gorinstein Alexander Med. 
- Odessa Russland Maistr. 28/4: 1. 
Gorski Mieczyslaus ~Ied. 
-
Gorki Theresienstr. 38/4. 
Ritter von 
Gosser Richard Ju1'. H. Lichtenfels Bayern Jägerstr. 8/1. Gossler Karl Jur. H. Bayreuth Schlelsshelmerstr. 120jllJl. 
Gossmanu EmU Kunstg. H. Ansbach Akademiestl'. 9/2. Gossmann Joser Med. H. München Uhlandstr. 2/2. Gossner Max Math. H. ~chwabmünchen < Albrechtstr. 45/1 1. Goto Yuhei Med. 
-
Tokio Japan Landwehrstr. 32)1/2 1'. Gottauf Franz Pharm. 
- Wasserburg a/l. Bayern Freising, Landshuter-
strasse 102 1/*. Gottlieb Hans Chem. 
-
Wien Oesterreicb Adalbel'tslr. 1. Gottlieb Leo Dent. O. Fulda. Hessen-N. Mittererstr. 7/1. Gottscbalk Fl'itz Pharm. 
- Kamburg aiS. Anhalt Luisenstl'. 69/3 1. Graack Friedrich Philol. R Hageno'IV Meckb.-Schw. \Georgentsr. 50/3. Graber Andrens Phi!. H. Emmersacker Bayern Türkenstr. 28/31. Grabinger Josef Med. H. Neu-Ulm ( Maistl'. 1/1 r. Grabowski Alice Med •. R. Konitz Rheinprovinz Maist!'. 3/2 1. Gradel Ferdinancl Forstw. H. Miinchen Bayem Kaulbachstr. 6/1 r. Gl'lldmann Willi I Real. H. München Württemberg Bergmannstl', 62/2 r. Gradnauer Hermann Jur. H. Wolfenbüttel Braunschweig Theresienstr.27/3 II. S. Gradwohl Peter Jur. H. München Bayern Ickstattstr. 1/0. Graeber Fritz Med. H. Verdau Brandenburg Amalienstr. 71/1. Gräbner Walter Jur. R. Schwerte Rheinprovinz Ainruillel'st1'. 22/1. Graebsch He1'bert Med. H. Breslau Schlesien Mülle1'str. 34/1. Grädler Kar! Forstw. H. München Bayern TÜl'keustl'. 60/3 r. Gräf Lorenz Jur. H. Eichstätt ( Donnersbergerstl·. 13 nil. Gräfer Gnstav N.-Philol. R. Langewiese j Westphalen Augustenstr. 71/2 1. Graeser ]'ritz Med. 
-




























































































rimmeiss J oset 
rinbarg Aron 
rippain Paul 
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* 
Mntb. O. Weidenbach Bayern Hesstr. 41/2 r. 
Jur. H. Düsseldorf Rheinprovinz Amnlienstr. 18/1. 
Med. H. Sontheim Württemberg Erzgiessereistr. 2/2 r. 
Jur. H. Stolp , Pommern Zieblandstr. 2/2 G. 
Med. H. Tokio Bayern Ludwigstr . .17 1i2j4. 
Med. H. Röblinghl1usen Westphalen Pettenkoferstr. 22/3. 
Pbilol. H. Brnndloh Bayern Wörthstr. 25/1 r. 
Theol. H. r.füncben ( Rückertstr. 9/1. 
Med. H. Müncben ( Landwebrs~r. 323/3 r. 
Forstw. R. Gerstungen Sachsen-W.~E. GlÜckstr. 19/2 r 
Jur. H. ~{uttendorf Scblesien Kurftirstenstr. 3j2 1. 
Stantaw. H. Kempten Bayern Herzog Rudolfstr. 47/3. 
Germ. - Waltbam Nordamerika Fliegenstr. 3/1 r. R. 
Jnr. R. Giessen Hessen-D. GlÜckstr. 16/2. 
Pbil. U. Kassel Hessen-N. Adnlbertstr. 5/2. 
Philol. H. Spoeck Bayern Ungererstr. 36/0. 
Philol. IH. Lindau ( Kurfül'stenstr. 8/3 1. 
Pbarm. - Conz Rheinprovinz Marsstr. 37/1. 
N.-Philol. H. ScbleUau K. Sachsen Tberesienstr. 29/3 T. 
N.-Pbilol. H. München Bayern Herzog Heinrichst!'. 8/2, 
Philol. - Tvedestrand Norwegen Theresienstr. 40/2. . 
Pharm. - Floss Bnyern Augustenst!'. 27/1. 
Med. H. Graitschen Sachsen-Mo Mathildenstr. lI/I. 
Jur. H. Schalkau ( Ludwigstr. 17/1. 
Med. 1-1. Haushnm Bayern Pettenkoferstl'. 5/3. 
Med. H. Hesselhnch ( Sendliugerst1'. 34/2 I. 
Theol. H. W olfersgl'ün ( Barel'stl'. 47/3 m. 
JUl'. H. München ( Comeniusstr. 8/2 I'. 
Math.,Phys. H'IMüncheu • Comenillsstl'. 8/2 1'. 
Deut. O. Heide Schleswig-H. Allgsburgel'stl'. 6/3. 
Med. - Samnm Rllssland Tumbliugel'str. 34/0 1-
Med. R. Oberht.usen Westphaleu Goethestr. 44/2. 
TheoI. I-I. Köln Rheiuproviuz Aclalbel'tstr. 11/2 r. 
l\1ed. H. Kevelaer ( Goethestr. 31/2. 
N.-Philol. I-I. Altom üuster Bayern Adalbertstr. 32/2 !'. 
Pharm. - Pähl • Theresienstr. 69/2 I. 
Med. - Nicolajew Russland Lindwurmstl', 129/3 1. Q. 
PhiloI. H. EI'shausen Pr. Sachsen Schnorrstr. 4/2. 
Deut. H. Stromhel'g Westphalen Lnndweht·stl'. 29/2. 
Jlll'. H. Düsseldorf Sachseu-W. Lerchenfeldstr. '6/1. 
Pllil. - Obermögersbeim Bayern Kaiserstl'. 41/2. 
Med. I-I. Regeusburg ( Banderstr. 21/2 1'. 
N.-Philol. H. Stadtalllhof ( Zieblandstr. 8/3 I. 
TheoI. H. Pfaffenhnuseu ( Tumblingerstr. 28/2. 
Staatsw. R. Wiesbaden ( Pasing Ir, Krügerstr. 7. 
Phi!. - Kreuznnch Rheinpro\'iuz Belgradstr. 30/3. 
TheoI. H. Fiirstenfeldbruck Bayern Georginnum. 
Philol. H. Landau i/Pfalz ( Isabellastr. 12/2 m. 
,Phal'm. - NetlSS Westphalen Karlstr. 39/2. 
N.-Philol. H. Wilburgstetten Bayern Josefspitalstr. 5/3. 
M:ed. 
-
Gadjatsch Russland Tumblingel·str. 16/1 m. 
Med. O. Grä.fenthal Sachsen-Mo Arcisstr. 48/l. 
Med. - Alatyr \RUSSland \Maistl" 26/1 r. 
Med. I-I. Crossen a/Elster Pr. Sacbsen Thel'esieustr. 56/3 r. 
Math.,N'ntw. H. Zeitz , TÜl'kenstr. 33/3 1. 
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* Grönefeld Hip.rich Staatsw. O. Viktorbur Hannover M:andlstr. 10./2 r. 
Groll OsItar Jur. H. München Bayern Amortstr. 2/1. 
Groll Richard Jur. H. München ( Amortstr. 2/1. 
Groos Otto Forstw. H. Amorbach < Neureutherstr. 29/1 1. 
Groos Paul Med. H. Amorbach < Nenreutherstr. 29/1. 
Gropp Friedrich Germ. O. Worms Hessen-D. Georgenstr. 63/3 1. 
Groppe Thomas JUl'. H. Saarburg Rheinprovinz Ade1heidstr. 9/0. 
Grosch Kurt Jur. H. Neu-D1m Bayern Luiseustr. 56/1. 
Grosch Oskur Med. H. Escheubach < Maistr. 24J1. 
Gross Ernst Pharm. - Regenwalde Pommern Theresienstr. 64/1 1. 
Gross Hans Ohem. H. Kempten Bayern 
" 
Theresienstr. 152/3 r. 
Grossberger Thomas Med. R. Untereschenbnch < Schleissheimerstr. 118/1 r. 
Grosser Rudo1f Staatsw. R. Rudolstadt ( Malsenatr. 23. Grosskopf Wilhelm Nutw. H. Hildesheim Hannover Amalienstr. 18/3. Grossmann Hans Jur. R. Altona Schleswig-H. Nordendstr. 23/1. Grote Fr.iedrich von Natw. H. Weinheim Ruesland Martiusstl'. 1/2. Dr. jur. 
Maistr. 31/2 r. Grothaus Ernst Med. H. Osnabrück Hannover Grotjohann Heinrich Jur. R. Stockum Westpha1eu Blütenstr. 5/0 r. Grotl'ian Hermann Jur. H. Gandersheim Braunschweig Blütenstr. 14/0 1. Gr\1ber Anton Med. H. Waldmünchen Bayern Oettingenstr. 30/1 1. Gruber Georg Med. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Schillerstr. 21 alB 1. Gruber Johann Theol. H. Pasing Bayern Georgianum. Gruber Mattbtlus Philol. H. Vilsbiburg c H01'emansstr. 31/2 1. Gruber .Salmann Med. 
- Odesaa Russland Maistr. 28/2 1'. Gruber Wolfgang Ohem. R. Gl'az Bayern Prinzenstr. 10. Grüber Gnstav Pharm. 
- Pfaffenhofen i/O. c Kaiserstr. 24/2. Gründer Wilh.elm 'Io!ath.,Natw. R. Riemke Westphalen Schellingstr. 59/4. Grünebaum Martin Med. R Bamberg Bayern Goethestr. 43/0. Grünebatlm Otto Ohem. H. Elbedeld Rheinpl'ovin2< IAgnesstl" 41/4. Gl'ünhut Max J\1r. H. lvIagdeburg Hessen-N. Kurfürstenstl'. 2/1. Grünler Otto Heinrich JUt. H. Leipzig K. Sachsen Adalbertstr. 31/1. Grünpeter Kurt Pharm. 
- Hohenlohehütte Schlesien Landwehrstr. 55/2. Grützner Eduard Ohem. H. München Bayern Praterstr. 7. Gl'uhle Georg Natw. R. Zeicha K. Sachsen Hil'tenstr. 10/2. Grundhöfer August Med. H.\GeinSheim Bayern Stefansplatz 1/3 1'. Grundl Josef ~:Ied. H. ~Iünchen < Wirtetr. 1 d/O. Gruudmann Günther Kunstg. H. Hirschberg Schlesien Blütenstr. 4/3 R. Grundner Alfred N.·Philol. H. Traunstein Bayern Schellingstr. 5/0. 
-Grunewald Elisabeth Natw. H. Barmen ( Starnberg, Schlossbe 
\ 
Grunewald Mal'ta strasse 132. \Nntw. R. Barmen < Stal'nberg, Schlossbe 
strasse 132. Grunwald Josef Med. H. Samplatten Posen Goethestr. 20/2 r. Grussendorf Hel'mann PhilQl. H. Braunschweig Braunschweig Türkeustr. 87/2. GseH Franz N.-Philol. H. Altenbaindt Bayern Adalbertstr. 19/2 r. Gsundbl'unn Paul Natw. H. Schwabnch < Türkenstr. 28/3 r. Gudemanu Anton Med. H. Lindern OldenbU1'g Goethestr. 42/2 1'. Gudm Wilhelm Astr. 
- Eidlitz Oestel'l'eich Schellingstr. 6/0 1. Güldenstein Fritz Jur. H. Holzkirchen Bayern 
.St. Paulstr. 9/1 1. Günther Johannes Sur. H. Zülz Schlesien Schommerstl'. 19/2. Günther Richard Philol. H. Hilpoltstein Bayern Georginnum. (P. Otto) O. S. B. 
Günther Robert i\tath.,Nat\ 1'.0. Kaiserslautern Pr. Sachsen Schellingstr. 110/1 1. Günther Walter :Mnth.,Nat\ v. R. Weissbach K. Sachsen Nordendstr. 10 a/2 1'. Günthner Max: Philol. H. Wald sassen Bayem Al'cisstr. 60/1 1. 
rg· 
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Giinzel Weruer 
Günzburger Elise 










Jur. I;~' Utzberg i/Thür •. Sachsen-W.·E. Georgenstr. St/1 I. 
Med. O. Elllmendingen Baden l\fathildenstr. 10. 
N.-Philol. H. Attenhofen Bayern Schraudolphstr. 20}3. 
Med. - Perosa-Argentina Baden Theresienstr. S4/Ir. 
Med. H. Gütersloh Westphalen Rotbmundstr. fj/O 1. m. 
Phi!. H. Hummel Bayern Adalbertstr.32/0 I. 
Jur. H. München Blumenst.r. 53a/4 r. 
Phi!. H. München Wörthst.r. 26/4. 
Med. - Gailingen Schweiz von der Tannstr. 22. 
Jur. H. Mering Bayern Türkenstr. 21/3 1. 
Staatsw. H. München Schellingstl'. 19. 




Gurewicz Aki wa 
Gurewitsch l\foses 
Gustke Mar~ha 
Germ. R. Beilngries 
JU1'. H. Kreuzbnrg o/S. Schlesien 
Med. - Moskau Russland 










Philol. H. Opladen Rbeinprovinz 
Med. H. Schaiblishausen Württemberg 
Med. O. Memmiogeu Bayern 
Mec!. R. Gr.Christineuberg Pommern 
Staatsw. H. Uttellhofen BayeJ'U 
Jur. H. NÖl'dlingen 
Med., Deut. R. Schwäb. GmÜlld 
Med. H. Knrlsruhe 
Phi!. H. Bres1tlu 
Gyssling Fl'anz 
Med. H. Nagyiarad 
PhiloJ. H. ~Iitnchen 
H. 
Hnab Robert Jur. - Wadenswil 
Haas Alfred Med. R. l\1ainz 
Haas Elsbeth Med. n. Burscheid 
Haas Ernst Jur. R. Fl'llnkflll:t n/M. 
Haas J:tkob Ivled. H. Rosenheim 
Hllas Kurt Med. H. München 
Hans 'rheodol' Phi!. - München 
Hause Haus Jur. H, Liegnitz 
Haase Hel'mann Phil. H. Fürth 
Hauss Heinrich Med. H. Edenkohen 
Habau Herllluun Forstw. H. Siegertshofen 
Ha.bermann Kurt Med. H. Magdeburg 
IIabersbrnnnerFranzDr. Ju!'. H. Regeusburg 
HabeTt Fritz Chem. O. Kletteudorf 
IIabisreutillger JOBef Real. H. Immenstadt 
Habuto Eiji Med. - Jamllg:tta 
Hach Hans Math"Phys. O. Giessen 
Hacker Al'tur N.-Philol. H. Scböllkrippen 
Hacker Fritz Hist~ H. BUl'ghallsen 
Hacker Willy Med. H. Forstenried 
Hackl Josef . Phul'm. - Regensburg 
Iraeberlein Frullz Med. O. Nürnberg 
Räberlin Hel'mann \Germ. - \ZÜriCh 
Räfeie Josef Phi!. H. Schwabmünchen 





























Zweigstr. 10/2 1'. 
ühmstr. 3/3 G. 
Schommel'str. 11/3 I. 
Josephspitalstr. 16/4 r. 
Goethestl'. 31/2 r, 




Königinstl'. 59/0 I. 
Beethovensh'. 1/0. 




Adalbertstr. 25/2 r. 
Waisenhuusstr. 20/0. 
Landwehrstr. 45/2. 
Bnttermelcberstr. 15/2 1\ 
Türkenstr. 81/3 r. 
Konradstr. 9/3 1. 
Waltherstl'. 25/1 m. 
Schraudo1phstr. 20/2 1. 
Fliegenstr. 7/0 r. 
SoHn, Johannessü'. 2/0. 
Schellingstr. 61/4. 
Schraudolphstr. 19/2 1" 
Maistl'. 31/1 r. 
Schraudolphstr. 32/3 1. 
Törl,enstr. 36/3 r. 
Waltherstr. 8/1 I. 
Adalbertstr. 19/2 r. 
Karlstr. 53/2 r. 
Thierschplatz 1/2 1. 
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Phi!. - Schloss Tambach B~yern 
Math. O. Kötzting ( 
PhiloI. H. Ravensburg Württemberg 
PhiloI. H. Straelen Rheinprovinz 
Jur. H. Farchant Bayerh 
Ohem. O. Peine Hannover 
Med. O. AltenmÜllster Bayern 
Real. H. Weisingen ( 
Jur. I-I. Bad Kösen Pr. Sachsen. 
Med. H. Pyritz Pommern 
Med. H. Dresden K. Sachsen 
Med. R. Grunan Schlesien 
N.-Philol. O. Ramburg Hambul'g 
PhiI. H. Bremen Bremen 
Med. I-I. Reutlingelldorf Württemberg 
PhiI. H. Obersulmetingen Bayern 
Med. H. München • 
Philol. H. Amberg c 
PhiI. H. München • 
Jur. H. München • 
Kunstg. H. Magdeburg·Bucknu Pr. Sachsen 
Jur. H. Klingenberg a/r.IJ. . .!3ayel'n 
Jur. H. Lambrecht • 
Med. H. Gessertshausen ( 
Real. H. Speyer • 
Med. R. Wolfenbüttel Braunschweig 
Matb. H. Otterbach Bayern 
Med. H. Höblle Baden 
Math. H. Freudenhain Bayern 
Phi). IH. Pforzheim Baden 1ur. H. Frettdenhain bei Bayern 
Passau" 
N.-Philol. O. U1m a/D. Württemherg 
Jur. H. Gildehaus Hannover 
Jur. H. Augsburg • Bayern 
Philol. H. Kunreuth • 
Jur. OE!. Hof • 
Heal. I-I. Landshut ( 
Math.,phys. O. Raumetengrün • 
Phi!. H. Miesbach « 
PhiI, - Dommelstadl Bayern 
Med. H. Braunscbweig Braunschweig 
Med. H. Lahr i/Baden He~sen-D. 
Med. H. Köln Rheiuprovinz 
N.-Philol. H. Schwarzenstein Bayern 
Jur. H. Berlin Brandenburg 
Jur. H. Köln Rheinprovinz 
Phi!. - Köln « 
Med. R. Glemsmühle Württemberg 
Med. I-I. Braunschweig Braunschweig 
Med. H. Teplitz-Schönau Oesterreich:ilt ) Med. H. Ingerkingen Württemberg" 
Med. R. Brannsbach um « 
Kocher 
Staatsw. O. Heiligenzimmeru Hohenz.-Sig. 








Lnndwebl'str. 39/2 r. 
NeUl·eutherstr. 13/2. 
Adalbertstr. 33/2 r. 




Veterinärstr. 6 a/O r. 








GÖrresstr. 8/3 J. 
Schmellerstr. 30/1 r. 
Arcisstr. 39/1 r. 
Schneckenburgerstr. 4412 
Georgensk 111/2 I. 
Karlstr. 47/1. 
. Bayerstr. 16/2 1. 
I
Amaliensh" 8/1. 




Ziehlandstr. 8/1 r. 
K. MaximilianeulU. 
Kurfül'stenstr. 8/2 r. 
Adalbel'tstr. 29/1. 
Tattenbachstr. 6/4. 




Barerstr. 47/3 m. 
Schellingstl'. 9/2 . 
SchelIiugstr. 41/1. 
SteinheilstJ-. 1/3 r . 
Goetl1estr. 39/2 1'. 




Isabellastr. 49/1 1'. 
Hohenllollernstr. 74/3 B 
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.. 
Haider Georg Philol. H. Kollnburg Bayern 
Haider Ludwig Jur. H. Augsburg « 
Haider Ludwig Phi!. 1-1. El'khausen ( 
Hnindl Ludwig Med. H. Hauzenberg ( 
Halang Horst Staats\v. O. Löbau K. Sachsen 
Halbleib Ferdinand Staatsw. O. Fulda Hessen-N. 
Hald Karl Phi!. H. Ellwangen WÜl'ttemberg 
Hall Hans Staatsw. - München Bayern 
Hallenstein Bernhard Med. H. Steinheim Rbeinprovinz 
Haller Georg Real. H. Pönning Bayern 
Hallerruann Hermann Jur. H. Werl Westpbalen 
























































(P. Laurentius) O.S.B. 



















Med. H. Köln-Ebrenfeld Rbeinprovinz 
Theol. H. Ottmaring Bayern 
Staatsw. O. rrIünchen < 
Med. H. Balzbausen ( 
Med. R. Bernburg S.-Anbalt 
Jur. H. Ingolstadt Bayern 
Math. H. Bel'lin Bl'andenburg 
Med. R. Posen Posen 
Med. R. Posen « 
Phil. H. Kattowitz Schlesien 
Staatsw. R. Ludwigsbat'en Bayern. 
Med. H. Forst (Lausitz) IBl'andenburg 
Med. H. Ingolstadt Bayern 
Forstw. H. Egloffstein c 
Med. H. Soldin Brandenbtu'g 
Med. H. Dillingen Bayern 
Staatsw. .H. Steinscbleif ( 
real. H. Stammbam ( Med. H. Paderborn Westpbalen 
Med. - Zürich Schweiz 
Phil. O. Gerthe Westphalen 
Zool. H. Düsseldorf RheinproYinz 
Natw. - Hemsworth England 
Med. R. München Bayern 
Ohem. R. PI auen i/V. K. Sacbsen 
Philol. H. Günzbul'g Bayern 
Germ. TI.. Lehe b/Bremer- Pr. Sachsen 
hayen 
Staatsw. H. Untel'föhring Bayern 
Matb., Natw. H. Lindholm Scbleswig.H. 
Pharm. - Triel' Rheinpi'ovinz 
Dent. O. Kiel Schleswig~H. 
Jur. H. Walchsee Bayern 
Med.· H. Steinbeim Westphalen 
Ohem. R. Sudwalde Hannover 
Med. H. Podlecben Ostpreussen 
PbiloI. TI.. Uelzen Hannover 
Kunstg. R. Frankfurt alM. Hessen·N. 
Jur. H. München Bayern. 
Med. H. Dorum Hannover 
Dent. IH. Flenshurg Schleswig-H. 
Math.,PhYs. O. Sande c 
Ohem. R. Groitzsch K. Sacbsen 
Wohuung 
Schl'audolpbstl'. 31/1 1. 
GÖrresstr. 1/2. 
Eggernstr.2/2. 
Landwehrstr. 35/1 r. 
Gabelsbergerst1'. 2a/3. 
Arcisstr. 50/3 1'. 





St. Martinstl'. 44. 
Amalienstr. 38/3 I. M. 
Geol'gianuru. 
Hesstr. 78/2 I. 
Maximilansplatz 15/21. 
Herzogspitalstr. 15/2. 





Adalbertstr. 41a/l 1'. 
Maistr. 29/3 1. 
Skellstl'. 12/2. 
Nordendstl'. 1/0. 
Landwehrstl'. 81 G. 
Theresienstr. 15/2 1. R. 
Ti'trkenstr. 55/1 m. 
Georgenstr. 65/1 r. 
Amalienstr. 38/1 M.· 
Mathi!denstr~ 4/1. 




Theresienstr. 78/3 G. 
Türkenstr. 33/3 1. S. 
Hiltensbel'gel'str. 15/2 1. 






Ricbard Wagnel'str. 27/4 






ScbeIlingstl'. 61/2 R. 
Gabelsbergel·str. 7/2 1. 
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Hardtung Karl Pharm. o Er. Norden Hannover Augustenstr. 1/2. 
Harhammer Josef N.-Philol. H. Markt! Bayern Fasanerie Moosach. 
Hark Theo Med. H. Gütersloh Westphalen Waltherstr. 32/1. 
Harlander Karl Mec1. R. München Bayern GabelsbergerRtr. 8510. 
Harpuder Karl Med. H. München Oesterl'eich Baaderstr. 17/1. 
Harsdorf Gottfried Staatsw. 11. Ansbach Bayern Amalienstr. 44 a/3 I. 
Frhr. von 
Harelem Lina ~i:ed. H. Passf\u Nigerstr. 16/1. 
Hartard Jakob Stnatsw. I-I. Gaugrebweiler Kurfürstenstr. 29 n/l. 
Harteneck Gusta'v Med. H. Landau • KarIst!'. 38/3 1. Hnrtenstein Johannes Germ. R. Arnstadt K. Sachsen Bnrerstr. 62/3. 
Harth Georg Phi!. 
-
Passau Bayern Clemensstr. 16/3 r. 
Hartinger Llldwig Phi!. H. München « Nymphenburg, Hof-
gäl·tnereigebäude. 
Hartl Lorellll Med. O. München Zweibrückenstr. 2/3 r. 
Hartle Ludwig Med. H. München ( Isartorplatz 8/4. II. A. 
Hartmann Albert Theol. H. Dingelstädt Pr. Sachsen Arcisstr. 50/2. 
, i/Eiehsfeld 
Hartmann Albrecht Jur. H. Fürstenwalde Westphalen Barerstr. 47/1 1. 
Hartmann Anton Phi!. H. K!\mpten Bayern Nordendstr. 71/2. 
Hartmann Artur Phi!. Bukarest Reuss j. L. Steinheilstr. 1/2. 
Hartmanu Friedrich Nntw. H. München Bayern Adalbe~tstr. 34/3. 
Hartlllann Geol'g Germ. 1-1. Nürnberg Sachsen-Mo Adalbertstl'. 47/3 r. 
Hartmann Josef Germ. H. Dinkelsbühl Bayern Vietor Scheft'elstr. 2/2. 
Hartmann Kurt Ohem. H. Trosdorf ( Dachauerstr. 70/1 r. 
Hartmann Leo Med. H. Piltsch Schlesien Pestalozzistr. 12/1 r. 
Hartruann lIbximilian Theol. H. Dietweg Bayern Georgianum. 
Hartmann Rudolf Math. H. Heilbronn a. N. Württemberg Amalienstl'. 80/1. Hal'tmann Wnlter N.-Philol. R. Strelitz K. Sachsen Kaulbnchstr. 62 all. 
Hartmann Krey Hans Kunstg. H. Braunschweig Brandenburg Adalbertstr. 1/2. 
von 
Hartung Rndolf Med. H. Klein-Wangen Pr. Sachsen Augsburgerstr. 14/2. Hartwich Kar! Med. R. Havelberg Brnndenburg Pettenkoferstl'. 101l/2. Hartwig Oskar Jur. O. Flensburg Schleswig-H. Arualienstr. 79/2. Hasel Anton Theol. H. Bürsten Württemberg Georgianum. . Haselbacher Josef N.-Philol. H. Roten bach Türkenstl'. 55/4 1'. Hasemann Walter Natw. n.\Gutach Baden Theresienstl'. 26/3. Haslinger Heinrich Staatsw. H. l'tIt\nehen Bnyern Boosstl'. 7/1. Haslreiter 'Hubel't Med. H. Pfarrkirchen c Theresienstl'. 15/1. . Hasselbacher Friedrich Phal'm. - Fürth Bayern Hesstr. 17/2 r. Hasskiu Hirsch Med. 
-
Nowgol'od- Russland Waltherstl'. 19/01. n. Sjewersk 
Hassold Willy Philol. H. Nümberg Bayern Kaiserstl'. 21/3 m., Hatt Andreas Natw. H. Obel'wiesenuach < Dachauerstr. 19/1. Hattingberg Erwin Med. 
-
Laa a/Thaya Oesterreich Herschelstr. 25/2. Ritter von 
Hatzfeld Helmut N.-Philol. H. Bad Dürkheim Bayern Amalienstl'. 38/1. Haubruck Petcr Med. H. Regelen IZhein provinz Reisingerstl'. 25/1. Hauck Baptist N.-Ph.ilol. H. Bamberg Bayern Kurfürstenstr. 61/0. lIauck Gustav ].lIed. I-I; Maikamruer Pestulozzistr. 18/3 r. Hauer Alfons Med. R. Lam Wörthstr. 19/0. Hauf Fl'unz Math.,Phys .H. -Ingolstadt Barerstr. 7ß/2 1. Hauf Kad Phil. H. Weissenhorn ( Neureuthel'str. 26/2 I. Hauff HUde Med. H'IAugSbUrg • I Amalienstr. 74/1 I'. Haug Hans Phil. 
- Bad Niederbl'onn Elsass-Lothr. K:umelitel'str.4/1. lIaugg Josef PharID. 
- Bl'eitenthal Bayern Gabelsbel'gerstl'.51/0. 
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* Haupt Kal'! Germ. I-I. Sc:hwördueim 
Haupt Ludwig N.-Chem. H. Euel'dorf 
Haupt Richard N.-Philol. O. ffummelsbüttel 
Hauptmann Moritz Phil. 1 I. Kassel 
HauseH Hans Phi!. R. Nürnberg 
Hausenstein Albert Gesch. II. Karlsl'uhe 
Hauser AJois Med. H. fferbertshofen 
Hauser Hans .Tur. H. München 
Hauser Heinrich Med. H. Ulm a/D. 
Hauser Viktor Jur. H. Tübingen 
Haushalter Ludwig Staatsw. H. Nordhauseu 
Hausladen Armin Kunstg. H. AugsblU'g 
Hausladen Bernhard J\1r. II. München 
ffausladen Ferdinand N.-Phi!ol. H. Bad Reichenhnll 
Hausmann Geol'g Phi!. H. Dl'esden 
Hausmann .Tosef Jur. I-I. Baad 
Hausmann Markus Med. H. Spalt 
Haussmann Emil Ju1'. H. lVIemmingen 
Haussmann Robe1't Jur. H: Stuttgart 
Hantel' Johannes Philol. H. ']:'önisberg 
Hautmann Kal'! J·ur. H. Schwandorf 
Haverkamp Alfred Jur. H. Werden a/Ruhr 
Haverkamp Rudolf Med. H. ~iailmmme.r 
Hawel Ewald 1\1e(1. R lVIünchen 
Hawkins EImer Philo1. - Waco 
Ray Anna Math. R. Bremen 
Raya&hi Hidezo Med. - Tottori 
Hayd Fl'nnz Jm·. I-I. München 
Haymnnn Luawig J\1r. I-I. Ambel'g 
Hebauer Otto Jm·. H. ffofdorf 
Hebel Gllndobald Med. II. Dietmannsried 
Hebling' Ern,~t N.-Philol. n. Würzburg 
Hecht Hans Ohem. H. Charlottenburg 
Hecht Ludwig Germ. H. Eisfeld 
Heck Wilhelm Med. H. Elberfeld 
He(lkel Edunrd Theol. H. Tlltzing 
Heckel Hans Phi!. H. Eckersmüblen 
Hecker Elisabeth )Inth.,Nntw. R. Köln-Ehrenfeld 
Hecltmnlln Wel'ner Staatsw. H. BerUn 
Heckner Martin Med. n. Gaimersheim 
Hecltsohen Josel' Med. H. Ilverich 
Heddens Vernon Med. - St. Josef 
Hec1rich Theodol' Germ. H. Nürnberg 


























H. Essen a/Ruhr 
H. Leidling 

















































Amalienstr. 77/31. r. M. 







Bayerstr. 57/2 1. 




Thel'esienstr. 148/4 r. 
Adalbertstr. 35/1. 
Schraudolpbstr. 28/4 r. 
Metzstr. 35/I. 
Amalienstr. 22/2 1. 
Agnesstr. 8/3 1. 
Daisel'str. 2/1 R. 









Scbellingstr. 46/1. G. 
Isenburgstr. 8/2 r. 
Astallerstr. 11/1. 
Richard Wagnerstl'. 5/0. 




Hobenstaufenstr. 2/3 1II. 
Geol'genstr. 35/2 r. 
Zenettistr. 31/3 1. 
Schillerstr. 26/2 1'. 
Herzog Maxstl', 4/2 r. 
'rül'kenstl'. 81/2 1. 
Schönfeldstr.14/1 IV. E. 
l~heinprovinz Amalienstr. 22/0 R. 
Bayel'n Geroltstr. 4/4. 
Rheinprovim: Türkenstr. 85/11. 
Bayern Reichenhachstr. 18/3. 
c Breisachel'str. 4/2 1. 
( Adulbertstr. 66/2 r~ 
Hessen-N. Zieblandstr. 4/1 R. 
Westphalen Goethestr. 28/1. 
Russland \GltbeISbel.gerstl" 70/3. 
Bayeru Neureutherstr. 6/3 r. 

























. Heine Heinrich 
Heine Richard 































I Studium Geburtsort 1 Heimat 
Dent. ~. !WieSbaden !Hessen..N. 
Med. H. Köslin K. Sacbsen 
Med. R. Ingolstadt Bayern 
Med. O. München. « 
Jur. H. Potsdam Bl'undenburg 
Med. H. Eckenhagen Rbeinprovinz 
:r:.red. R. Gotha Sachsen.K.~G. 
Phil. H. München Bayern 
Phil. H. München ( 
Mllth.,Nntw. H. Waltrop Westphalell 
Jur. H. Gaimersheim Bayern 
Germ. H. IIörde Westphalen 
PhiloI. H. Burladingen Hobenz.-Sig. 
Jur. O. Lamburg a. S. Sachsen-Mo 
Staatsw. O. Homburg Bayern 
Phil. R. Mllgdebnrg Posen 
Med. H. München Bayern 
Med. H. Dirschhofen 
Staatsw. O. Dülken 
Jur. H. Köln 
Med. R. Darmstadt 
Mnth.,Phys. H. Ansbach . 
Theol. H. Lücbtringen 
Mecl. IH. Ellwangen n. I. 
Phi!. H. Bödefeld 
Phi!. R. München 
Philol. I-1. lngolstadt 
Med. H. Köln 
Natw. H. Dresden 
Renl. H. Kelheimwinzer 
Med. H. Soran NIL. 
Med. H. Landsberg alL. 
Natw. H. Hof i/Bayern 
Dent. R. Möhringen 
Philo!. R. Zwickau 
\
FOrstw. R Reschwitz 
Forstw. H. Speyer 













Pharm. - München 
Med. H. Rennertshofell 
Ohem. H. Fl'eckenhorst 
J ur. Ir. Düsseldorf 
Natw. H. Strassburg 
Med. H. Wormdilt 
N.-Philol. I-I. Selb 
Phil.. O. München 
Philol. H. ~lünchen 
Med. Ir. Schwandorf 



































Waltherstl'. 17/1 I. 
Romanstr. '2{0. 
Aueustr. 8/2. 
Barerstr. 53/1 1'. 
IIedwigstr. 12/0. 










Theresienstr. 27/2 I. 
Schwantbalcrstr. 70}2 O. 
Türkenstr. 92/3 r. 











Türkenstr. 22/21ll. III. f.,. 
ScbiIlerAtr. 19/1 I. 
Marsstr. 21/0. 
IIesstr. 19/2 r. 
Schillerstr. 39/2 1. 
Adalbel'tstr. 41 b/l J. 
Türkenstr. 33/2 1. 
SChellingstr. 27/2 1'. 
Gewül'zmühlstl·.21/U. G. 
1!'endstr. 6/0. 
Preysiugstl'. 5/2 1. 
Landwehl'str. 20/2 r. 
IIabsbul'gerstr. 4/2. 
Seuefelderstr. 10/1. 
Klenzestr. 51/ 1. 
Senefelderstr. 7/1 I. 
IIochbrückenstr. 15/3. 
SCbellingstr. 38/1 1. 
Königinstr. 4/2. 
Schillerstr. 19/0 1. 
AUbing, Bllhnhof. 
SChraudolphstr. 18/1 
Luisenstr. 77/3 J. 
Josepbspitnlstr. 13/1 
Scbellingstl'. 29/1 r. 
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I * Heldmanu Adam Germ. H. Gl'oss-Bieberan !Hesseu-D. Amalieustr. 68/2. 
Helldörfer Roman Math.,Phys. R Uüuoheu Bayern Nymphenbu~gerstr. 203/3. 
Hellemanu Margarethe Philol. O. Bremerhaven Bremen Rambergstr. 8/3. 
Hellgardt Haus Med. O. Elbing Westpreussen Adlzreiterstl'. 18/3 1. 
Hellmaier Friedrioh Jur. H. München Bayern Rosenstr. 6/1. 
Hellmuth Erwin Phi!. R Mouheim Christophstr. 5/3. 
Hellmuth Friedrich Philol. H. Passau Amalieustr. 22/1 1'. 
Hellmuth Kar! Phurm. 
-
München < Thierschst,r. 43/4 1'. 
Hellwig Heinrich Pharm. 
-
Zielenzig Bralldenburg Augustenstr. 26/0 1. 
Helmschrott l{aim und Natw. - Oberkammlach Bayern Elvirastr.24/3. 
HeImstatt Gertl'ud N.-PhHol. TI. Fl'eiburg Baden Schellingstr. 87/2. 
Grüfin von 
Helseid Wulf-Leib Med. 
-
Charkow Russland Lnndwehrstr. 87(1 1. 
Helwig Ernst . Med. R. Lübeck Lübeck Schillerstr. 30/1. 
Remmanu Gerbard Pharm. 
-
LimbaCh K. Sachsen Marsstr. 38/1. 
Hemmann Kurt Med. H. Scbönau Amalienstr. 38/1. 
Hempel Eberhard Kuustg. H. Dresden Mandlstr.1c. 
Hempel Friedrich Jur. H. Pulsnitz Wilhelmstr. 14/0. 
Hempel Kurt Med. R. Leipzig < Pettenkoferstr. 22/1 G. 
Hempel Ludwig Philol. H. Kassel Hessen-N. Türkenstr. 48/3 r. 
Hem pel Walter Phi!. H. Berlin Brandenburg Schnorrstr. 3/1. 
Renger Hans Jur. H. Ehingen a(D. Württembel'g Ickstattstr. 2a/3. 
Hengslenberg Gertrud Phi!. H. Stuttgart Bayern Amalienstr. 74/4. 
Henk Wilhelm von Phil H. Danzig Rheinprovinz GriIlparzerstr. 51(1. 
Henke Eduard Med. H. Bremen Oldenburg Maistr. 3/4. 
Henke Otto Dent. H. Leutersdorf K. Sachsen Germaniast.r. 7/4. 
Henkel August Philol. H. IvIaring Rheinprovinz Gö rresstr. 3/2 r. 
Henn W nlter Philol. H. Berliu Brandenburg Gabelsbel'gerstr. 16/1. 
Hennes Wilhelm Jnr. H. Dillenburg Hessen-No Platzl 7. 
Henniolke Alfl'ed Dr. Med. R. Annabe1'g K. Sachsen Priuzrl'geutenst.r. 11. 
Hennig Kurt Phi1. H. Freibel'g ( Knrfürsteustr. 9/3 1. 
Henniug Wilhelm Jnr. H. Lenzinghausen Westphalen Ll1iseustr. 62/2 1. 
Henrich Kal'l Med. H. Mannheim Baden Ringseisstr. 7/2 1. 
Henschke Alfre(l Phi!. H. Crossen Braudenbul'g J:Ierzogstr. 42/3. 
Henseler Josef Forstw. H. Amberg Bayern Jägerstl'. 8/1. 
Hentig Hans von Dr. jUl'. Med. H. Berlin Brandenburg Georgenstr. 110/0, 
Hentrich Gerhardt Philol. O. Mühlhausen i/Th. Pr. Sachsen Adalbert~tr. 84/3 1. 
Hentschel Rudolf Kunstg. H. Marienberg K. Sachsen ScheIIingstr. 38/4 r. 
Hentze Kurt Med. R. Triel' Rheiuprovinz Schwanthalerstr. 21/1 1. 
Hepp Adolf Med. I-I. Limburg Hessen-N. HerzogHeinricbstr.32/1. 
Herbel'g Klaus Jnr. R Barcelona Rbeinprovinz Karlsplatz 25, 
Rerbert Adam Pharm. 
-
Gross-GeTan Hessen-D. SteinheiIstr. 10/2 R. 
Hel'bat Käthe Med. R. Valparaiso Hamburg Goethestr. 43/2. 
Herbst Rndolf Philol. H. Wurzen Bayern SchelJiugstr. 71/11'. 
HereIe Karl Med. H. Gosseltshausen Pestalozzistr. 13/2 1. 
Herkommer Josef PhiI. H. Gmünd Wilrttembel'g TürkeIlstl'. 50/2 R. 
Herold Bruno Med. R. Querfurt Pr. Sacbsen Nordendstr. 14/2 1'. 
Herold Fritz Philol. H. Sonthofen Rayern Clemensstr. 120/1 m. 
Herrensohneider Georg Med. H. Mülhausen Elsass-Lotbr. MathjJdenstr. 10/3 R. 
Herrfahrdt Heinrich Jnl'. H, Genthin Rheinprovinz Clemensstr. 5/2. 
Herrmann Hans Staatsw. H. Ulm a/D. Württemherg COl'neliusstr. 34/3 r. 
Herrmann KUl't Mod. H. Kahla S.-Altenburg Ringseisstl'. 7/3 r. 
Henmann Obto Pharm. - Wnttenheim Bayern Hirtenstr. 17/1 r. 
Herrmann Otto Jur. H.!SChÖnbrüCk Ostpl'eussen rmalienstr. 38/3 1\<1. 
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Herrmannsdorfer Fritz Jnr. 
Herrnstadt Fritz Med. 
Herscbmann Alexander Med. 
Herskowitz Josef PhiI. 











Germ. O. Batr 
Philol. H. Amberg 
Pbilol. H. Landshut 
Med. O. Oherstaufen 
Hertz Karl Heinrich 
Hertz Siegfried 
Herweg Artur 
Ju1'. H. Hamburg 
Med. H. Köln 
Jm. H. Hagen 






















































,Heufer Paul Germ. 
Heuser Heinz Jur. 
Heusingel' Rosmns Real. 
Heut Anton Phil. 
Heyde Frunz Med. 
Heyer Jakob D1'. phil. Med. 
Heyer Knl'l Gescb. 
Heyking Edgar Frhr. von Staatsw. 
Heyl Almuth Med. 
Heymnnn Friedrich Jur. 
Heyn Ernst Jlrfed. 
Heyn Werner Jur. 
Hibben Karl Philol. 




























































































Viktor Scheftelstr. 18/0. 
Pettenkoferstr. 20/1 G. 
Buuerstr. 15/0 r. 
l'IIünzstr. 8/1 r. 
Adalbertstl'. 40/3. 
Bauerstr. 68/3 I. 
Schraudolphstr. 8/2. 
Winzererstr. 21/2/. 
Landwehrstl'. 37/2. S. 










Franz Joselstr. 38/3. 
'fiirkenstr. 32/2 R. 
Türkenstr. 63/I. 
Neureutherstr. 4/2 1. 
Belgradstr. 1/2. 
Zieblnndstl'. 30/2 1'. 




Waltherstr. 19/1 r. 
Baldeplatz 1/2 1. 
Landwehrstr. 48/1. 
Am Glockenbnch 3/0 r. 
Elvirastr. 17/3. 
Bm·erst\'. 78/3 1. 
Senefelderstr. 11/3 r. 
Adalbertstr. 9/3 1. 



















































Hirsch J osef 
Hirsch Kar! 
Hirsch PanI 
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* 
N.-Philol. H. Stuttgart 
l\1ed. TI. Sorga 
Jur. H. Augsburg 
Jur. H. lIfünchen 
Phil. H. Wollmesheim 




Math.,Natll'. 0. Hamm 
Med. E. lIfünchen 
Med. H. Aachen 
l\1ed. H. Limburg a/Lahn 
Med. H. Köln 
Philol. H. Münster 
Matb. R Niirnberg 
Germ. R. Rathenow 
Jur. H. Nieder-Gutsch-
dorf 
Dent. O. Wandsbek 
Staatsw. H. Heinsberg 
Med. H. Et'langen 
Med. 1-1. MÜllCben 
Geogr. 11. München 




Med. H. Horst-Ruhr 
Med. O. Heppenheim 
Phi!. R. Braunscbweig 
Med. H. WeJsenhof 
Med. H. Triesdorf 
IMec1. H. Müncheu Jur. H. Homburg (Pf.) 
Mec1. R. Charlotteuburg 
.Tur. H. lIfünchen 
Med. H. Berlin 
Stantsw. H. WÖl,'leschwang 
Med. R. itrünchen 
Chem. n. fIanau alM. 
Med. H. ~fünchen 
",led. H. Bromberg 
Jur. H. Frechen 
!vIed. H. Bayreuth 




Jur. H. Berlin 
Med. H. Frontenbausen 
Med. R. Leipzig 
Kunstg. H. Schl'obenhallseu 
Philol. H. Hochstatt 
~Iath. Natw. H. Hochstatt 
Phil. H. Wel'tach 
~ied. H. Sonthofen 
Med. R. ~ragdebllrg 
Theol. H. Fristingen 
Germ. 1-L \Darmstadt 
'1'beo1. H. KIeiuwiesen 
JUI'. J-I. Staffelbacb 
Heimat I Wohnung 
Württemberg lAmalienstl" 91/1. 
Hessen-N. Schillerstr. 31/3. 
Bayern Thierscbstr. 12/3. 
( Thorwaldsenstr. 12. 
( Georgenstr. 45/1 }. 
K. Sacbsen Theresienstr. 64/3 
Schweiz Giselastr. 18/1. 
Westphalen Schellillgstl'. 46/1 S. 
Bayern Residenzstl'. 13/1. 
Rheinprovinz Ringseisstr. 5/2. 
Hessen-N. Landwehrstr. 85/2. 
Rb einprovillz Ottostr. 3 b/2. 
Westphalen Schleissheimerstr. 47/2. 
Bayern Theresienstr. 80/3. 
Brandenburg Schnorrstr. 3/3 r. 
Schlesien Amalienstr. 81/4 1'. 
Schleswig-H. Schillerstr. 23/1 1. 
Bayern Romanstr. 26 a. 
( Schillerstr. 8/1 r. 
« Kobellstr. 13/2. 
( Pl1siug, Kanalstr. 7/1. 
( Schleissheimelstr. 54/4 I. 
Hamburg Klarastr.4/1. 
Westphalen Lindwurmstr. 37/2. 
Hessen-D. Holzstr. 5/2. 
Pr. Sachsen Adalbertstr. 82/2 1'. 
Bayern Birkerstr. 3/1 r. 
< Lindwurmstr. 11G/l. 
resterreich Schwallthalerstr. 88/1. 
Bayern Elvirast~. 23{3 1" 
Brandenburg Lotzbeckstr. 3/1 G. 
Btlyeru Hochstr. 4 1/2/2 r. 
Bralldenburg Belgradstl'. 33. 
Bayern Türkeustr. 53/2 r. 
( Rochstr. 41M2 r. 
Hessen-N. Jiigerstr. 1. 
Bayern Grillparzerstr. 38/1. 
Posen Goethestr. 35{2. 
-l~heinprol'inz Türkenstr. 32/1. 
Bayern Schomme:cstr. 4/2. 
Baden Königinstr. 14/2. 
Bayern Tal 71/3 r. 
Brandellbul'g Kallibachstr. 19. 
Bayern Fendstr. 3'/1. 
K. Sachsen Glückstr. 19/3. 
Bayern Türkenstl'. 27/3. 
Elsass-Lothr. Schellingstl'. 129/3. 
< Schellingstr. 129/3. 
Bayern Römerstl'. 26/3 r. 
( Hohenzollernstr. 41/3 I. 
Pr. Sachsen Landwehrstr. 23/2. 
« Georgiantlm. 
Ressen-D. Uugererstl'. 64/3 r. 
Bayern Georgiauuru. 
( Tengstr: 1/2 r. 
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Hochkeppler Josef !Med. H. Brühl Rbeinprovinz jAdalbertstr. 37/2. Hock Josef Med. H. Aschaffenburg Bayern Mittererstr. 5/2. 
Höchst Theodor Jur. H. Düsseldorf Rheillpl'ovinz Amalienstr. 34/0. 
Hoechstett('r mnl Meil. H. München Bayern Maximilianstr. 18/1 r. 
Boechtl Fritz Jur. H. Kaisheim Türkenstr. 63/2 r. R. 
Boecke Gustav Mllth.,Phys. R. Hamburg Hamburg SchelJingstl'. 6 J /2 1. R. 
Höfle Banna Med. O. Ludwigahafeo. a.Rb. Bayern Scbwanthalerstr. 34/2. 
Höfle Otto Med. H. Ludwigshnfen a.Rh. < Schillerstr. 23/1 r. 
HoegJer FrallZ Staatsw. H. München e Amalienstr. 47/3 r.-r. 
Höhle Bernhard Jur. O. Düsseldorf Rb ein provill z Schellingsh·. 42/3. 
Böhn Alois Phi!. H. Eschenau Ostpreussen Viktoriastr. 4/0 1'. 
Höhn Max N.-Philol. O. Frauenau Bayern Jägerstl'. 21/2 r. R 
Höhna Heinrich N.-Philol. H. Hof a/I:'{. « Königinstr. 101/1 m. 
Hölbe Ludwig Staatsw. R. Heilbronn a/N. Württemberg Amalienstr. 18/4. 
Hölck Hans Med. H. Heide Schleswig-H .. Pettenkoferstr. 25. 
Höller Ernst Med. R. Köln Bayern Hiltensbergerstr. 3/2 I. 
Hoeller Paul Phi!. H. Cincinnati Elisabethstr. 1/1. 
Böllerer Friedrich Staatsw. H. Vohenstrauss Schleissheim Hs.-N r .28 R. 
Dr. jur. 
Hölscher Fritz Med. H. Münster i/W. Westphalen Schillerstr. 21 a/2 1. 
Hoenig Gregor N.-Philol. H. Oberammergau Bayern Neureutherstr. 2'1/3. 
Höninger Felix Med. H. Schwelm Westphaleu Wa1therstr. 25/2 L Hönillger Josef Med. H. Schwelm rtfaistr. 20/2 1. Hörauf Heinrich Phil. 11. Tl'euchtlingen Bayern Blutenburgstr. 66/3 r. Hörherg Georg Theol. H. Zen Kurfül'stenstr. 8/3 1'. Hörcbner Friedl'ich Staatsw. H. Gräfenbain Sachsen-K.·G. Leopoldstl'. 59. Hörcbner Hans N.-Philol. H. Emtmannsberg Bayern Burerstr. 84/4.. Hördegen Josef Pharm. 
-
Mödingen Neureuthel'str. '1/2. Hoerbammel' Franz N.-Philol. H. Haag Löwengruhe 14/3. Hörhammer Paul Mec1. H. Haag Schwanthalerstl'. 47/3 I. Höl'l Max: Med. H. Landsberg alL. Schellingstr. 61/2 1'. Hörmann Joset Ohem. H. München Bayel'str. 9/4. Hörmalln Ludwig Med. H. Milnchen Sanat. Harlaching NI'. 32. Hörmann Max Philol. H. München Georgenstl'. 47/4. Hoerner Georg Kunstg. H. Kaiserslautern Ailalbel'tstr. 29/3. Hörrmann Ludwig Mei!. R. I1Hinchen Corneliusstr. 3 L/l. Höscheler Georg Pharm. I-I. Günzhurg a/D. e Dacbauerstr. 54/3 1'. Böse Karl Jur. H. Braunschweig Braunschweig Blütenstl'. 9/1 G. Hösle Andreas Phi!. H. Hack Bayern A.dalbertstr. 11/3. Hötzenc10rfer Alfred Med. H. !llünchen Brabmsstl'. 1/0 1. Hofbauer Gl'egol' Philol. H. Ingolstadt Schnorrstr. 3/1 1. G. Hof!'r Heinrich Phil. H. München Rheinstr. 16/3. Hofer Otto Jur. H. Wurmanu5qnick Türkenstl'. 63/1. Hoferer Erwin I1ied. I-I. München I( Rumfordstr. 2/2. Hoferer Josef Matb. O. Pettendorf e Georgenstl·. 63/0 r. Hofflllann Bruno Philol. 
- St. Petersburg Russland Hohenzollernstr. 15/1 1'. Hoffmann Erich Med. H. Dessau Anhalt Rothmundstl'. 6/1 r. Hoftblann Erich Chem. H. München Bayern Römerstl'. 11/3 r. Hoft'maun Fritz Med. H. Scblichtenberg e Kal'lstr. 41/1 r. Hoftblnnn Heinz Med. H. Lucherberg RheinproYinz Lämmel'str. 1/2 1'. Hoffmann Hermann Med. H. Leer i/Ostfr. Hannovel' Pestalozzistl'. 12/1. Hoft'mann Hermann Natw. I-I. Hess. Lichtenau Hessen-N. Kul'fürstenstl'. 21/3 1'. Hoft'mann Hugo Stuatsw. I-I. Karlsruhe Baden Ungererstl'. 64/0. Hoftblaun Jakob Med. 
11-1. 






































































































Studium I Geburtsort 
:l: 
N.-Philol. H. Geestemünde 
]\Oled. H. l\oIedard a/GInn 
N.-Philol. H. Geisenhausen 
Med. R. Frankfurt alM. 
Ohern. H. Zeitz 
Phi!. II . Grafenrheinfeld 
Ju1'. H. Giidensberg 
Philol. H. Bamberg 
Med. R Koblenz 
Ju1'. H. Krummenc1eich 
JU1'. 11. ßerlin 
Med. - Elisabethgl'acl 
Real. H. SchlUsseifeId 
Phi!. R. SOlllmerbausGn a.)!. 
Med. R. Ostel'ode a/H. 
Phi!. H. Al1gsburg 
Phil. O. Höchst alM. 
Med. H. Hammelbllrg 
Phil. H. Rothhauseu 
Ohem. - Zaukeroda 
Med. H. Münohen 
Jur. R. Engers 
Natw. o. IGrohbeilllbolanden 
Staatsw. Ir. Engertshaffi 
Natw. H. Neustadt a/lYIain 
Ren,I. H. Ebnath 
Ju1'. H. Berlin 
Med. I-I. Nördlingen 
Phi I. I-I. Bamberg 
Med. H. Dünsen 
Pha1'm. - Werl 
Ohem. H. 8chwiib. Hall 
PhiI. - Bt'eslan 
Med. 1-1. Noeschenrode 
Med. - Budtlpesii 
Med. O. Steinbach-
Hallenbi:rg 
Germ. H. Blankenburg 
Germ. - Aamu 
Phil. O. Winsflldorf 
Natw. R. Neu-Jabel 
Dent. O. Lauenburg 
Staatsw. H. Rothenburg ofT. 
~Ied. R. Rothenburg o/T. 
Jur. I-1. Wadel'sloh 
Theol. U. Nette 
Med. H. Nette 
Jur. R. Wasserburg a/lnu 
M:ed. 11. Frankfurt alM. 
Math. R. Stralsund 
hIed. Ir. Stuttgart 
N.-Pbilol. H. Erbendorf 
Stnatsw. H. Fl'eibalden 
M:ed. H. Seifriedsberg 
Heimat Wohnung 
Bremen Ainmillerstr. 33/3. 
Rheinprovinz Gollierstr. 23/3. 
Bayern Hochbrückenstr.17/1. 
Hessen-N. Mittererstr. 4/2. 
Pr. Sachsen Gabelsbergel'str. 1/3. 
Bayern Adalbertst1'. 13/3 . 
Westphalen Schellingstr. 9/1. 
Bayern Kurfürstenstr. H/2 r. 
Rheillprovinz Schommerstl'. 2/1-
Hannover Kaulbachstl'. 6/1. 
Bl'andenburg BeJgrac1str. 33/3. 
Russland Maistr. 6/0 r. 
Bayern Schraudolphstr.20/2 1. 
( Barerst1'. 80/3 1. 
Hannover Ringseisstr. 8/1 r. 
Bayern Sandstl" 2/2. 
Hessen-N. Gabelsbergerstr. 49/3. 
Bayern Pestalozzistr. 11/2 1. 
( Theresienstr. 93/1 1'. 
Nordamerika Georgenstr. 58/1 r. 
Bayern Adalbtlrtstr. 49/2. 
Rheinprovinz Schellingstr. 59/2. 
Bayern Hesstr. 27/1 r. 
< G isel astr. 11 /1. 
< Georgiantlm. 
( Liebigstr. 24/3 I. 
Bm,ndenburg Galeriestl'. 19/1-
Bayern Rothmundstr. 2/l. 
< Beurlaubt. 
Hannover Landwehrstr. 320/1 r. 
Westphnlen GÖ1'resstr. 11/1. 
Württembel'g Hopfellstr. 5/1. 
Schlesien Giselastr. 21/3. 
Pr. Sachsen Gabelsbergerstr. 16/1. 
Ungarn Geol'genstr. 85/4. 
Hessen-N. Neureutherstr. 28/2 1. 
Braunsch weig Keuslinstr. 11/2. 
Schweiz Nordenclstr. 18a/1. 
SchleElwig-H. Amalienstr. 71/0 t. G. 
Meckb.-Schw. Nordendstr. 8/2. 
Schleswig-H. Maistr. 6/0 r. 
Bayern Lindwul'ffistr. 19/2 I. 
( Lindwurmstr. 21/3 1. 
Westphalen Ac1albertsr. 33/1 r. 
« Türkenstr. 59/11. 
( TÜl'kenstr.59/11. 
Bayern Schellingst\'. 29/4 r. 
Hessen-N. Herz. Wilhellllstr. 2<j/2 r. I. A. 
Pommern Fürstenstr. 18/2. 
Wü1'ttembel'g Bergmannstr. 58/4. 
IBIt:ern tUisenSlr. 73/1 r. Perusastl'. 3/3. 
Kapnzinerstr. 15{2 1. 
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Holzer Iguaz Jur. ~·Izweibrücken Bayern Uaximilianeum. 
Holzhauser Fritz Real. 1-1. W oringeu Zieblandstr. 5/2 r. 
Holzheu Josef Med. H. Lengenfeld Theresienstl'. 116/2 r. 
Holzinger Ernst Jur. H. Ansbach Türkenstr. 57/2 1. 
Holzky Olto l'tled. - H. Wormditt Ostpreussen Goethestr. 35/1 r. 
Ho)zmann Josef Phil. H. Raisweil Bayern GlÜckstr. 7/1. 
Holzmann Moses- Med. 
-
MOhilew,Podolsk Russland Mnistr. 6/2 r. 
Holzner Lud wig N.~Philol. H. Dietelsldrchen Bayern Amnlienstr. 22/1 1. R. 
Holzportz Hubert - N.~Phi!ol. O. Embken Rheinprovinz Nourentherstr. 6/3 1'. 
Homann Heinrich Natw. H. Moringen Hannover Amalienstl'. 13/2. 
Hommel Camillo M~th.,PhYs. R Untermhnus Reuss j. L. Gal)eJsbergefstr. 8/2. 
bei Gera 
Hooek Julius Med. H. Oberotterbach Bayern TÜrltenstr. 28/1 1'. 
Hooelt Karl Med. H. München Belgrndstr. 5/2. 
Hopf Baptist Phi!. H. Bamberg Hesstr. 70/2 1. 
Hopfensperger Alois Natw. H. Irrenlohe « Holzstr. 53/3 'I. 
Hopfer Georg Chem. R. Leipzig K. Sacbsen ?!f.arsstr. 37/1 1. 
Hoppe Alfred Staatsw. H. Königsberg Ostpreussen Clemensstr.7/4. 
Hoppe Werner Staatsw. H. Berlin Bayern Römerstr. 15/3 1. 
Hoppe Wilhelm Philol. H. Dortmund Wcstphalen l!'ürstenstr. 19/3 R. 
HorchIer Karl Med. H. Paderborn « Maistr. 3/1 1. Horibe Teiji Med. '- Mushiroda Japan Mathildenstl'. 10/2 r. R. Horn Franz Jur. H. Rossbrunn Bayern Barerstr. 43/3. Hor~ Georg INatw. O. Wersau Hessen~D. Ludwigstr. 17 n/O. Hornbach AI fons Real. H. Hammelburg Bayern Kaiserstl'. 71/1 1. Hornbogen Malt Philol. 11. Apolda i/Tllilr. K. Sachsen ScbeIlingstl'. 129/2 1. . Hornung Alois Real. H. Landshut Bayern Hohenzollernstc. 72/3 r. R, Hornung Hans Phil. H. Biherach Lerchenfeldstr. 11 b/2 1. Hort Josef TheoI. H. Unterdarching < Ocorginnum. Horten Werner Jur. H. Eitorf Rheinprovinz Adalbertst. 37/1. Hoster Wilhelm Germ. H. Lager Lechfehl Bayern Kaiserstr. 31/0. Houncheringer Luciau Math. H. Diedenhofen Elsass-Lotbr. Adnlbertstr. 66/4 1'. Huber Albert Med. H. Porto Alegre Brasilien Holbeinstr. 14/2. Huber Anton Med. H. München Bayern MusRmanustr. 4/4. Hubei' Artur Jur. H. Heidelberg Baden Amalienstr. 85/3. Huber August Ohem. 
1°' 
Benediktbeuren Bayern Bothmerstr.7/0. Huber Friedrich Med. n. Friedberg ( Fruunhoferstr. 1/1 1. Huber Fritz Med. R Heilbronn Württemberg GoetheRtr. 51/3. Huber Hermann Philol. H. Rottweil a/N. < Hohenzollernstr. 26/3 r~ Huber Jakob Real. H. München Bayern Fl'uuenstr. 3/1 1. Huber Johannes Med. H. Aicbstettcn Württemberg Maistr.51/1. Huber Josef Med. H. Laridshut 
rurrn 
Mathildenstr. 10/2 1'. H. Huber Karl Dent. H. Ensdorf Walterstr. 26/2 1'. Huber Kurt Phi!. H. Ohur Königinstl'. 85/4. Huber Ludwig Theol. H. München « Georgiauum. Huber Richard Med. H. Chur Württemberg Königinstr. 85/4. Huber Simon Real. H. M:auern Bayern Kaisel'str. 21/4. Huber Wilhelm Med. H. Rosenbeim l'heresienhöhc 3 !l/O r. Huber Xaver Philol. H. Schwaben « Schwaben bei München. Hubert Georg Med. H. Grüssau Schlesien Mozartstr. 7/2. Hublitz Friedrieh Mnth.NatlV. H. Duderstadt Hannover Klliserstr. 27/0 tu. Hubmann Felix: Forstw. II 
. Minderleinsmühle Bayern Amalienstr. 51/2. Hubrich Eugen Phi!. 
- !{ötzting « Rlütellstl'. 12/1 J. Huch Frauz Phil. Ir . K1. Förste Hannover Thel'csiensh'. 148/2 I. Huckestein Josef Theol. H. Förde Westphalen Zieblaudstr. 4/3 1. Hübner Aroo Germ. H. Burg Pr. Sachsen Zieblanustr. 12/1 lll. 
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Philol. ; H. Erfnrt 
Med. IH. Pappenheim 
Jur. iR. Sayn 
Med. iH. Oldenburg 
Theol. 'H. Münster 
~fe(l. I..,... Zürich 
Pbilol, 'H. München 
Med. !H. 8teeg 
Jur.l!. Essen aIR. 
Staatsw. :0. Dorfbach 
Med. IH. Wnnl N.~PhiloJ. IR. Mindelheim 
Phi!. in. Berlin 
Med. H. Königsbel'g 
Pharm. - Schrobenhausen 
Med. H. Nürnberg 
Med. H. Rottweil a/N. 
Jur. 'H. Bau St. Mnrtin 
Pharm. - Amtmunnsdol'f 
Philol. H. Greift'enbel'g 
Phal'm. - Kassel 
"eal. H. Obeningingen 
Med. IH. München 
Jur. H. Schonuugen 
Med. I-I. Memel 
Phi!. H. Dresden 
Theol. II. Frohnhausen 
Med. H. Pirmnsens 
St:tntsw. R Munnheim-
Huttenlocher Heinrich Natw. 
























lIfed., Deut. H.1Schwel'in 
lIIed. H. ISchwerin 
Med. - Warschau 
Med. H. Taezanow 
Germ. H. Berlin 
M ed. R. Kassel 
IVIed. H. Glauchau 
Ohem, H. Weimar 
.\I!atb.,Phys. R. Zwickau 
Pharm. München 
Med. H. Telgte 
Jur. R. Dörhach 
Med. H. Meinbel'g 
Jur. H. Lal1tel'ecken 
Med. I-I. Diepholz 
Staatsw. 'H. RegensbUl'g 
Dent. H'jKaiSerslautel'll 
Staatsw. H. Stuttgart 
JUI'. H, Di'tsseldorf 
Heimat 
















































Lindwurmstr. 213/3 1'. 
Türkenstr. 81/1 1. 




Maistr. 8/2 1'. 
Klenzest1'. 8/3 1'. 
Landwehrstr. 58/4 1. 
Norden'dstl'. 8/3. 
Pappenheimstr. 2n/1 r. 
Häberlstl'. 21/4 1. 
Adalbertstr. 11{3. 
Kolbergel·str. 22. 
SolIn, Dittlerstr. b. Erd. 
Römerstr. 9j3 1. 
Corneliusstr. 15{1 1. 
Senefelderstr. 5/3 1. 
Amalienstl'. 82/1 1. 
Burel'str. 64/1 r. 
Akademiest1'. 11/0. 
Augnstenstr. 68/3. 







Landwchrstr. 56/0 r. 
So11n, Hofbrtlilnstr. 29. 
l{esidenzstr. 1. 
Pestalozzistr. 2/3. 
Goethestr. 29/2 r. 
LindwUl'mstr. 24/2 1. S. 
Gabelsbergel'sh·. 54/1 r. 
GlÜckstr. 16/1. 
Mathildenstl'. 13/4. 






Jutastl'. 16/0 r. 
Kaulbachstr. 69/1. I. A. 
Goethestr. 49}0 I. G. 
l:\ymphenburgerstr. 106/0. 
I
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Jaene Rudolf Jur. H. Zützen Brandenburg Frühlingstr.26/2. 
Jaffe Grace Med. R. Scbwerin Meckb.-Schw. Pettenkofel'stl'. 20/3. P. 
Jahn Bruno Staatsw. R. Köln Rbeinprovinz . Isabellastl'. 45/3. 
Jahn Frnnz Forstw. H. Rappoltswe-iler Elsass-Lot.hr. Johannisplatz 13/2. 
Jahn Gustav Pha1'm. - Neudamm Brandenburg Seidlstl'. 12/1. 
Jahn Josef Jur. H. Fulda Hessen-N. Königinstr.63/1. 
. Jakob Wilhelm Phi! • H. Nittenau Bayern Kirchenstr. 32/3 r.· 
Jancke Karl EmU Med. H. Köln Rheinprovinz Pettenkoferstl'. 20/2 r. G 
Janett Anton. Pharm. 
-
Schuls Schweiz Finkenstr. 2/3 1. 
Janik Eduarel Med. H. Oberglogau Schlesien Goethestr. ~8/3. 
Jansen Fl'iedrich Med. H. Aachen Rheinprovinz Goethestr. 29/31. 
Jansen Kurt Med. 
-
Majorenhofbei Rlga Russland Schwanthalerst.r. 64/0. 
Janseu Lothar Phil. R. Augsburg Bayern Tristanstr. 8/2. 
Jansen Peter Germ. H. Aachen Rheinprovinz Barel'str. 82/2 1. 
Jansen Walter Jur. H. Düsseldorf ( TÜl'kenstr. 28/2. 
Janssen Sigurd Med. H. Düsseldorf < Herzog Wilhelmstr. 22/ 
Jankn-Polozynski Staatsw. R. Zabiozyn Posen !vIarsstl·. 5/2. 
Roman von 
Amalienstr. 23/1 M. Janz Robert Jur. H. Regensbul'g Bayern Jaretzki Georg Jur. H. Gnesen Posen Amalienstr. 50 b. Jaskowski Hans Phi!. 
-
Stettin Westpreussen Birkerstr. 13/3. Jaudas Roman Mell. H. AicheJau Württembel'g Ehrengutstr. 15/2. Jausner Georg Germ. 
-
Maria GaU bei Oesterreich GÖrresstr. 8{0. 
Villach 
Jbbeken Hermann Staa~sw. !H. Einbeck Schleswig-H. Augustenstr. 89/3 1. Jckelheimer Stefan Med. H. Windsheim Bayern Lessingstr. 9/0. Jdel Alfons JUl'. H. Krefeld Rheinprovinz Hans Sachsstr. 18/4. 
,Jeenel Hans Staatsw. H. Leipzig K. Sachsen Theresienstr. 80/1. Jehle Otto Jur. H. Thalham Bayern Bayerstr. 26/3. Jenewein Ludwig Med. H. Offingen Ipr~ Sachsen Nussbaumstr. 30/1 R. Jenner Theodor Dr. phi!. Med. R. Ermsleben Landwebrstr. 12/2 r. Jennings Francis Phil. 
-
Leamiugton Irland St. Annastr. 12. Jens Walter Phi!. O. Haruburg Hamburg Türkenslr. 3\/3 R. Jeusen Walter Med. R. Heiligenhafen SChleswig-H. Türkenstr. 81/3. Jensen Werner Math.Nlltw. H. Kiel < Adalbertatl'. 47/1. Jensen Wilhelm Philol. R. Oldenburg ( Titrkenstr. 81/3. Jentges !lse Phil. R. Kassel Rheinprovinz Ii:aulbachsbr. 93. Jentzsch Walter Staatsw. R. Dresden K. Sachsen Kl'eitmayerstr. 6/'2 r. Jepsen Peter Med. R. Rohrkarr SChleswig-H. Türkenstr. 52/2 1. Jess Adolf Jllr. H. Gut Störs bei ( Ainmillerstr. 31/0. 
Lütjenburg 
Jessel Marie N.-Philol. R. Grevesmüblen Meckb.-Schw. Adalbertstr. 48/1-Jessen. Otto Geogr. O. Sophienkoog Sc:hleswig- J I. Schönfeldstl'. 18/0. Jimenez Ael'icio l\oIed. 
-
Santiago Südamerika Fliegenstr. 4/11. lIgen Ernst Staatsw. H. Miinchen Bayern Bavariaring 41/2 r. IlIel Bochor Med. 
- Philipoppel Bulgarien Tumblingerstr.44a/3. Illert Fl'iedrioh Phil. H. Worms Hessen-D. Nordendstr. 23/0 r. Illig Heinrich Med. O. Stuttgal't Württemberg SchilleJ'stl'. 26/3 r. Dl'. med. veto 
!llig Waltet' Jur. R. Göppingen ( Nordendstr.9}1. ImmeJmann Franz Staatsw. H. Dresden K. Sachsen Dachauerstr. 5{1. Immetsberger Herooann Phil. H. Lud wigshafen Bayern Hesstr. 90/3. Inauer Alois Real. H. Steinkirchen a/Ilm ( Hnckenstr. 12/2 1'. lugwersen Friedl'ich Med. O. FlensbUl'g SChleswig-H. jWnltherstr. 27/2 )'. IUllam Josef . Natw. 
- St. Ulrich in Griiden Oestel'reich Paul Heysestl·. 18/t. Jochner Guido l\Ied. H. Ylünchen Bayern Senlllingerstr. 6112. 
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H. Emmendingen Baden 







H. Bamberg Bayern 
- Los Canos S.-Anhalt 
aufPuerto-Rico 
Math.,Phys. H. Hannover Hannover 
Math. O. Ln Goulette Oestel'l'eich 
Chem. - Lodz Russland 
Archäol. - Bukarest \,,/ Rumänien 
Natw. H. Darmstadt Hessen-D. 
Staatsw. H. Pforzheim Baden 
Med. O. Stuttgart Württemberg 
Math.,Phys, 0: Flensburg Schleswig·H. 
Staatsw. H. Trier Rheinprovinz 
Med. - Tokio Japan 
'l'heol. H. Langellbach Bayern 
Jur. H. Attendol'll Westphalen 
Phi\, IR. Stassful't Pr, Sachsen 
Mecl, Ir. Benfeld Elsass-Lothr. 
Med. - Baku Russland 
Med. - BOlschajo.Beloserka ( 
Med. H. Obel'salwey Westphalen 
Med. O. Hamburg Hamburg 
Med.· H. Krojanke Westpl'eussen 
Med. O. Kusel Bayern. 
Med. H. Eisenach Sachsen-W.-E. 
Med, H. Kaisheim Bayern 
Med. H. Pirmnsens (. 
Med, O. Assmannshausen Hessen-N. 
Staatsw. R Isel'lohn Westphalen 
Med. H. Wahlstatt Schlesien 
N.-Phi.lol. n. Ulm a/D. WÜl'ttemberg 
Natw. TI. Frankfurt a/r.I. Hessen-N. 
Jur. H. Hoerde VWestf. l~heinprovinz 
Jur. H. Reichelsdo1'f Bayern 
Staatsw. - Polangen Russland 
Med. H, Chemnitz K. Sachsen 
N.-Philol. O. Lampertheim Hessen-D. 
Staatsw. - Orahovica Oesterreich 
Med, Sofia Bulgarien 

















Schwanthalerstr. 13/3 1. 
Fürstenstr. 18/2. 
Lindwurmstr. 44/2 1. 
Schmellerstr. 17/3 r. 
Frauenlobstr. 24/2 lU. 
Barerstr. 37/0. 
Frauenlobstr. 28/1 1". 
Luisenstr. 69}3 1. 
GÖrresstr. 5/2 m. 
Fürstellstr. 9/1. 
Kurlstr, 30/3. 
Schraudolphstr. 16/2 1. 
Albrechtstr. 40/1. 
Slegesstr. 29/0, 
Johnnn v, Werthstl'. 3. 
Schellingstr. 43/1 r. 
Königinstr, 9/1. 
Thierschstr. 3/1 r. 
Georgianl1m. 
Augllstenstr. 103/2 r. 
Kaulbachstr. 71/3, 
Fliegenstr. 3/2 r. 
Bauerstr. 15/0. 
Pestalozzisk 19/2 r. 
Reisingerstr. 6/2 \, 
Landwehl'stl'. 23/3. 
Maistr. 22/0. 
Amalienst.r. 71/1 l. R. 





Schommerstr. 20/1 1. 
Nordelldsk 4a/3.1. 
Sophienstl'. 1 n/4 l. 
Hiltensbergerstr. 23/0. 
Steinheilstr. 1/0 1'. 
Königinstr. 63/2. 
Akademiestr. 9/2. 








NOl'dendstr. 22 f/l. 
Steiuheilstr. 6/3 1'. 
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* Kämmerer Rans IOhem. O. Stutt.gart Württemberg Dachauerstr. 32/2 r. 
Kämmerer Otto Jur. H. Hagen i/Wo Pr. Sachsen Amalienstl'. 42/1 R. 
Kämpf Karl Phil. 
- Giebelstadt Bayern Arcisstr. 53/1 1. 
K'aendler Oska~ Med. H. Stuttgart Württembel'g PMing, Villenkolonie I, 
Markt 10. 
Käppner Irma Med. R. Nürnberg Bayern Türkenstr. 63/4. 
Käs Georg Real. H. Simbach bei Lan- Schwindetr. 23/2. 
dltu aIr. 
Marktstr.6a/B. Käselau Oswald N.-Philol. O. Hamburg Hamburg Kaeser Elisabeth N.-Philol. H. München Bayern Schellingstr. 1/0 I. Kässmair Johann Theol. H. Zusamzell Georgianum. Kästner Friedrich Staatsw. H. BaYl'euth ( Amalienstr. 23/2 R. Kaestner Georg Med. H. Zwickau K. Sacbsen Richal'd Wngnerstr.15JO, Kahl Friedrich Philol. H. Fahrenkrl1g SChleswig-H. Haimhauserstr. 64/2, Kahl Wilhelm Phi!. H. Zabern Rbeinprovinz Herzogstr. 31/1. Kahlden Hilma von N-.Philol. H. Graudenz Baden Herzogstr. 5 G. Kahle Herbert Jur. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Kaiserplatz 9/0 1. Kahle Otto Dent. H, Hannover Hannover GOE;lthestr. 31/1 1. Kahle Werner Gesch. H, Eisenach Sachsen-W.·E. OhmsIr. 3/3 r. G. Kahlen Heinrich Med. H, Aachen Rheinprovinz Fraunhoferstr. 6a/31. Kahlen J osef Pharm. 
- Alsdol'f ( Arcisstr. 51/3, Kahn Alfred Ohern. H. Eschwege fressen-No Kaulbachstr. 69}0. Kahn Fritz Jur. H. München BayeI'U Rumfordstr. 17/2. Kahn Hel'bert Mecl. H. Karlsruhe Baden Sendlingerstl'. 34/3. Kahn Max Med. H, Thaleisch weiler BayeI'U Zieblandstr. 5/2 {. Kahn Max Phil. 
-- Würzburg ( Ainmillerstr. 36/0. Kahn Rosy Phi!. R. Frankfurt alM. Ressen-N. Akademiestr. 7/1. Kahnan Desider Med: 
- Szecseny Ungarn Pestalozzistr. 10/3. Kaimakis Eliaa Jur. 
- Spercbias Griechenland Amalienstl'. 38/1 r, M, Kainz Kaspar Jur. H. Grasbrunn Bayern von der Tannstr. 23/1 L Kais Josef Dr. jur. Staatsw. H. München 
'l'heresieustl'. 71/1. G. Kaiser Albert Med. H , Neu-Ulm Fl'anz Josefiltr. 25/0. Kaiser Josef JUl'. H.'München < Schiesstättstr. 7/2 1'. Kaiser Ludwig Med. H·lIIohenwart ~ Blumenstr, 45/0 1. Kaiser Manfred Med. H·1Gschwend Wiirttembel'g Maistl'. 18/1 1. Kaiser Peter Med. H.Duisburg Rheinprovinz Theresienstr. 44/2 1. Kaiser Wilhelm Kunstg. H. 'Ostermüllchen Bayern Miihlbaul'stl', 2/0 r. Kaiser Willi Math.Natw . R. Magdeburg Hessen-N. ScheUingstr, 58/4 . Kalb Wilhelm Med. H. M.ünchen Bayern Bl'iennerstr. 24/1. Kaliske Willy Jur. H. Bertsdorf K. Sachsen Blü tenstr. 4/3 1. Kalkbrenner Andrens Med. H. Untel'schönebel'g Bayern: Pettenkoferstr. 10a/S w. Kallmann Franz Jur. H. M"ainz Hessen-D. Jägerstl'. 9/1. Kalmus Otto Mnth,Nntw .H. PapendOl'f Pommern TÜl'kenstr. 35/2. KaItenbachel' Fritz Forstw. H. Rockenbausen Bayern Theresienstl', 58/2 r. KaIthoff Fritz Med. R. Schwelm Westphalen Maistr. 25/2 1. G. Kaminsky Vilttor Med. 
- Schanlen Russland Tumblingerstr, 12/3 1. Kammerer Johann Med. H. A ugsburg-Pferse e Bayern Schillerstr. 8/l. Kummerer Paul Med. H. München Bayern Dachauerstl'. 141/2, Kammergruber Anton PhiloI. H. Zeilal'll ( Schrnudolphsll', 20/2 1'. Kammermayer Wilhelm Staatsw. H. Zwiesel Frühlingstr. 29/1 1. Kammel'meier Hugo Natw. H. München Thnlkirchnerstr. 17/1. Kampitsch Franz Theol. H. Allenstadt ( Georgianum. Kamps Hermann Pharm. 




















































































































Jur. H . Gumbinnen 







Philol. O. Elberfeld 
Real. H. Druishehn 











Theol. H. München 
Jur. H. LUdwigshafen tl.Rh. 







Jur. H. Wink1arn 
PhiIoJ. H. Hörstein 
N.-Philol. H. München 
Ohem. H. Darmstadt 
Staatsw. H. ~mnchen 
'1'heo1. H. Niederkirchen 
Jur. O. Kassel 
Iv1e<1. H. Altfl'aunhofen 
Math. H. München 
PhiJ. H. Modishofen 
JU1'. H. München 
Med. - Yokobama 
Forstw. - Syka 




Med. H. Kowno 
Med. H. Berlin 
Staatsw. U. Bruchsal 




Med. O. Hannover 
Med. H. Kassel 




Med. H. Hannover 




Phys.Chem. O. Rotterode 




Jur. O. Göppingen 
Theo1. H. Spiegelau 
Chem. H. Durmstadt 
Jur. R. Barmen 








Heimat I Wohnung 
Russland Tumblingerstr. 2/1 1. 
Ostpreussen Amalienstr. 50a/l. 
Brandenburg Landwehrstr. 48/3. 
Russland Maistr. 16/2 m. 
( Ungererstr. 20/2 r. 
Rheinprovinz Rambergstr. 1/0 r. 
Bayern Sendlingerstr. 57/2 1. 
• Piisterstr. 3/0. 
Bulgarien Georgenst.r. 105/0. 
Russland Senefelderstr. 11. 
( Adlzreiterslr. 17/3 r. 
Japan Maistr. 3/4 1. 
Bayern Enhuberstr. 12/3 r. 
( Schnorrstr. 6/4. 
Rheinprovinz GlÜckstr. 9/1. 
Bulgarien Beurlaubt. 
Sohlesien Schillerstr. 26/3. 
Bayern Barerstr. 74/3 r. 
( Mittererstr. 11/1 r. 
• Montgelasstr. 41/1. 
Hessen-D. GÖrresstr. 8/0 r. 
Bayern Alfonsstr. 7/3. 
« Georgiunum. 
Hessen-N. Türkenstr. 94/1. 
Bayern Landwehrstr. 72/3 1. 
< Edelweis8tr. 10/1. 
« Adalbertstr. 40/2. 
< Rolandstl'. 1. 
Japan Mozartstr. 19/0. 
Griechenland IAugustenstr. 99/1 I. 
Rheinprovinz Clemellsstr. 6/1. 
Ja.pan Maistr. 33/2 1. 
Hheinproviuz Thalkirchnl'rstl'. 7/2. 
BI'andellburg Nikolaistr. 9/1. 
Baden Klarastr. 6/2. 
« Bruderstr. 1/1. 
Russland Maist1'. 10/3 r. 
Hannover Sophienstr. 1/0. 
Hessen-N. Dachau, Villenkolonie25. 
Brandenburg Gentzstr. 3/0 I. 
Bayern Theresienstr.40/3. 
K. Sachsen Maistr. 10/1 r. 
Bayern Linclwurmstr. 40/3 r. 
( Hirtenstr. 10/2. 
Hessen-N, A ugnstenstr. 3/2. 
Bayern Georgiannm. 
Hessen -D. Briennerstr. 24a/3. 
Württemberg Jägerstr. 8/2. 
Bayern Georgiunum. 
Hessen-D. So.phienstr. 1{0. 
Rheinprovinz Elvirasm·. 11/2. 
Schlesien Türkellstr. 22/1 II. A. 
Russlund Frauenlobstr. 22/01. G. 
Westphalen Mozartstr. 19/0 1'. 
Russhmd Häberlstr. 16{1 1. 
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Name I Studium I Geburtsort Heimat Wohnung I I 
== I~' Herzogswalde Keil Wilhelm Astron. K. Sachsen Sonn bei München, 
Hofbrunnstr. 29/1. 
. Keilpflug Erich Staatsw . H. Berlin Brandenburg Kaulbacbstr. 69. 11. A. 
Keim Heinrich Philipp PhiloI. H. Rimbach (im Hessen-D. Gabelsbergerstr. 2 all I. 
Odenwald) 
'fürkenstr. 63/3. Keimel Fritz Staatsw, O. München Bayern 
Keiner Ericb Ohem. O. Oberhof i/Thür. Sachsen-K,·G. Gabelsbcrgel'str.7/3 r. 
Keiter Engelhardt Jur. H. Regensburg Westpha]en Zieblandstr. 5/0. 
Keitsch Siegfried Pharm. - Pollnow Pommern Ziehlaudstr. 8/2. 
Kelle Wilhelm :M:ed. H. Barkhausen Westphaleu Reisingerstr. 3/2. 
Keller Anton Germ. H. Rossbaupten Bayern Türkeustr. 32/2 1. n. 
Keller Ernst Math.,Phys. H. Wildenreuth Barerstr. 74/2 r. 
Keller Ernst Phil. 
-
Zerbst Anhalt Holbeinstr. 14/2. Keller Fdedrich Jur. 
- Schlosswil Schweiz Barel'str. 68/1 1. Keller Hermann Med. O. Lö[fingen Würltemberg Pcttenkoferstr, 17/0. Keller Max Jur. H. Aschaft'enburg Bayel'n Scbral1dolphstr. 20/2 r. 
:Keller Max Jur. 
- Zürich Schweiz Tberesienstr. 4.0/2. KeUerer Georg Med. H. Al1fbam Bayern Marsstr. 8/2 1. Kellermann Hellmut Phil. H. München Nymphenblll'gerstr.85/1. Kellermann Karl Med. H. Bad Kissingen Theresienstr. 54/1. Kellner Josef Jur. l!. Miesbach Schleissheim Nr. 4. Kellner Mnx Germ. O. ~Iiesbaeh Sehleissheim Nr.4. Kellner Phifi pp Med. H. ~lünchen e Westendstr. 2511. Kemnitz Paul Jl1r. H. Eutritzsch bei K. Sachsen Türkenstr. 52/2 1. 
Leipzig 
Georgenstr. 66/3. Kemp Georg Kunstg. H. Seegenfeide Pommern Kempermann Wilhelm Jur. R Witten a/Ruhr Wesiphalen Akademiestr. 13/1. Kempf Georg Med. H. Offenbllrg Baden Maistr. 3/2 r. Kempff Auguste Phil. H. ~Iemmingen Bayern Leopoldstr. 68/2. Kenneweg Johannes Med. O. Eisfleth Bremen Landwehrstr. 77/1 1. Kentzler Alfred Med. H. Bochum Westphulen Hohenstaufenstr. 212 1. Keppel Anton Obem. R. Nieder-WaUuI Hessen-N. (~abelsbergcl·sll'. 7/1 I. Keppnel' Wilhelm Real. H. Neundorf Bayern Villenkolonie Wald 
Trudering. Kerber Robert Philol. H. Regensburg e Hohenzollel'llstl'. 26/2 r. Kerker Moritz Philo1. H. Dächingen Württemberg Kaulbuchstr. 66/3 1. Kerler Emil Med. ~-I. Memmillgen Bayern Landwehrstr. 20/3 1. Kern Erwin Pharm. 
-
Pfirt Elsass-Lotbr. Marsstr. 10/3 1'. Kern Josef Jur. H. Bachleiten Bayern Frnuenplatz 15/2. 
.Kern Karl FOl'stw. H. Landau i/Pi. Türkenstr. 20/3 I. Kern Ludwig Jur. H. EngelthaI BaTerstr. 72/2 1. Kern Matthias Tbeol. H. Pabing Ludwigstr. 19. Kern Wilhelm Staatsw. H. Lauclau i/Pf. e Schraudolphstr. 18/3 Ill, 
.Kerstiens Rudolf Staatsw. H. Brohl a/Rh. Rheinprovinz Türkenstr. 95/0 1. Kertscher Floms Natw. O. Gimulel S.-Altenburg Amalienstr. 72/3. Kessler Bernhard Staatsw. H. Kuxen Westpreussen Ohristophstr.12/2r. I.A, Kessler Eugen Germ. R. Lohr alM. Bayern Wilhelmstr. 32/1 1. Kessler Georg Philol. H . Oberhausen ( Römerstr. 7/1. Kettig Peter Dr. jur. Staatsw. H . Kruft Rheiuprovinz Scbellingstr. 25/2 . Kettlitz Erieh N.-Philol. R. Töpchin Brandenburg Türkenstr. 32/3 1. R. Keuchel Paul Theol. H. Rössel Ostpreussen Schrau<lolphstr. 38/1.
1 Keulertz Wilhelm N.-Philol. O. Düsseldorf Rheiul)l'oviuz Schrautlolphstr. 29/3 . Keusch Albert N.-Philol. H. :\>Iolsheim Elsass·Lothr. Aclalbertstr. 58/4. Kevelaer Wilbelm \staatsw. H. Galenr (Nieden- IRheinproVinz Aclalbertstr. 54/3 1. hein) Keweloh J osef TbeoI. H. Westönnen Westpbalcn Nor(lendstr. 20 nil. 
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[Med. H. Math. H. 
Phil. H. 
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Gehurtsort Heimat Wohnung 
-
Oehrenstock Schwarzb.-S .. Häberlstr. 15n/3 1. 
Danzig 'Westpreussen Türkenstr. 87/3. 
MossuI Asiat. Türkei Augsburge1'str. 21. 
Franzensbad Oesterreich Mauerkircherstr. 20/0. 
Jassar Brit. Indien Gabelsbergerstr. 59/1. 
Lindau i/ß. Bayern Nordendstr. 71/2. 
lIIi'tnchen • Promenadestr. 1/2. 
München • Bavariaring 38/0 1. 
Kaiserslautern • Scbellingstr. 37/3 m. 2. A. 
Ettlingen Baden Hoheuzollernstl'. 20/4. 
Ettlingen • Hohenzollel'ustr. 20/4. 
Hamburg Hamhurg Adalbertstl'. 19/3. 
München Bayern Schelliugstl'. 12/3 r. 
Lengerich Westphalen Goethestr. 29/11. 
Eichstätt Bayern Schellingstl'. 10/1 1'. R. 
Kemnath « Nordendstr. 14/3 1'. 
Burgau • Ringseisstl'. 3/l. 
Gmfing c Karlstr. 36/2. 
Kirchhain Hessen-No TÜl'kenstl'. 37/11. 
Ebing Bayern Georgianum. 
Freibnrg i. BI'. Brandenburg Karlsstr. 18/3. 
Friesenheim Baden Landwehrstr. 10/1. 
Köln a/Rh. Rhei n provinz Agnessh .. 8/1. 
München Bayern Arcostr. 4/0 1. 
Süchteln Rheinprovinz Türkenstr.52/1 R,. 
Plön Schleswig-H. Hessl,r. 90/3. 
Tarnowitz Schlesien Schillerstr. 16/1. 
Yorberg Bayern Arcostr. 14/1 G. 
Sommel'feld Bl'andenburg Occamstr. 5/2. 
Nuua Westphalen Pettenkofel'stl'. 22/3 r. G. 
Fl'llukflut alM. Hessen-No Amalienstr. 46/1. 
Neubnrg a.fD. Bayern Schnorrstr. 4/3 1. 
Urfahr bei Linz Oesterl'eich Richal'd Waguel'str. 3/0. 
Freising Bayern Thiel'scbstr. 3/21. 
Thorn Westpreussen Neureutberstr. 3{2 1. 
Schleissheim Bayern Fürstenfeldbruck, 
Pucberstr. 11. 
Augsburg • Pasing, l~iemerschmid-
strasse 29. 
Dresden K. Snchsen KaulbachslI'. 63a/3 r. 
Buenos-Ail'es Rbeinprovinz Mathildenslr. 11/2. 
Essen • Schellingstr. 21/1 r. 
Oberammergau Bayern Schleissheimerstr.21/11. 
l\1ie«bach • Herzog Ruc101fstr. 39/0. 
Tascbkent Russland Hfi.berlstr. 5/11. 
Moskau • Lindwurmstr. 72/1 r. 
Urspringen Bayern Senefelderstl'. 11/2. 
Dembowo Ostpreussen Adalbertstr. 41n/31. 
Oberehrellbach Bayern BlutenbUl'gstr. 19/2 r. 
Maebashi Japan Waltherstr. 13/2 m. 
Wohlan Schlesien Schellingstr. 6/0. 
Bedin Bl'undenburg ScheUingstr. 107/1. 
Chiba Japan AugsllUrgerstr. 6/2 1. 
Grottkau Schlesien Laudwehrstr. 72/3 I. 
Kisslegg Würltemberg Nordendstr. 3/3 1. 
Tl'etzendorf Bayern Neureutherstr. 13/1 r. 
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->1: 
Klau Alfred Med. - Riga RusslaJ).d Herzogstr.77/1. 
Klawansky Hirsch Mad. 
-
Riga ( Mül1erstr. 50/3 H. A. 
Kleb Gustav N.-PhiloI. O. Laer bei Bochum Westfalen Bnrerst1'. 45/2. 
Klehel Martin Germ. H. Peiting Bayern Kaiserstr. 53/3. 
Kleemann Max Med. H. Bentachen Posen Landwehl'str. 39/3. 
Kleemann Wilhelm Staatsw. H. Koburg Sachsen-K.·G. Schweigerstr., 8/3. 
Klein Artu!: Philo1. H. Greng b/Murten Bayern Fel'dinand Marinstr.30/2 
Klein Gnstav Med. Bistzritz (Uugnrn) « Ohmstr. 22/4. 
Klein Helmut Ju1'. H. Kusel « Luisenstr. 68/1 r. 
Klein Pbilipp Phi!. H. Speyer « Hesstr. 80/2 1. 
Klein Robert Pbilol. H. Mannheim Baden Dachuu, Frühliugstr.4. 
Klein Wilhelm N.-Philol. H. Dusemond- Rheinprovinz GÖrresstr. 3/1 Ul. 
Klein Willi Med. R. Giesseu He.~sen-D. Pettenkoferstr. 10/3. 
Kleindinst Josef Dr. Jnr. H. Mering Bayern r.:raderbräust1'. 2/3. 
Kleineberg Hugo Mecl. H. Gross-Dornberg Westfalen Schellingstr. 126/1. 
bei Bielefeld 
KI&inen Bertold Med. H. Altenschlirf Hessen-D. Hohenzollernstr. 54/3. 
Kleiner Friedrich Ju1'. O. Benthen Schlesien lIohenzollernstr. ~1/2 1. 0 
Kleiner Bermann Staatsw. H. Ulm a/D. Württemberg Mathildenstr. 5/4. Kieinertz Hubel't Med. H. Niederzündorf Rheinprovinz Mnistr. 35/0 1. Kleins Hildegard Med. R. Reib1'ath ( Feilitzschstr. 3/0. Kleioschmidt Walter Jur. H. Gotha. Bayern KarJstr. 1/~ 1. Kleinschroth Heinrich Jllr. R. Kitzingen a/~I. « Leopoldstr. 30/3. Kleintitscben Franz N.-Philol. H. Kempen Rheinprovinz Schellingstr. 138/2 r. Kleist. Gerhard Med. H. Zaborze Schlesien Schillerstrasse 39/2. Kleitner Kar! Med. H. MÜOClheu Bayern Tiziaostr. 4/1-Klemenz Jakob Philol. O. Kaisers1:mtern ( Alllalieustr. 22/2 1. R. Klemm Ewald Phi!. 
-
Karlsbad Oestel'reich Schellingstr. 69/3 1. Klemperer 'Viktor Philol. H. Landsberg a/W. Brandenburg Römerstr. 28/0. Klendauer Johann Med. H. Wischlblll'g Bayern Lau\lwehl'str. 32h/l 1 Klenk Heinrich Philol. 
- Maiuz HeBsen-D. Kaulbachstr. 40/0 1. Klietsch Wilhelm l<'orstw .. H. Brembof i. Hess. Bayern Neurentherstl .. 16/0. Kling Ivan Jllr. 1/,. Markirch Elsass-Lothr. NOl'dendst1'. 27/2 r. Kling Leiser !'lIed. 
-
Ponewjesch Russland Adlzreiterstl'. 13/11'. Klingelhöfel' Gustav Staatsw. R. Metz Westphalen I{llrfül'stenstr. 42/4. Klingelhöfer Margarete N.-Philol. R Aumühle bei Hessen-N. 8chackstr. 6/0. 
Niederwetter 
Klives August Staatsw. H. Büren Westphalen EisenUlnnnstl'. 1/3. Klockenberg Ernst Geogr. R. Dnisburg-Rnhrol't Hessen-N. Pilotystr. 7/2 r. Klöffel Oskar Theol. H. Neuenbnch Bayern Kurfürstenstl'. 9/3. Klöne Hans Math. H. Carlshafen Hessen-N. Zieblalldstr. 1/1 1'. Kloepffer Walter Med. H. Landshut Bayern l~liegenstr. 3/3 I. Klöppel' Gnstav Dent. 






































































































Med. H. Leer 
Med. H. Heide 
Med. O. Bruchenbrücken 
Med. H. Kiew 
Natw. H. Kaiserslautern 




Natw. H. Neuwied 
Med. H. Niederstaufen 
Jur: H. Neuburg aJD. 
Pharm. - München 
Med. H. Walleshausen 
Staatsw. H. Sorau N/L. 
Staatsw. R. Karlsruhe 
Math.Natw, H. .rena 
Ohem. H. München 
Jur. H. Tännesberg 
Med. H. Würzburg 
Med. H. Kempten 
Philol. O. Lindall i/B. 
Jur. H. Garmiseh 
Math., Aatr, H. Strassburg 
Med. H. Rnstatt 
Jur. H. FIalle aiS. 
Med. I-I. Neoiges 
Med. H. Wörlitz 
Philol. H. TI'eysa 
N.-Philol. H. l\1agdebUl'g 
Staatsw. O. Lindau i/B. 
Med. R.. Bethel bei Biele-
feld 
Med. H. Oberammergau 
Med. - Aleppo 





Med. H. Berlin 
Med. H. Frankenthal 
Staatsw. H. Breslau 
Ohem. H. A.haus 
Philol. H. Gotha 
Geogr. H. München 
Phi!. H. Neuburg a/D. 




Math.,Phys. H. l\1eierhof 
Ohem. R.. Oberkossa 
Natw. H. Urach 
Med. H. München 
Kunstg. H. Leipzig 
Staatsw. R.. Langenbel'g 
Germ. H. Zwickau 
Jur. H. Testdorf 
Heimat Wohmlllg 
Bayern Türkenstr. 20/1 r. 
Hannover Augsburgerstr.10/2 m. 
HaIl?-burg Mittererstr. 2/4. 
Hessen-N. Schmellerstr. 34/3. 
Sachsen-W.-E. Schwanthalerstr.2/2. 
Bayern Karmelitenstr. 4/1. 
Rheinprovinz Pettenkoferstr. 25/0. 
Russland Schellingstr. 109/8 1. 
Rheinprovinz GewÜrzmühlstr. 5/1 m. 
Bayern l'heresienstr. 30/1 1. G. 
, Schellingstr. 98/2 I. 
( Klarstr. 11/1. S. 
( Scbraudolpbstr. 20J2. 
Brandenburg Starnberg, Ludwigs-
höbe 219 1/28/1. 
Baden Schellingstr. 37/3 r. 
Sachsen-W.-E. Arcisstr. 55/1. 
Bayern v. d. Tannstr. 9/2. 
( Adalbertstr. 40/1. 
Sachsen·W.-E. Ottostl'. 3 b/2. 
Bayern Hermann-Schmidstr, 1/2 1. 
( Türkenstr. 21/2 1. 
, Possartstr. 12/3. 
Schleswig-H. Ohristophstr. 8/2 1. 
Baden Goethestr. 37/1. 
Pr. Sachsen Schraudolphstr. 19/1 r. 
Rheinprovinz Lindwurmatr. 69/2 r. 
Schleswig-H. Ringseisstr. 8/3. 
Hessen-N. 'Blütenstr. 4/1. 
Pr. Sachsen Türkenstr. 87/2 r. 
Bayern Schwindstr. 25/1 1. 
Westphalen Adlzreiterstr. 11/2. 
Bayern Hohenzollernstt" 18/1. 
Türkei Goethestr. 5112 I'. 
Hannover Agnesstr. 48/3 1. 
Nordamerika. Leopoldstr. 108/2. 
Brandenburg Pettenkoferstr. 10a. 
Bayern Briennerst,r. 28a/1. 
Schlesien Olemensstr. 36/0. 
Westphalen Amalienstr. 18/4. 
Sachsen-K.-G. Barerstr. 6714. 
Bayern Kaiserplatz 8/1. 
, Hohenllollernstr. 64/31. G. 
( Fürstenstr. 18a/2. 
Schweiz Herzog Wilhelmatr. 29/4. 
Bayern Barel·str. 63/0. 
Altenburg Adalbertstr.7/0. 
Württemberg Maillingerstr. 52/3. 
Bayern Blütenstr. 13/2. 
K. Sachsen Königinstr. 101/0 1. 
ReuBs j. L. Augustenstr. 31/3 1. 
K. Sachsen Nordendstr. 23}1 1. 
l\1eckb.-Schw. Nordendstl'. 4/2. 
8 
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Köhler Wolrnd Jur. 
Köhn Herbert Germ. 
Köller Ernst Med. 
KöUer Felix: l\ied. 
König Georg Phil. 
Koenig Karl N.-Philol. 
König Konrad Med. 
König Oswald Staatsw. 
König Otto Med. 
König Paul Med. 
Königer .Alfons J ur. 
Koeniger Julius Ohem. 
Koenigsbeck Max Med. 
Königsberger Kurt Staatsw. 
Königsdörffer Johannes Med. 
Köpke Paul Real. 
Ko.eppeL Rudolf Med. 
Köppl .Anseim N.-Philol. 
Köppl Jobann TheoI. 
Koeppler Hans Jur. 
Körber Hans Germ. 
Koerber Hermann Dr. Med. 
Körber Joset' N.-Philol. 
Körbl Ignaz PhilQ1. 
Körling Heinrich Theo1. 
Körner .Adelheid l\:Ied. 
Körner Max Philol. 
Kösel Max: Jur. 
Kössler Karl Phi!. 
Köster Günther Jur. 
Köster Hermann Forstw. 
Köstler .Anton Pharm. 
Koestler Fritz Med. 
Köttel Kar! Med. 







R. Rodheim II/Bleber 
R. Berlin 
H. Hann. Münden 
H. Kienberg 























































Kogel Heinrich Med. H. Aachell c 
Kohl Michael N.-Philol. H. Lillinghof Bayern 
KOhler Rudolt' Phil. R. Frankfurt alM. < 
Kohlhepp Arnulf ~red. H. Weinheim a/Br. Baden 
KOhlmann Artur Jur. H. Bleicherode v/Harz Pr. Sachsen 
KOhImann Ernst Med., Dent. H. Kirchheim a/Eck Bayern 
Kohlmann Margarete Med. H. Karlstadt a/Main < 
Kohn Justin Med. H. Uehlfelcl a/Aisch < 
Kobnert Georg N.-Philol. H. Thorn Westpreussen 
Kolb Kar! Phil. H. Weiden Bayern 
Kolbeck Ludwig N.·Philol. H. Dengkofen 
Kolbrand Franz Phil. -_ Eichstätt « 
Kollmeier Heinrich Med. R. Murten Westphnlen 
Koltzer Hans Jur. H. Halle aIS. Pr. Sacbsen 
Kompter Gerhard Med. H. Neustadt a/R.. ,Bayern 
Kounerth Hermann Phil. - Hermannstadt V Oesterreich 
Konrad Fritz N.-Philol. H. Niederkirchen Bayern 
Konrad Julius Theol. H. Böckweiler < 





Reisingerstr. 6/1 r. 
Amalienstr. 13/3. 
Kaulbachstr. 48/2. 
Pettenkoferstr. 220./1 G. 
Theresienstr. 93/4 1. 
Landsbergerstr.69/4II.A, 
Landwehrstr. 61/1. 
Schellingstr. 135/3 1. 
Belgradstr. 57. 
Franz Josefstr. 19/3. 
Frauz Josefstr. 13/2. 
Paul Heysestr. 19/2 r. 
Jägerstr.7/3 r. 
Aeuss. Wienerstr. 10/4 r, 
Königinstr. 38/1. 
Königinstr. 76. 
Adalbertstr. 46/1 1. 
Türkenstr. 53/3 1'. 
Luitpoldstr. 14. 





Auenstr. 16/1 1'. 
Türkeustr. 60/2 r. G. 
Adalbel'tstr. 54/1 r. 
Amaliellstr. 72/1. 
Steinheilstr. 18/3 r. 
Waltherstr. 28/3 1. 
Hesstr. 48/2 r. G. H. A. 
Dachau, Brauerei Hör-
hammer. 
Landwehrstr. 81/2 G. r, 
Zieblandstr. 8/3 I. 
Nikolaiplatz 1/3 1. 
Rindermarkt 8/1. 
Schellingstr. 68/2 J. 
Pestnlozzistr. 5/2. . 
Pettenkoferslr. 22/1 G. 
Landwehrstr. 39/3 1. 
Bnrerstr. 90/2. 
Hesstr. 35/3 I. 
Heimhuuserstl'. 10/8 1. 
Kaulbachstr. 40/2 r. 
Reisingerstr. 17/0. 
Königinstl'. 51/1 r. 
Fl'auenlobstr. 28/0. 
TÜl'kenstr. 35/1. 
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* " Phnrm. 
-
Gelsenkirchell Westphalen Augustenstr. 63/3. 
Med. 
-
Goryn-Grod Russland Frauenlobstr. 22/0 r. 
Med. 
- ~1insk , St. Paulstr. 2/2 r. 
Jl.fed. H. RummeIsbUl'g Pommern Paul Heysestr. 22/2. 
!'Iiusikw. O. München Bayern Maximilianstr. 12/1. 
Phil. 
-
Niederhornbach ( Hedwig~tr. 10/l. 
PhiIoI. H. Eschenbach ( Herzogstr. 43/2. 
Med. R Letmathe Westphalen Oberanger 25/1 I. 
Ohem. H. Prag-kgl. Weiu- Oesterl'eich Gabelsbergerstr. 78/2. 
N.-Philo1. 
berge 
H. Harburg Bayern Adalbertstr. 41 b/l. 
Deut. O. Hamburg, . Schleswig-H. Mittererstr. 8/2 1 • 
Med. R. Wohlau Schlesien Maistr. 33/1 1. 
Kunstg. H. Basel Schweiz Hiltensbergerstr. 34/3 1. 
Jur. R. Ohligs Rheinprovinz Adelgulldenstr. 35/1. 
PhiI. O. Bremen Bremen Fürstenstr. 22/3 r. 
Philol. 
-
Sand i. ~aufers Oesterreich Schellingstr. 100/11. 
Phi!. Swinemünde Pommern Schuorrstr. 4/0. 
Ohem. H. Gumbinnen Elsass-Lothr. Arcisstr. 48/0 1. 
Ohem. H. Ratibor Schlesien Lindwurmstr. 42/2 I. 
Metl. H. Traunstein Bayern Augustenstr. 103/3 1. 
Staatsw. 
-
Nllgykikiuda Ungarn Schellingstr. 20/2. 
J\.IIed. H. Braunsberg Ostpreussen Lindwul'mstr. 71/3. 
Phys. H. Berlin Baden Gundelindenstr. 5/2. 
Med. H. Hildbnrghausen Sachsen-Mo Schwanthalerstr. 46/2 I. 
Zool. H. Diessen Bayern Frühlingstr. 31/1. 
Jur. H. Schöneberg Brandenburg Kaulbachstr.3(1. 
Med. 
-
Dwinsk Russlaud Plinganserstr. 19 c/2 1. 
Jur. H. Gosfie Oesterreich Schellingstr. 20/2. 
Med. O. Münr.hen Bayern Holzstr. 10/4 r. 
Pbi!. H. Lutter 0,. Barenb. Hannover Giselastr. 18/0. 
Philol. n. Schöno,u Westphalen Schleissheilllerstr. 47/1. 
N.-Ohem. I-I. Stopfeuheim Bayern Hans Sachsstr. 18/2 1. 
Jur. H. Blankenburg Brn unsch weig Türkenstr. 61/3 1. H. A. 
TheoI. n. Oobbenrode Westphalen Georgenstr. 105/3. 
Philol. H. Humbul'g Hamburg Schellingstr. 18/3 1. 
Jur. H. Kingersheim Elsass-Lothr. Amalieustr. 22/0 R. 
Philol. H. Herbitzheim Bayern Barerstr. 45/1 1. R. 
Phi!. H. ~rannheim Baden Königinstr. 43/0. 
Pha1'm. I-I. M.üncben Bayern Kurfürstenstr. 50/2· r. 
Med. H. Darrostadt l:I eBsen -D. Thel'esienstr. 60/3 1'. 
Jur. H. W Ilssel'trüdingen Bayern Amnlienstr. 47/1. ~I. 
Ohem. H. Heilbronn a/N. Württemberg Sendlingerstl'. 44/2 I. 
Theol. H. Spattweg, Gem. Bayern Georginnum. 
Opfenbnch 
Pharm. H. Rothenburg a. d. ( Karlstr. 30/1. 
Fulda 
Jur. H. Ettlingen Baden Neureuthel'str. 25/2 m. 
Philol. H. Stettiu Brandenburg Agnesstr. 41/4. 
Med. 
-
Liosno Russland Waltherstr. 21/2 1. R. 
Med. 
-
Zo,mosc ( Ringseisstr. 1/1. 
.\led. H. Breslau K. Sachsen rJindwurmstl'. 75/3 1 . 
Stuatsw. H. Rhnde Westphnlen Sohraudolphstl" 40/2 1. 
Jur. !-1. Stralsund Ostpreussen Steiuheilstr. 2/2. 
Ohem. O. Kaisel'shageu Pr. Sachsen Amalienstr. 37/0. M. 
Jur. R. Hannover Hannover ,Adalbel'tstr. 14/1 r. 
8* 
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* Kranold Hermann Med. H. Hannover Hannover Agnesstr. 57/0 r. 
Kl'antz Josef Med. H. Düren Rheinprovinz f.andwehrstr. 63/2 r. 
Krapp Karl Math.,Phys. H. Obertraubach Elsass-Lothr. Kurfürstenstr. 62/3. 
Kratzer Anton Med. H. Geisenfeid Bayern. Scbillerstr. 26/2 1. 
Kratzer Eduard Med. H. Egling Schiessstättstr. 14/11. 
Kratzer Franz Philo1. H. Nürnberg Feldkircben b. München, 
Münchnel'str. 21/2. 
Kratzer Jakob Jur. H. Penzberg Hirscbgllrtenallee 43/1. 
Kratzer Johann Ohem. H. Wegscheid • Feldkirchen b. München, 
Miincbenerstr. 21/2. 
Kraus Anton Staatsw. O. Kelkheim i/T. Ressen-N. Barerstr. 67/3. 
Kraus EmU Phil. R. Konstanz Baden Blütenstr. 9/1 1. 
Kraus Ernst Geol. H. Freising Bayern Luisenstl'. 24;2. 
Kraus Friedrich Med. H. AIt-Dollstedt Westprenssen Goethestr. 46/3 r. Krans Georg Med. R. Rötz Bayern Pestalozzistr. 1M2 1. Kraus Hans Med. H. Amberg Kapnzinerstr. 14/2. Kraus Hans Med. H. Stadtprozelten Sc.hommerstr. 1[2 l. Kraus Kar1 Med. H. Stadtprozelten Schommerstr. 1/2 1. Kraus Max Phil. O. Nürnberg .. Augustenstr. 112/3 m. Kraus Otto Med. R. ~iünchen St. Jakobsplatz 14/1. Kraus Walter N.-Philol. R. Nürnberg Mauerkircherstr. 40/1. \ Kraus Wilhelm Gesch. H. Rohenwald < SlIlyatorstr. 12 1/2/2. Krause Bruno Med. R. Parlack Ostprenssen Goethestr. 20/2 r. Kranse Ranna Med. R, Köln Rheinprovinz Briennerstr. 27/2. lCrause Rerbert Med. 
-
Riga. Russland Pettenkoferstr. 20/3 )'. Krause lCarl Phi!. H. Ohlewisk Posen Schellingstr, 78/1. Krauss Hermann Forstw. H. Diebach Bayern Schellingstr, 22/0 R. Kranss J oser Ohem. R. Oberbettringen Württemberg Barerstr. 2/1. Krauss Otto Jur. R. Diebach Bayern Schellingstr. 22/0 r. R. Krebber Konrad Med. H. Rhade i/Wo Westphalen Landwehrstr.83/1 R. Krebs Andreas Unth., PhYB. H. Sta:ffelstein Bayern Georgenstr. 70/3. Krebs Erhard Math.,Phys. R. S ta:ffelstein ( Barerstr. 26/3. Krebs Otto Ohem. O. Eich Hessen-D. Glückstr. 16/2. Krebs Waltel' Jnr. H. HermsdOl'f Schlesien S~hellingstr. 43/1. Kreichgauer Josef Pharm. 
- Rotthalmünster Bayern Schillerstr. 3/2. Kreidewolf Wilbelm Med. O. Ranau alM. Hessen-N. Schellingstr, 37/4. Kreidner Karl N.-Philol. R. Apenrade Schleswig-R. Arcisstl', 54/3 r. Krei! Josef Jur. H. Falkenberg Bayern Seidlstr. 8/3 r. Kreiner Artur Phi!. H. Amberg ( Schelliugstl', 41/2. Kreinz Hans Med. H. Metterich Rheinprovinz Maistr. 10/1 1. Kreis Fritz Real. H. Forchheim Bayern Adalbertstr. 43/3 1. Kreiselmaier Haus M:ed. H. Oberndorf ( Ressstr. 62/1 1'. Kreitm.aier Josef Kunstg. R. Siegenbnrg ( Oettingenstr. 16/2. Kreitner Leopold Kunstg. Hohenbruck Oesterreich Giselastr. 15/2. Kremer Gottlieb Med. 
- Lodz Russland Beurlaubt. Krempelhuber Max von Med. H. Augsbnrg Bayern Theresienstr. 27/2' S. lCress J oser Med. H. Bad Orb Hessen-N. Goethestr. 21/2. Kretz .A.lfred M:ed. H, Ottersdorf Baden Walterstr. 13/0. Kretz Josef Med. H . Köln-Ehrenfeld Rheinprovinz Sendlingerstr. 29/2 . Kretzinger Hans Med. H. Otto beul'en Bayern Holzstr. 7/2 R. Kl'etzschmar Reinhold Math. R. Wendischborn K. Sachsen Bayerbrnnnerstr. 20/1. Kreul Johannes JUl'. H. Bautzen < Emmering bei Münchell. Kreutzer Kar! ~red. 
- Rermannstadt \.. Ungarn Gabelsbergerstr. 7/1 1. M. Kreutzfeldt Otto Med. H . Entin Oldenburg PanI Haysestr. 8/1. Kreutzmanu Josef Med. H. Wed Westphalen Amalienstr. 22/2. Kreutzwald Reiner Jur. H. Köln~Ehrenfeld Rheinprovinz NOl·dennstr. 111. 
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* Kreuzhage Eduard Phi!. R. Witten a. d. Ruhr Westphalell SoHn, Friedastr. 2. 
Krick Georg Phi1. H. Altenbanz Bayern Herrllstr. 8/4 1'. 
Krickl Eugen Phi!. - Simbach all. e Keuslinstr. 6/3 1'. 
Krieg Hans Med. R. Vaihingen alE. Württemberg Ringseisstr. 1/3. 
Krieg Hans Math., N at\v. H. Oalcutta Rheinprovinz Teigerstr. 8/3 1. 
Kriegbaum Karl Med. H. München Bayern Klenzestr. 33/3. 
Kl'iegelstein Elisabeth Philol. H. Wasselnheim Eisass-Lothr. Kaiserstr. 40/l. 
Kriegl Max Dent. H. ~:Iünchen Bayern Gauting, Unterbrunner-
strasse 8. 
Krim bacherKarl Med. H. Bernbeuren < Pasing, .Arnulfstr. 20. 
Krökel Otto Math. Natw. H. Kalvöl'de Braunschweig Türkenstr. 22/2 r. 
Kroetz Josef Phil. 
-
Kempten Bayern GÖrresstr. 8/3 L 
Kroha Eduard Jur. H. Marienbad Oesterreich Kaulbachstr. 69/l. 
Krohll Heinrich Hist. - 8t. Petersburg Russland Beurlaubt. 
Krojanker Gustav Staatsw. H. Berlin Brandenburg Gi8e1astr. 27/0. 
Kromayer Ernst Med. H. Metz Elsass-Lothr. Hil'tenstr. 25. 
Kromayer lhiedrich Med. - Strassburg e 8chwanthalerstr. 27/4. 
Kromczynski Stanislaw Pharm. 
-
Buk Posen Dachauerstr. 18/3. 
Kronen Johann Jllr. H. Pesch b.Korschen- Rheinprovinz Wittelsbacherpl. 3/2. I.A. 
broich 
Kronenberger Fritz Jur. H. Mainz Hessen-D. GlÜckstr. 16/2. 
Kropp Heinrich Phi!. H. Voerden Westphalen Schellingstr. 42/3. 
Kropp Philipp Gesch. H. Windec:ken Hessen-N. Arcisstr. 64/3 1. 
Krueger Erwi~ Jllr. R. Rnhheim Posen Amalienstr. 18/2 1. M. 
Krüger Franz Med. O. Flensburg Schleswig-H. Schillerstr. 8/2. 
Krüger Fritz Med. H. Berlin Brandenburg Goethestr. 35/1 m. 
Krüger Herbt'rt N.-Philol. R. Rehwinkel Pommern Hohenzollernstr. 29/3 I. 
Krüger Kurt Med. H. Neustettin » Schlosserstr. 2{2. 
Krüger Robert Med. H. Cochabamba 8üdamerik:1 Pestalozzistl'. 1/4 1. 
Krüger Rlldolf Med. ORr. Flensburg Schleswig-H. Schillerstr. 8/2 r. 
Krueger Willy Germ. H. Vandsburg Westpreussen Türkenstr.53/2. M. 
Kl'üger Wolfgang Philol. H. Swinemünde i/Po Brandenburg Kunigundenstr. 23/l. 
Krüll Otto Jur. H. Manderscheid Rheinprovinz Königinstl'. 57/3 1-
Krüll Walter Jur. O. Weisen Brandenburg Kurfürstenstr. 60/3. 
Krüzner Emil Jur. H. München Bayern Adllibertstr. 54:73. 
Krug Michael Philol. O. Dechendorf e Destouchesstr. 48/2. 
Kl'umm Matthiius Real. H. Wettenhausen e Baaderstr. 49/2 R. 
Kruse Charlotte N.-Phi/ol. R. Bützow ~leckb.-Schw. Hesstr. 17/2. 
Kruse Hermann Med. R. Germersheim Bayern Fürstenstr. 23/2 r. 
Krutzsch Güntber Natw. H. Böhlitz - Ehren- K. Sachsen Kllrl6tr. 27/2. 
berg 
Amalienstr. 23/1. II. R. Kubala Lorenz Staatsw. 
-
Leml)erg Oesterreicb 
Kubina Josef Phi!. 
-
Trautenau e Georgenstr. 43/0. 
Kucera Franz Philol. 
-
Votice e Max:imilianstr. 43/3. 
Kübler Kal'olina Med. H. r.mnchen Bayern LandshuteraUee 4/3. 
Küch Kar! Germ., Hist. R. Elberfeld Rheinprovinz Herzogstr. 52/0 1. 
Kückelmann Hermann Jllr. H. Schuir ( Amalienstr.79/2. 
Küderle Karl Staatsw. O. Gottmadingen Baden Herzogstr. 61/1 r. 
Küft'uer Rudolf Jllr. R. Tegernsee Bayern Kaulbacbstl'. 6/1 1. 
Kügler Kurt Med. H. Waldau Schlesien Schommerstr. 19/2. 
Kühn .A.1fred Natw. R. Zscbopau K. Sachsen Pettenkoferstr.l0/3. 
Kühn Theodor Germ. 1:1. Aachen. Rheinprovinz Kurfürstenstr. 25/l. 
Kühn Waltel' Kunstg. H. Osnabrück Bayern . Leopoldstr. 77/4. 
Kühne Werner Forstw. H. Hinterhermsdorf K. Sachsen Kurfül·stenstr. 9/2. 
Kühner Andreas Staatsw. H. Bachenau Württemberg Herzogst. 45/3. 
Kümmerer Christian Med. R. Nürnberg Bayern 1'll.ppenheimerstr.1O /Sl.lI. A. 
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* Knen Paul Theol. H. Bergen b. Kempten Bayern Georgianum. 
Küpper Gustav Jur. R. Duisburg Rheinprovinz Türkeustr. 81/2 1" 
Kürbs Harry Kunstg. R. Stadt·Remda Sachsen·W.-E. Werneckstr.1. 
Kürschner Robert Math. R. Landshut Bayern Giselastr. 18/3. 
Küsel Bruno Gel'm. H. Neu-Laatzig Pommern Amalienstr. 21/1. G. 
Küstermann Walter Math. 
- Green Bay Nordnmerika Haimhauserstr. 15/2 r. 
Kugel Max Forstw. H. Ruhla Sachsen-W.-E. Nordendstr. 11/3. 
Kugelmanu Hermann Med. H. München Bayern Lindwurmstl'. 205/4. 
Kugler Arthur Chem. O. HölJstein Baden Türkenstr. 92/4 r. 
Kugler Franz lIath., Phys, H. Eicbstätt Bayern Holzstr. 8/3 l. 
Kugler Josef Jur. H. Landau i/Pf. c Hessstl'. 88/3 r. 
Kuhlgatz. üskat Jur. R. Einbech Hannover Adalbertstr. 45/2. 
Kuhlmann Oskar Med, H. Valparaiso Brandenburg Landwehrstr. 39/1 r. 
Kublmann Theoclor Germ. O. Hamburg Hamburg Türkenstr. 31/1 r. R. 
Kuhlmeyer Georg Jur. R. Stettin Pommern Hiltensbergerstr. 47/2 
Kuhn Konrad Theol. H. lehenhausen Bayern Georgianum. 
Kuhn Ludwig Theol. H. München , DamenstiCtstr. 12{2. 
Kuhn Philipp Phil. H. Ith eingönheim ( Theresienstr. 158/2. 
Kuhn Philipp Phi!. H. Münchweiler aiR. e Schraudolpbstr. 44/3 m 
Kuhn Waltet Jur. H. Stuttgart , PasingI, Prinzregeoteostr.4 
Kuisle Michael Theol. H. Gotten au c Georgianum. 
Kulisch Walter Phil. H. Geisenheim aJRh. Eisass-Lothr. Türkenstr. 7/2 r. Kulzer Adolf Med. H. Niederaschau Bayern Schellingstr. 52/3 r. 
Kunad Frieddch Germ. H. Leipzig K. Sachsen Luisenstl'. 71/4. Kunckel Arnold Natw. R. Charlottenburg Brandenhurg Barerstr. 45/4. 
Kunckell Friedrich Med. H. Dingelstädt Pr. Sachsen Landwehrstr. 32/2 r. Kunhart Karl Med. O. Assmanushausell Hessen·D. Pasing, Fritz - Reiter-
a/Rhein strasse 4. Kunkel Otto N.-Philol. H. Aschaffen burg- Bayern überanger 24/2 r. 
DamUl 
Kuutz Georg Staatsw. H. l:Tohwnld Elsass-Lothr: Isabellastr. 8/3. Kuntze Thorgunna Med. R. Hainichen K. Sachsen Akademiestr. 21/1-Kuntze Walter Jur. R. Bl'Omberg Westpreussen Hilteusbergerstr. 19/2. Kuntzen Heinrich Med. H. ffau. Münden Brandenhurg Herz.-Wilhelmstr.24/1. II. Kunz Heinrich Jur. H. Bautzen K. Sachsen Schönfeldstr.14/1 r. Kunz Ludwig Jur. H. Bamberg Bayern K. Maximilinneum. Kunze Georg Germ. H. Domanze Schlesien Arcisstr. 46/3. Kunzer Georg Gesch. H. Speyer Bayel'D Arcisstl'. 40/1. Kunzmann Xaver Med. H. Wellendingen Württemberg Landwebrstr. 47/2 r. Kupferberg Jakob Med. R. Reichenbach Schlesien Waltherstr.27/0. Kupffender RudolC Med. O. Neuhaus a/Elbe Schleswig-a. Zentnerstr. 44/0. Kupffer Erich Chem. 
- Schloss Rud- Russland Enhnberstr.4{2. 
bahren 
Kurissia Jakob r.Ied. 
-
Kischinew , Tumblingerstr. 14/3 1'. Kurljandsky Davicl l\Ied. 
-
Gluchow c Maist1'. 10/3. Kurschnir Srul ' Med. 
-
Slatopol c Baldestr. 9/1 J. Kurth Hans Med. H. Pössneck Sachsen-Mo Rothmundstr. 6/0 r. Kurz Friedrich Natw. H. ffagenau Elsass-Loth!. ' Arcisstr. 50/0 1. Kurz Simon Med. H. München Bayern Widenmayerstr. 12/1. Kusnezoff Josef Med. 
- Sirotin Russland Tumblingerstr. 20/2 1. Kusserow Heinrich von JUI'. H. Altona-Ottenl!en Bayern Bürkleinstr.7/0 r. Kusumi Kentaro Med. 
- Tokyo Japan Paui Heysestr. 28{1. Kutter Wilhelm Med. H. Memmingen Bayern Schillerst!". 27 J2 r. Kutz Erieh Phil. Schneidemühl Posen Schellingstr.40/2. Kwasek Stefan Med. H. Zendowo « Beurlaubt. Kwaskow Theodor Chem. 














Ludiges Therese von 





Phil. - Glüthe Pr. Sachsen 
lVIed. H. :Merzlich Rheinprovinz 
Math.,Natw. R. Frankfurt alM. Hessen-N. 
I1Ied. H. Berlin Brandenburg 
l\1ed. O. Harbatshofen Bayern 
N.-Philol. R. Haag ( 
JUl'. H. Hayingen Elsass-Lothr. 
Med. R. Hohensalza Schleswig-H. 
N.-Philo1. H. Wisma1' Meckb.-Schw. 
Ohem. - Arnswalde Bayern 
Dent. R. Bergen a/Rügen ( 
Gesch. - Tripolitza Griechenland 








TÜl'kenstr. 23/0 R. 
Nymphenburgerstr. 86/1 I. 
Goethestr. 51/3 1'. 
KUl'fürstellstl'. 51/4. 
Gabelsbergerstr. 77/2 G. 
Gabelsbergerstr. 77/2 G. 
Georgenstr. 130/3 1. 
Widenmayerstr. 29/1. 






Schraudo1phstl'. 16/3 1. 
Blütenstr. 4/0 1. 
Lampart Johann N.-Ohem. 
























R. Dresden K. Sachsen Holzstr. 6/3. 
- Patras Griechenland J ahnstr. 17/2 r. 
H. München Bayern Gabelsbergerstr.47/3. 
O. Vietze Hamburg Türkenstr. 48/3 1'. 
H. München Bayern Dänkhelstl'. 29/3. 
H. Gleiwitz Schlesien Georgenstr. 67/2. 
- Festung Schatoj Russland Tumblingel'str. 12/1m. 
R Altona Hamburg Neureutherstr. 4/3. 
H. Breslau Schlesien Senefe1del'st1'. 6/3. 
H. München Bayern Sonnenstr. 12/2 1. 
R. Elbel'feld Rheinprovinz Karlsp1atz 14/4. 
H. Eslurn Bavern Hohenzollernstl'. 72/3. 
H. Rieden . < Sternstr. 5/3. 
H. Ravellsburg Wü1'ttembel'g 'Valthel'str. 26/3 m. 1. 






























































Schnorrstr. 6/2 1. 
~ Gabelsbergerstr. 2a/2 1. 
Württemberg Fallmereyerstr. 25 b/3 1. 
Bayel'l1 Wurzerstr. 1 c/3. 
~ Brunnstl'. 3/3 1'. 
Württemberg Werneckstr.20/3. 
H. Kelheim Bayern 
Mandlstl'. 3b. 
Gabelsbergerstr. 2 a/2 1. 






R. Weilburg a. Lahn 
H. Flensburg 
1 • Nigerstl'. 18/2: 
K. Sachsen K1emensstr. 7/1. 
Braunschweig Theresienstr. 158/31. 
Bayel'l1 Nikolaistr. 1/0. 
K. Sachsen HerzogWUhelmstr.29/3. 
Rheinprovinz Kau1bachstr. 63 a/3 1. 
Schleswig-H. Georgenstr. 123/1. 
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Langen Amelie' Math.Natw. H. Monthey Rheinprovinz Ottostr.3b/2. 
Langenmaier Theodor Real. O. München Bayern Schellingstr. 93/2. 





























H . • T ohannisburg 












Augustenstr. 9/3. • 






HoIzstr. 21/2 1. 
Schraudolphstr. 6/0. 
Blisnbethstr. 14/1. 
Lassau1x. Richard von JUl', R. Neubreisach Elsass-Lothr. Adn,lbertstr.33/3. 
Lau Paul N.-Philol. O. Kölzig-Neumark Brandenburg Türkenstr.37/3. 
Lau Paul N.-Philol. O. AmthaI Westpreussen Clemensstl'. 22/3. 
Lauber Julius lVled. H. Neuburg a/D. Bayern B1ütenstr. 8/3 1. 
Laubinger Georg Phal'm. - Chemnitz Hessen-N. Gabelsbergerstr.37. 
Laubscher Otto Med. H. Ludwigsbafen n.Rb. Baden Keuslinstr. 5/2 1. 
Laudensack Adalbert Forstw. H. Sommerkahl Bayern Maillingerstr.1/21. 
Lauer Arno Med. H. Mal'ksuhI Sachsen-W.-E. Türkenstr. 32/11. 
Lauermann Hans Med. H. Bad Kreuznach Rheinprovinz SchwanthaIerstl'. 69/11'. 
Lauermann Jean 1'Iled. H. Rleinbockenhelm Bayern Waltherstr.24/2I. 
Laugel Gnstav Math. H. Frankweiler , Sche1lingstr. 32/4 1'. 
Laus Georg Dent. R. Kassel Hessen-N. HäberIstr. 9/3. 
Lautenschlager Johann TheoI. H. München Bayern Schellingstl'. 12/31. 
Lautenschlager Josef N.-Philol. H. Pettenhof Türkenstl'. 26/2 R. 
Lauter Andreas Staatsw. H. Grossaitingen Nordendstr. 24b/2 r. 
Lauter Sigismund Med. H. Landsberg a/L. Ramborgstr. 7/1. 
Lauterbach Hans N.-PhiloI. H. Lonnerstadt Adalbel'tstr. 27/11. 
Lautel'bach Siegfried Germ. H. Neustadta/Aisflh« Al'cisstl'. 49/3 1'. 
Lauts Otto StaatHW. H. Memershauson OldenbUl'g Amalienstl'. 80/3. 
Lautz Adolf Med. H. Montabaul' Baden Maistr. 10/2 1. 
Lawaczeck Heinz Med. H. Camberg Hessen-N. L:mdwehrstr. 50/2 r. 
Lazarus l\fartin Med. H. 'rauberfeld Bayern Bayel'str. 81/4 1. 
Lebek Erhard Jur. H. Breslau Schlesien Nordendstl'. 25/1. 
Lebensohn Moses Staatsw. - Lodz Russlrmd EUsn,bethstl'. 28/01. G. 
Lehenstein Albert Med. H. Gross-Recken Westphn,Ien Goothestr. 40/1 r. 
LebUng Bernhm'd FOl'stw. H. München Bayern Promenadestr. 15/3. 
LebUng Hans Theo1. H. München Promenadestr. 15/3. 
Lebmeiel' Simon Staatsw. H. Reisach bei Attel« Tl'ogerl:ltr. 17 n/2. 
Lecher Hans Dr. Chem. - Wien Oesterreich KIarstr. 5/0. 
Lechnel' Anton Theol. H. Tannhausen WÜl'ttembel'g Königinstl'. 75. 
Lechner Kurt PhiI. - Teplitz-Schönau Oesterreich Ohmstr. 9/2. 
Lechner Ludwig Jur. H. Erlangen Bayern Keusslinstr.4/1. 
Lechner Matthias Med. H. Treffe1stein Reisingerstr.9/21. 
Lederer Alois N.-PhiloI. H. Biedel'bach ~ Schraudolphstr. 20/2. 
Lederle Hugo . Math. H. Hochspeyor « Kaiserstr. 67/3 1. 
Ledermann Ludmg Jm;. H. HiIdburghausen Sachsen-Mo Schellingstr. 40/1. 
Lee Robert PhiI. - Boston Nordamerika Hohenzollernp1. 1/41. 
Leeb Hanns :Med. H. Würding a/Inn Bayern Pestalozzistr.22/11. 
Leendertz Otto Jur. R. K1'ofeId Rheinprovinz Kaulbachstr.40/1-
Lefarth J ohannes Staatsw. H. Uünchen-GIndbacb Co Adalbel'tstl'. 54/3 1. 
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* Med. R. Macei6 Brasilien Ohmstr. 11/2. 
Med. H. Sonnenried Bayern Lindwurmstr. 71/2 r. 
Phil. 
-
Szentfülöp Ungarn Wörthstr. 51/4. 
Med. H. OeIinghoven Rheinprovinz Goethestr. 29/3 r. 
Med. H. Schloss Trebsen K. Sachsen Karlst1'. 42/1. 
Med. H, Leuben K. Sachsen Fraunhoferstr. 1U2 R. 
Jur. '0. Neukölln Brandenburg von der Tannstr. 18/0. 
Pharm. 
-
Braunscliweig Hannover Blütenstr. 4/0. 
PhiI. H StassIUl't Brandenburg Adalbertstr.29/3. 
Staatsw. H. Kempten Bayern Schraudolphstr, 18/3 1'. 
Med. H. Hillesheim Rheinprovinz Häberlstr. 9/4 1. 
.Tur. H. München Bayern Platzl3/3. 
~!ath.,Phys. O. Speyer « Theresienstr. 25/4 1. 
PhiI, H. München ( Kurlstr. 34 St. Bonifaz. 
Philo1. Er. Dresden K. Sachsen Schellingstr. 9/2. 
N.-Philol. H, München Bayern Bruderstr. 8/2 1. 
N.-Philo1. H. Herrsching « Schraudolphstr. 20/3. 
Phil. H. Kempten « Boosstr. 12/3 1. 
Med. H. Berghof « .Altheimereck 4/2. 
Staatsw. H. München ( Horscheltstr. 2/0. 
Jur. H. Hemau « Königinstr. 55/3. 
Med. R Köln a.Rh. Rheinprovinz Schwanthalerstr. 78/3. 
Real. H. Tussenhausen Bayern Hohenzollernstr. 22/2 1. R. 
Theol. H. Holungen Pr. Sachsen Zieblandstr. 13/2 1. 
PhiloI. H. Mitterhausen Bayern Lindwurmstr. 163/0. 
Real. H. Limburg a/H. « Arcisstr. 51/2 r. 
Forstw. H. Stamsried « Adalbertstr. 48/2. 
Ohem, 
-
Bozen Oesterreich Gabelsbergerstr, la/31. 
Jur. H. Magdeburg Pr. Sachsen Fr:mz Josefstr.16/2. 
Jur. R. Ohemnitz K. Sachsen Horemannstr. 25/1. 
Forstw. H. Traunstein Bayern Schellingstr. 11/3. 
Philol. H. J\1:Üllchen' « Ungererstr. 24/31. 
Med. H. Regensburg « Holbeinstr. 12/1. 
PhiI. Paris Frankreich AmaIienstr. 14/1. 
Jur. R. Eystrup Hannover Glückstr. 7/2. 
Med. H. Königsberg Ostpl'eussen Ohristophstr. 12. 
Jur. R. Remscheid Rheinprovinz Kaiserstr. 24/1 r. 
1\'Ied. H. KUIn-Kalk ~ Maistr. 3/21. 
Med., Dent. R. München Bayern Schellingstr. 50 G. 
Med. R. Vörden Hannover Goethestr. 45/11'. R. 
KUllStg. H. München Bnyern Leopoldstr. 32/3. 
Med. H. Aachen Rheinprovlnz Goethestr. 43/3 1. TI. A 
Ju1'. H. Wrestedt Hannover Kaulbachstr. 26/1. 
Jur. H. Ried Bayern TÜl'kenstr. 53/1 r .. 
TheoI. H. Unterkreuzberg « GeorgianUID. 
Kunstg. H. München « Holbeinstr. 5/2. 
Jur. H. Lemgo Lippe-n. Adalbertstr. 53/1. 
Jur. H. Ludwigslust Meckb.-Schw. Kurfürstenstr. 62/3. 
Pharm. - Reichenbach Bayem Kar1st!'. 118/3. 
Phil. 
-
Algelll'odt Oldenburg am Glockenbach 5/3 I 
Med. H. Eggenfelden 
. , Bayern Schellingstr. 9/2 . 
Forstw. H. Neuhofeu « Türkenstr. 21/3 l' R. 
Geo!. O. Heilbronn a/N. Württemberg So11n, Landhaus Ourol 
Ued. - Tschudnow Russland Ickstnttstl'. 16/11. 
a. 
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Jur. - Abo 
Med. H. Wfuzbu:rg 
Ohem. R. Nürnberg 
Mntli.,Phys. H. Wfuzburg 
N.-Philol. R Grosschönbrunn 
JUl'. H. Langenberg 
Med. H. Traunstein 
Med. R. Nürnberg 
Med. H. München 
Phi!. H. München 
Dent. O. Alsfeld 
Jur. H. Charlottenburg 
Med. H. München 
Kunstg. H. Aschaffenburg 
Phi1. H. Freiburg i/Br. 
Med. R. Oberhausen 
Phi!. H. Freiburg i/Br. 
Med. R. Berlin 
Med. O. Sensweiler 
Phi1. R. Hamburg 
Med. H. Wl'eschen 
Med. - Batum 
Med. - Tiflis 
Med. H. Graudenz 
Med. 
- WOl'onesch 
Med. H. Posen 
Jur. H. Chemnitz 
N.-Phi!o1. H. München 
Jur. H. Rosenheim 
Phi!. O. Frankfurt alM. 
Math.,Phys. H. Zeltingen 
iVIed. H. Augsburg 
Med. H. Ghemnitz 






Med. H. Schweidnitz 
Med. 
- Bialystok 
Med. O. Freiberg i/So 
Phi!. H. Camberg 
Med. R. NÜl.'nberg 
Math.,Phys .H. Greussenheim 
Jur. H. München 
Med. R. Gassei 
Med. H. Metz 
Pharm. 
- Straubing 
Real. H. München 
Med. H. Grafenwiesen 
FOl'stw. H. Ulm a/D. 
Med. H. Emden 
Med. O. Braunschweig 
Phil. H. Mainz 
Med. H. Ochsenhausen 
Philol. H. Bel'ching 
Staatsw. H . lYIünehen 



























































Seidlstr, 22/2 1'. 
Zieblandstr. 12/1 r. 
Metzstr. 33/0. 
Schellingstr. 44/2. 
Schwanthalerstr. 16/2 r. R. 
Schommerstr. 19/2. 
Gabelsbergerstl'. 2a/2 r 
Münzstr .. 8/11'. 












Maistr. 16/3 1. 
Sendlingerstr. 43/2. 















Georgenstr. 70/1. I 








11'· Pettenkoferstl'. 10a/ 
Seidlstr. 12/01'. 
Goethestr. 36/2 1. 
Lindwurmstl'. 44/1 r. 
GÜrresstr. 3/21'. 
Rothmundstl'. 6/3 r. 
Herzog Rudolfstl'. 36 
Rumfordstr. 23/1. 
/31'. 
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.. 
Natw. O. Böglins Bayern 
Germ. H. Stadlern ( 
Pharm. 
- München ( 
Med. H. Vielau i. S. K. Sachsen 
lIIath"Phy,s. O. Würzburg Bayern 
Staatsw. H. Stadlern ~ 
Jur. H. Schaftlach « 
Pharm. - Leipzig K. Sachsen 
Med. O. Wiesbaden Hessen-N. 
Phil. R. Mannheim Bayern 
Med. R. Dresden K. Sachsen 
Med. 
-
St. Petersburg Russland 
Phllol. H. Kettwig a/Ruhr Rheinprovinz 
Jur. H. Leuchtenberg Bayern 
Med. H. Memel Hessen-D. 
Phys. H. Darmstadt Bayern 




Staatsw. I:I. Lewkow Posen 
Phil. H. Grosssteinhausen Bayern 
Jur. H. Wronke Posen 
Phi!. - Graz Oesten'eich 
Med. O. Hamburg Hamburg 
Ju1'. H. Lohstadt Bayern 
Math. I:I. München ~ 
Med. 
-
N owoukminka Russland 
Med. H. München Bayern 
Med. - Meschiroff Russland 
Natw. H. Tölz Bayern 
Med. H. Unterthingau < 
Med. O. Bottrop Westphalen 
Theol. B. Stift-Cappel Lippe-D. 
l\1ed. H. München Bayern 
l\1ed. R. IUm Hessen-N. 
Dent. R. Bad Dürkheim < 
Ju1'. H. Posen Rheinprovinz 




Germ. - Riga Russland 
lIInth .• Phys. H. München Bayern 
Phi!. H. Dettelbach < 
Natw. H. Neuburg a/D. « 
Staatsw. O. Bayreuth « 
Geol. H. Oberstephansdorf Schlesien 
Jur. H. Freiburg Baden 
Staatsw. R. Niederlössnitz K. Sachsen 
Med. H. Würzburg Bayern 
JUl'. H. Esslingen Württemberg 
Philo1. H. Herchsheim Bayern 
Phi1. R. OppenheiIn Hessen-D. 
Forstw. O. Cham Bayern 
Phil. H. Leipzig K. Sachsen 
N.-Phllol. R. Köln a/Rh. Rheinprovinz 






Türkenstr. 44/3 G. 
Tal 28/3. 





Steinheilstr. 10/4 r. 
Tumblingerstr. 11/2 m. 
Viktor Scheffelstr. 5/2. 
Comeniusstr. 2/0 
Raspstr. 4/3. 










Häberlstr. 5/3 R. 
Blütenst1'. 4/2 1'. 
Pliluegg, Hörwllrtstr. 27. 
Schraudolphstr. 14/3 1. 
Marla Einsiedelstl'. 12. 
Landwell.l;stl'. 8/3. 
Ziebl::mdstr. 4/3 G. 
Reitmorstr. 54/2. 
Lindwurmstr. 25/2 1. 
Goethestr. 49/3. 
Türke;nstr. 97/3 r. 














Adalbertstl'. 58/2 1. 
Tengstr. 10/4. 
Leopoldstr. 55. 
Schwallthaierstr. 37/4 r. 
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* Loewenfeld Waltel' Jur. H. München Bayern Belgradstl'. 3/1 r. 
Loewenheim A.lois Med. H. Bamberg <t Thel'esienhöhe 1/11. 
Loewenstein-Freuden- Phil. H. München <t Schellingstr. 11/1. 
berg Kar1 Prinz von 
Jur. H. München Bayern Theresienstr. 19/3 r. Loewenstein Karl 
Löwenstern Egon Med. H. BerUn Brandenburg Waltherstr. 20/0 r. 
J.Jöwenthal Kurt Jur. R. Krefeld Rheinprovinz Adalbertstr. 53/0 1. 
Loewy Erna Med. R. BerUn Bl'andenburg Ansbacherstl'. 5/2. 
Loewy Erwin Dr. med. ,Tur. H. BerUn <t Ansbacherstr.5/2. Loh Hermann Med. R. Mülheim a/Ruhr Rheinprovinz Augsburgerstl'. 8/0. J.Johde Hans Jm" H. Sulingen Hannover Adalbertstr. 40/11'. Lohr August Med. H. Gross-Gerau Hessen-D. Ludwigstl'. 17. Loib1Josef Math. H. Leitomischl Bayern Schellingstr. 61/4 1'. Laibl Siegfl'ied Med. H. Straubing ( Lucile Grahnstl'. 43/2. Loichinger Karl Med. H. Dingolfing ~ Mathildenstr. 10/2. Lomrp.el BArmann Philol. H. Erlangen ( Leopoldstr. 153/4. Loos Franz N.-Philol. H. Oberlahnstein Elsass-Lothr. Barerstr. 75/3 r. Lorck Kar1 von Jur. H. Schleswig Reuss j. L. Kaulbachstr.58/2. LOl'entz Rudo1f Med. R. Lucka S.-Altenburg Bäberlstr, 15 a/2. Lorenz Ohiistian Med. O. Volkenrath Westphalen Waltherstr. 17/3 m. Lorenz Fritz Med. H. Deutsch-Matrei Bayern Jägerstr. 19/1. Lorenz Robert Germ. 
- London England Prinz Ludwigstr. 9/4. Lorenz Viktor Math.Chem. O. Koburg Sachsen-K.-G. Hesstr. 36/2 1. Lorenzen Kurt Dent. O. Hamburg Bambm'g TÜl'kenstr. 22/2 n. A. Lorenzer Raimund Med. H. Regensburg Bayern lVIozartstr. 13/1 G. Loritz Johann Bapt. 1Iied. H. Freising ~ Lindwurmstr.19/2 J. Lose Sophie Natw. H. Bremen Bremen Gise1astr. 15/2. Loskarn Theodor Germ. H. Dellmensingen Bayern Hohenzollernstr. 40/4 Loske Ernst Med. H. Heinrichau Schlesien Waltherstl'. 13/3. Lossow Otto von l\1ed. H. München Bayern Schwllnthlllerstr. 100/3 S. Loth Gilbert Dent. O. Rosenheim Sachsen -W.-E. Adelgundenstl'.19/21. Lottenbm'ger Albert Philol. H. Mainburg Bayern Sedanstr. 3/2 1. Dr. phi!. 
Lotzbeck August Philol. H. Kempten « Ade1heidstr. 6/4. Lotze Kuno Pharm. 
- München « SChraudolphstr. 31/1. Lourje :ßieyer-Gedalia Med. 
- St. Petersbm'g Russland Ringseisst1'. 8/3 1. Lubelski Samuel Med. Warschau ~ Lindwurmstr. 93/2 1'. Luck Eugen Med. H. Zussdorf WÜl'ttemberg Landwe1u:str.1i8/4. Luckinger Josef Med. H. Dietramszell Bayern Landwehrstr. 52a/4 1'. LudI Anton Forstw. H. Lauterecken t Blütenstr. 19/31. Ludwig August Jur. H. Augsburg ( Dachauerstr. 38/3. Ludwig Fritz Med. H. Grossbreitenbach Hessen-N. Schillerstr. l:l3/2. Ludwig Fritz Jur. R. Neisse Schlesien Türkenstr. 28/4. Ludwig Heinrich Ohem. H. Bad-Nauheim Hessen-D. Karlstr. 9/3. J.Jübbe Hel'mann Math.,phys . O. Wandsbeck Hamburg. Leopoldstr. 80/3 1'. Luebeck JuUus Jur. H. Augsburg Bayern Prinz Lud\\1gstr. 9/4 Lü.ck Fliedrich N.-Philol. R. Seelow Pommern Blütenstr.11/0. Lücke Gerha1'd Jur. H. Norden in Ost- Ostpreussen Amalienstl'. 38/1. friesland Lücken ErnstLeopo1d vo nMed. R. Wredenhagen Meckb.-Schw. Jägerstl'. 8/2. Lückerath Gustav Jur. H. Euskil'chen Rheinprovinz TÜl'kenstr. 60/2. Lüdeking Waltel' Philol. H. Scherfede Lippe-D. Kaiserstl'. 61/2 m. Lüel'S Friedrich Gerni. R. München Bayern Nympbenburgerstr. 1/2 Lü.ftschitz Paul Phi1. 
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'" Staatsw. H. Pinneberg Schleswig-H. Adalbertstr. 54/4 1. 
Med. O. Essen Rheinprovinz Ringseisstr. 1/2. 
Jur. H. Raubor Schlesien Ma:rlrniliansplatz 14/2. 
l\Ied. R. Altona Schleswig-H. Seidlstr. 22/2 1. 
1\Ied. 
-
Warschau Russland Schellingstr. 87. 
l\:Ied. O. Birnbach Bayern Schillerstr. 28/3 r. 
Med. H. Starckow Pommern Kurffustenstr. 9/2 1. 
Med. R Murnau Bayern Steinheilstr. 13/1 r. 
Philol. H. Boizenburg Meckl.-Schw. Schellingstr. 121/1 1. 
Phil. H. OberQdorf b. Hang Bayern Sendlingerstr. 63/4. 
Med. H. FrankenthaI « Zentnerstr. 15/3. 
Med. O. Langnau WÜl·ttemberg Dachauerstr. 22/2 1. 
Dent. O. Hadmersleben Hessen-N. Augustenstr. 3/3. 
Med. H. Saulburg Bayern Schillerstr. 31/2. 
Phil. H. Steingaden « FÜl'stenstr. 12/1 R 
Theol. H. Rielhofen « Georgianum. 
N.-Philol. H. Neustadt a/.Aisch « Luisenstr. 66/2 1. 
Phil. H. Würzburg « Adelheidstr. 27/3. 
Theol. H. Augsburg « Georgiani:un. 
Math. O. Dinkelscherben « Georgenstr. 35/0 1. 
Real. H. Hafenhofen « SchJ:audolphstl'. 20/3 r. 
Med. H. Winnweiler « Landwehrstr. 37/31. 
Phil. H. Lieh K. Sachsen Ohmstr. 8/1. 
Ohem. H. Mannheim Baden Königinstr. 65/0. 
Philo!. H. Vluyn Bayern Hohenzollernstr. 37/3 r. 
Phil. H. Hamburg Pr. Sachsen Adalbertstr. 88/2. 
Dent. Albany Nordamerika Georgenstl'.102/4. 
Staatsw. H. Hannover Bayern Bauerstl'. 20/1. 
Staatsw. H. Metz Elsass-Lothl'. Schellingstr. 78/0. 
Jur. H. Kreuznach Rheinprovinz Kurfürstenstr. 3/2 1. 
Math. H. Schirmdorf Bayern Schraudolphstl'. 24/11. 
Philo!. H. Regensburg « Hohenzollernstr. 97/0. 
Forstw. H. Passau « Lindwurmstr. 205/3. 
Mllth.,Phye. O. Bockenheilll Hessen-N. AmaHenstr. 82/3 1 
Jur. H. Kaiserslautern Bayern Luisenstr. 79/1. 
Med. H. Magdeburg Pr. Sachsen Augustenstr. 98/41. 
Med. R. Drach WÜl'ttemberg Oorneliusstr. 13/3 1. 
Med. H. Eichstätt Bayern Schommerstr. 19/1 m. 
Med. H. Kiel Brandenburg Maistr. 3/0 1. 
Med. R. Frankfurt a/1\1. Hessen-N. Pettenkoferstr. 10a/21. 
Med. H. Ansbach Bayern Thalkirchnerstr. 7/2. 
Phi!. R. Berlin . BrandenbUl'g Amalienstr.37/0 M. 
Med. H. Zweibrücken Bayern Goethestr.47/2. 
Jur. H. München « Kapuzinerstr. 15/3 1. 
N.-Philol. H. Ellhofen « Hohenzollernstl'. 24/1 R. 
Germ. H. München « Gabelsbergerstl'. 65/1 r. 
Med. R. Berncastel Rheinprovinz Schwanthalerstr. 21/1. 
Jur. H. Pfungstadt Hessen-N. Neureutherstr. 19/2. 
Germ. H. Trauchgau Bayern ScID:audolphstr. 29/2 1. 
Phil. 
-
ßilalmesbury Südafrika Adalbertstr. 32/11. 
i\Ied. R. Bremen Bremen Maistr.29/21. 
lVled. R. Riddagshausen Braunschweig Schellingstr. 101/3. 
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l\Iang Anton Germ. H. illertissen Bayern Donaustl'. BS, 
l\Ianheimer August Phi!. H. Colmal' Elasllss-Lotbr. Ainmillerstr. 15/2. 
Manheimer Robert Jur. H. Colmal' ( Ainmillerstr. 15/21. 
l\Ianitz Kurt 1\:Ied. H. Bautzen K. Sacbsen Kapellenstr. 3/3. 
l\Ianoj1owitsch :Milan Forstw. 
- Belgrad ' Serbien Steinheilstr. 1/1-
l\Ianolescu Victor Jur. Ca1arasi " Rumänien Amalienstr. 65/1. 
l\Iansholt Bonno Natw. R. Neuhaus bei Hannover Zieblnndstr. 4/3 1. G. 
Nüttermoor 
Mantl Alois N.-Philol. 
- TeUs Oesterreich Neureutherstr. 8/3 m. 
Manz Bermann Chem. H. München Bayern Lindwurmstr. 62/3. 
l\Ianz Konrad Jur. H. München « WÖl'thstl'. 18/2 1. 
l\'Iaranz Stefan Med. 
- Wien Russland K1emem!fltr. 68/1. 
Marcel Ernst Öhem. H. Hanau Hessen-N. GabelsbergerHtr. 62/3 
Marchand Raphael Jur. H. KeIl Rheinprovinz Geol'genatr. 61/2 r. Jl,Iarcus Max Med. H. Rees « Landwehrstr. 58/11'. Marcus Robert Med. H. Kamen Westphalen Lindwurmstr. 23/2. de Marees Hans Forstw. H. Weimar Sachsen-W.-E. Tiziaufltr. 27 (Gern) Maresch Martin Phi!. H. Dessau Anhalt A,ugustenstr. 43/4-Marjasch Jakob Med. 
-
Romanowka Russland l\Iaistr. 26/3 1'. Marinet Cbarles Phil. - Lyon Frankreich Barerstr. 45/11. J\!Ial'kert Oskar Med. H. Mutterstadt Bayern Ringseisstl'. 4/0. lvlarkiewitz Arwed Jur. H. Siemianowitz Schlesien Müllerstr. 49/3. Markoff Paul Phi!. 
- Schumla Bulgarien Augustenstr. 98/1 1. Markman Gersch Med. 
- Schitomer Russland Tumblingerstr. 12/11. Jl,Iarkopulos Petros Forstw. 
- Darda (Corytsa) Griechenland Bauerstr. 24/0 1. JYlar!e Arnold Phil. - Prag Oesterreich Brunnstr. 3/3. l\:Iaron Ricbard Med. H. München Bayern Muximilianstl'. 18/3. Marsch Friedrich Karl .Tm'. H. Stremmen Brandenburg Neul'euthel'sh·.4/1. Mal'schütz Josei Med. H. Bamberg Buyern Häberlstl'. 7/3 r. Martens Wilhelm Mod. H. l\1illiehausen Hannover Pettenkoferstr.20/1. Martj Peter Med. 
- Matt (Glams) Schweiz Augsburgel'Rtr. 8/0. Martin Benno Jur. H. Kaiserslautern Bayern Blütenstr. 12/2 1. ~Iartin Heinrich Theol. H., Lindau ijB. « Georgianum. l\:I:al'tin lVIaximilian Staatsw. H. Niederraunau ( Schnorrstr. 6/0 1. Martins Hans Mod. H. Dahme (Mark) Pr. Sachsen Landwehrstl'. 39/3. Martini Heinrich PhiL H. Landau i/Pi. Bayern Türkonstr. 87/3 1. Martini Wolfgang Dr. Phil. H, BerUn Elsass-Lothr. Franz Josefstl'. 42/81. Martiny Rudolf Mllth.Natw'. H. Hildesheim Hannover Geol'genstr. 70/1. Mamo Benji Med. 
- Shizuoka 
. Japan Pettenkoferstl'. 9/2 . l\Iurx Amold Phil. H. BerIin Bra,ndenburg Ludwigstl'. 17 tl/3. Mm,zynski Georg Med. R. Berlin « Pettel1kofel'str. 28/1. Maschmann Ernst Pbi!. 
- Mainz Hossen-D. Frühlingstr. 14. :Masel' Gottlob .Ju!' H. Nümbel'g Bayorn Thel'esh~nstr. 80/11'. JYIaske Fritz Med. Abordeen Sildllfrlka, ICapld 
. Maist.r. 16/2 r. I. A. Maslinkowsky Towia Med. 
- Elisabetgrad Russland :1IIaist!'. 35/3 r. G. Math Albert' Mod. H. Forstinning Bayern Maistr. 12/3. Matschenz Guido Phil. Zeckerin Brandenburg Clemensstl:. 113/2 1. Matsui Torao Med. 
- Wakamatsu Japan Reisingel'str. 2/2 1. Matsuo l\:Iinetaro Med. 
- Tokio « Malst!'. 20/2. Matsumoto Teijiro Med. 
- Osaka « Pettenkoferstl'. 32/1 Matt Framl Med. H .. Neustadt a/H. Bayern Hrz. RudoIfstl'. 26/3 JI,'Iatter Karl Jur. O. Colmul' Elsass-Lothr. Barerstr. 49/2 1. Matthei Fredel'ico Gool. 
- Osorno Chile Rotbmundstl'. 6/2 1'. Matthes Fritz Jur. R. Bürgel Sacbsen-W.-E 










lIIatzeder J osef 
lIIuu Fricdrlch 
IlIau Wilhelm 
1\ Iauchenhoim, gon. 
Bechto1shoim Brnst 
FreihC11' yon 













































































fu.yo1' Stephun Kal'l 














1 Studium I Geburtsort I Heimat 
-':1 -
Jur. - Reichenau bei Schweiz 
Chw' 




Jm'. H. L~cJ,ü Bayern 
Med. H. Schwerln l\'Ieckb.·Schw. 
N.·Philo!. R. Bukendorf Schleswig-H. 
.Tul'. H. Würzhurg Bayern 
Philol. H. Eltmann alM. « 
Real. H. Etterzhausen « 
Philo!. H. Kempten j « 
Staatsw. H. Dangeni v Rumänien 
. Jur R Eckersdorf K. Sachsen 
KUllstg. H. Frankfurt alU. Hessen-N. 
Med. H. Essen a/Ruhr Rheinprovinz 
Jur. H. Würzburg Bayern 
Jur. R. lVlünchen « 
Philo!. H. München « 
Jm'. H. Bambe1'g « 
Sttlntsw. R. München • 
1IIed. H. Zweibrücken « 
Med. H. Mo~bach Baden 
Jm·. H. Simbach a/Inn Bayern 
N.-Philol. H. Neuburg a/D. ~ 
Ohem. R- Egel' ~ 
.TUl'. H. Bad Dürkheim ~ 
Germ. H. Htmnesried « 
Phil. - Untel'flintsbach « 
Theol. H. München « 
Germ. H. :i\1ünchell « 
N.-Philol. H. Obernzell « 
Theo!. H. Vordel'bw'g « 
Real. H. Gunzenhausen « 
Zoo!. Ho Eupen « 
.Tu1'. H. 1\1ünchell ~ 
Phu,1'm. H. München « 
1IIed. H. Eglhttrting « 
Phil. - Hummelhw'g ~ 
N.-Philol. H. 80mlllerhausen « 
.Tur. n. Seeheim Hesson-D . 
Mod. H. l\Iail1z « 
.Tur. H. UÜllchen Bayern 
Med. U. Heppenheim Hessen-D. 
Med. H. Kundel Bayern 
Med. O. ISllluning « 




Phil. , H. TJal1dsberg alL. Bayern 
.Tm. 'H . Burgheim « 
Med. n. l\Iünchen ~ 
N.-Philol. H. Lauingen u/D. « 
Ohem. n. Tokio ~: 
.Tm. H. Stnmbillg « 
N.-Philo1. lI. Hcgenshurg < 
Wohnung 
Gabelsbergerstr. 2/3. 
l.\Iaistr. 28/2 r. 
Neureutherstr. 2/2 !. 
Türkenstl'. 33/1 S. 
Schellingstr. 106/2. 
Amalienstr. 33/3. 
:Franz Josefstr. 25. 
Neureutherstr. 19/1 r. 
Kaiserstr. 32/2 1'. 
Sendlingertorplatz 3/2. 
Schellingstr. 9/l. 
- l.\Inndistr. 1/0. 
Ohmstr. 3/11. G. 
Häberlstr. 3/2 I. 
WidenmaYerstr. 3/l. 
Knpuzinerstr.27/3. 
lIIttximilian e um. 




Schellingstr. 75/3 1'. 
Bauerstl'. 16/3 r. . 
E1'hllrdtstr. 29/4 r. 
Adalbertstr. 41a/11'. 
Neureutherstr.20/2. 
Waltherstr. 38/4 r. 
Gabelsbergerstr. 57/3 r. 
Stiege1muierplatz 1/1. 
Adalhertstr. 23/3. . 
Geol'gianum. 
Schraudolphstr. 10/1 r. 
Amalienstr.74/1. 









Neureutherstr. 25/3 1'. 
Türkenstr. 61/3 II. A. 
\Yalthersh" 25/2 r. 






Viktor Scheffelstr. 5/3. 






































Melhame Halmi Bey 
Mellin Berndt Graf 









Menz Fritz von 
Merck Friedrlch 




Mel'hart von Bernegg 
Gero 
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H. Neuburg a/D. Bayerll 
H. Aschaffenburg 
- Wildshut Oestel'l'eich 
H. Ober~ttelsbach Bayern 
H. München ~ 
H. Oestrich Westphalen 
H. München Bayern 
R. Göppingen WÜl'ttemberg 
- Taschkent Asiat. Russland 
H. GI'. Spiegel Pommern 
H. Roggden Bayern 
- Taschkent Asiat. Russland 
H. Mainz Rheinprovinz 
R. Kahla. ajSaaIe S.-Altenburg 














St. Paulstr. 10/2 1'. R. 
GÖl'l'esstl'. 3/11'. 
Glückstr. 19/3. 
Kreuzstr. 34/3 1. 
Hist. H. Stettin Bayern Promenadestl'. 1. 
Math. H. Hof aIS. « Schellingstr. 63/31'. 
Phil. O. St. Louis Bremen Schönfeldstl'. 13/2. 
Math. H. Sulzbach i/Opf. Bayern NordendstI'. 6b/11. 
Staatsw. H. Deggendol'f ~ Feldmoching 151/1. 
N.-Philol. H. Konstanz Baden Römerstr. 9/3 1'. 
l>Iath.,Phys. H. Deggendorf Bayern Rottmannstr.14/3 m,A. 
PhiI. H. W ettenhausen ~ Schellingstr. 61/0 R, 
Phi!. H. Vilsheim Schellingstr. 96/2 1. 
Phil. R. NÜl'nberg . « Hohenzollernstr.29/1 G. 
Phil. H. Bad Heilbrunn Königinstr. 75. 
Jur. H. München « Karlstr. 7/4 r. 
Dent. R. Hamburg Hambuig Türkenstr. 22/2 TI. A. 
Jur. H. Braunschweig Braunschweig Amalienstr. 6/21'. 
Jur. H. München Bayern Kaulbachstr. 40/2. 
Staatsw. H. München « ResidenzstI'. 13/4. 
Jur. R. Markt-Erlbach« Georgenstr. 63/2 m. 
Jur. H. Magdeburg Pr. Sachsen Theresienstr.57/2. 
Med. H. Hutschdorf Bayem Schillerstr. 21[\/3 1. 
!VIath. H. Utzmemmingen Württemberg Belgl'adstr. 14fl 1. 
Math. O. Untel:ensingen ~ GlÜckstr. 21/3, 
Jur. - Kon~tantinopel Türkei Römerstr. 26/2 r. 
Forstw. - Riga Russland Königinstr. 9/1. 
Staatsw. H. Adlig Kruszyny Westpreussen Baue1'str. 40/01'. 
Med. H. Axolsen Bl'andenburg Beethovenstl'. 1/2. 
Jur. H. Borken Westphalen Adalbertstr. 40/2. 
Jur. H. Elbe1'feld Rheinprovinz TÜl'kenstl'. 63/2 R. 
Phil. H. Erfenbach Ba,yern Hesst1'. 55/2 1'. 
Med. R. Berlin Hessen-D. Herschelstr. 11/2. 
Pharm. - Osnabrück Hannover The1'esienstr. 58/2 1. 
Phil. H. Dresden K. Sachsen Hesstr. 54/4. 
Med. H. Brotterode Schleswig-H. Goethestr. 35/2 1. 
JU1'. H. München Bayern Keferstr. 2/0. 
Ohem. R. Darmstadt Hessen-D. Karlstr.18{3. 
Forstw. H. Brückellau Bayern Zieb1andstr. 15/1. 
Med. H. Neudenau Baden Ringseisstr.2/2. 
<;ferm. - Aussig OesteTI'eich Kaulbachst1'. 69{1-
Jur. H. Germersheim Bayern Pasing,Langwiederstr.13/1J, 













































































































I Studium I Geburtsort 
* ]\lIed. H. Oberschöneberg 
Phi1. Basel 
PhiI. H. Hemhofen 
Jur. E. Gablenz 
Staatsw. H. Breslau 
Bot. H. Nfunberg 
Med. R. Paaris 
Jur. H. Düsseldorf 
Med. H. Köln 
N.-Philol. H. Burghausen 
Germ. H. Kempten 
Natw. n. Mertingen 
Phi1. R. München 
Staatsw. H. Hausen a/Aach 
Med. n. München 
Med. H. Hafenreuth 
JU1·. n. Alling 
Med. H. Hassful't 




N.-Philol. H. Ergolding 
Theo1. H. Weilerbach 
Med. R. Neustadt (O.-Schl.) 
Med. H. Darmstadt 
Med. H. München 
Kunstg. R. Ohemnitz 
Phil. O. Metz 
l\ied. H. München 
Med. H. München 
Jut'. H. Krefeld 
Germ. H. Gl'onau 
Med. R. Treya (Sch1eswig) 
JUl'. H. Gmunden 
Jur. H. Bl'esch b. Reetz 
Jur. H. Köln 
Germ. H. Osnabrück 
Phil. H. Osterho1z·Tenever 
Jur. H. Hannover 
Jur. H. Hofheim 
.l\fed. - Curityba 
lVIed. H. Bremerhaven 
lVIed. H. Rotenburg/Fulda 
Zoo1. H. Nürnberg 
Jur. H. Berlin 
Jur. H. Gotha 
Philo1. H. Oettingen 
Pharm. - Düsseldorf 
Med. R. Herleshausen 
]\lIed. H. München 
Jur. H. Strassburg i. E. 
.Tur. R. Zürich 
Jur. H. BerUn 
Med. R. Fmnkfurt alM. 
Germ. H. BerUn 
Natw. H. Jauer 






































Theresienstr. 63 /21'. 
3. Georgenstr. 126/ 
RurfÜl'stenstr. 8/ O. 
84/1. Nymphenburgerstr. 
Klenzestr. 69/2 1'. 
Nmyphenburgerstr. 102/3 1. 
3. Landwebrstr.47/ 
Türkenstr. 22/2. 
Sch1eissheimerstr. 2 3/2 r. 
'fhn1kirchnerstr. 41/ 3, BI. 8. 
Schraudolphstr. 8 13. 
MüllerstJ.·. 27/11'. 
Sophienstr. 1/1. 
m. Schyrenstr. 5/1 
Thierschstr. 41/l. 
Landwehrstr. 29/ 31'. 
72/2R. HohenzollemstJ." 
Giselastr. 26/3. 
Holzstr. 25/3 1'. 
GÖrresstr. 26/3. 
DreimühlenstJ." 3 3/21'. 
Georgianum 
Reisingerstr. 2/3. 
Pettenkoferstr. 2 0/1 G. 











Türkenstr. 51/3 1'. 
Possartstl'. 4/2. 
Sch1eissheimerstr. 1 57/3 1. 























Hans Sachsstr. 1 








Nordendstr. 13/3 I. 
Augustenstr. 74/ 3. 
TheresienstJ.·. 19/ 2. 





1. Akademiestl'. 7/ 





Name I Studium I Geburtsort' I Heimat 
Michaelsohn Albert Med. 
Micbalik Rudolf Med. 
Michalowicz Nm'ciss ~fed. 
Michas Athanasios Jur. 
Michel Erwin Staatsw. 
Michel Max Med. 
Micheli Sebastian Philo1. 
Middelschulte Wilhelm Med. 
Mielck l\faria Med. 
J\llieleitner Kar! Natw. 
MieIentz Fritz Phi!o1. 
MieIenz Kurt Phi!. 
Miei.'sch Hans Phi!. 
Miesbach Erwin Med. 
Miesbach Hermann Jur. 
MikkeIsen Ivard N.-Philol. 
de MUlas Augusta lVled. 
Miller Gottfried von Phi!. 
J\lIiller Hans Forstw. 
Miller Paul von Med. 
Miller Richm'd von lVled. 
MilIer Xaver Med. 
J\lIilz ' Martin Phil. 
Milz Matthias Phil. 
Minges Anton N.-PhiloI. 
Minges Josef N.-Phi!ol. 
Minoura Mitsuo Med. 
lVlinssen Otto Med. 
Minter Anton N.-PhiloI. 
lVlinz Salmann Med. 
Minzer Samuel Med. 
Mil'bach Leonie von Zool. 
Mischitch Miodrag Med. 
Mitrinovic Dimitrije Phil. 
Mitscherlich Alexandel' Jur. 
Mittasch Gerhard Med. 
lVIittenzwey Kuno Dr. Med. 
Mitterer Leo Pbilol. 
Mitterer Anton Theol. 
Mitterhuber Rudolf N.-Philol. 
Mittermaier Georg Med. 
Mittermayr Anton l\fed. 
lVlittermeier A10is N.-Philo1. 
Mittler Otto Gesch. 
Miura. Naotomo Med. 
Moberg El'ik Forstw. 
Mock Hans Philo1. 


































- Doryi Poplat 






























































H. Karlsruhe Baden 
H. Altenwerder bei Meckb .. Schw. 
Hamburg 
Math.,Phys. H. Erfurt 
Jur.- O. Hannover 





Rothmundstr. 6/2 r. 
Ringseisstr. 7/2. 
Holzstr. 24/2 1'. 
Gabelbbergerstl'. 7/1 ,1. M. 





St. Paulstr. 10/1 r. 
Dachauerstr. 22/1. 
Kaulbachstr. 40/3. 
Planegg, M!\thildenstr. 68. 
TÜl'kenstr. 68/1. 
Türkenstr. 68 a/l m. 
Amalienstr. 12/3 G. 
Landwehrstr. 35/3 r. 
Sophienstt·. 1 a/l. 
Adalbertstr. 41/2. 
Erzgiessereistr. 47. 
Sophienstl'. 1 a/l. 
Reichenbachstr. 39/3. 
Schellingstr. 38/3 1. 
Rheinbergerstr. 3/3. 
Emil Riedelstr. 8/3 J. 
Kaulbachstr.69/2r.1I.A. 
Kobellstr. 8/0. 
lVIaistr. 25/1 1. 
Blütenstr. 4/11. 
Stephanstr. 1/4 r. 
Bauerstr. 15/0 r. 
Georgenstr. 110/2. 
GÖrresstr. 28/3 m. 
Adalbertstr. 1/2. 
Barerstr. 38/40. 
Paul Heysestr. 22/2. 
Keferstr. 2/1. 
Viktoriastr. 8/1 r. 
Karlstl'. 34/2. 




Amalienstr. 77/1 1. R. 
Maistr. 33/2 1'. 
Franz Josefstr. 27/4 J. 
Blütenstr. 15/11'. G. 
Rindermarkt 8/2 r. 
Ifrzg. Heinrichstr. 11/1. 
Luisenstr. 45/1. 
Goethestr. 42/11'. 













































































































I Studhml I Geburtsort 
* Med. H. Oberschöneberg 
Phil. - Basel 
Phi1. H. Hemhofen 
Ju1'. R. Gablenz 
Staatsw. H. Bres1au 
Bot. H. Nüxnberg 
Med. H. Paaris 
Jur. H. Düsseldorf 
Med. H. Köln 
N.-Philol. H. Burghausen 
Germ. H. Kempten 
Natw. H. :Mertingen 
Phi1. H. München 
Staatsw. H. Hausen a/Aach 
Med. H. München 
Med. H. Hafenreuth 
Jur. H. Alling 
Med. H. Hassfurt 
Med. l!. Aachen 
Pharm. - Alversberg 
N.-Philol. H. Ergolding 
Theol. H. Weilerbach 
Med. R. Neustadt (O.-Schl.) 
Med. H. Darmstadt 
Med. H. München 
Kunstg. R. Chemnitz 
Phil. O. Metz 
Med. H. München 
Med. H. München 
Jur. H. Krefeld 
Germ. H. Gronau 
Med. H. Treya (Schleswig) 
Jur. H. Gmunden 
Jur. H. Bresch b. Reetz 
Jur. H. Köln 
Germ. H. Osnabrück 
Phil. H. Osterholz·Tenever 
Jur. H. Hannover 
Jur. H. Hofheim 
Med. - Curityba 
l\Ied. H. Bremerhaven 
Med. H. Rotenburg/Fulda 
Zoo1. 1-I. Nürnberg 
Jur. H. Berlin 
Jur. H. Gotha 
Phi101. H. Oettingen 
Pharm. - Düsseldorf 
Med. R. Hel'leshausen 
l\iIed. H. München 
Jur. H. Strassbw'g i. E. 
.Tul'. R. Zürich 
JUl'. H. Berlin 
Med. R. Fmnkfurt alM. 
Germ. H. Bel'lin 
Natw. H. Jauer 







































Theresienstr. 63/ 2 r. 
3. Geo1'genstr. 126/ 
KurfÜl'stenstr. 8/ O. 
84/1. Nymphenburgerstr. 
K1enzestr. 69/2 r. 
Nmyphenburgerstr. 102/8 1. 
3. Landwebrstr.47/ 
TürkenstI'. 22/2. 
Schlelsshelmerstr. 2 3/2 r. 




Schyrenstr. 5/1 m. 
Thierschstr. 41/1. 
Landwebrstr. 29/ 3 r. 
72/2R. HohenzoUernstr. 
Giselastr. 26/3. 
Holzstr. 25/3 1'. 
GörresstI'. 26/3. 
Dreimühlenstl'. 3 3/2 r. 
Georgianum 
Reisingerstr. 2/3. 
Pettenkoferstr. 2 011 G. 











Türkenstr. 51/3 r. 
Possartstr. 4/2. 
Schleissheimerstr. 1 57/3 1. 























Hans Sachsstr. 1 








Nordendstr. 13/3 1. 
Augustenstr. 74/ 3. 
Theresienstr. 19/ 2. 





1. Akademiestr. 7/ 





Name Studium I Geburtsort Heimat Wohnung 













Kreittmayrstr. 4/3 1. 
Lal1dwehrstr. 12/3 1. 
Nordendstr. 69/1. 
Ma,rsstr. 37/2 1. 
,"Vörthstr. 16/4 r. 
Christophstr. 14/2 1. 
Türkonstr. 82/11'. 
Ringseisstr. 10/2 1. 
Pettenkofel'str. 10 a/3 1'. 
Hohenzollemstl'.72/2 R. 
Tfukenstr. 94/1 1. 
Georgianum.. 
Hohenfelsstr. 37/0. 
Damenstiftstr. 7/1 1. 
Viktor Scheffelst1'. 2/0 1. 
Schraudolphstr. 44/3 00. 
Augustenstr. 7/2. 
Zieblandstr. 5/1 r. 
Goethestr. 44/2 r. 














































Jur. H. Lichtenfels 
Staatsw. H. Rosenheim 
!l!ath.,Phys. H. Schweinfurt 
Med. R. Elsterwerda 
Jur. H. Plauen i/V. 
Dent. H. Offenburg 
Med. H. Bondorf 
N.-Philol. H. Sillaching 
Jur. ' H. Aachen 
Theol. H. Aichach 
Med. H. Schweinfurt 
Med. H. Zuchering 
Natw. H. Hohenschwaugllu 
Germ. O. Kaiserslautern 
Med. R. Wiesbaden 
Jur. H. Berlin 
lVIed. H. Maim; 
Med. H. Wartenburg 
Med. H. Alexandrien 
Germ. O. Eickel 
Natw. H. Wimpfen a. N. 
Pharm. - Heppingen 
N.-Philol. H. Würzburg 


















Dent. H. Klein Morin Posen 
Med. H. Putbus a. Rügen K. Sachsen 










R. Augsburg Bayern 
H. Tübingen WÜl'ttemberg 
H. Kirchheimbolauden Bayern 
H. Memmingen « 
- Deutsch-Ossig Schlesien 
H. Abensberg Bayern 
H. Bamberg « 
H. Zwiefalten WÜl'ttemberg 
O. Mühlhausen in Pr. Sachsen 
Franz J osefstr. 36/1. 
Keuslinstr. 2/1 1. 




Schillerstr. 19/1 r. 
Kreuzstr. 12/3. 
Friedrichstr. 25/2. 
Jäge1'str. 12/2 1. 
Türkenstr. 44/4. 
Goethestr. 51/2. 
Adalbertstr. 110/0 r. 
Ama.Iienstr. 65/2. 
Steinheilst1'. 19/3 1'. 
Clemensstl'. 66/3. 
Schwanthalerstl'. 108/0. 











H. Bondorf Württemberg Pettenkofel'str.17/1. 







H. Pirmasens « Häbel'lstr.9/3. 
H. Mülheim a.Ruhr Rheinprovinz SChellingstl': 40/3 R 
H. Bonn «Goethestr. 26/2. 
H. Hof a. S. Bayern Wilhelm DÜllst1'. 7/1. 
H. Dresden K. Sachsen Adalbel·tstl'. 60/3. 
H. Bissingen Bayern Ottostr. 7/3. 













Schraudolphstr. 26/2 1'. 
Feilitzschstr. 7/0. 
Oettingenstl'. 29/3 r. 
Maistr. 18/11. 
Bothmerstr. 5/1. 
Barerstl'. 49/1 1. 
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Name I Studium I Gebmtsort Heimat Wohnung 
* Müller Wilhelm Natw. O. Leichlingen Rheinprovinz Amalienstr. 37/2 I. 
Müller Willy Germ. R. Sommerfeld Brandenburg Barerstr. 90/3 1. 
Müller Wolfgang Med. R. Dresden Reuss j. L. Rothmundstr. 1/3. 
Miinch Josef Jur. H. Gelsdorf Rheinprovinz Amalienstr. 13/2. 
Mündier Karl Natw. O. Berat7.hausen Bayern Schellingstr. 108,2 r. 
Münsterer Xaver Med. H. Mainburg < Goethestr. 51/3. 
Münzer Artllr Jur. H. Jungholz Eisass-Lothr. Adalbertstr. 33/3 1. 
Müser Agnes Med. R. Brüsse1 Belgien Pestulozzistr. 12/1-
MuggenthaleI' Ludwig Jur. H. München Bayern Johannesplatz 12/2. 
Muhlert Hans N.-Philol. H. Hedemünden Hannover Gabelsbergerstr.7/2r. V. 
Muhlert Wilhelm Pharm. 
-
Aerzen « Augustenstr. 80/2 r. 
JYIulterer Karl Med. O. Neukirchell hl. BI. Buyern St. Paulstr. 3/3. 
Muncker Otto N.-Philol. R. Pasing , Kaiserstr. 56/1-
Mund Franz Phil. H. München « Enhuberstr. 3/2 1. 
Munk Marie Staatsw. H. Berlin Brandenburg Guleriestr. 21/3 r. 
Munro Dana Stautsw. 
-
Providence Nordamerika Adalbertstr. 40/3 r. 
Munter Fritz Med. H. Berlin Brandenhurg Schellingstr. 83/1. 
Muntsch Heimich Jur. H. WürzbUl'g Bayern Georgenstr. 116/3. 
Muntsch Otto Med. H. Burglengenfeld Georgenstr. 116/3. 
Murauer J osef lVIed. H. Deggendorf Pasing, Bahnhofpl.16/2. 
Murawski Erich Germ., Hist. R. Ahlbeck Pommern Isabellaetr. 45/2 1. 
Mllsceleanu Michael Staatsw. 
-
Bukarest ' « Rumänien Jägeretr. 6/0. 
Musset Al'tlll' Staatsw. H. Wiesbaden Hessen-N, Starnberg, Villa Bavalia. 
Mussgnug Franz Ohem. H. Kandel Bayern Winzererstr. 46/4. 
Museller FrtlllZ Staatsw. H. Loibersdorf « Dachaueretr. 58. 
Mutschier Ernst N.-Philol. O. Unter-lliingen Württemberg Türkenstr. 69/3. 
Mutzbauer J ohanll Pharm. H. Eichetätt Bayern Pilaretr. 2/1. 
Mylius Josef Frhr. von Jur. H. Bonn Rheinprovinz Adalbel'tstr. 45/1. 
Mytkowicz Andreas Staatsw. - Ozelusnicu Oesterreich Schommersh .. 9/1. 
N. 
Nab Franz Pharm. Kirchheimbolullden Bayern Schellingstr. 96/0 1. 
Nabel' Julius Med. H. Assamstadt Baden Thalkirchnerstr. 16/2 1. 
Naberschulte Malia N.-Philol. R. Gelsenkirchen Westphalen Schellingstr. 14/3. 
Nachimowitsch J!'riedel Med. - Taganrog Russlund Ringseisstr. 4/3 1. 
Nachtsheim Hans lVIed. H. Koblenz Rheinprovinz Landwehrstr. 23/2. 
N adler Alois Forstw. H. Ingstetten Buyern Rochusberg 2/2. 
Nadler Mux Jur. H. München < Klenzestr. 81/1. . 
N aegeli Louis Med. - Rapperswyl Schweiz Nymphenburgerstr. 139/2. 
Nagamachi Atsushi Dr. Med. - Takamatsu Japan Nordendstr.22/11. 
Nagel .Alfons Jur. H. Nenningen Württemberg Theresienstr. 58/0r. 2.A. 
Nagel Karl Med. H. Bensheim Hessen-n. Gallmayerstr. 8/2. 
-' Nagel Lothar Staatsw. O. Dresden K. Sachsen Theresienstr. 46/2. 
Nahm J ohannes Phil. - Kriegsfeld Bayern Volkartstr. 29/21 
Nake Franz Med. R. Wermsdol'f bei K. Sachsen Seicllstr. 28/~ m. 
Oschatz 
Nasse Hermann Kunstg. H. Obervölklingen Bl'andenburg Kaiserstr. 21/1. 
(Louisenthal) 
Sieg:ö.iedstr. 11/2. Nassim Amin Med. - Benga Tahta Aegypten 
Nathan Friedlich Phl1. H. Rockenhausen Bayern Kurfürstel1str. 27 all. 
Natidse Georg lVIed. 
-
Tifüs Russland Zieblandstr. 26/4. 
Natter Otto Phil. - BÖl'sborn Bayern Adelheidstl'. 4/4. 
Naucke Walter Ohem. R. Bernburg aIS. Anhalt Theresienstr. 27/2. R. 
Nauen Flitz Ohem. H. Dresden K. Sachsen Salvatorstr. 16/1,. 
Nebel Wernßl' Med. H. Bel'lin Bmndenbm'g Maistr. 20/3. 
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Nebelthau Otto Germ. H. Bremen Bremen Pündter Platz 8/3. 
Neckel Walter Jur. H. Friedland lVIeckb.-Str. Kurfürstenstr. 2/3r. )1. 
Neckermann Adalbert Forstw. H. Schneppenbach Bayern Schraudolphstr.16/2. 
Neer Heinrich Med. O. Wiesbaden Hessen-N. Lindwurmstr. 69/2 J. 
Neff Herinann Med. H. Dauenberg Baden St. Paulstr.1/3. 
Neff Richard Jur. H. Dauenberg « St. Paulstr.1/3. 
Neff Wilhelm Jur. H. Kaiserslautern Bayern Thierschstr.42/3 1. 
Negendank Johanna Med. R. Posen Posen Georgenstr.34/0. 
Negri Werner Frhr. von Phi!. H. Zweibrüggen Rheinpl'ovinz TÜl'kenstr.52/l. 
Nehring Kurt Forstw. H. Marienthal Bl'aunschweig Amalienstr. 38/3 l\I. 
Neis Karl Med. H. Köln a/Rh. Rheinprovinz Blumenstl'. 35/2. 
Nelson Fritz' Med. H. Berlin Brandenburg Beethovenstr. 1/3. 
Neresheimer Hans Med. H. Amsterdam Bayern TÜl'kenstl'.9/0. 
Nel'esheimel' Rosa Med. R. Amsterdam TÜl'kenstl'.9. 
Nel'schmann Oskar Staatsw. R. München Erhal'dtstr. 9/1 1. 
Nessanelis Jossel Pharm. - Rossieny Russland Schleissheimerstr.77/1. 
Nettelbeck Helmuth Kunstg. H. Nieder-:Vlarsberg Rheinprovinz Leopoldsh·. 23/2. 
Nettesheim Kurl Ohem. H. Ründeroth Westphalen Schellingstl'.126/11'. 
Neu Josef MeC!. H. Stuttgart WÜl'ttembel'g TÜl'kenstr.31/3. 
Neubauer Hans N.-Philo1. H. Hof aIS. Bayern Bal'erstl'.68/1. 
Neuberger Stepho,n Jur. H. lVlerzalben « Theresienst1'.11/3. 
Neubronner Karl Jur. O. FrankenthaI Hessen-N, Blütenstr.4/1. 
Neuendorff Hellmuth Jur. R. Kreuzburg Rheinprovinz Hedwigstr.19/31 
Neufeld Kurt Mo.th.,No.tw. H. Tuchel Posen Amalienstr. 71/0 G. 
Neukirch Paul Med. H. Schmitsch Schlesien Paul Heysestr. 22/2. 
Neumaerker Joho,nnes Ohem. R. Apoldo, Suchsen-W.-E. Marsstr. 8/0 1. 
Neumaier Wilhelm Med. H. Oberkreuzberg Bayern Trogerstr. 25/0. 
Neumann Cecil Phi!. - London England Georgenstr. 16. 
Neumann Fritz Jur. H. Leobschütz Schlesien Türkenstr.60/l. 
Neumann Hanns Med. H. Leobschütz Türkenstr. 60/1 r. Joachim 
Neumann Heinrich Phil. H. Haag 
Neumann Walter Jur. H. Amber}! 
Neumeier Friedrich Jur. H. AugsbUl'g 
Neumeier J oser Philo1. H. Ingolstadt 
NeumüllerJosef Jur. H. München 
Bayern 
Neuner Ludwig Pharm. - Mauern 
Neupert Karl Jur. H. Döhlau bei Hof (. 
Neussol Karl Med. R. Meisenheim Rheinpl'ovinz 
Neussell Hermann Med. H. Gelnhausen Bayern 
Neustättel Adolf .Tm. H. NÜl'nberg 
Neustättel' AIfred JUl', H. München 
Neuwil'th Josef Pharm. - Kipfenberg 
Neuy Josef !J;Ied. H. eleve 
Ney Hubert Jur. H. Saarlouis 
Neymeyer.,Ludwig Math.,No.tw. H, Tunsel 
Neyses Hormann Jur. H. Bisten 
Neyses Leo Jur. H. Bisten 
Nickel Walter Phil. - Breslau 
Nicklas Adam TheoI. H. Rödersheim 
Nickse Hermann Georg Jm. H. Lübbenau 
Nicolus Rene Germ. - Joyeuse 
Nicolaus Friedl'ich Germ. R. Darmstadt 
Nidel'maiel' Ludwig Pharm. - Würzburg 
Nidermaier Theodor Med. H. Hassenbach 













Schellingstr. 126/1 ::\[. 
Viktor ScheffelAtl'.17 /11'. 
Amalienstr. 26/2 1. 




Landwehrstr. 63/1 I, 
Waltherstr. 21/3 1. 
Landwehrstr. 25/3 r. 
Herzog Rudolfstr.19{2 I. 
Tengstr. 24/2. 
Goethestr. 40/3 1. 
Amalienstr. 15/2. 
Theresienstl'. 81/1 I. 
Schellingstr. 42/2. 
Schellingstl'. 42/2. 
Marktstl'. 6 a/2. 
Georgianum. 
Herzo'" Rudolfstl'. 20;8. Türke~str. 26/3 1. 
fIoben~ollernBtr. 32/3 r. [t. 
Blütenstl'. 8/3 1. 
Blumenst,l'. 38/l. 
.Tügel'stl·. 5/2 TI. A. 
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Niederländer Otto Phil. H. Ormesheim Bayern Schraudolphstr. 44/1 r. 
Niedermayer J ohann PhiloI. H. Adldorf • < Schraudolphstr. 21/1. 
Niedermeyel' Hans Jur. H. Regensburg OIemensstr. 55/0 R. 
Niedel'mUller Max N.-Philol. H. Hainsfarth Amalienstr. 38/1 R. 
Niefanger Wilhelm Med. H. Regensburg « Schil1erstr. 33/3. 
Niemann Willy Ohem. O. Mayen Pr. Sachsen Amalienstr. 28/0 R. 
Niemes Philipp Med. O. Sausenheim Bayern Amalienstr. 72/1. 
Niemeyer Walter Med. H. Hamburg Hamburg Maistr. 25/3 r. 
Niendorf Ulrich Jur. H. Neubrandenburg Adalbertstr. 13/1. 
in Meckb.-Str. 
Nienhaus Joseph Pharm. ~ Epe Westpreussen Jägerstr. 8/2. 
Niepoth Fl'itz Jur. R. Schlitz Hessen-D. J utastr. 6/1. 
Niessen Jose! Med. O. Herzogenrath Rheinprovinz Pestalozzistr. 46/11. 
Niessen Ludwig Jur. H. Obmettmann « Amalienstr. 77/3 M. 
Niest Hans Staatsw. H. Ingolstadt Bayern Augustenstr. 13/3. 
Niewöhner Kar1 Jur. R. Duisburg Rheinprovinz Hesstr. 33/3 1. 
Nigg1 Josef Phal·ID. J\lIÜllchen Bayern Baaderstr. 12/11. 
Nill Karl Med. R. Augsburg Landwehrstr. 39/1 r. 
Nistl Konrad Jur. H. Geiselhöring « Rappstr. 2/1. 
Nithack J ohannes Kunstg. H. Grossbeeren Brandenburg Adalbertstr. 38/1 r. 
Nitschke Oskar Germ. R. Neu-Dim WÜl'ttemberg Belgradstr. 33/3 1. 
Nittner Willibald nIed. H. Jöhstadt K. Sachsen Maistr. 3/1 I. 
Nitzl Guido Med. - Marienbad Oesterreich Maistr. 1/2. 
Noack Oswald N.-Philol. O. Düsseldorf Rheinprovinz Adalbertstr. 1/3 r. 
Nobis Johann Jur. H. München Bayern Altheimereck 15/1 1. 
Nobis Otto Staatsw. R. Köln « Nymphen burgerstr. 189/0 1. 
Nocker Kar1 Jur. H. Wiesbaden Hessen-N. Kaulbachstr. 64/1. 
Nücker Paul Jur. n.. Bielefeld Westphalen Leonrodstr. 43/3. 
Noelle Heinrich Jur. H. Ottweiler Brandenburg KUl'fürstenstr. 1/1 r. 
Nülting Willy .Tur. n.. Plettenberg- Westphalen Nordendstr. 22a/3. 
Altona 
NÖl'pel Bernhm'd Phil. H. Tnuberrettersheim Bayern Maxiluiliansstr. 10/3 1I A. 
Noerl' Lucie iYIed. Backna.ng Württemberg Lindwul'lllstr. 51/4 r. 
Nöth Albert l\Ied. R. Sontheim « Schwanthalerstr.l02iO r. 
Nöthen .Tosof Med. H. l\:lörs Rheinpl'ovinz Landwehrstr. 36/2 1. 
Nötzel Kar1 Staatsw. H. Moskau Hessen-N. Pnsing, Friedrichstr. 16. 
Nohr Walter .Tur. H. Breslau Posen Bal'erstr.47/2. 
Nolzo WilhelOl N.-Philol. O. Heide Schleswig-H. Amalienstr. 41/0,1. R. 
Nonweiler Theodol' JUl'. H. Homburg (pfalz) Bayern Amalienstl'. 82/1 r. 
Noodt Siogfried l\Ied. H. Zielenzig Brandenbul'g Rothmundstr. 1/3. 
Noppenberger Xaver Theol. H. München Bayern Georgianum. 
N oppinger J ohann N.-Philol. H. Rothbrünning ~ Türkenstl'. 51/3 lll. 
Nordbeck Johann Med. H. L.-P01del' Hannover Parkstr.7. 
.. N ordgauer Heinrich Philo1. H. München Bayern Herrnsu·. 22/0 . 
Nossbaum Siegmed Ued. H. Schlüchtern Hessen-N. PaulHeysestr.2s/2r. G. 2.A. 
Nothaass Richard Ued. H. Uffenheim Bayern Ainmillersu·. 15/0. 
Nothhaas Hans Jur. H. Markt Erlbach « Kaiserstr. 27/21. 
Nothhaft Alfred Med. H. München « Walhallastr. 7 (Villa) 
Nowak Hans Phil. O. Beuthen Schlesien Gabelsbergerstr. 1 a/2 1. 
Nowak Ignaz Med. H. Mondre Posen Nussbaumstr. 16/2 R.. 
Nowakowski Bruno l\ied. H. Stralkowo Pommel'll Waltherstr. 28/3 1. 
NückelOtto Kunstg. H. Köln a/Rh. « Hohenzollernstr. 14/21. R. 
NUssle Hermann Phil. R. Mannheim Baden GÖrressu·. 27/3 r. 
Numbel'ger Josef l\ied. H. München Bayern FÜl'stenriederstr. 26/1. 
Nussbaum HerllllJ.nn PharID. - Hammelburg « Augustenstr.27/3. 
Nussbaum Willy Jur. O. Kassel Hessen-N. Adalbel'tstr. 37/1. 
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Obeltshauser Georg Germ H. Siegenhofen Bayern Adalbertstr.40/2. 
Oberbeck Otto Phys. H. Lamspringe Hannover .Ainmillerstr. 20/2 G. 
Oberhaus er Adolf N.-Pbilol. H. lYlünchen Bayern Hochbrückenstr. 20/1 S 
Oberhofer Josef IVIed. H. Reute WÜl'ttemberg Waltherstr. 22/31. 
Oberhofer Kar! Jur. H. München Bayern Herzog Rudolfstr.1612r. 
Obermayr J osef :!I'Ied. H. Zamdorf « Zamdorf, Post Berg n/Lelm 
Oberst lVIax Germ. O. Thurndorf « Sandstr. 24/2 G. 
Obmann Rudolf Jur. H. Furth i/Wald « Schraudolphstr.26/t. 
Obpacher Heinz Chem. H. Neuhaus a/Inn« Landwehrstr.20/l. 
Ochotzky Hugo Natw. H. München « Schwanthalerstr. 48/3!. 
Ochsenbauer Georg Stnatsw. H: Prittriching « Sendlingerstr.30/4r.2.A. 
Ochsenfarth Lorenz Math. H. Diedorf Pr. Sachsen Amalienstr.51/3. 
Odenheimer Paula Sta,atsw. H. Karlsruhe Bnden Barerstr. 65/l. 
Oechsner Philipp Med. H. Eichstätt Bayern EmU Riedelstr. 4/2. 
Oehmichen Alfred Dent. H. Zwickau K. Sachsen Fliegenstr. 3/2 m. 
Oehninger Maria Med. R. Würzburg Bayern Pettenkoferstr. 22/1 G 
Öhrl Robert N.-Pbilol. H. Hof aiS. « Neureutherstr. 7/1 r. 
Oelgart Hans Jur. H. Köln Rheinprovinz Augustenstr. 104/2 r. 
Oelke Werner Germ. O. Hamburg Schleswig-H. Schellingstr.18{2. 
Oellrich Kurt Jur. R. Kolberg Pommern TÜl'kenstr. 60/3 R. 
Oertel Otto Med. H. Kusel Bayern Waltherstr.16/31. 
Oertler Hans Joachim Jur. H. Berlin Brandenburg SChellingstr.54{2I. 
Oertzen Karl von Forstw. H. Schwerln Meckb.-Schw. Wittelsbacherplatz 3/21. 
Oesterle Georg Germ. O. Chrapitz Ostpreussen 'Barerstr. 70/1. 
Oetken Johann ' N.-Philol. O. Schlutter Oldenburg Kaiserstr. 24/3 1. 
Offenbächer Morltz Ohem. H. Darmstadt Hessen-D. Theresienstr. 45/3. 
Offenberger Georg Pharm. H. Moosburg Bayern Augustenstr. 26/0 I. 
Ofner Jakob ,Tur. H. München « Maximiliansph\tz 13/1. 
Ohl Gustav Math.,Phys. O. Sande SChleswig-H. Adalbertstr. 8/2 r. 
Ohlenroth Ludwig Jur. H. Augsburg Bayern Adalbel'tstr. 12/0. 
Ohlenschlager Fl'ida l\ied. H. Achensee Hessen-N. Mozartstr. 7/2. 
OhligschIäger. Heinrich lVIed. OEr Duisburg Rheinprovinz Häberlstr. 18/3 r. 
Ohlmer August Dr. Pbil. H. KIein-Escherde Hannover lVlüllerstr. 43/2 1. 
Ohlsen Andreas PhiI. O. Sonderburg Sohleswig-H. Zieblandstr. 4/1 1. G. 
Ohneberg Friedrlch Pbilol. H. Bayreuth .. Bayern Türkenstr. 63/2 1. H. 
Ohreiter Alois Theo1. H. Eutenhausen < Georgianum. 
Ohrloff Ernst lVled. R. Wolgast Pommern Goethestr.47{3. 
Ohrt Paul Jur. R. Gut Eiokhof bei Hannover Blütenstr. 4/1 r. 
Liebenau 












































" Georgenstr. 61/l. 
Japan Pettenkofel'str.24/1-
Hannover Paul Heysest1'. 31/1. 
Japan lVlozartstr. 9/2. 
Westphalen Maistr. 1{2 1. 
Hamburg Goethestr. 51/2. 
Bayern Luisenstr. 58{4. 
Russland SoHn, Friedastl'. 4. 
Bl't'tUnschweig Landwehrstr. 22/0. 
Oldenburg Kirchenstr.27/4. 
Ostpl'eussen Arcisstr. 54/3 r. 
Bayern Herzog Heinrichstr. 30l!. 
" .Ainmillerstr. 20{0 ü. 
c. Neureutherstr. 38/3 1'. 
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Geol. H. Stuttgart Wfuttemberg Dachau, Karlsberg 20. 
l\Ied. H. Wasserburg bei Bayern Kreuzstl'. 26/11. 
Günzburg a/D. 
Matb.,Nlltw. H. lVIontabaur Hessen-N, Tfukenstr. 31/2 S. 
lVIed. H. Eberspoint Bayern Damenstiftstr. 8{3. 
lVIath. H. Riedenburg Hohenzollernstr. 27/2 r. 
lVIed.. H. Oberndorf Bavariaring 33/0. 
Jur. H. Zweibrücken Ga1eriestr. 17/3 1. 
Germ. H. WÜl'zbul'g Adelheidstr.5/4. 
Ohem. O. Hörste Lippe-D. Schnorrstr. 5/0. 
lVIed. H. Zuglio Bayern Zieblandstr. 8/2 1'. 
Med. H. Gudensbel'g Pr. Sachsen ThaIki1'chnerstr. 1012. 
Philol. H. Reinheim Bayern Ainmillerstr. 20/3 I. A. 
Staatsw. R. Bonn Rheinprovinz Tengstr. 20/0. 
Geol. - Ohicago Nordamerika Sonnenstr. 15. 
Med. - Tokio Japan lVIozartstr. 9/2. 
l\Iath. H. Wettenhausen Bayern lVIaximilianeum. 
Jur. H. Alexandrien Schweiz Schellingstr. 12/2. 
:ß'Ied. H. Wettenhausen Bayern Waltherstr.19/0. 
Jur. H. Strassburgi/Eis. Römel'stl'.21/2. 
lVIed. H. 1bbenbÜl'en Westphalen Maistr. 29/2. 
Jur. H. Bremen Bremen Starnberg', Haupstr.179. 
Jur. ORr. Grünberg Schlesien KurfÜl·stenstr. 60/2. 
Phil. H. A.l'zheim Bayern Blütenstl'. 7/1-
)!atb .• Pbys. R. Angel'burg Westpreussen Giselastr. 16/2. 
Med. R. Zel'bst .A.nhalt Goethestr. 40/3 1. 
JllIed. H. Bad PYl'mont Hannover Schillerstr.27/2. 
.Tur. - Acqui Italien Königinstr.4/2. 
Jur. - Wakasano Japan Schellingstl'.23/1. 
Phil. - Zabrzeg Oesterreich Hessstr. 37{1 1. 
Jur. H. Kassel Hessen-N. GÖl'l'esstr. 8/2 1. 
Med. H. Rietfontein Rheinprovinz Goethestr! 31(11. 
Phil. - Prosec Oestel'l'eich Amalienstr. 47/1 R. 
Ohem. - Siedlee Russland Schleissheimerstr.54/4I: 
FOl'stw. - 'D:evandrum Indien Landwelll:str. 50/4 1'. 
Jur. H. München Bayel'll Goethestr. 43{3. 
Med. H. Dresden K. Sachsen Pettenkoferstr.10a(1. 
Jur. R. Stuttgart W ül'ttemberg Belgradstr. 21/3. 
Jur. H. Groywitz Q. Harz- Pi'. Sachsen Ainmillerstr. 9/1. 
berg a/Elster 
Med. -- Wilna Russland Pestalozzistr. 18/3. 
Phil. - NÜl'nberg Rheinprovinz Augustenstr. 65/3 1. R. 
Staatsw. - Budapest Ungarn Theresienstr. 84. 
lVIed. 
-
Athen Griechenland Karlstr. 7/1. 
Phil. 
-
Riga Russland Pilotys.tr. 11 a/2. 
lYIed. H. Snal'n a/Ruhr Rheinprovinz Müllerstl'. 56/2 r. 
Ohem. H. Haumühle Bayern Zieblandstl'. 18a/21. 
Philol. H. lYIünchen ~ Dachauerstr. 149/1. 
Forstw. - Ägion Griechenland Georgenstl'. 103/2 1. 
Staatsw. - Messolongi « Amalienstl'. 13/4 1'. 
N.-Philol. Ü. Hamburg Hamburg Arcisstl'. 66/3. 
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Med. H. Mergentheim Wfuttemberg Hitberlstr. 15u/31. 
N.-Philol. H. Germersheim Bayern Pilurstr.9/1. 
Jur. O. Baudrecourt Elsass-Lothr. Tfukenstr. 51/11. 
Phi!. - Seugon auf Java Nieder1.Indien Trogerstr. 15. 
lVIed. H. Hamburg Hamburg Reisingerstr. 7{1 r. 
Staatsw. - Stadt Stariza Russland Leutstetten. 
Jur. H. Königsberg Ostpreussen Blütenstl'. 11/3. 
8taatsw. R. Dillingen Ba,yern Wittelabncherpl. 3/2 r. m.A. 
Jur. O. Auwel bel Strllelen Rheinprovinz Akademiestr.3/4. 
Med. H. Königshütte Schlesien Schillerstr.21/2. 
N.-Philol. H. München Bayern Pasing, Raucheneggel'-
strasse 2/0 r. 
Patzig Walter Med. H. Döhlen K. Sachsen Landwehrstl'. 39/2 I. 
Pauer Franz l\fath. H. Ruhpolding Bayern Königinstr. 63/2. 
Paul Jako'Q Phil. - Saarwellingen Luxemburg Karlstr. 34/1. 
Paul Otto Med. H, GÜllzburg a/D. Bayern Arcisstr. 48/1. 
Pauw Bernhard Staatsw. H. Eiten Rheinpl'ovinz Adalbertstr. 86/1 r. 
Pechtold Artur Phil. - Celau Sachsen-K.-G. Luisenstr. 62/11. 
Pehl Friedlich Gel'm. H, Leuzenbronn Bayern Ismaningerstr.48/4. 
Peine Heinrich Med. H. Schwelm Westphalen Maistr.24/2. 
Peiper Ulrich lVCed. H. Greifswald Pommern Lindwul'mstr. 17/3. 
Peiros Girsch Med. - Dwinsk Russland Ringseisstl'. 8/3 1. 
Pelikan A.lfred Natw. O. Königsberg Ostpl'eussen Gabelsbergerstr.16/2. 
Pellens Eduard Albert lIflltb. Nlltw. H. Osten Hessen-N. Arcisstr. 6M1 1. 
Pempelforth Ludwig Philol. H. Oleve Rheinprovinz Amalienstr. 24/2 ::.\1. 
Pendele l\'[ax Jur. H. München Bayern Ehl'engutstr. 29/4. 
Pensel Eugen Med. O. Fürth « Augsbul'gerstr., 6/1 I. 
Pentscheff Peter Staatsw. - Sewliewo Bulgarien Beurlaubt. 
Peretti Eduard Med. H. Merzig a{Saar Rheinprovinz KUl'lstr. 53/2 1. 
P61'etti Hans Med. H. Mülheim a/Rhul' « Häbor1stl'.14/4. 
Perini Anton JUl'.· - Samaden Schweiz GubelsbeJ:gel'stl'.2/3. 
Perls Walter Med. H. WÜl'zburg Brandenbul'g Friedrichstr. 1/0. 
Perscheid Elisabeth iVIed. R. Pohl Hessen-N. Luisenstl'. 64/3. 
Perzl Wilhelm Dr. Phil. H. Simbach all. Bayern GiseInstl'. 20/1. 
Pesch Gel'hard Philol. 1l" Düsseldorf Rheinprovinz Nem-eutherstr.20/4. 
Peschgens Heinrich Med. O. Köln -Deutz « Lundwehl·str. 20/1-
Peter Arpad von Med. - Bad Reichenhall Ungarn Georgenstr. 15{0 1'. 
Peterhanwahr Ludwig Med. O. Brüchel'hof Westphalen Waltherstr. 18/0. 
Petermann Franziskus Med. H. Sendenhorst « Amalienstl'. 20/3. 
Peters Georg Pharm. -!CI. Neuendorf Ostpl'eussen Augustenstl'. 75/2. 
Peters Rudolf Med. H. Moorsee OIdenbmg Thalkirchnel'str, 14/3 1'. 
Peters Wilhelm Theol. H, Gellinghausen Westphalen Nordendstl'. 14/1-
Petran Gotthold Jur. H. Konradsdorf Schlesien Türkenstr. 24/3. 
Petras'chek Kar! Dr. jur. Phil. - Weyer Oesterreich Friedrichstr. 4/11'. 
Petrich Georg Pharm. - Obersitzko Posen Kaiserstl'. 45/3. 
Petry Heinrich Med. H. NOl'dhausen Pr. Sachsen Landwehrstl'. 12/41. 
Petry Walter N.·Philol. O. Irmenach Rheinprovinz Kaulbachstr. 36/2. 
Petzold Fl'anz Med. H. Köbel'sdorf Bayern Mittererstr. 14/3 1. 
Petzold Rupel't . FOl'stw. H. Egmating ( Am Kannl 2/1-
Peveling Adolfine Phil. R. Datteln Westphalen Schellingstr. 14/3. 
Pewsner Nehemia PhiI. - Klimowitz Russland Planegg, AlbrechtDül'erstr. 
Pfaeffle Hermann Med. H. München Bayern Innere Wienerstr. 29/3. 
Piättisch Heinrich Math. H. Ingolstadt Veterinärstr. 10. (P. Canisius O.S.B.) 
Pfaffel Hans N.-Philol. H. Ingolstadt 
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'" Staatsw. H. Wörnsdol'f Bayern Theresienstl'. 58/3 r. 
Med. H. Breslau Hessen-D. Lindwurmstl'. 25/1. 
Med. H. Reischach Bayern Zenettistr. 22/l. 
Med. H. W aldldrchen ( Zenettistr. 22/1. 
Staatsw. R. Leipzig K. Sachsen Adalbertstl'. 37/31. 
N.-Philol. H. Speyer Bayern Georgenstl'. 37/3 l'. 
Forstw. H. Ramspau < Geol'genstl'. 3. 
Math. H. Neuburg a/D. « Schraudolphstl'. 12/1. 
Theol. H. Regensburg « Georgian um. 
Pharm. Neustadt a/H. « Karlstr. 56/1. 
Forstw. H. Frankfurt alM. « Baval'ial'ing 29/l. 
Real. H. Aletshausen . « GÖrresBtr. 20/2 m . 
Med. O. Heidelberg Baden Matbildenstr. 10/3. 
Jur. H. Neidenburg Westpreussen Feilitzscbstl'. 1/1 1. 
Phi!. H. Zweibrücken Bayern Amaliellstl'. 72/2. 
Staatsw. - M:oskau England Habsbul'gel'str. 2/4. 
Med. - Nisch Serbien Sche1lingstl'. 104/31'. 
Med. H. Konstanz Baden Pettenkoferstr. 25/0. 
Ohem. - Basel Schweiz Gabelsbel'gel'str. 16/3. 
Theol. H. Kloster Indersdorf Ba)'ern Georgian um. 
Med. H. Forstemied < Baumstr. 20/1 1'. 
Ju1'. R. Dresden K. Sachsen Jutastr. 7/2. 
Dent. H. Cannstadt Württemberg Kaufinge1'str. 27/3. 
Med. H. WÜl'zburg Bayern Damenstiltstl'. 7/2. 
Med. H. GOl'ma « St. Paulstr. 10/2 r. 
Natw. H. Eichstätt « Amalienstr. 87/3 r. 
Phi1. H. Evel'sbe1'g Westphalen Adalbe1'tstr. 30/0 1. 
Theol. H. Wippringsen « Schmudolphstr. 29/0. 
Med. I-I. Aachen R,beinp1'ovinz Pettenkoferstr. 28/2. 
l\Ied. H. Aacben ~ Pettenkofe1'str. 1011,/11'. 
Ju1'. H. Triel' « Maistl'. 1/0 1'. 
Pharm. - Lublinik Schlesien Bare1'str. 47/21'. 
Germ. H. Weiden Bayem Feilitzschstl', 19/31. 
i\Ied. H. Bad Kissingen « Fliegenstl'. 2/2 1'. 
Phil. H. Hameln Hunnover Kurfü1'stenstr. 41/3 1'. 
Jur. H. Braunscbweig Bmunschweig FÜl'stenstl'. 18/3. 
Mod. H. Bromberg Posen Zweigstr. 9. 
Ohem. - Bi1'minghalll Englalld Barerstl'. 52/0. 
Philo1. H. Sualdorf Bayern Blütenstr. 14 G. 
Phi!. - Edenkoben « SchnOl'l'stl'. 10/1 1. 
Alltb1'op. H. Ametel'dam Hessell-D. Marschallstl'. 111,/1 1. 
Real. H. Vilshofen Bayorn Hesstr. 84/3 1'. 
Med. H. Türkenfeld « Maistr. 10/11. 
Med. - Tiflie Russland Maistl'. 33/2 1" G. 
Med, H. Weimar Hannover Türkenstr. 24/2 r. 
Med. H. Oharlottenbu1'g Bl'andenburg Adulbel'tstr. 53/2. 
Gaog1'. H. Kiel 1 Arcisst1'. 50/2. 
Real. H. Buchhof Bayern Barerst1'. 70/1 1'. 
Jur. R. Brandenburg a/F!. Hambu1'g Landwehl'st1'. 04/2 r. R. 
Phil. O. Ebel'bach Baden Mathildenstl'. 30/1. 
Med. H. Augsburg Bayern Maillingerstr. 15/1 1. 
Ohem. H. Dessau Anhalt Schleissheimerstr. 14/3 1. 
Real. H. Straubing Bayern Amalienst1'. 34/2. 
Jur. R. Eilenburg Pr. Sachsen Türkenstl'. 60/3 R. 
Med. H. Siessen Bayern Schwindstl'. 22/2. 
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Plötz Josef Jur. H. Furthi/W. Bayern 
Plotkin Jakob Med. 
- Bobrujsk Russland 
Pobbig Artur Jur. H. Leipzig -Klein: K. Sachsen 
zschocher 
Pöhlmann Hans Phil. 
- Kremitz Bayern 
Poellein Franz Med. H. Bayreuth « 
Poellnitz Gerhard von Staatsw. H. Strassburg i/E. Rheinpl'ovinz 
Poeschel August Real. H. Aha Bayern 
Pöschel Emil Pharm. 
- Aachen. Rheinprovinz 
Pöschl Josef Real. H. Freising Oesterreieh 
Poetzelberger Rudolf Phys. R. München Württembel'g 
Pogany Paul Jur. 
- Budapest Ungarn 
Pointmayr Friedrich Med. H. Fürstenzell bei Bayern 
Passau 
Pointner Wilhelm Med. H. Altenerding « 
Pokorny Alfred Med. R. Bochum i/W. Westphalen 
Poliakoff Izko-Jankel Staatsw. 
- Konotop Russland 
.1'011 Georg, P. lldefons Natw. H. Grafentranbaeh Bayern Pollak Max Med. 
- Dünaburg Russland Polle August Theol. H. Meschede Westphalen Poller Wilhelm Jur. H. Ludweiler Rheinprovinz Pollmann Karl Med. H. Steinheim Westphalen Pollwein Anton Theol. H. Schmidmühlen Bayern Pollwein Otmar JIIled. H. Hagenhill « Polm J ohannes Phi!. H. Saalhoff Rheinprovinz Pomplun Fritz Med. H. Brandenburg Brandenburg Pondorf J oachim Jur. H. Gössnitz S.-Altenburg Pongratz Max Math.,Phys. H. Inkofen Bayern Pongratz Otto Phi!. H. München « Poplawski Waldemar ehem. 
-
Radom Russland Popp Eduard Germ. H. Bamberg Bayern Popp Friedlich Natw. H. Bayreuth <-Popp Hans Med. R. Frankfurt a/M. Hessen-N. Popp Karl Jur. H. Burgheim Bayern Poppelbaum Hermann Natw. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Popper Ludwig Phi!. H. Mainz Hamburg Poprawski Theodor Natw. H. Metz Elsass-Lothl'. Port Kar! Real. H. Augsburg Bayern Portzky Michael lVled. H. Regensburg ~ Poschemieder Hel'mann Philo1. H. Regensburg « Poschner Anton TheoI. H. Ainring « Poten Helene Kunstg. R. Grimma 1(. Sachsen Poth Walter Med. O. Schwelm Westphalen Pothmann Wilhelm lVIed. H. Letmathe « Pott Ernst Pharm. 
- Oelde « Poulsen-N autl'up Walte rNatw. H. Hamburg Hambm'g Pracher J oser Pharm. Nittenau Bayern Pl'euschoff Felix Theol. H. Brombel'g Ostpreussen Pl'eyss Adolf Dr. AreMo!. H. Düsseldorf Rheinprovinz Plica Spasenije Phi!. 




Barenltr. 82/2 1. 
Ohmstr. 3/0 1. 
Kochstr. 13/3 r. 
Tl'ogerstl'. 15/4. 
Bal'erstl'. 45/2 r. 
Luitpoldstl'. 8/2. 
Gollierstr. 5/2 1. 




Landwehrstr. 6/ 21. 
Isabellastr. 45/3 Dl. 
Karlstr. 34/l. 
Tumblingerstl'. 16/21. 
Zieblandstr 1/3 r. 
Giselastr. 12/1. 
Zieblandstr. 49/ 3. 
Georgianum. 
Jägersh·.9/0. 
Hesstr. 100/2 r. 
Schillerstr. 24/2 
Georgenstr. 85/ 1. 
. 24/21. Schraudolphstr 
Ludwigstr. 11/ O. 
s Curo1a. So11n, Landhau 
/l. Nordendstr.6a 
Karlstr. 46/2. 
Walthel'str. 19j 31. 
Barerstr. 51/21 .. 































Herzogstr. 58/ 11'. 
WerncckHtr. 1. 
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Hohenzollernstr. 31/1 1. G. 
Hohenzollernstr. 12/2 M. 
Steinstr. 33. 
SchleissbeiIllerstr. 110/1 1. 
Müllerstr. 43/11'. 
Fürstenstl'. 19/3 r. 
Ohmstr. 20/3. 
Pritzl J osef Pbil. H. Passerting 
Privat Karl Pbilol. H. Frankfurt alM. 
Probst Rudolf Kunstg. H. Kaufbeuren 
Probst Sebastian Jur. H. Augsburg ( 
Hannover 
Schlesien 
Prömper Mm'ia N.-Philol. R. Peine 
Proskauer Fritz Med. H. Kattowitz 
Prost Gerhard Jul'. H. Dühringshof 
Prucker IJudwig N.-Philol. H. München 
Prückner Julius Forstw. H. Gerolzhofen 
Bayern 
Prümm Hans Jur. H. Differten Rheinprovinz 
Prumbaum An,ton . Jur. H. DOl'tmund Westphalen 






















































Raab Gustav Natw. 
Raab Hans Staatsw. 
Raab Otto Med. 
Rabe Frledrich Phllol. 
Rabin Kelman Dr. med. Phil. 
Rabl Franz N.-Philol. 
Rabl Karl Med. 
Rabs Aloys N.-Philol. 
I{abuschin Frltz Philol. 
Racky Georg Ohem. 
Rackl Willibald Med. 
- Warschau Russland Elisabethstr.26/0. 
H. Bad Reichenhall Bayern Ottostl'. 1/4. 
H. Gross-Toepfer Pr. Sachsen Maistr.33/2 R. 
H. Schwabach Bayern Luisenstl'. 66/3 r. 
O. Kitzingen a/M.« Georgenst1'. 29/1. 
H. Reit im Winkel« Isabellastr. 6/31'. 
H. Solingen Rheinprovinz Schellingstr. 54/2. 
R. Aachen «Herz. Heinrichstr. 36/0. 
H. Bochum Westphalen Adalbel'tstr. 8. 
O. Düsseldorr Rheinprovinz Nordendstr.l0b/S. 
H. Posen Posen Goethestr. 28/1. 
H. Bremel'haven Oldenburg PaulHeysestr.2S/sl G.2.A. 
H. Lida Ostpreussen Adalbertstr. 41 all. 
H. Kreuznach Rheinpl'ovinz Kurffustenstr. 3/2 1. 
H. Dresden K. Sachsen Goethestr. 43/2 1. S. 
H. Lambrecht Bayern TÜl'kenstl'. 55/2 1'. 
H. Tittmoning K. :Ma:s:imilianeum. 
H. Hamburg Hambul'g' Kadstr. 13/4. 
H. Posen Brandenburg Römerstr. 25/4. 





































Adalbertstr. 25/2 1. 
Sedanstl'. 11/2. 
Landwehrstr. 77/3 1. 
Amalienstr. 18/2. 
Königinstr. 53/3. 
Bayerstr. 93/1 R. 
Theresienstr. 42/3. 
Schraudo1phstr.16/21. 
MülIel'stl'. 54/2 1. II. A 
Elvirastr. 17 all 1. 
Ringseisstr. 11 a/O. 
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"Rackow Ernst Philol. R. Zwieligg Pommern- Türkenstr. '58/2 R. 
Rackusin Haskel Med. 
-
Wekschnja Russlnnd Häberlstr. 15/1. 
Radebold Walter Med. H. Spandau Pommern Landwehrstl'. 14/3. 
Radel Karl JUl'. H. Polzin ~ Rindermarkt 8/3. 
Rademacher Heinrich Staatsw. H. Gelsenkirchen Westphalen Theresienstr. 100/4. 
Radulowi6 Milosch Jur. 
-
Belgrad Serbien Isabellastr. 30/2 .. 
Radulowitsch W ojin Jur; 
-
Belgrad « Sternstl'. 7/1. 
Raefler J ohannes Med. R. Gera Reuss j. L. Pestalozzistl'. 22/2 r. 
Räss Hans Jur. H. Regensburg Bayern Schellingstr. 46/1 G. 
Raffel Bruno Dent. H. Bischofsburg Ostpreussen Augsburgerstr. 7/11. 
Rager .J osef Real. H Burg Bayern Nordendstl'. 12/2 r. 
Rahmann .Johannes Med. H. Schnathorst Westphalen Türkenstl'. 63/2 1. H. 
Raisch Alfred Staatsw. H. Pforzheim Baden Luisenstr. 71/2 r. 
Rakint Wladimir Kunstg. - St. Petersburg Russland Königinstl'. 65/0. 
Ramcke Robert Med. H. Nienstedten Schleswig-H. Ringseisstr. 7/3 r. 
Rame Kar! Pharm. - München Bayern Neureutherstl·. 15/1 R. 
Ramm Rudolf Med. R. Löttringhausen Baden Amalienstr. 11/2. 
Ramp Karl PhiloI. H. Jengen Bayern Zieb1andstr. 1/1. 
Rampp Andreas Theol. H. . Aletshausen « Georgianum . 
Ramsauer Lina Med. R. Vechta Hannover Pettenkoferstr. 20/3 F 
Ranis Max Jur. R. Gross-Zimmern Hessen-D. Kurfürstenstl'. 60/1. 
Rapold Simon Germ. H. Unterweikertshofen Bayern Nordendstr. 4a/2 r. 
Rapp Albert Philol. O. Mannheim Hessen-N. Ungel'erstr. 36/l. 
Rapp Eleonore PhiI. R. lVla.nnheim « Kaulbachstr. 71/1. 
Rapp Heinrich Med. H. Gross-Gerau Hessen-D. Goethestr. 34/1. 
Rasch Reinhold Germ. H. .Jena Sachsen-W.-E. Arcisstl'. 64/3 1. 
Rascher Franz Jur. O. München Bayern Theresienstr. 53/4. 
Rascher Friedrich Med. O. Kellmünz < Zieblandstl'. 16/1. Rast Kad . Ohem. H. Pfeffenhausen « Herzog 'Vilhelmstr. 3/ 
Rath Edmund Med. H. Hannover Hannover Lindwurmstr. 21/2. 
.Rau Franz Philol. H. München Bayern Thierschstr. 36/4 r. Rau Kar1 August PhiI. H. Frankfurt a/1:r1J.. Hessen-N. Keferstr. 8/2. Rau Philipp Theol. H. Mebrenstetten Bayern Georgianum. Rau Wolfgang lVIed. H. Dresden K. Sachsen lVIaistI'. 29/3 1'. 
.Rauber Arthur lV1ath . H. Thiersheim Bayern Schraudolphstr. 8/1. Rauch Andreas Theol. H. Wölkendorf « Königinstr. 75/2. Rauch Friedlich Jur. R. Hannover· Limmer Hannover Kaulbachstl'. 40/3 1'. Rauchenberger ]\fax PhiloI. H. Unterbrunn Bayern Scbleisshelmerstr. 43/0 r. Raue Georg Jur. H. Staaken Brandenburg Amalienstr. 82/11. Rauh Hermann lVIed. H. Pöttmes Bayern Herzog Wilhelmstr. 7/ Rauhut Kasimir Pharm. - Lissa Posen Hopfenstl'. 7/2 r. Raumer Adalbel't von Hist. H. Windsheim Bayern K. Maximilitmeum. Rauscher Hans Med. H. Haal'dorf <'. Bayerstr. 55/41'. Rauscher Thomas Philol. H. Pfördng ~ Kal·lstr. 34. (P. Willibald) 
Rauter yon Rüdiger Staatsw. H. Berlin Brandenburg Pilotystr. 10/1. Georg 






I Studium Name 
Bedecker Berta Philo1. 
Reder Hellmuth FOl'stw. 
Redwitz Wi!helm Frei- Med. 
herr von 
Reeb Wilhelm Jur. 
Reese August Med. 
Reess Hans TheoI. 
Ref Ernst Jur. 
Regel Karl Natw. 
















Rehfeldt Paul l\1ed. 
Rehlingen und Halten- Jur. 
berg Hugo Frhl'. v. Dr. 
Rehlingen und Halten- JUl'. 
Geburtsort 




H. Brüggen a/L. 
I-I. Sulzberg 
R. Frankfurt alM. 
R. Jena 




















Ainmillerst1'. 13/1 1. 
Zieblandstr. 12/1 r. 
Rambergstr. 2/0 1'. 
Kaulbachst1'. 52/3. 
Schommerstr. 10/1 r. 
Georgianum. 





« TÜl'kenstl'. 30/2. 
Rheinprovinz Wa1thersu'.26/0. 
Bayern Schellingstr. 128/1 r. 
Pr. Sachsen Arcisstr. 52/l. 
Meckb.-Stl'. Schillerstr. 15/0 !. 
R. Frankfurt a/O. Brandenburg Waltherstr. 30/2 r. 
H. Augsbul'g Bayern Lamontstl'. 11. 
H. München 
berg RudolfFrhr. von 
Rehm Hans PhiloI. H. Munderkingen IVÜl'ttembel'g 
Rehm Hi!da Med. H. München Bayern 
Arcissu·. 11/1. 
Adalbertstl'. 53/2 r. 
N enfriedenheim. 
Rehm Karoline Kunstg. H. München 
Reibe Erich Jur. O. Neu-Krüssow Brandenburg 
Reich August Ullth.,Nlltw. O. Floh bei Schmal- Hessen-N. 
N eufriedenheim. 
Neureuthel'stl'. 9/2 1'. 
Neureutherstl'. 25/2 1'. 
kalden 
Reich Fran~ Med. 0 Er. Wiblingen 
Reich Frieda Philo1. H. Langenberg 
Reichm'd Karl Gesch. H. Karlsruhe 
Reichardt Otto Staatsw. H. Dessau 
Reiche Oswin . Phal'm. - Königshofen 
ReichelOtto Philo1. R Augsburg 
Reichenberger Gottfr. Phil. H. München 
ReichenwalIner Matth. Theo1. H. Eichendorf 
Reichgauer Eduard Jur. H, Konstanz 
Reichhold Stephan Jur. H. München 
Reichle Rudo1! Med. H. Ravensburg 
Reichwein Helmuth N,-PhiloI. H. Kembach 
Reidemeister Kurt ~fllth'INlltw. H. Braunschweig 
Reif Matthias Phi!. H. Maikammer 
cReifenberg Benno PhiI. H. Oberkassel 
Reiff Aloys Jur. H. Mayen 
Reiff Gustav l\Iled. H. Mayen 
Reiff Hermailn JUl'. H. Bredebro 
Reim Günther Med. H. Schweidnitz 
Reimann Robert Theol. - Wolflinswil 
Reimallll Rudolf Med. H. Kempten 
Reinbardt Frledrlch Med. H. Nussdorf 
Reinhardt Friedrich Mllth.,Phys. O. Gössnitz 
Reinhardt Gustav l\Iled. H. Reipo1tskirchen 
Reinhnrdt Kurt Germ. R. Frankfurt alM. 
Reinmuth Hermnnn l\Iled. H. Bofsheim 
Württemberg Ringseisstl'. 4/3 1'. 
Rheinprovinz l\Iandlstr.l0a/0. 
Bayern Böklinstr. 18/1. 
Anhalt Luitpoldstr. 14. 
S.-Altenburg Kaulbachstr. 69/2 G. 
Bayern Türkenstr. 52/1 1. 
Barerstr. 67/3 r. 
« Georgianum. 
Baden Georgenstr. 63/2 1. 
Bayern Konradstr. 9/11. 
WÜl'ttemberg l\iozartstr. 7/l. 
Baden Isabellastr. 23/0. 
Bl'aunschweig Luisenstr. 71/11. 
Bayern Barerstr. 55/3 1. 
Hessen-N. Königinstr. 91/1-
Rheinprovinz TÜl'kenstr. 27/l. 
« Goethestl'. 42/3 1. 
Schleswig-H. Hesstr. 48/0 1. 
Schlesien Schillerstr. 28/3 r. 
Schweiz Tfu·kenstl'. 92/2. 




Veterinltrstr. 6/0 r. 
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I) 
Reinus Borls Med. - Moskau Russland Lindwurmstr. 131/2. 
Reis Rans Kunstg. H. Kal'lsruhe Sachsen-l\I. Georgenstr. 59/1 m. 
Reischer Georg ~Ied. H. Rollirchen Bayern Gön-esstr. 16/2. 
Reischle Anton Med. H. München « Hiltensbergerstr. 28/3. 
Reiser Rudolf Theol. H. Greimeltshofen « Königinstr. 75. 
Reisert Eugen Jur. H. Augsburg « Adalbertstr. 12/1. 
Reisinger Maximilian Jur. H. München « Schneckenburgerstr. 31/3 m 
Reismann Ferdinand Med. H. Hannover-Linden Hannover Clemensatr. 9/3 1. 
Reias Gustav Jur. H. Regensburg Bayern Theresienstr. 33/3 1. 
Reiss Johannes Staatsw. H. Lfmgewiesen Schwarzb.-S. Nordendstr. 8/31. 
Reiss Werner Philol. H. Züllchow Pommern Blütonstr. 11/3. 
Reissig J osef Forstw. H. Speyer Bayem Herzogstr. 45/3. 
Reiter Wilhelm Med. H. Bühl ajAlpsee « Rothmundstr. 5/3 1. 
Reithinger J osef Real. H. Rain a/Lech « Schellingstr. 38/11. 
Reitmeyer Theodor Jur. H. Speyer « Elisabethstr. 30/3. 
Reitnauer August Philol. H. N.-Wfuzbach « Amalienstr.33/1. 
Reitzenstein Albert Forstw. H. Reuth b/Erben- « Winzererstr. 86/2. 
Freiherr :von dorf 
Reizenstein Kurt Med. H. Nürnberg « Schillerstr. 23/2 1. 
Rempel Oskar Natw. O. Köppelsdorf Sachsen-l\I. Schnorrstr. 3/11. R 
Rennau Emilie Med. R. Neapel Hessen-N. Landwehrstr. 14/3. 
Renner Josef Med. H. Stadtamhof Bayem W~tltherstr. 26/3. 
Renner Oskar Med. H. Wölferdingen 1- Isartalstr. 44/3 r. R. 
Renner Sigmund von Med. H. München « TÜl'kenstr. 26/3 l. Renoldi 1Vlax Med. R. Essen-Ruhr Rheinprovinz Häberistr. 9/2 r. Renoidi Otto Jur. H. Essen-Ruhr « Häbel'lHtr. 9/2 r. Renomen Samuel Med. - Benclery Russland Adlzreiterstr. 17/1 H. 
Rentzsch Rorbert Phil. R. Dresden K. Sachsen Neureutherstr.24/21. Renz Franz Xaver Real. H. Pürten Bayern Adalbertstr. 30/2. Renz Kurt Med. H. AugHburg ( Leopoldstr. 106/3. Reppe Walter Math. R. Göhringen Sachsen·W.-E. Senefelrlerst.r. 10/3 1'. Resch Alfred Jur. H. München Bayern Waisenhausstr. 20. Resch Ludwig N.-Philol. R. München « Amalienstr. 50b/1.' Resch Xaver Med. H. Schön anger « Khidlerstr.47/0. Reschop Emst l\fed. H. Witten a/Ruhr Brandenburg Goethestr. 45/0. Restemeier Wilhelm Med. I-I. Schildesche Westphalen Goethestr. 31/1 I. Retzbach Eugen Jur. O. Barmen Rheinprovinz Augustenstr. 90/2. Retzbach Peter Med. H. Stuppach Württembel'g Lindwurmstr. 93/2. Retze Ewald Med. R. Essen aiRuhr Rheinprovinz Schillerstr. 31/2. Reubold Wnhelm Jur. H. '3cheinfeld Bayern MandIstr. 1 a/2. Reuss A.lbrecht Math. H. Ochsenhausen Württembel'g Lotzbeckstr. 3/3 1. Reuss Heinrich Jur. H. Sehender b. E1snigk Anhalt Schellingstr. 37/3 m. 1. Auf Reuas Otto Forstw. H. Bad Harzbm-g Brnllnschweig Kunigundenstr. 23/11 Reuss Paul Jur. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Amalienstr. 21/2 1. Reuther Georg Jur. H. Selbitz Bayern Al'cisstr. 50/1 r. Reuther Otto Staatsw. H. Achselschwang « Keuslinstr. 14/2. Reverdy Arno Ohem. H. Höchst alM. Hessen-N. Arcisstr. 57/2 r. Rhein Gerhm'd Natw. R. Chemnitz K. Sachsen Amalienstr. 65/3. Rhode Josef Med. H. Senden Westphalen Rothmundstr: 6/0 1. Rhonheimer Ernst Med. 
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'" Richter Eugen Mnth.,Phys. R. Nlirnberg Bayern Schellingstr. 123/1 1. Richter Heinrich Mnth.,Phys. O. Frankfurt a/n!. < Schellingstr. 123/1 1. 
Richter Heinz Med. H. Radebmg K. Sachsen Pestalozzistr. 9/2. 
Richter Wi!helm Jur. H. München Bayern Bruhmsstr. 7/2 r. 
Ricken Adolf Dent. R. Ruhrort Rheinprovinz Kurfül'stellstr. 59/21. 
Rieck Ferdinand Mnth.Nntw. H. Glauchau . Schwarzb.-S. Tfu·kenstr. 48/2 1. 
Rieck Henriette "" Phi!. R. Hamburg Hamburg Kaulbachstl'. 71/3. 
l::.ieck Walter Natw. O. Stargard Pommern The1'esienstr. 28/1 1. R. 
Riede Wilhelm Mnth.Nntw. H. Leipzig Brandenbmg Georgenstl'. 61/1 .. 
Riedel Adolf Geol. H. Bl'aunschweig Braunschweig Ainmillerstr. 20/1 I. A. 
Riedel Eduard Med. H. Lud wigshllfen a/'Rh. Bayern Maximilianstl'. 35/0 r. 
Riedel Hans Mo.th.Natw. H. Brleg Schlesien Schellingstr. 55/2. 
Riedelbeck Bartholom. Phi1. H. München Bayern Pfandhausstr. 1/0. 
Riedesel Hans Freiherr Jur. R. Stockhausen Hessen-D. Kaulbachstl'. 26/~. 
zu Eisenbach 
RiedlOtto N.-Philol. H. Deggendol'I Bayern Fl'undsbergstr. 62/2 1. 
RiedUnger J osef Med. H. Penzberg Kirchseeon 
Riedmaier J osef :N.-Philol. H. Memmingen Isabellastr. 10/3 m. 
Riedmüllel' Martin Philo1. H. Augsbmg :Uarsstr. 7/1 1'. 
Rief Max Phi1. O. St. Gallen WÜl'ttembel'g Amulienstr. 38/3 1. R. 
Riegel Ludwig Phil. R. WÜl'zbul'g Bayern Fraunhofertsr. 29/2. 
Riegel' Ernst Ju!'. . H. Nürnberg Lo!'ist.r. 7/0 1. 
Riegel' Hermann Med. H. :München Pusing, Arnulfst!'. 10. 
Riege!' Kurt Med. H. Wfu'zburg ~ Maist!'. 3/3 r. 
Riegel' Leonhard Germ. H .. Ansbach « Schellingstl'. 54/1 r. 
Riegel' Otto Jur. H. München « Pasing, Ärnulfstr. 10. 
Riegel' Walter J m. H. ,Vanne Hannover Barerstr. 58/3 M. 
Riegol't Karl Jur. H. Markisch Elsass-Lothr. Schellingstr. 55/3. 
Riegcrt Hormann Jur. O. Rosario de Santa Hambul'g Theresienstr: 78/1. 
Fe (Argentinien) 
!-tickcn Otto Med. O. Hambu1'g « Landwehrstl'. 21/2 1. 
Ricmann Karl Jur. R. Braunschweig K. Sachsen Kurfürstenstr. 25/1. 
Ricmann Thcodor Germ. R. Nürnbel'g Bltycrn Fl'Ulldsbergstr. 32/0. 
memer Rudolf PhiI. H. Leipzig K. Stlühsen NOl'delldst1'. 22a/1. 
Riemschneider Gerhart Med. H. Greiffenberg Schlesien Lalldwehrstr. 24/2 1'. 
me RA IIelene Med. R. Bresltm l\Iathildenstr. 13/4. 
RiethmeiHtcl' Alfl'ed PhiloJ. H. Rohr Rheinprovinz Nordendstr.29/3. 
Rimpau Rudolf Staatsw. H. Klostel'gut Pr. Sachsen Königinstl'. 4/2. 
Allderbeck 
Ring Hans Dl'. phi!. Real. H. V ohenstrausB Bayern Hesstr. 86/3. 
Ringeisell Theodol' Med. H. Pil'masens Enhuberstr. 3 a/l r. 
Ringler Alu'ed Med. H. München « Adelgundenstr. 5 a/l. . 
Rippmann Fritz Jur. 
-
Stein a/Rhein Schweiz Theresienstr. 7/4 G. 
- Rischke Margarete Med. R. Zabrze Schlesien Pettenkoferstr. 22/3 G. 
mtgen Hermann von Jur. ,.H. Niedergirmes Rheinpl'ovinz Königinstr.. 53/1 r. 
Ritschel Ernst Jur. H. Greifswald Pommern Kurfü1'stenstr. 9/0 1'. 
Ritschel' Wilhelmine Med. H. München Bayern WittelsbncherplatzS/21V. A. 
Ritscher Wolfgang Staatsw. R. München « . Wittelsbncherpllltz3/2IV. A. 
Ritter Bemhard Med. H. Asterode Hessen-N. Maistr. 25.3 r. 
Ritter Georg N.-Philol. H. Landau Bayern Schellingstr. 37/21. II.A. 
Ritter Hubert Phil. - München Oesteneich Galeriestr. 35 a. 
Ritter Karl Jur. H. Eichstütt Bayem Theresienstl'. 29/3 r. 
Rittweger Ernst hr. H. Bochum Sachsen-Mo KurfÜl'stenstr. 61/1 m. 
Rittweger Paul Forstw. R. Salzungen « FÜl'stenstr. 19/3. 
Ritz Josef Germ. H. D1'osendorf Bayern Adalbel'tstr. 40/2 r. 
Ritzel Hermann Phil. H. Biersta.dt Hessen-N. Clemensstr. 5/4. 
10 
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Ritzel' Heinrich Jur. H. Bärnau Bayern Orleansstr. 80/2. 
Ritzel' Otto Med. H. Bärnau < Orleansstr. 80/2. 
Riwlin Chaim Med. - Ostrogossk Russland Tumblingerstr. 40/2 r. 
Robert Waltel' Forstw. H. Kiel Schleswig-H. Ohmstr. 8/0. 
Robl Georg Math. H. München Bayern Rindermarkt 2/2 M. 
Rochhold Ferdiuand Jur. H. Köln Rheinprovinz GÖlTesstr. 11/1. 
Rocholl Karl Chem. R. Salztötten Westphalen ~eidlstr. 28/4. 
Rock Adolf Philol. R. Wiesbaden Hessen-N. Augustenstr. 96/1. 
Rode Werner Jur. H. Hamburg Hamburg Giselastr. 23/0. 
Rodenacker Anna Germ. H. Danzig Westpreussen Kaulbachstr. 71/0. 
Roeder von Diersburg Staatsw. H. Karlsruhe Baden Hohenzollernstr. 93/3. 
Hans-Egenolf Frhr. 
Roeder von Diersburg Phys. H. Berlin Brandenburg Ungererstl'. 34/3. 
Karl Freiherr 
Röderer Martin Jur. H. Ziemetshausen Bayern Arcisstr. 61/0. 
Roediger Paul Med. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Goethestr. 45/1. 
Röh Fritz Mll.th.,Nntw. H. Nedderwatt Schleswig-H. Türkenstr. 33/2. 
Röhlecke Margarete Malh.,PhYs. R. Magdeburg Pr. Sachsen Kaulbachstr. 69/1 2. E 
Röhrer J osef N.-Philol. H. Augsburg Bayern Beurlaubt. 
Röhricht Irmgard Germ. H. Laudeck Brandenburg Amalienstr. 74/2. 
Röhrl Robert . Phil. - Thaldorf Bayern Schellingstr. 126/2 G. 
Roelen Joseph .Tur. H. Mariadorf Rheinprovinz Schraudolphst1'. 40/1. 
Roelke Ludwig Med. H. Mering Bayern Liebigstr. 41/0 1'. 
Römer Franz Xaver Theol. H. Friedberg « Georgianum. 
Römer Fritz Phil. H. München « Kaulbachstr. 31/0 r. G. 
Roemer Hans Jur. H. Frankfurt a. M. Hessen-N. Amalienstr. 38/3. 
Römer Ludwig Math. ,Phys. R. München Bayern Kaulbachstl'. 31. 
Römmert Georg Med. H. Helbra Pr. Sachsen Feilitzschstr. 3/1. 
Roesch Julius Jur. H. Schweinfurt Bayern . Amalienstr. 50 b/2. 
Rösch Robert Philol. H. Lichtenhof « Hesstr. 72/4 J. 
Roese Adele Med. H. Lübeck Hamburg Kapuzinerplatz 5/41. 
Roese Richard Med. H. Hamburg « Kapuzinerplatll 0/4 1. 
Roeser Heinrich Med. H. Friedland Meckb.-Strel. Schillerstr. 15/1 1. 
Rössle Wilhelm Phil. - Ulm Württemberg Schellingstr. 108/2 1. 
Roessner Hans \ Jur. H. Prenzlau Brandenburg Prinz Ludwigstr. 12/2. Röttger Hermann Kunstg. H. Würzburg Bayern Zieblandstr. 12/3 r. 
Roettig Walter Med. . H. Gross-Pötewitz Pr. Sachsen Schwanthalerstr. 37/3 . 
Roettinger Franz Med. H. München Bayern Lindwurmstr. 45/2. 
Röttle J osef Phil. H. Haldenwang < Barerstr. 65/4 r. 
Rogg Johann Gesch. H. Breitenbrunn < Königinstr. 63/1. 
Rohland Wilhelm von Forstw. H. Dorpat Baden Jägerstr. 10/2 1. 
Rohns Else N.-Philol. R. Ruln'ort K. Sachsen Schraudolphstr.9/2. 
Rohns Martha N.-Philol. R. Ruhrort « Resstr. 90/2. 
Rohl'moser Erlch Kunstg. H. Tilsit Ostpreussen Schönfeldstl'. 21. 
Rohl'moser Erika Natw. R. Tilsit Brandenburg Schönfeldstr. 21. 
Roidl Anton Pharm. - Pleinfeld Bayern Augustenstr. 1/3 1-
Roidl Murtin Jur. H. Niederhof ( Ungererstr. 64/1. 
Rokahr Wilhelm JUl'. H. Bmdehude Hannover Amalienstr. 71/2 1. G. 
Roland Mas: Natw. H. ~re!senheim a/Glan Rheinprovinz Enhuberstr. 4/2. 
Roll Wilhelm Philol. H. Hilpoltstein Bayern Augustenstl'. 101/2 r. 
Rollner Franz StaatsW. H. Hannersdorf ~ Hohenzollernstr. 41/3 I. 
Romang . Alfred Phil. - Basel Schweiz Kaulbachstl'. 41. 
Romann Paul Phys. - Livland Russland Schellingstr. 117/2 1. 
Romberg Walter Jur. H. Schwerin Meckb.-Schw. Akademiestr. 15/2. 
Rominger Hermann Stuatsw. O. Ebingen Württemberg Adalbertstr. 41 a/l. 
Ramm Feiwusch Ph s. 
-
Romn r Russland Schraudol hstr. 28/2. y p 
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Wilkau Schlesien Beurlaubt. 
M.-Gladbach Rheinprovinz Trappentreustr. 19/3 r. 
Lichtenau Baden Hofstatt 6/3. 
Riesa K. Sachsen Amalienstr. 28/2 r. R. 
Bamberg Bayern Amalienstr. 28/1 r. 
Veilsdorf Sachsen-Mo Kurfürstenstl'. 61/2m. 
Borna bei K. Sachsen Beurlaubt. 
Leipzig 
Frankfurt alM. Hessen-N. Clemensstr. 30/3. 
Schimran bei Brandenburg Ludwigstr. 22 a. 
Teheran (Pers.) 
Mayen Rheinprovinz AmaIienstr. 38/l M. 
Ostropol Russland Lindwurmstr. 35/3 r. 
Smolensk « Pündterplatz 2/11. 
Fürth i/B. Bayern Mauerkircherstr. 4/0. 
Dwinsk Russland TumbIingerstr. 46/3 1. 
Michenroth Hessen-N. Scbwanthalerstr. 61/3 r. 
Frankful't alM. < Bauerstr. 15/2 I. 
Dwinsk Russland Planegg, Karlstr. 4. 
Karlsruhe Hessen-N. Waltherstr. 18/0. 
Karls1'uhe < Goethestr. 51/2. 
Heilbronn « TürkenstI'. 48/2 r. 
Fürth i. B. Bayern Steinheilstr. 13/3. 
Frankfurt a/M. Hessen-N. Lotzbeckstr. 3/0 1. 
Rorschach Schweiz Schackstr. 6/0. 
Weiberg Westphalen Fliegenstr. 3 2 1. 
Bernburg Anhalt SCheUingst1'. 21/4. 
Hamburg Hamburg Goethestr. 39/1 1. 
München Bayern Herzog Wilhelmstr. 5/3. 
B1'eslau Schlesien Türkenstr. 63/3 R. 
Nürnberg C Bayern 
Adalbertstr. 68/0. 
Retti-Jä1'vi Rumänien Luisenstr. 50/2. 
(Finnland) 
Radom Russland Sehönfeldstr. 11/0 1. G. 
Lübeck Brandenburg Pettenkoferstr. 17/3. 
Neustadt a/H. Bayern Agnesstr.57/11. 
Me. Arthur, Vik· Nordamerika Landwehrstr. 61/l. 
toria (Austral.) 
Swiontuiki Posen Senefelderstr. 11/1 M. 
Altenhain K. Sachsen Gabelsbergerstr. 1/2. 
Tann Bayern Augsburgerstr. 2/21'. M. 
Libau Russland Türkenstl'. 35/2. 
Budweis Oesterreich SolIn, Villa CaroJa. 
Fl'ankenthal Bayern Kaiserstr. 25/0. 
Breitenbach « Schraudolphstr. 44/3 1. 
Neubronn Württembe1'g SehelIingsti'. 121/3 1. 
Donaustauf Bayern Gollierstr. 30/0. 
Sonneborn Sachsen-K.-G. Schnorrstr. 5/3 1. 
Fenyes Ungarn Hans Sachsstr. 14/11. R. 
A1tdorf Bayern Adalbertstr. 16/1. 
Belgrad Serbien Schwanthalerstr. 22/11. 
Bleicherode Pr. Sachsen Neureutherstr. 10/2. 
München Bayern Luisenstr. 3/3. 
Ebenthann « Arcisstr. 64/11. 
10* 
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Rothholz 'Siegbert Med. H. Pudewitz Posen Lindwurmstr. 131/11'. 
Rothrock Max N.-Philol. O. Ludwlgsbafen a/Rb, Bayern Amalienstr. 18/3. 
Rothschild Leopold Med. H. Wangen Baden Goethestr. 44/1 1. 
Rothschild Ludwig Dent. H. Konstanz « Schwanthalerstr. 17/1. 
Rothschild Karl Med. O. Schlüchtern Hessen-N. Rotmundstr. 5/3. 
Rothwinkler Korbinian Med. H. Hofstarring Bayern Puchheim, Bäckerei. 
Rottenkolber Josef Real. H. Röthenbacb « Kreittmayrstr. 32/3 r. 
Rotthat Georg Jur. H. München ~ Knöbelstr. 2/4 1'. 
Rouge Siegfried Med. H. Pfaffenreuth ~ Marsstl.'. 12/2. 
Rowley Hugo Med. O. Stuttgal.'t « Karlspbtz 16/3. 
Ruben Eduard Staatsw. R. Itzehoe Hamburg Kaulbachstl'. 63 a/3. 
Rubenbauer August Real. H. Weiden Bayern Adalbertstr. 49/1 r. 
Ruchte Ludwig Math. H. Regensburg « Schellingstr. 37/21. I. A 
Ruckert Engelbert N.-Philol. H. WÜl'zburg « Adalbertstr. 35/3. 
Ruckteschell Hans von Phil. H. Hamburg Hamburg Türkenstr. 23/2. 
Rude Erwin Phil. H. Schulitz Posen Luisenstr. 46/3 1'. 
Rudolph Hans Germ. H. Salzungen Sachsen-Mo Amalienstr. 13/3. 
Rudolphi Hans Jur. R. Sammeudorf Pr. Sachsen St. Annastr. 15/1. 
Rudzinski-Rudno Jur. H. Dittmannsdo1'f Schlesien Ainmillerstl.'. 13/1 m. 
Hubertus von 
Ruegenberg Werner Med. H. Rellingtoul'n Rheinprovinz Lindwurmstr. 37/31'. 
Rüger Max Forstw. H. ThaleischweilBl' Bayern Adelgundenstr. 2/3 1. 
Rühfel Fritz N.-Philol. H. München « RabIstr. 39/0. 1'. 
Rühm Karl N.-Philol. O. München. « Elvirastr. 14/2. 
Rüll IJudwig Staatsw .. R. Nürnberg « Schellingstr. 22/3 1'. G. 
Rüth Ludwig Phil. H. Landau ( Herzogstr. 63/4,. 
Rüttenauer Hans lVIed. H. München « Lindwurmstr. 42/1. 
Ruf Paul Philol. H. Würzburg « . Scblelssbeimerstr. 75/1 !. 
Ruf Oskar (p. Rupert) Philol. H. Niedernau « Veterinärstr. 10/2. ' 
Ruhl Egid Germ. H. Stegaurach ( Steinheilstr. 11 /3 1. 
Ruhland Franz Mod. H. Ingolstadt « Krenzestr. 39/3. 
Ruhland Franz Med. H. Hetzmannsdorf < Fürstenstr. 13/1 R. 
Ituider Hans Phil. H. Schiitimühle <t Schraudolphstr. 20/3 1, 
Ruland Michael Phi!. H. TrobelsdorL « Akademiestr. 9/lo 
Run'ller Artur Med. H. Juliusburg « MüllerstT. 27/3 1'. 
Rummel Karl N.-Philol. H. Nürnberg « Schellingstr. 124/2 1'. 
Runkel KUl·t Ohem. H. Frankfurt alM. Hessen-N, Amalienstr. 21/2 1'. 
Runzheimer Otto Philol. H. Oberweidbach « Amalienstl'. 31/2 I. 
Rupp Otto Med. O. Zgierz Schlesien Waltherstr. 23/0. 
Ruppel Helene Phil. R. Hofstede- Rheinprovinz Ohmstr. 3/1 G. 
Bochum 
Ruppert Oskar Philol. H. Bolanden Bayern Schraudolphstr. 14/1 I. 
. Ruppert Richard . N.-Philol. R. Madrid Hessen-N. Schraudolphstr. 21/1 I . 
Rupprecht Georg Med. R. Neustadtin Ober- Schlesien Landwem:str. 32 c/3 I, 
Schlesien 
Rupprecht Karl Philol. H. U engershausen Bayern Biedersteinerstl'. 11/2 I 
Rupprecht Robert Med. H. Ingolstadt ~ lVIathildenstl'. 13/2. 
Rupprecht Rudolf Phi!. H. Passau « Adalbertstr. 25/lo 
Rllssak Wilhelm Dent. H. Bromberg Posen Goethestr. 28/3. 
Russmann Wilhelm N.-Philol. . H. Sophienau Bayern . Barel'str. 75/2 r. 
Rust Anton Theol. H. Eissen Westphalen Schraudo1phstr. 44/1 1. 
Rutenberg Amold .Tur. H. Bremen Bremen Gabelsbergerstr. 16/1. 
Rutho Wilhelm Jur. ' R. Wiesbaden Hessen-N. Konradstr. 2/0. 
Rutz Hans ·Phil. H. Altdorr Bayern Clemensstr. 20/2 r. 
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Bamberg Bayern Amalienstr. 36/l. 
ailIi Oesten'eich HobenzoIIernstr. 38/2. 
Ludwigshafenn/Rh. Bayern Georgianum. 
Kattowitz Brandenburg Ohmstr. 20/1. 
Wiesbaden Hes'!!en-N. Aberlestr. 6/3. 




Duisburg < Promenadestr. 6/3. 
Kamenez·Podolsk Russland Maistr. 24/1 m. 
Wiesbaden Hessen-N. Theresienstr. 43. 
München Bayern Rumfordstr. 6/3 r. 
Franfurt 11./0. Brandenburg Ainmillerstr. 20/2 1. G. 
Bad Kissingen Bayern Leopoldstr. 79/2. 
Fürth « Franz Josefstr. 13/2. 
München < Plinganserstr. 34/0 1. 
Marktleugast ( KurfÜl'stenstr. 61/3 ro. 
Leimen ( Arcisstr. 57/3 r. 
Kiew Russland Ludwigstr. 17b/4 1. 
Lechbausen Bayern Augsburgerstr. 10/2 m. 
Mohileff o./Dniepr Russland Glockenbach 5. 
Hirschberg Schlesien Augustenstr. 108/1. 
Hirschberg ( Augustenstl'. 108/1. 
Beerfelden Hessen-D. Goetbestr. 40/2. 
Pillau Ostpreussen Ohristophstr.12/2 r. II.A. 
Langquaid Bayern von der Tannstr. 8/1 G. 
Esslingen WÜl'ttemberg Kurlstr. 4/2. 
Kielce Russland Haimhauserstr. 15/11. 
Frankfurt aIM. Hessen-N. Goethestr.47/3. 
Addenstorf Hannover Schwunthalel·str. 65/0. 
Oppenheim a/Rhein Hessen-D. Widenmayer 31/1. 
Gerbstedt Pr. Sachsen Nordendstr. 3/l. 
Nierstein a/Rhein Hessen-D. Maistr. 6}3 r. 
Loquard Hannover I-IäberIstJ:. 9/4 r .. 
Basel Schweiz Prinz Ludwigstr. 12/2. 
Osterscheps Oldenburg Kuiserstr. 25/3 1. 
Prostken Ostpreussen Nordendstr. 1811./1. 
Lübttu K. Sachsen Bayerstr. 45/4 I. 
Bromberg Hessen-N. Maistr. 2/3 1. 
Loya Griechenland Franz J oseistr. 46/1 r. 
Kassel Pommern Schillerstl'. 19/1 r. 
Korkmasi Russland Maistr. 16/41. 
Düsseldorf Bayel'l1 Ainmillerstr. 24/0. 
Krefeld Rheinprovinz Hesstr. 41/3. 
Dahn Bayern Landwehrstl'. 32a/0. 
Cbaschtschewnto Russland Häber1str. 9/11'. 
Danzig Westpreussen Stemstr. 24/1-
Gross·Drenzig Brandenburg TÜl'kenstr. 20/3- 1. 
Düben Pr. Sachsen Stoekdorf bei München, 
Haus 76. 
Remscheid Rheinprovinz Kaiserstr. 24/3 1. 
Neuburg a/D. Bayern Augustenstr. 72/3. 
Augsburg « Geol'gianum. 
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Sauerer Hans Germ. H. Bernhardswald Bayern Neureutherstr. 20/3 r. 
Sauerland Karl Med. H. Laucherthai Hohenz.-Sig. Waltherstr. 23/1 m. 
Sauermann Heinrich Matb •• Phys. O. Stammbach Bayern Theresienstr. 77/3 r. 
Saul Martin Med. H. Leer Hannover, Augsburgerstr. 15/2. 
Saule Leo N.-Philol. H. Ingolstadt Bayern Reitmorstr. 7/2. 
Sauren Rudolf Jur. H. Blnnkenbeim (EIfeI) Rheinprovinz Barerstl'. 65/2 TI. A. 
Saurma von und zu der Jur. H. Dyhernfurth Schlesien Kaulbnchstr. 26/1. 
Jeltsch Anton Graf 
Sautel' Ludwig Ohem. H. Germersheim Bayern Dachauerstr. 32/3. 
Sauter Maximilian Med. H. Spaichingen Baden Karlstr. 43/3. 
Savonius Helge Dent. - Helsingfors Finnland Schwanthalel·str.22/1. 
Sawaki Yomokichi Kunstg. 
-
Funakawa Japan Schellingstl'. 103/3 1. 
SchaafKurt Ohem. O. Heldenbeimn!Brenz Bayern Schraudolphstr.4/0• 
Schaalmann Adolf Matb •• Phys, H. Eichstätt ( Holzstl'. 32/2 r. 
Schachert Albert Ohem. R. BerUn Brandenburg Marsstl'. 38/31. r 
Schachtner Franz Jur. H. Dornwang Bayern Schellingstr. 43/3 r. 
Schachtner Josef Pharm. 
-
Huldsessen « Hirtenstr. 18 11./2 1'. 
Schachnow Felix Jur. H. Magdeburg Pr. Sachsen Theresienstr. 93/2. 
Schad Franz Ohem. O. Worms Hessen-D. Karistr. 50/1. 
Schad Richard Med. H. Stein a/Kocher Baden Maistl'. 1/1 r. 
Schade Gustav Math. H. München Bayern Salvatorstl'. 3/3 1. 
Schadenfroh Max Jur. H. Aichav/W. ( K. Maximilianeum 
Schadow Georg Staatsw. R. Alt-Gandau Schlesien Hohenzollernstr. 77/1 
Schäfer Ernst Med. R. Rimbach Hessen-D. Lindwurmstr. 25/2. 
Schäfer Hans Med. R. Eisenach Sacbsen-W.-E. Lindwurmstr. 17/11'. 
Schäfer Hermann Theol. H. Hagen i/W. WestphIloIen Königinstl'. 63/0. 
Schaefer Hermann Med. H. Bonn Rheinprovinz Pettenkoferstr. 17/0. Schaefer Rudolf Jur. H. Zweibrücken « TÜl'kenstr. 74/3 1. Schaefer Rudolf Jur. H. Weimar Sachsen-W.-E. Blütenstr. 8/3. Schäfer Wilhelm Jur. O. Frankfurt alM. Hessen-N. Türkenstl'. 33/3. SchMIer Arndt Staatsw. H. Leipzig K. Sachsen Jägerstl'. 12{1. Schaeffer Friedrich Phil. H. Mainz Hessen-D. Nordendstr. 23/0 r. 
SchMfer Harry Med. H. BerUn. Schlesien Augsburgerstr. 14/3. 
Schäffer Karl N.-Philol. H. Germersheim Bayern Agnesstr. 53/2. Schaeffer Paul Med. O. Bischweiler Elsass-Lothr. Augustenstr. 14/3. Schäffler Wilhelm Theol. H. Schallodenbach Bayern Georgianum. Schaerer Ernst Med. 
- Mönchaltdorf Schweiz Fliegenstr. 5/1. Schärffe Walter Staatsw .. H. Helmstedt Braunschweig Zieblandstr. 8/3 1'. Schärr Friedrich Philol. H. Hagendingen Eisass-Lothr. Landwehrstr. 42/2. Schaetz Ludwig Pharm. Hohenau Bayern Steinheilstl'. 12/0. Schätz Waltel' Math. H. Neu-Ulm ( Kurfürstenstl'. 40a/21 SchätzleI' J ohann Germ. H. M:allersricht « Blütenstr.1/2. Schaffner Otto Pharm. H. Eggenfelden < Hohenzollernstr. 62/2 Schaffranek Hugo Med. H. Ozarkow Schlesien Fraunhoferstr. 8/2 1. Schages J ohann Mnth.,Natw .H. Kaarst Rheinprovinz Amalienstr. 38/3 M. SchaUt J ulius Phil. 
-
Tarnopol Oesterreich Görresstl'. 4/1 1'. SchaUt Salmann Med. 
- Witebsk Russland W altherstr. 31/3 1'. Schalitz Gottlieb Philol. H. Hettensen Hannover Bauerstr. 7/3 r. Schamberg Eduard Ohem. H, Würzburg Bayern Lenbachplatz 7/2. Schamel Eberhard Med. H. Oreez ( Karlstr. 122. Schantz Karl Ohem. H. Steinbach- Pt. Sachsen Enhuberstr. 4/2 r. 
Schapel' EmmeUne 
Hallenberg 
Ainmillerstr. 2/3. Germ. R. Köln-Deutz Rheinprovinz Schapiro J oser Med. 
- Minsk Russland Planegg, Luisenstr. 3 Schapiro Saul Med. 








Schauerte gen. Lücke 
"- Gottfried 
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Schmellerstr. 13/3 m. 
Landwelli·str. 8/3. 
Schedei Josef Jur. H. München Bayern Elvirastr. 17a/2 J. 
Scheel Hans Phil. H. Köslin Pr. Sachsen Keferstr. 8. 
Scheele Alexander Med. H. Lübnitz b. Belzig Brandenburg Mittererstr. 10/2. 
Scheel' Erich Staatsw. R. Annaberg i. E. K. Sachsen Neurentherstr.24/3. 
Schefers Hermann Forstw. R. Amorbach Hessen-D. Gabelsbergerstr.48/1. 
Schefers Josef Med.1 H. Amorbach Gabelsbergerstr.48/1. 
Scheffler Hans Phil. . R. Schönheide K. Sachsen Sclli:audolphstl'. 13/1. 
Scheibe Hans Philol. H. Weimar Sachsen-W.-E. Neureutherstr. 4/11. 
Scheibe Rudolf Germ. H. Gera Sachsen-A. Arcisstr.66 /3. 
Scheibeck Ludwig Germ. H. Rottenburg Bayern OJemensstr. 8/2 1. 
Scheibenpfiugffermann N.-Pbilol. H. Augsburg Wotansti:.28d/1. 
Scheidemandel Hans Phys. H. Landllhut Elisabethstl'. 11/2. 
Scheidler Fritz Phal'm. - Kar1sruhe « Wurzerstr. 8/2 r. 
Scheiff Rolf Ohem.,Pbys. H. Köln Rheinprovinz Jägerstr: 10/1. 
Schein Georg Med. H. Markterlbach Bayern Goethestr. 3/2. 
Scheinin Isaak Med. - Riga Russland Tumblingerstr. 9/3 m. 
Scheiwiler Albert Phil. - Gossau Schweiz Blütenstr. 9/1 S. 
ScheIbach Paul Med. H. Falkenstein i/V. K. Sachsen Goethestr. 51/2 1. 
Schelbert Eddy Med. O. München Bayern Hesstr. 54/1 m. 
Schellens Auguste Jur. O. Zabern Baden Belgradstr. 33/2 1'. 
Scheller Alfred Theol. H. Forbach Elsass-Lothr. Georgianum. 
Schellhase Walter Germ. H. Braunsehweig Braunschweig Nordendstr. 13/3 r. 
Schelling Friedrich Math. O. Waiblingen Württemberg Zentnerstr.4/31. 
Schenk Martin Philol. O. Rebdorf Bayern Neureutherstr. 3i3. 
Schenk Rolf Med. H. Auma Sachsen-W.-E. Zieblandstr. 19/2 m. 
Schenkl Ludwig N.-Philol. H. Mengersreuth Bayern Schl'audolphstr. 40/2 1. 
Schepp Ferdinand Med. H. Landau i/Pf. Marsstr. 39/2 r. 
Scherer Adolf Germ. H. Hermannshütte ( BeJgradstr. 1/2 r. 
Scherer Josef ~1:ed. H. Bernkastel-Oues Rheinprovinz Landwehrstr.32b/21. 
Scherer Walter Ohem. R. Langen Hessen·D. Schraudolphstr. 9/3 J. 
Scherm Josef Jur. H. Traunstein Bayern Königinstr.63/3. 
Scherrer Max Philol. - St. Gallen Schweiz Neuhauserstr. 32/2. 
Scherzinger Hans N.-Philol. R. Freiburg i/Br. Baden Römerstr. 5/3 1. 
Scheu Bugo Med. H. lVIindelheim Bayern Widenmayerstr. 52/2. 
Scheuble Alphons Phi!. H. Lienheim Baden Holzstr. 53/4 1. 
Schevon Karl Med. H. Rühn beiBützow Meckb.-Schw. Walthel'str.36/3. 
Schickhardt Erwin Ohem. R. München Bayern Sternstr. 18/3 1. 
Schiebelhuth Hans Phi1. - Dal'mstadt Hessen-D. Winzererstr. 92/1. 
Schiedt Fritz Phil. O. Wolmirsleben Pr. Sachsen Schellingstr.16/3. 
Schiefer Paul Theo1. H. Reut Bayern Georgianum. 
Schieferstein Wilhelm Na.tw.jPhys. O. Lieh, Hessen-D. Adalbertstr.17/2. 
Schiegl Hans N.-Philol. H. München Bayern Oberföhring 16. 
Schiele Sebastian Real. H. Wallerstein ~ Zieblandstr. 5/3 1. 
Schierlinger Ludwig Staatsw. R. Regensburg Adalbertstr. 48/4 r. 
Schiessler Wilhelm Phil. . H. GünzbUl'g a/D.« Schellingstr. 103/2 R. 
Schiffer Leopold Phi!. R. Düsseldol'f Rheinprovinz Prannerstr. 13/3 r. , 
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Schiigen 'Heinrich von Jur. H. Stassfurt Pr. Sachsen 
Schilken ,Vilhelm ~fath.,Natw. O. Hohenlimburg-Reh Westphalen 
Schilling August Staatsw. R. Frankenhausen Schwarzb.-R. 
Schilling Karl Med. H. Bachhagel ' Bayern 
Schilling Walter Jur. O. Hamburg IIamburg 
Schillinger Alfl.'ed Ohem.; H. München Bayern 
Schillinger Alfred ' Jur. H. Wien ~ 
Schlmony-Schimonsky Jur. H. Stoeblaubei Schlesien 
Herbert von Sakrau 
Schlmper lVIal'tha N.-Philol H. Zabern Elsass-Lothr. 
Schimpf Hermann Math. H. Mallersdor.f Württemberg 
Schindlbeck Xaver Jur. H. Regensbul'g Bayern 
Schindler Ernst J ur. H. Pless Schlesien 
Schindler Josef Med. H. Weiden Bayern 
Schinkel Karl Jur. H. Stettin Bral1denburg 
SchintlingKul'l von PhiI. R. Neu-U1m Bayern 
Schippers Albert· Pharm. - lVL-Gladbach Rheinprovinz 
Schirmer Heinz Jur. H. Kassel Hessen-N. 
Schirmer Reinhul'd Jur. R. Eschwege Pr. Sachsen 
Schitthof Fritz Pharm. - Wahn bei Köln Bayern 
Schittler Ludwig Phil. H. München < 
Schkodnik Jakob Med. - Ohaschtschewato Russland 
Schlaepfer Heinrich Ohem. - Fratte di Saierno Schweiz 
Schlager Markus .Tur. H. Passau Bayern 
Scblatholt Heinrich .Tur. H. Buer i/Wo Westphalen 
Schlecht EmU Phll. H. Kaufbeuren Bayern 
Schlechtinger Hermann Med. H. Dresden K. Sachsen 
Schlecker J osef Med. H. Schrattenbach Bayern 
Schledercl' Georg Staatsw. R. Grafing 
Schlederer Kar1 Jur. H. München « 
Schlegel Albert Dent. R. GuxhagenbeiKo.ssel Hessen-N. 
ScblegelmilchJohannes Staatsw. H. Döberitz b.Potsdam Brandenburg 
Schlemmer Philipp N.-Philo1. H. Stl'aubing Bayern 
Schlenker Kar1 N.-Philo1. - WiIl.esbal'rie Nordamerika 
Scblenker Karl N.-Philol. R.' Suntbausen Baden 
Sehlereth Josef Phi!. H. Eibelstadt Bayern 
Scblesingel' Emst Med. H. Lublinitz Schlesien 
Schleussinger Kar! .Tur. H. Starnberg Bayern 
Schley Edgar Jur. 
Schlicht J osef Med. 
Schliep Willy Med. 
Schlinkert Wilhelm Theol. 
Schlocker Johannes Med. 
Schlösser Hans Ohem. 
Schloss J1.1stus Staatsw. 
Schlund :Franz Med. 
SchmähUng .T1.1li1.1s Phil. 
Schmal Xavel' Phil. 
Schmalfusfl Konstantin Med. 
Schma1f1.1Ss Gustav JUl'. 
SchmaIi..~ Alexallder N.-Philol. 
Schmalz Herbert Jur. 
Schmalz J osef Phil. 
Schmurheck Hans Med. 



































Nordendstr. 4a/3 1. 
Akademiestr. 15/2. 






Adalbertstr. 44/0 r. 
Georgenstr. 56/2 1. 
Türkenstr. 58/3 r. 
Paul Heysestr. 28/2 lII. A. 
Königinstr. 39/3. 
Franz J osefstr. 2/3. 







Kaiserstr. 67 f3 1'. 
Schwanthalerstr. 34/1. 
äuss. Wienerstr. 127/2. 
Adalbertstl'. 35/1. 
Häberlstr. 14/2 1. 
Ne1.1sti1tterFltl'. 3/2 m. 
Kreittmayrstr. 18/~ I. 
Schillerstl'. 23/11. 
Sehellingstr. 60. ' 
Aberlestr. 19/1 m. 
Ludwigstr.22:.1. 
Türkenstl'. 87/2. 
Paradiesstr. 3 c/3. 




Thorwaldsenstr. 33/0 r. 
PaulHeysestr. 22/1. 
Kurfürstenst.r. 61/l. 
Waltherstl'. 33/3 m. 
Jägerstr. l. 
Augustenst1'. 89/2 r. 
Pestalozzisil'. 10/3 r. 
Geol'genstr. 53/0. 
Adalbertstr. 9/2. 
lVIaistl'. 25/1 r. 
Maistl'. 25/11'. 
Karlstr. 38/2 r. 
Amalienstr. 38/4. 
Pl'aterstr. 6/0. 
Schellingstr. 108/2 r. 
Schillerstr. 15/01'. 
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ehmeid1er Max: Med. s 











































































S cbmidt .Joachim 









































































R. Kar1sruhe Hessen-D. Landwehrstr. 32 e/2 I. H. Stuhm (Westpr. ) Pommern .beisstr. 63/3 r. 
R. Rothenburg ofT . Bayern Barerstr. 56/3 1. G. 
H. Kolonie Karlsruhe < Zieblandstr. 1/3. 
(Russlnndj 
H. Schwabmünchen < Plinganserstr. 9/0. 
R. Stamsrled < Herbststr. 17/11. 
H. Biberach , Theresienstr. 9/3. 
H. Schönach ~ ViktorScheffe1str.19iOr. 
-
Freitsmoos « Hirtenstr. 19a/l r. 
H. Klingen ~ Sandstr. 14a/1 II. A. 
H. Passau « Tengstr. 8/2. 
H. München « . Franz Josefstr.6/2. 
R. Heerberg· Lnufen Württemberg Maistr. 25/3. 
H. Loppenhausen Bayern GÖrresstr. 5/1 r.· 
H. Markt- Oberdorf « Amalienstr. 37/2 r. R. 
H. Saa1haupt • Georgenstr. 110/3 r. 
H. Gstetten « Baaderstr. 61/3. 
H. Bergkirehen « Georgianum. 
H. München « Haekenstr. 7/3. 
-
Stein in Krain Oesterreich KurfÜl'stenstr. 39/1. 
H. Oolmar Elsass-Lothr. Herzogspitnlstr. 9/3. 
R. Bnd Liebenstein Saehsen-l\f, Clemensstr. 5/1. 
H. Leipzig Bayern Rosen thaI 2/21. 
H. Leipzig Sachsen -W.-E. Theresienstr. 44/3 1. 
H. Tauberschecken- Bayern F1iegenstr. 5/3 r. 
bach 
rrütschenhausen « Augustenstr. 112/2 m. 
H. Meissen a/Elbe K. Sachsen Pestallozistr. 46/1 1. 
H. Regensburg Bayern Theresienstr. 40/3. 
R. Husum Schleswig-H. Ade1heidstr. 29/2 1. 
-
Kulmbach Bayel'll Clemensstr. 18/2 1. 
H. Würzburg « Adalbertstr. 19/3. 
O. Bennhausen « Hesstr. 27}1 r. 
H. FÜ1'stenfeldbruok « Fürstenfe1dbruck, 
Kapuzinerstr. 16/2. 
H. Wernigßrodo Pr. Sachsen Türkenstr. 94/3. 
H. Froiberg K. Sachsen Areisstr. 46/1. 
H. Bayreuth Bnyern 8t. Annaplatz 9/1 r. 
R. Frankfurt alM. Hessen-N. Parkstr. 8/1. 
R. Niederspaar i. S. K. Sachsen Nymllbenburgerstr. 47/1. 
H. Bel'lin Brandenburg 1\'Iaistr. 25/4. 
H. München Bayern Landsbergel'str. 4/3. 
O. Worms Hessen-D. Neureutherstr. 19/31. 
H. Eichstätt Bayern Königinstr. 75. . 
H. Hamburg Meckb.-Schw. Schraudolphstr. 44/2 r. 
H. Merkers Sachsen-W.-E. Kaulbnchstr. 46(2 1. 
R. Wickuaweltschen Ostpreussen Adalbertsl;r. 31/0. 
H. Betlin Brandenburg Herz.Rudolfstr.18/11. G. 
H. Kaiserslautern Bayern Knulbachstr. 61/01. G. 
O. Casse! Hannover Barerstr.47/l. 
H. Ludwigshnfen n/Rh. Bayern Rupprechtstr. 8/2 1'. 
H. Klein-Niedesheim « Destouchesstr. 44/2 1. 
- Frankfurt a/'!Yl. Hessen-N. Parkstr.8/1. 
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* Schmidt Walter Med, H. Koenigsdori Schlesien Landwehrstr.32a/0. 
Achmidt WaIter Jur. H. Chemnitz K. Sachsen Rambergstr. 7/3 r. 
Schmidt Werner Kunstg. H. Plauen i. V. ~ Ada1bertstr. 4l/2. 
Schmidt Wilhelm Jur. H. Wunsiedel Bayern Amalienstr. 8/1. 
Schmidt Willibald Jur. R. Nürnberg ( . Türkenstr. 31/2 R. 
Schmidt Willy Germ. R. Burg a. Wupper Rheinprovinz Arcisstr. 61/0. 
Schmidt W oligang Med. O. Münchberg Bayern Färbergraben 32/4. 
Schmieden Werner von Jur. H. Leipzig-Gohlis K. Sachsen Schnorrstr. 2/4 1. 
Schmirl Frltz Phil. H. Steinfeld Bayern Nordendstl'. 20a/1. 
Schmitgen Peter lVled. H. Berncnstel-Cues Rheinprovinz Schillerstl'. 26 a/11. 
Schmitt Alfons Pharm. 
-
Volkach Bayern EI virastr. 18/2 1. 
Schmitt Alfons Med. H. Bailefurt WÜl'ttemberg TÜl'kenstr. 53. 
Schmitt Anton Jur. H. München Bayern Nymphenburgerstr. 186/2 r. 
Schmitt Anton Jur. H. Wiesentheid Georgenstr. 114/0 r. 
Schmitt Edmund PhiI. H. Landau i/Pf. Clemensstr. 101. 
Schmitt Eleonore Med. H. Augsburg ( Nymphenburgerstr. 207/2. 
Schmitt Eugen Phil. H. München K. Sachsen Olgastr. 7/0. 
Schmitt Friedrlch Med. H. Stromberg Rheinprovinz Pettenkoferstr.20/1r.G. 
Schmitt Gottfried Jur. H. München Bayern Leonrodstr. 43/1. 
Schmitt Hugo Med. H. Wirtheim Hessen-N. Goethestr. 21/2. 
Schmitt J ohann Phil. H. Mühlendorf Bayern Clemensstr. 66/3 1. 
Schmitt Karl Dent. 
- Neustadt aIS. < Schommerstr. 2/0 r. Schmitt Karl Med. H. Ober-Olm Hessen-N. Maistr. 6/3. 
Schmitt Klemens Pharm. H. Vagen b. Aibling Bayern Schleissheimerstr. 24/2. 
Schmitt Magdalena Dent. O. Baienfurt Württemberg Schellingstr. 24/1. 
Schmitt Max Jur. R. Volkach Bayern Elvirastr. 18/2 1. 
Schmitt Melchior Pharm. - Schweinfurt Augustenstr. 5/2 r. 
Scbmitt Rudolf Med. H. Bil:lchofsheim Blumenstr. 21 a/3. 
Scbmitt Wilhelm Philol. H. München ( Angertorstr. 4/4. 
Schmitte gen. Schulte- Med. R. Lengerich Westphalen Landwehrstr.37/3. 
beyring Hermann 
Elvirastr. 13/3 r. Schmitz A10ys Med. H. Düsseldorf Rheinprovinz 
Schmitz J ohannes Med. H. Düsseldori Mathildenstr. 12/1 r. 
Schmitz J osef Med. H. Lannesdorf Theresienstr. 64/2. Schmitz l'fIartha N.·Philol. R. Dortmund Wel:!tphulell Blütenstr. 5/1. Schmitz PauI Pharm. 
- Neheim 
" 
Arcisstr. 38/3. Schmitz Thekla Math. Nntw. R. Niederbövels·Eupel Rheinprovinz Adalbertstr. 19/1. Schmitz Wilhelm Med. H. Oberwendig ( Landwehrstr. 36/3 r. Schmitz Wilhelm Jur. O. Büttgen ( Amalienstr. 38/2 M. B. Schnabel Richard Pharm. 
- München Bayern Goethestr. 28/1. Schnall Kar! Med. H. Thannhausen « Landwehrstr. 32 a/O I. Schnarrenberger Wilh. Kunstg. H. Buchen Baden Augustenstl'. 24/2. Schnebel Emil Med. H. Nürnberg Bayern Bavariaring 20 O. Schneberger Josef Philol. H. Oberkonhof ( Zieblandstr. 14/0. Schneehagen Ohristian Phi1ol. R. Barsinghausen Hannover Pasing, .Arnulfstr. 11. Schneid Theodor Natw. H. Amerbach Bayern Schiesstättstr. 25/1 r. Schneider August Jur. H. Tengen Baden Adalbertstl'. 27/1 r. Schneider Egon N.·Philol. O. Hamburg Hambul'g Nordendstr.4/2. Schneider EIsa Natw. R. Dresden K. Sachsen Beurlaubt. Schneider Erwin Jur. I-I. Friesack (Mark) Brandenburg Türkenstl'. 94/4 1. Schneider Georg Phil. H. Bamberg Bayern Hesstr. 70/2 1. Schneider Hermann Jur. H. Kürrighoven Rheinprovinz Barel'str. 61/2. Schneider J ohann Philol. H. Bad Neuhaus an Bayern Arcisstr. 60/3 r. 
der Saale 























chneiderbanger J osef 
'chneiderhan Alfons 
chneiders Hubert 
chneiderß J ohann 















chnun'er Hans Raim. 
(P. Justus) O.S.B. 
chober Fritz 
choch Jakob 
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.. 
Philol. H. Friedberg Hessen-D. Türkenstr. 44/2. 
Jur. H. Hamburg Hamburg Ainmillerstr. 33/2 r. 
Theol. H. Waidhaus Bayern Karlstr. 3412. 
Med. H. M.-Gladbach < DaU'Armistr.28. 
Math. O. Coburg < Theresienstr. 132/11. 
Phi!. - Pirmasens < Müllerstr. 43/3 r. 
Chem. H. Kassel Pommern Arcisstr. 50/3. 
Natw., ehern. O. lVIünchen Bayern Obermenzing, Östliche 
> Hofstr.14. 
N.·Phllol. H. München ) Theresienstr. 120/4 1. 
Jur. H. Sonthofen 1. Allgäu ( Schraudolphstr. 16/31. 
N.·Philol. H. Rottershausen < Belgradstr. 17/3 1. 
Phi!oI. H. Schwäb.·Gmiind Württemberg Adalbertstr. 58/1. 
Chem. O. M.-Gladbach Rheinprovinz Schellingstr. 19/2. 
Med. H. Ellenz a}Mosel < Landwehrstl'. 36/3 r. 
TheoI. H. Tutzing Bayern Königinstr. 75. 
Med. H. Otterberg < Landwebrstr. 22/2. 
Math.,Phys. R. Gr.-Schneen Brandenburg Bohenzollernstr. 31}2 r. G. 
Theol. H. Neustadt a/D. Bayern Georgianum. 
TheoI. H. Neustadt alD. e Georgianum. 
Med. H. Munningen < Hans Sachsstr. 8/4. 
Philol. H. Eicbstätt « Nordendstr. 67/3 r. 
Jur. R. Augsburg < Königinstl'. 7713 r. 
Staatsw. R. Chemnitz K. Sachsen Giselastr. 28/1. 
Med. H. München Bayern Fliegensti'. 1 a/2. 
Kunstg. H. Karlsrube Baden Türkenstr. 87/2. 
Philol. H. Weiler 1. Allgäu Bayern Veterinärstr. 10/2. 
Staatsw. H. München « Auenstl'. 24/3 r. 
Staatsw. H. Winzeln < Gabelsbergerstr. 7/3 1'. 
Germ. H. Plattling < Scbraudolphstr. 20/0. 
Pha1'm. - G1'iesbaoh < Türkenstr. 77/2 1. 
Med. H. Gut Haidhof < Landwehrstr. 18/1. 
Theol. H. Vorderberg < Georgianum. 
Math. H. München < Feldo.flog, Höhenberg 123. 
Ohem. - Zürioh Schweiz Giselastl'. 28/1-
Staatsw. - Winterthur > Gabelsbergerstr. 78/1 r. 
Med. H. Holleben bei Pr. Sacbsen Schillerstr. 26/3. 
Halle aiS. 
Med. H. Kaiserslautern Bayern Gabelsbergel'str. 2a/3 1. 
Jur. H. Holzminden Braunschweig Amalienstr. 13/3. 
Pbarm. - Amberg Bayern Karlstr. 94/1-
Natw. O. Frankfurt alM. Hessen-N, Arcisstr. 40/2. 
Med. H. Herrnhut Westphalen Adlzl·eiterstr. 25/2. 
Med. H. Greifswald ~ Hiltensbergerstr. 32/1 r. 
Med. R. Kamenz 1(. Sachsen Häberlstr. 2/2 1'. 
Phil. - Hannover Pr. Sachsen Karlstr. 50}3. 
Pharm. - lYIalmedy Rheinprovinz Augustenstr. 56/2 I. 
Med. H. München Bayern Johannisplatz 14/2. 
N.·Philol. H. Lobsing ~ Liebigstr.8a/4. 
Staatsw. H. Halberstadt Pr. Sachsen Kurfürstenstl'. 48/0 r. 
Phil 
-
Padel'born Westphalen Adalbertstr. 10/21. H. 
Phil. 
-
Padel'born < Adalbertstr. 36/0 R. 
Med. H. Berlin Brandenburg Augustenßtr.9/2. 
Phil. H. Güstrow Meckb.-Schw. Bayerstl'. 33/3 1. 
~1ed. H. Kempten Bayern Türkenstr. 44/11'. 
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Schöppner Paul Med. R. Bövinghausen Westphalen Goethestr. 34/1. 
Schoerner Ferdinand N.·Philol. H. München Bayern Aurpachel'str. 1/2 r. 
Schoettl Josef Med. H. St. Johann « Gabelsbergerstr. 67/4. 
Scholler Fliedrlch N.-Ohem. - Augsbmg « ElisabethpIatz 2/3. 
Scholtz Rudolf von Phil. Wiesbaden Russland Paradiesstr. 3 c/3. 
SchoIz Fritz Staatsw. O. Königshütte Schlesien Gise1astr. 23/0. 
SchoIz Heinrich Pharm. 
-
Trachhammer « Seidlstr. 8/1 1. 
Scholz Wilhe1m ,Tur. H. Leobsehütz 
" 
Barerstr, 47/2. 
Schoop Erich Med. H. Melkof Meckb.-Schw. Schillerstr. 15/0 1. 
Schopbach Irene Phi1. O. Butzbach Hessen-D. Schönfeldstr. 21/1. 
Schorr Johann Germ. R. Erlangen Bayern Sohellingstr. 111/3 r. 
Schott Rolf Phil. H. Mainz Hessen-D. Bauerstl'. 21/2 1. 
Schott Theodor Phil.' H. Essingen Bayern Olemensstr. 20/2. 
Schrader Albert Jur. R. Steinheim Westphalen Barerstl'. 43/2. 
Schrader Alois lVIed. H. Steinheim « Barerstr. 70/1. 
Schrader Friedrich Math.,Phys. R. Billwärder bei Hamburg Adalbcrtstr.41a/4. 
Hambul'g 
Sophienstl'. 56/3 1', R. Schrader Hermann Med,' H. Hannover Hannover 
Schramm Karl Med. H. Passau Bayern Goethestr. 48/11. 
Schramm Karl Med. H. Klausthai Hannover Häber1stl'. 6 a/3 1. 
Schramm' Max Med. H. München Bayern Georgenstl'. 71/0. 
Schranner Geol'g N.-Philol. H. Reichertshausen « Amalienstr. 51/2. 
Schranner Matthlus Theol. H. Reichertshausen « Georgianum. 
Schraube Marianne Phil. O. Ludwigshafen a/Rh. « Grosshesseloherstr. 3 
Schreck Kornel Med. H. Gissigheim Baden TÜl'kenstr. 54/2 R, 
Schreder Pattl l\led. H. Saarlouis Rheinprovinz Ohristophstr. 12/4. 
Schreiber Alfred Jur. H. Königsberg Ostpreussen Türkenstr. 52/1 1. 
Schreiber Franz Med. H. München Bayern Pasing; Frltz Reulerstr. 1 
Schreiegg Hans' lVIed. H. l\'lickhausen « Herzog Heiorichslr. 30/0 r 
Schreier Georg Jur. H. Neusäss « Loristr. 13/3 1. 
Schreiner Georg. Jur. 
-
Oberstankau Oesterreich Blütenstr. 4/2 1'. 
Schreiner J oser Med. H. Nürnbel'g Bayern Volkurtstl'. 35/3. 
Schreiner Max N.-Philol. H. Kaiserslautern « Schellingstl'. !:I9/1 1. 
Schl'ettenbrunnel' Kar! .Tur. H. Regensburg « Barerl:ltr. 53/2 r. 
Schreyer JOhUllll Jur. H. Pfnffenhofen n/ Ilm « Rambcl'g8tl·. 7/3 I. 
Schreyer Kar1 Phil. H. Eichenhofen « Amalienstr. 1/1. 
Schlicker Kar! Med. R. Pass au « Luisenstr. 70/2 1'. 
Schl10ver Paul Med. H. Hörde Westphalen Maillingel'str. 18/1 r. 
Sehrittenloher Alois N.-Philo1. H. Langonbruck Bayern Ada1bertstr. 30/0 J. 
Schrode Heinrich Med. H. o berdisehingen Württembel'g Ringseisstr. 7/01'. 
Schrode Martin lVled. H. Dietenheim Bayern Muthildenstr. 10/3 R 
Schl'öck Hans Germ. O. Nürnberg « Neurcutherstr. 10/2. 
Sehl'öder ,August Forstw. H. Brome Hannover Georgenstr. 63/2 1'. 
Sehl'oeder Ferdinund Dent. H. Linnich Rheinprovinz Arnu1fstr. 42/2 1. M 
Sehröder Heimich N.-Philol. O. Kirchhain Hessen-N. Amalienstl'. 37[1 1. R 
Sehl'öder Hermann ~fo.th.,No.t\V. O. Schweidnitz Pr. Sachsen Gabelsbergerstr. 4/1. 
Schl'öder J oachim Natw. O. Naumburg aiS. Bayern Tengstr. 16/0. 
Scbl'öder J osef Phil. H. PUIDasens « Kaiserstr. 61/2 S. 
Sehröder Karl .Tur. H . Holztraubach « Ledererstr. 14/1 r. 
Sehl'öder Oskar l\'Iath. H. Singen b. Paulin 




Schroedel' '\Vilhelm Staatsw. H. Kellinghusen SchIeswig-H. 1-1aimhauserstr. 24/2 r 
Scllröder Wilhelm Ohem. O. Hamel'storf Hannover Theresienstr. 30/2 R. 
Sehl'öffer Jakob PhilO'l. H. IIohenwart Bayern Schraudolphstr. 20/11 
Sehl'öfl Hermann FOl'stw:. R. Bambel'g « Feldafing. Sehröer Fritz Theol. H. Gelsenkirchen Westphalen Türkenstl'. 58/3 I. I. J 
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Schröer Otto 










































































chulmann Helmut von 
chulmann Oekar 
chulmann Robel't 














S chultz Artur 
























































* R. Leipzig K. Sachsen 
H. Frauenburg Ostpreussen 
R. Groitzsch K. Sachsen 
H. Kussel Ostpl'eussen 
H. Straubing Bayern 
O. Neullaigell « 
H. Essen a/Ruhr Rheinprovinz 
- Staffelstein Bayern 
H. I-Ieuchelheim « 
H. Pegau i. Sa. K. Sachsen 
H. Gelsenkirchen Westphalen 
H. Waldmünchen Bayern 
H München « 
H. München « 
O. Berlin Brandenburg 
R. Thorn Westphalen 
H. Düsseldorf Rheinprovinz 
H. Köln « 
H. Passau Bayern 
H. Emmendingen Baden 
R. Braunschweig Meekb.-Sehw. 
H. Glane Hannover 
R. Nienburg « 
O. Bremen Bremen 
H. Nistermühle bei Rheinprovinz 
Hachenburg 
H. München Bayern 
H. Glückstadt Hessen-D. 
H. Bayreuth Bltyern 
O. Kaisel'slautel'l1 « 
H. Weiden « 
H. München ( 
-
Deggendorf ( 
H. Freiung « 
H. Zweibrücken ( 
H. Kirchheimbolllnden « 
R. DÜl'en Rheinprovinz 
H. Falkenbel'g Bayern 
- Reval Russland 
H. München Bayern 
H. München « 
H. Köln Westphalen 
R. Zülpich Rheinpl'ovinz 
H. Dortmund WestphaIen 
H. Balve l. Westphalen Rheinprovinz 
H. ückendol'f Westphalen 
H: Buer « 
R. Leeden « 
H. Liegnitz Schlesien 
R. Pölitz Pommern 
H. Speyer Bayern 
H. Liegnitz Schlesien 
-
Al'l1snesta Pr. Sachsen 
Wohnung 





Glückstr. 9/2 1. 
Theresienstr. 64/ 21. 
GÖrresst1'. 7/1 1. 
Sternstr. 28/0. 













1. Akademiestr. 13/ 
Holzstr. 22/3 1'. 
Sonnenstr. 6/4. 









Theresienstr. 54/ 2. 
31. Wagmüllerstr.20/ 
Adalbertstr.47/3 1'. 

































.Augustenstr. 19/ 1. 
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SchuItze. Ernst PhiI. 
Schultze Ernst Ohem. 
Schultze Horst Jur. 
SchuItze Walter Med. 
Schulz Hans Phll. 
Schuh~ Hans . Phllo1. 
Schulz J ohannes Med. 
Schulz Paul N.-PhiIol. 
Schulz Rudolf Med. 
Schulze Hans \ Jur. 
Schulze Oskar Jur. 
Schulze Werner Philo1. 
Schulze-BraucksWilhelm Math. 
Schumacher Emil Med. 
Schumacher Erich Ohem. 
Schumacher Georg Philol. 
Schumacher Hans Phys. 
Schumacher J oseph Staatsw. 
Schumacher Karl Theol. 
Schumann Alfred Med. 
Schumann Eva Natw. 
Schumann Heinrich Med. 
Schumann Walter Jur. 
Schuppenhauseu Olaudius Med. 
Schuster Ernst Med. 
Schuster Hermann Kunstg. 
Schuster Kurt Chem. 
Schuster Leo Med. 
Schuster Max Philol. 
Schuster Otto Pharm. 
Schuster Willy Jur. 
Schwaab Gustav Med. 
Schwab Friedrich Jur. 
Schwab Karl Staatsw. 
Schwab Otto Med. 
Schwab Theodor Philol. 
Schwaiger Alois Med. 
Schwaiger Georg Phi1. 
Schwaiger Haus Phil. 
Schwandner Sigmund Pharm. 
Schwanke Willy Jur. 
Schwanzer Karl Forstw. 
Schwartz Bernhard Phi1. 
Schwartz Franz Pharm. 
Schwarz Alfred Med. 
Schwarz Alois Med. 
Schwarz Eugen Jur. 
Schwarz Georg Germ. 
Schwarz Georg Math. 
Schwarz Hans Med. 
Schwarz Karl Chem. 
Schwarz Otto Med. 
Schwarz Therese Dent. 
Schwarz Wilhelm Dent. 
Schwarze Alfred Med. 
Schwarzenberg Oar10s Med. 
- Trostjanetz Russland Kaulbachstr. 61/0 1. G. 
R. Bramsehe Hannover Haimhauserstr. 15/2. 
H. Bautzen K. Sachsen Königinstr. 55/3 r. 
H. Hersbruck Bayern Landwehrstr. 39/21. 
R. lVIetz Elsass·Lothr. Herzogstr. 1/3. 
H. Magdeburg Pr. Sachsen .Akademiestr. 23/3. 
o Er. Flensburg Schleswig-H. Schillerstr. 26/2. 
H. Blnnkenburga/Harz Braunschweig Kaulbachstr. 69/2 r. G. 
H. Forst (Lausitz) Brandenburg Goethestr. 31/3 1. 
R. Dresden K. Sachsen Adalbertstr. 80/3 r. 
H. Bremen Bremen Neureutherstr.l0/11. 
H. Hamburg RheinprovinzOorneliusstr. 4/2. 
R. Hattingen(Ruhr) Westphalen Augsburgerstr.8/0. 
H. J org bei Paris Bayern Schmellel'str. 28/3 1. 
H. Brooklyn (Newyork) Hannoyer Hahnenstr. 1/2. 
H. Augsburg Bayern KurfÜl'stenstr. 35{1 1. 
- Zeiningen Schweiz Schnorrstr. 10/0: 
H. Krasht (Westph.) Westphalen Bauerstr. 21/2. 
H. Steingädele Bayern Georgianum. 
H. Trebnltz bel Gerll Remis j. L. Ringseisstr. 4/3. 
R. Hainichen K. Sachsen Stievestr. 9/3. 
H. Donauwörth Bayern Mtttererstr. 11/1 1. 
H. Saarbrücken Hessen-N. Türkenstr. 52{1 r. R. 
R. Merzig Rheinprovinz Karlstr. 57/3 r. 
H. Neu-Ulm Bayern Rupprechtstr.3/31. 
H. München Innere Wienerstr. 29/1. 
H. Weiden « Türkenstr. 34/3 1. 
H. Moskau S.-Altenburg Elyirastr.2/3. 
H. Gundelfingon Bayern Marktstr. 6/1 r. 
- Magdeburg Pr. Sachsen . Augustenstr. 66/2. 
H. Lonnig Rheinprovinz Amalienstr. 38/1 M. 
H. Miltenberg alM. Bayern St. Paulsplatz 2/0. 
H. Hilpoltstein Schellingstr. 6/3. 
H. München Buttermelcherstr. 2/2. 
H. Marktbreit Maistr. 6/2 r. 
H. München Barerstr. 55/;~. 
H. München « Trudering 16 l!~. 
H. Achdorf « J osefspitalstr. 16/4 r. 
- Moosburg Kirchhelm bel München 
- Partenkirchen ~ Landwehrstr. 31/3 r. 
H. Neustettin Pommern Schlosserstr.2/2. 
H. Landshut Bayern Steinstr. 44/1 r. 
- Ozenstochau Russland Schraudolphstr. 16[2 1'. 
- Aachen Rheinprovinz Marsstr. 12/2 r. 
H. Stetten Bayern Rothmundstr. 1/3. 
H. Immenstadt Häberlstr. 15 a/1 1. 
H. Dinkelscherben Neureutherstr. 16/1 I. 
H. lVIünchen Bavariastr. 9/1. 
H. München Montgelasstr. 41/4. 
H. Linden « Steinheilstr. 15/11. 
H. Berlin Brandenburg Schraudolphstr. 2/1. 
H. Hamburg Hamburg Goethestr. 49{3. 
0; München Bayern. Haydnstr. 5/0. 
O. München < Landwehrstr. 35/0. 
H. Elhich a/Harz Hannover Hackenstr. 1/4 J. 
- Osorno Südamelika Maistr. 10/2 1. 
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I Schwarzmeier Georg Staatsw. H. Ebenhausen Bayern Scbraudolphstr. 26/2 1. 
Schwebel Arnold Ohem. H. BerUn Brandenburg N eureutherstr. 25/3. 
Schweig Bruno Ohem. R. Weisswasser Schlesien Adalbertstr.37/2. 
ßchweig Helmuth N.·Philol. H. Triel' Rheinprovinz Theresienstr. 104/1 G. 
Schweiger Engelbert Phil. H. München Bayern Thalkirchnel'str. 23/3. 
Schweigmann Max Med. O. Schönberg Westphalen Nussbaumstl'. 16/1 G. 
Schweinberger Ludwig Med. H. Höchstädt a/D. Bayern Klenzestr. 33.'2 1. 
Schweinebart J ohannes Philol. O. Wischhafen Hamburg Franz Josefstr. 46/1. 
Schweisheimer Med. H. München Bayern Possartstr. 6/2. 
Waldemal' 
Schweisthal Joseph Staatsw. H. Saargemünd Elsass-Lotbr. Kurfürstenstr. 24/1. 
Schweitzer Peter Phi!. H. Aachen Rheinprovinz Königinstr. 63/1. 
Schwemm er Konrad Med. H. Nürnberg Bayern Landwehrstr. 32b/3 r. 
Schwenzer Adolf Germ. H. Koblenz Rheinprovinz Türkenstr. 83/4. 
Schwerdtfeger Hans Jur. H. Morschheim Bayern Münzstr. 8}41. 
Schwerdtfeger Kurt Jur., H. Gembitz Posen Hohenzollernstr. 37/2. 
Schwerin Georg Jur. H. Bojanowo Luisenstr. 52/11'. 
Schweriner Walter Jur. R. Freiburg i/B, Baden Adalbertstr. 53/2. 
Schwessinger Agnes Philol. H. Pressig Bayern Rumfordstr. 3/4. 
Schwind Alois Math. H .. Donauwörth c Türkenstr. 80,1 r. 
Schwing Werner Pharm. H. Loi174 Pommern Dachauerstr. 36/3. 
Schwitzgebel Artur Med. H. Käshofen Bayern Schwanthalerstr. 63/2 r. 
Schzedrowitsky Leo Med. - Smo1ensk Russland Landwehrstl'. 12/3 r. 
Scriba Wilhelm Kunstg. H. Höchst alM. Hessen-N. Unterhaching bei München. 
Seckendorf Ernst Med. H. Nürnberg Bayern Pettenkoferstr. 10a/1 1. 
Sedlmaier Richard Kunstg. H. Würzburg Beethovenstr. 3/2. 
Sedlmair Max Jur. H. München Holzstl'. I/lI. 
Sedlmayr Fmnz Josef Jur. H. München ( Wagmüllerstr.12/2. 
Sedlmeyr Peter Med. H. Prittriching < Reisingerstr. 15/1. 
Seebass Friedrich Germ. H. Gandersheim Braunschweig Herzogstl'. 67/3 
Seeberger Kar! Germ. H. Ulm a/D. Württemberg Kaulbachstr. 60,3. 
Seefried Waltel' N.-Philo1. H. Leutkirch (Allgltu) c von der Tannstr. 22/4. 
Seeger Ludwig Theol. H. Altenberg Bayern Georgianum. 
Seeger Rudolf Phi!. H. Frankfurtmain Hessen-N. Amalienstr. 18/l. 
Seekirchner Albert Math.,Phys. R. Bayreuth Bayern Aiblingerstr. 5/1. 
Seeibach Adolf Phil. H. JüUch Pr. Sachsen Kaulbachstr. 69/0 E. TI. 
Seelig Edmund Med. H. München Bayern Agnesstr. 58/2 r. 
Seeling JuUus Pharm. - Bocholt i/Wo Westphalen Karlstr. 27/4 I. 
Seelmann Ernst Jur. R. Aachen Rheinprovinz Amalienstr. 50 b/2. 
Seemann Erich PhiloI. H. Stuttgart Württemberg Biedersteinerstr. 10 a/O. 
Seemeier Ludwig Jur. H. München Bayern Theklastr. 3/3 1. 
Seibert J ohann Philol. H. Pfaffenrieth Königinstr. 75/3. 
(P. Aloysius) 
Seidelmann Fdtz Math.,Phys. H. Rosenheim Arcisstr. 46/11. 
Seidenschwanz Edmund Pharm. - Gerolzhofen < Kaulbachstr. 19/0. 
, Seidenschwarz Richard Jur. H. Gerolzhofen lVlaximilianeuln. 
Seidl Friedrich Jur. R. München Aeuss. MnxlmiJIausstr. 6/1. 
Seidl Fritz Jur. H. München Residenzstr. 3/1. 
Seidl Karl Med. H. Regensburg « Theresiellstr. 60/11. 
SeidI Robert Pharm. H. München « Sophienstr. 1/3. 
Seifeddin Tschourouk· Staatsw. - Konstantinopel Türkei Jutastr. 12/0 r. 
Soui 
Seifert Robert Jur. H. Hilders Hessen-N. A.maliellstr. 82/3. 
Seiffert Fri tz Phal'ID. - München Bayem Rosenheimerstr. 62/0. 
Seiffert Max N.·PhiIol. H. Strausberg Posen Türkenstr. 66/2 r. 
geiler Jakob Zoo!. - lVlerishausen Schweiz Pestalozzistr. 50/4. 
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Seiler J ohann 
> Seiller J osef 
Seiser .A.dolf 
Staatsw. ~'IDonauwörth Bayern Amalienstr. 28/4. 
Theol. H. Grossfischlingen« GeorgianuUl. 
Med. H. Würzburg «. Müllerstr. 54/3. 
Seiss Gerhal'd lVled. H. Weimar Sachsen·W.·E. Weinstl'. 5/3 1. 
Seith Wolfram Dent. O. Konstanz Baden Thalldrchnerstr. 10/21. 
Seitz Edual'd Dent. H. Giessen ( Paul Heysestr. 21/3. 
Seitz Johann Staatsw. O. Fahrenbach Bayern Westermühlstr.19/2. 
Seitz Josef Med. H. München « Neureutherstr.8/3. 
Seitz Karl N.·PhiloI. H. Aschaffenburg SchnoITstr. 1/3 1. 
Seitz Richard Med. R. München RaueIlstl'. 4. 
8eitz Roman Germ. H. Rainertshausen Theresienstr. 146/31. 
Seitz Xaver 
SeibheIT Eugen 




Jur. H. Augsburg « Regel'platz 2/4. 
Med. H. Mengen Württemberg Türkenstl'. 52/3. 
Med. - Krjnkow Russland Tumblingel'str. 9/2 1'. 
Phil. - Kl'agujevaz Serbien Lotzbeckstr. 3/2. 
Med. H. Frankfurt alM. Hessen·N. Lindwurmstl'. 2,:1/4. 
Jur. H. Barkly-East(Süd- Bayern Lessingstl'. 12/1. 
Seligson Salomon Med. 
Sell Oslear Forstw. 
SeIl Walter Chem. 
Sell Willy Natw. 
Sel1mayr Hugo Med. 
BelmanowitschAlexander Med. 
Semier Anton Real. 
Semm Friedrich Jur. 
Semmel Ernst lVled. 
Semmel Friedrich Jur. 
Sendtner Kurt Phil. 
Sendtner Theodor Med. 
Senft Josef Jur. 
Senft Michael Med. 
Senger Fritz J ur. 
Senger Hans .Jur. 
Sen ger lda Med. 
Senger Karl Med. 
Senner Wilheim Med. 
Sentpaul Otto Dl'. jur. Med. 
Sepp Heinrich Phi!. 
Sereisky lVIax Med. 
Seufert Leo Phi!. 
Seuwen Paul Med. 
Sewald J osef N.·Philol. 
Seyboth Paul Phi!. 
Seyfferth Franz Jur. 
Seyfferth Friedrich . Med. 
Seywald Ludwig Philol. 
Shimotsuma Kukiyo Jur. 
Sichart Eberhard von Kunstg. 
Sichel J ulius Med. 
Sichert Franz Jur. 
Sick Hans Med. 
Siebe PauI Natw. 
Sieben eicher Ernst Med. 
Siebenlist Ernst Jur. 




















Reuss j. L. 
< 
Bayern 
H . .A.mberg « 
H. Nordhausena/H. Pr. Sachsen 
H. Nordhausen a/H. « 
H. Speyer Bayern 
H. Passau ~ 
H. Pforzheim Baden 
H. Hildesheim Hannover 
H. Landsberg alL. Bayern 
- Warschau Russland 
H. Oerlenbach Bayern 
H. Rheydt Rheinprovinz 
H. Freising Bayern 
H. ßtuttgart . Wtirttemberg 
H. Komotau (Böhmen) Bayern 
H. München « 
H. Oberaichbach Bayern 
- Himeji Japan 
R. Dresden . K. Sachsen 














Waltherstr. 21/0 I. 
Langerstr. 6/1. 
Tumblinge1'str. 2/1 m. 




Elisabethstr. 18/0 r. 
Frundsbergstr. 26. 
Luisenstr. 75/2 1'. 
Kunalstr. 36/2. 
Herzog Rudolfstr. 20/2. 
Hel'zo~ Rudolfstr. 20/3. 
Fmunhoferstr. 5/41. 
Fraunhofe1'str. 5/4 1. 
Schwindstr. 29/2. 
Ledererstr. 16/1-
Theresienstr. 71/2 r. S .. 
Schwanthalerstr. 13/3. 
Nordendstl'. 23/2 R. 
Landwehrstl'. 54;3 r. 
Christophstr. 6/2 1. S. 
Ohmstr. 7/31. 
Galeriestr. 21/3 1'. 
Amalienstl'. 22/3 r. 
Thierschstr. 41/2 R. 
Mozal'tstr. 9/2. 
Gauting, Giselastr. 3. 
Haydnstr. 4/0. 
Burel'str. 72/3 1. 
'Barerstr. 78/2. 
Georgenstl'. 64/3 1. 
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Geburtsort I Heimat f Wohnung 
:iYIu1sum Hannover Lindwurmstr. 51/1 r. 
Bayreuth Bayern Schwanthalerstr.46/21. 
Abensbel'g « Winzerel'str .. 22/2 m. 
Moosbul'g < Herrnstr. 48/3. 
Hausheim « Damenstiftstr. 7/1 r. 
P10en Sch1eswig-H. Amalienstr. 36/1. 
Charlottenbm'g Brandenburg Jägel'str. 9/2. 
Berlin « Trogerstr. 15/1 1. 
Schwerin Meckb.-Schw. Gabe1sbergerstr. 8/2. 
Bad Oldesloe S(lhleswig-H. Blütenstr. 7/2. 
Langenhorn Hambmg Adalbertstr. 13/1. 
Syra Griechenland Geo:r;gianum. 
~Iünchen Bayern Orleansplatz 3/3. 
Regenstauf « N euturmstr. 3 a/4. 
Simmereinöd « Bayerstr. 45/3 r. 1. A. 
Warschau Russland Oberländerstr. 5 c/l. 
Wm'schau « Häberlstr. 26/3 1. 
München Bayern Triftetr. 6/3 r. 
Königsberg Ostpreussen Ungererstr. 30/2 r. 
Odessa Russland Maistr. 20/2 m. 
Augsburg Bayern Bismal·ckstr. 28/2 1. 
Ziemethausen « Georgianum. 
Darmstadt Hessen-D. Herrnstr .. 9/11. 
Zweibrücken Bayern Neureutherstr. 11/1. 
Barmen Rheinprovinz Zentnerstr. 1/3 r. 
Ruthweiler « Arcisstr. 66/3. 
Altenkirchen « Amalienstr. 31/2. 
Breslau Bayern Amalienstr. 71/0 1. G. 
Kottbus Brandenburg Königinstr. 41/2 1. 
Wernsbach Bayern Weissenburgersb'. 5/2. 
Neumünster Hamburg Schwanthalerstr. 17/1. 
Neuss a/Rh. Rheinprovinz Vetel'inärstl'. 5/1. 
Mühldol'f all. Bayern Hohellzollerllstr.21/S II. E. 
Türkheim « Arcisstr. 60/1. 
Soecking Baden Blumenstr. 55/1 r. 
Eurusbmg Bayern Schönfeldstr. 14/2 IV. 
Kobm'g Sachsen-K,-G. Blumenstr. 53/11'. 
Kattowitz Schlesien Adlzreitersb'. 6/2 1'. 
Dijdowstschino Russland Augsbm·gersb'. 8/1 r. 
Posen Posen Ferdillnnd Mlllerplntz 10/1. 
Schwedrich-Mühle Ostpreussen Türkenstr: 58/3. 
Woycin Schlesien Elvirastr. 18 a/2. 
Rucar "j Humänien Kaulbachstr. 36/2. 
Grabowo Bulgarien Beurlaubt. 
Ponewiesch Russland Tumblingersb'. 88/11. 
Röstanga Schweden Ainmillerstr. 18/0. 
Hamburg Hamburg Tüxkenstr. 95/3 1. 
Sarajevo Serbien Schellingstr. 76/2. 
Königsberg Ostpreussen Mathildenstr. 13/3 
Elisabethgrad Russland Waltherstr.23/1-
Posen Posen Bal'erstr. 58/3 1. M. 
Oomuna Pope~ti Rumänien Schraudolphstr. 13/3 r. 
Luhe b.Weiden Bayern Türkenstr. 24/3 1. 
Straubing ~ Enhubersb .. 9/21. 
Dingolfing ~ Georgenstr. 105/0. 
11 
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'" Söllner Franz Theol. H. Simbach aIr. Bayern Georgianum. 
Sohler Anton Phi1. H. Untrasried « Schellingstr. 60/3 r. 
Sohr Ludwig Germ. 0; Augsburg « Amalienstr. 28/1 1. 
Sorron Hubert Phi!. - Kircheich Rheinprovinz St. Annastr. 12. 
Sollte Maria Math. R. Dülmen-Rödder Westphalen Türkenstl'. 63/1. 
Solleder Fridolin Jur. H. Straubing Bayern Bismarckstr. 2/2 r. 
Soller Max Med. H. Ismaning « Oberanger 33/2 r. A. 
Soller Max N.-Philol. H. Straubing « Arcisstr. 64/1. 
Sommer· Eugen Phi!. - Harthausen « Schwindstr. 26/1. 
Sommer Karl Med. H. Bo.dHomburg v.d.H. Hessen-N. Schillerstr. 16/3. 
Somogyi Karl von Jur. 
- Pozega Ungarn Leopoldstr. 23/2. 
Sonnemann Else Med. H. München Bayern Thierschstr. 14/3. 
Soyter Andreas Philol. H. Petershausen « Römerstr. 20/2. 
Spaeth Alois Med. H. Ergoldsbach « Hirtenstr. 10/1. 
Spaeth EmU Kunstg. H .. München « Tattenbachstr. 2/1. 
Späth Ernst Jur. H. Neukölln « Bareretr. 52/3 G. 
Späth Friedrich Pharm. 
- Wiederstein Westphalen Dachauerstr. 6/3 1'. 
Spaeth J osef Jur. R. München Bayern Kurfürstenstl'. 53/1. 
Spangenberger Louis Philol. H. Hagen Westphalen Amalienstr. 18/3. 
Spanglei: Otto Germ. H. Abbach Bayern Schraudolphstr. 20/3. 
Spaniel' Richard Med. H. Bernburga/Saale A.nhalt Goethestr. 29/11. 
Sparrer Georg Med. H. Weiherhammer Bayern Senefelderstr. 11/11. 
Spatz Hans . Med. H. München « Holzkirchnerstr. 1. 
Spatz WUhelm Jur. H. Wertheim a/J,!aln « Kapuzinerplatz 5/1. 
Spaulding J ohn Germ. 
-
Boston Nordamerika Giselastr. 16/1. 
Spaun Oskar Germ. H. Kemnat Bayern AinDlillerstr. 20/2 M. 
Specht Martin Philol. H. Mellrichstadt « Amalienstr. 12/2 G. 
Specht WUhelm Med. O. München « Rottmannstr. 9/21. R. 
Speck Hans Jur. H. München « Skellstr. 5/l. 
SpeideI Otto Med. H. Moskau Württemberg Zentnerstr. 27/2 r. 
Spengler Eduard Med. H. Darmstadt Hessen-D. Pettenkoferstr. 10a/2 1 
Sperber Karl Phil. O. Nürnberg Bayern Theresienstr. 14/1 R. 
Sperl Georg Philo1. H. Bad Reichenhall « 8chlelsshelmerstr. 83/2 G. 
Sperle Kurt Med. O. BerUn « Hohenzollel'nstr. 23/11 
Sperling Paul Med. H. Mün·chen « Marsstr.12/1. 
Spernau Hermann Jur. R. Nienburg a/Saale Anhalt Türkenstr. 40/2 1. R. 
Sperrer Luitpold Med. R. München Bayern Klenzestr. 53/0. 
Speth Otto Kunstg. H. Tettnang Württemberg Hohenzollernstr.3 R.Atelier 
Spettmann Jakob Phil. H. Oberhausen Rheinprovinz St. Annastr. 12. 
Spiegel Hel'I!lann Chem. H. Grube Messel Hessen-D. A.uguatenstr. 14/l. 
bei Darmstadt 
Spiekermann Otto Med. H. Buer Westphalen Schwanthalerstr. 34/1. 
Spielberg Kurt Med. O. Altona Schleswig-H. Maistr. 33/l. 
Spielberg Mordko Med. 
-
Baranowka Russland Tumblingerstr. 13/1 r. 
Spielberg Simon Med. 
-
Odessa « Jahnstr. 40/2 r. 
Spieler J osef Natw. 
-
Hitzkrrch Schweiz Barerstr. 49/4 1. 
Spielhofer J ohann Real. H. Spielhof Bayern Königinstr. 63/2. 
Spier Erich Med. H. Aachen Rheinprovinz Mittererstr. 11/3 Dl. 
Spier Selmar Jw·. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Museumstr. 1/0. 
Spies Josef N.·Philol. H. Unterpfnffenhofen Bayern Gräflflng, Bahnhofstrasse. 
Spiea Ludwig Med. H. Heidelberg Baden Pettenkoferstr.17/1. 
Spies Paul Med. H. Kusel Bayern Amalienatr. 22/2 l\I. 
Spindler Baptist Phil. H. Birnbaum < Neu'reutherstr. 28/l. 
Spind1er Leonore Staatsw. H. Stuttgart Württemberg Zieblandstr. 9/2 r. 
Spir Edgar Med. R. Hamburg Hamburg Waltherstl'. 17/3. 
Spiringer Friedrich Forstw. H. Bad Dürkheim Bayern GÖrresstr. 26/3 1'. 
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'" SpitzI Anton PhiloI. H. lVIitterteich Bayern Amalienstr. 18/2. 
Spitzner Rudolf Med. H. Rothenkirchen K. Sachsen Pestalozzistr. 50/0 m. 
Spill: Alfons Jur. H. M.-Gladbach Rheinprovinz Amalienstr. 26/0. 
Spörl Friedrich Jur. H. Moosburg Bayern Müllerstr. 47/3. 
Spöttel Karl Phi1. H. München < Ziemssenstr. 1/3. 
Spoliansky Meer lVIed. 
-
Elisabethgrad Russland Häberlstr. 10/1 r. 
Sporbeck Fritz Mllth.,Phys. O. Langel'feld Rheinprovinz Augustenstr. 90/2. 
Sporrer Karl Jur. H. Runding Bayern KurfÜl'stenstr. 60/1 m. 
Spreen ArtUl' Med. O. Oldenburg Oldenburg Stephansplatz 1/3 r. 
Sprengel Martba Staatsw. H. Hannover Hannover Ludwigstr.22a/1. 
Sprengel' Eberbard Tbeol. H. Hagen i/Wo Westpbalen Zieblandstr. 25/3 r. 
Sprengel' Phllipp Med. O. Düsseldorf Rheinprovinz Goethestr. 47/3 H. 
Springer Wilbelm Jur. H. München Bayern Landwebrstl'. 59/3. 
Srnetz Karl Med. 
-
Lodenitz Oesterreich Kaulbacbstr. 58/2. 
Staack Walter Dent. H. Eutin Oldenburg Dacbauerstr. 82/2. 
Staaden Antonius Jur. H. Koblenz Rheinprovinz Neureutherstr. 14/2. 
Stadelbauer Georg Jur. H. Bel'lin Bayern Bavariaring 30/0_ 
Stadelmayer Franz Jur. H. Scheinieid < Tengstr. 32/3. 
Stadier Georg Staatsw. O. Regensburg < Schluderstr. 9/2. 
Stadler Karl N.-Philol. H. Ingolstadt « Schellingstr. 25/4. 
Staedele Gebbard Staataw. H. Schwarzenbach Württemberg Blutenburgstr. 12/1 G. 
Stähelin Fell" Med. - Basel Schweiz Mathildenstr. 13/4. 
Staeheli.n Jobn Med. - Basel ( Mathildenstr. 13/3. 
Stahl Jakob Mnth.,Phya. O. Ober-Ingelbejm Hessen-D. Sohleissheimerstr. 94/3. 
Stahl Rudolf Math. H. Stuttgart Württemberg Kaiserstr. 25/1 r. 
Stail Kar! Phil. Regensburg Bayern B1umenstr. 23/3 1. 
Stamer Ludwig Theol. H. LUdwigshllfeulI/Rh. Bayern Georgianum. 
Stangl Obristian Jur. H. Schongau « Besstr. 74/2 1. 
Stapff Felix JUl·. H. Jena Sncbsen -W.-E. Arcisstr. 55/31. 
Stappen Matthias PbiloI. H. Sücbteln -Sittard Rbeinpl'ovinz Schleissbeimerstr. 75/2. 
Stark Georg Phi1. - FÜl'tb i/B. Bayern Neureutherstr. 3/2 r. 
Stark Leonhard Real. O. Kempten < Preysingstr. 69/2 1. 
Stark Ludwig Med. H. Isny Württemberg Schlelsshelmerstr. 81/2 1. 
Stark Luise Ivred. H. Ilshofen < Lindwill'DlStr. 3/2 1. 
Stark Otto Staatsw. H. Fürth i/B. Bayern Schellingstr. 11/1. 
Starmann August Staatsw. H. Gr. Dobren Hannover Zieblandstr.5/2 1. . 
Staub Hel'bel't Med. H. Rosdzin Schlesien Scbwanthalerstr. 73/1. 
Staudinger Georg Med., Deut. H. Wolfratshausen Bayern Zenettistr.17/3. 
Staudt Heinrich Med. R. NÜl'nberg ( Goethestr. 46/1 r. 
Staudt Wilhelm Staatsw. H. Düsseldorf Rheinprovinz BIütenstr. 4/1 r. 
Stebich Adolf Med. R. Memmingen Bayern Fliegenstr. 7/0. 
Stechert Günther Jur. H. lIamburg Hamburg Ainmillerstr. 15/1 r. 
Stechow Ebel'hard Zool. H. Bel'lin BrandenbUl'g !.dalbertstr. 94/1. 
Dr. phi!. 
Stedtnitz .Tobannes JUl·. R. Stettin Pommern Blütenstr. 1/2. 
Steepe Max Gescb. H. Wremen Bremen Goethestr. 28/2. 
Stefanescu Anastase Staatsw. 
-
Galatz \;. Rumänien BeUl·laubt. 
Stefanowitsch Alexander Med. - Pojarevacz Serbien Sohleisshelmerstr. 87/2 r. 
Steffensmeier Heinrich Staatsw. H. Veriar Westpbalen Amalienstr. 38/1 M. 
Stefl. Anton Natw. O. München Bayern Baumstr. 2/2. 
Stefl. Max Phi!. H. Nfunberg < Schellingstl'. 38/0'. 
Stege Lisi Natw. O. Nordenham Oldenburg FÜl'stenstr. 15/2. 
Stegemann Otto Jm. H. Dresden K. Sachsen Olemensstr. 6/1 r. 
Steger Oäcilie Med. H. Weihern Bayern Oorneliusstr. 1/4. 
Stegmann Xaver Natw. O. Taldorf Württembm·g Schellingstr. 61/3. 
Stehle Sigmn.r Forstw. H. Kolmar Elsasa-Lothr. Schellingstr. 37/31. M. 
11* 
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Steichele Hermann Med. H. Weissenhorn Bayern .Mathildenstr. 10/21. TI. 
Steichele Martin Med. H. Weissenhorn « Mathildenstr. 10/2 1. TI. 
Steilberger Kar1 Martin Med. H. Hörde Westphalen Schillerstr.30 S. 
Stein Daniel Jur. H. Kaubenheim Bayern Adalbertsn·. 27/3 r. 
Stein Edmund Med. 
Stein Franz Med. 
H. Paderborn Westphalen Pettenkoterstr. 17/0. 
O. Bamberg Bayern Schwanthalor!:ltr. 78. 
Stein Friedrich Med. H. Spirkelbaoh Goethestr. 39/3. 
Stein Fritz Pharm. 
Stein Hans Germ. 
- Orossen ufO. Brundenburg Briennerstr. 36/3. 
R. NÜl'nberg Bayern Barerstr.37/0. 
Stein Hilde Philol. 
Stein Ludwig Jur. 
R. Thorn Westpreusscm Burerstr. 37/2. 
Stein Margarete Phil. 
H. Kaubenheim Bayern Adu1bertstr. 27/3. 
R. IIlIusdorf b. Elblng Westpreussen Isabellustr. 26/3 G. 
Stein Werner Med. 
Stein Willy Phil. 
R. Oalw 'Westphulon Reisingerstr.9/l. 
H. Karlsruhe Baden Herzog Rudolfstr. 7. 
Steinbacher Josef Med. 
Steinbacher Stefan Staatsw. 
H. Aindling Bayern Aubing. 
H. Sondermoning 0 Glückstr.7/1. 
Steinberger Franz Karl Ohem. 
Steinbichler Eustachius Pharm. 
Steinbrenner Karl Phil. 
Steinebrunner Alfred Med. 
H. Resina b. Neapel K. Sachsen Sigmundstr. 3/4. 
- Taimering Bayern Klenzel:ltr. 69/2 r. 
H. Lauterecl,en « Amalienstr. 29/3. 
Steiner Adolf Med. 
H. Bischweiler Elsass-Lothr. Pestalozzistr. 13/2 1'. 
H. Backnang WÜl'ttemberg Bu.yerstr.55/3. 
Steiner Dominikus Phil. 
- Markt Oberdorf Bayern I1foosach, Münchener· 






























Stephani J osef 
Stern Andreas 
Ohem. H. Alt- .Altmlluusdorf 
Jur. H. RosenhE'im 
Jur. H. Berlin 
Med. H. Gehren 
Phil. - Oberlauringen 
Math. O. Hambnrg 
Pharm. -' Göggingen 
MlIlh.,Phys. H. lVlünchen 
Med. H. Hohnstedt 
Med. H. Aidenbach 
Phil. - Eisleben 
N.-Philol. H. Dillingen 
Theol. H. Glottau 
N.-Philol. H. Thannhausen 
Jur. H. Diedenhofen 
Med. H. ZÜl'ich 
Staatsw. R. Zeitz 
Real. H. Thüngersheim 
Med. H. Rönsahl 
Med. R. Letmathe 























H. Mülhausen i/E. 
strasse 101/2 I. 
Sohlesien Gabelsbergerstr. 2 a/3 r. 
Bayern Schnorrstr. 10/3 r. 
Brandenburg Amalienstr. 85/4. 
Pr. Sachl:lon Ringseisstl'. 12/2 r. 
Bayern Tfu:kenstr. 20/1 r. 
Hamburg Römen;tr.7/1 G. 
Bayern TÜl'kenstr. 80/1 r. 
« Lipowskystr. 2/l. 
Hannover Goethesir. 6/3 r. 
Bayern NussbUUlllstr. 4/0. 
Pr. Sachsen LiLmmerHtr. 1/3 1. H. 
Bayern Amalienstr. 49/2. 
OstpreUsHen Theresienstr. l1/l. 
Bayern Nordendstl'. 69/3. 
Elsass-Lothr. Theref:lienl:!tr. 19/2. 
Bayern Knübe1str.7/0. 
Sachsen-W.-E. Akudomiostr. 21/3. 
Bayern Amalienstr. 71/11. G. 
Rheinprovinz Waltherstr.16/2. 
Westphalen Oberangel' 25/11-













Schellingstr. 129/3 r. 
Turublingorstr. 2/1 m. 
Augsburgerstr. 14/1 1-
Pl'inz Ludwigstr. 7/1-
Königinstl'. 41/2 I. 
Platzl 6. 
Amalienstr. 7/0 I. 
Hirtenstr. 17/3 1-
lVIarsstr. 12/3 1. 
















































































































































Lo.ngensehwnlbo.cb Hessen-N. Elvirastr. 26/1. 
Berlin Brandenbnrg Leopoldstr. 50/2 . 
Zweibrücken Bayern Isabellastr. 33/3 1. 
Reichensachsen Hessen-N. Jägerstr, 8/3 r, 
München Bayern Barerstr. 4/3. 
Zweibrücken « Isabellastr. 33/3 1. 
Bres!au Schlesien Enhuberstr. 12/2. 
Kippenheim Baden Georgenstr.37/3. 
München Bayern Hofstatt 5/3. 
Weipelsdorf « Adelheidstr, 5/3. 
Ernsthof bei « Auenstr. 22/3. 
Wertheim 
Immenstadt < Schwindstr. 10/2. 
Weine Westpha1en Sendlingerstr. 65/3. 
München Hessen-N. Prinz Ludwigstr. 9/2. 
Rotfeling Bayern Theresienstr. 93/2 1. 
Luxemburg Westphalen Oberanger 25/1 r. 
Nürnberg Bayern Martiusstr. 6/0. 
Eeslingen WÜl'ttemberg Flüggenstr. 2. 
Solingen Rheinprovinz Schwanthalerstr. 37/3 I. 
Aachen « TÜl'kenstr. 15/3. 
Aachen < Türkenstr. 15/3. 
Hannover Hannover Kaulbachstr. 69/2. 
Lychen Pr. Sachsen Waltherstr. 23/3 1. 
Barmen Rheinprovinz Schraudolphstr. 2 a/3. 
Sommerau Bayern TÜl'kenstr. 63/1 r. R. 
Oberndorf bei ~ Schleissheimerstr. 65/3. 
Freyung v/Wo 
Malstr.29. Neustadt a/Orla Sachsell·W.·E. 
München Bayern Baaderstr. 38/0 1. 
Regensburg < ZeppelinstI" 67/2 1. 
Mülhtl,usen Elsass-Loth1'. M:lthildenstr. 10/2 r. R. 
München Bayern SchommerstI·. 14 b/3. 
Bergheim < Georgi:mum. 
Bayreuth « BlumenstI·. 30/3 r. 
Anried < Georgenstr. 47/2 r. 
Bayreuth < Blumenstr. 30/3 r. 
Oberhausen Rheinprovinz Schillerstr. 37/1 1. 
München Bayern Leonrodsh'. 42/2. 
Grosshadern < Aubillg 711/2. 
bei München 
Untel'oberndorf ~ Georgenstr. 61/3. 
Westheim Westphalen B!ütenstr. 10/3. 
Bad Nauheim Hessen·D. Goethestr. 12/3 1'. 
Dortmund Westphalen Amaliensh'.50a/3. 
~Iünchen Bayern Hil'tenstr. 22/1 r. 
Husum Pr. Sachsen Fliegenstr. 2/2 r. 
Schwerin Meokb.-Schw. Arcissh" 50/0 r. 
Herne i/Wo Westphalen Amaliensh'. 65/3. 
Reichling Bayern GeOl'glanUID. 
München < Mru.1enpl:ltz 20/2. 
Jutphen (Holland) Rheinprovinz Adalbertsh .. 12/2. 
Geisenieid Bayern K:liserstr. 35/0 .. 
Viecht « Nymphenburgerstr. 53 
Nürnberg < Al'cissh'. 57/0 1'. 
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<\I 
Straszewsld Heinrich Natw. - Krakau Oesterreich ,Obermenzing, östliche 
Ritter von Hofstr.14. 
Straub Hermann Med. H. Landshut Bayern Amalienstr. 72/3. 
Straubinger Anton N.-Philol. H. München Tegernseerlandstr.22/2. 
Straubinger Fninz Med. H. München Franz Josephstr. 4/1 G. 
Straubinger J osei Theol. H. Haiming « Georgianum. 
Straus Erwin Med. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Pasing, Maria Eichstr. 47/1. 
Strauss Franz dhem. R. Frankfurt alM. « Jägerstr. 1. 
Strauss Martin Jur. H. Binswangen Bayern Schraudolphstr. 30/1. 
Strauss Max Jur. H. Tauberbischofs- WÜ!ttemberg Amalienstl'. 26/2 !. 
heim 
Strauss Max Med. H. Marburg alL. H~ssen-N. Goethestr. 25/1. 
Strauss Viktoria Med. O. Marburg alL. ; Goethestr. 23/3. :;/ « 
Straussenburg Albert Jur. Hermannstadt \.Ungarn Hesstr. 38/1. 
.Arz von 
Strehle Philipp Med. H. Günzburg a/D. Bayern Maistr. 2/4 m. 
Strehlein Georg PhiloI. H. KleinIellenfeld Schleissheimerstr. 47/4 r. 
Streibl J osei Jur. H. Dorfen Amalienstr. 32i2. 
Streit Alfred Philol. H. Sulzbach < A.malienstr. 71/3 r. G. 
Strelen Paul Med. H. Vigy Elsass-Lothr. Amalienstr. 24/4. 
Strempel Rudolf Med. H. Heusweiler Rheinprovinz Schommerstr. 19/2 r. 
Strenger Gustav Jur. H. Gütersloh Westphalen Theresienstl'. 30/31. 
Stresau Hermann Germ. 
-
Milwankee Nordamerika Kaulbachstr. 58/2. 
Stricker Karl Med. R. Schwerte Westpha1en Ringseisstr. 4/2 1. 
Striegel Kad Med. H. Forchheim Bayern Massmannstl'. 4/2 1. 
Striegel Wilhelm Med. H. Augsburg Maistr. 2/3 1'. 
Strodtholz Heinrich Philol. H. Herringhausen Westphalen Schraudolphstr. 8/2. 
Stroeber Eugen Staatsw. H. München Bayern Römerstr. 20/1. 
Stroever Albert Jur. H. Köln Rheinprovinz Wittelsbachel'stl'.14/11'. 
Stroh Ernst Phil. H. Treisbach Hessen-N. Schellingstr. 40/1. 
Strobmayer Ludwig Theol. H. Wimlll bei Bayern Sendlingerstr. 63/3. 
Stromwasser A vrum Med. 
Trostberg 
Tumblingel'str. 11/2 m. - Mohilew-PodoIsk Russland 
Stroof Walter Med. H. Köln -Lindental Hessen-N. Mittererstl'. 5/1 1. 
Strothmann Heinz Philo!. O. Hamm Westpha1en Türkenstr. 31/3 R. 
Stubbe Theodor Med. H. Berlin Oldenburg Pas!og, Priozregentenstr. 20. 
Stubenrauch Kar! Med. H. München Bayern Ringseisstr. 12/1. 
Stuchlik Jaroslaw Phi1. 
-
Uhlire Oesterreich Ringseisstr. 14/3 r. 
Studeny' Otto Med. H. Troppau « Landwehrstr. 33/31. 
Stübe Otto Phal'm. 
-
Harsum Hannover Eisenmannstr. 1/3 r. 
Stübinger Otto Natw. O. Ulmet a/Glan Bayern Isabellastr. 10/1 1. 
Stübinger Ulrich Jur. H. Kulmbach A ventinstr. 14/3 1. 
Stühler Guido Forstw. H. Schesslitz « Amalienstl'. 36/2. 
Stürmer Bruno Phil. H. Freiburg i/B. Baden TÜ!kenstr. 35/2. 
Stuhlberger Hans Med. H. München Bayern Zeppelinstr. 2/0. 
Stumpf Ludwig Jur. H. Konstanz Baden Türkenstr. 79/2 1. 
Stumpf Robert Med. H. Freibul'g i/Br. 1VIüllerstr. 46/3 1. 
Sturm Erich Staatsw. H. Gelsenkil'chen Westphalen KurfÜl'stenstr. 7/2 r. 
Sturm Hans Ohelll. H. Wasserburg am Ioo Bayern H!lteosbergerstr. 110 Ol. 
Sturm Heinrich Med. H. Schleiz K. Sachsen Augsburgerstr. 4/21. 
Sturm Hugo N.-Philol. H. Pavelsbach Bayern Franz Josefstr. 44/0. 
Sturm Jakob Theo1. H. Sünzhausen « Georgianum. 
Stute Otto N.-Philo1. H. Ohelllnitz K. Sachsen Gabelsbergerstr.7/11. M. 
Suchowiak Leo Ohem. H. Posen Posen Hesstr. 52/1 1. 
Suchsland Ge!hal'd Mllth.,NlltW. H. Ratibor Pr. Sachsen Bal'erstr. 75/1 r. 
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Berlin Brandenburg Kaulbachstr. 69/1. 
Bischweiler Elsass-Lothr. Schellingstr. 26/3 r. S. 
München Bayern Wittelsbacherstr. 4/3. 
Speyer < Seitzstr. 1/1. 
Strassburg E1sass-Lothr. Türkenstr. 53/2 1'. 
Karlsruhe Bayern Metzstr. 9/2 1. 
München • Georgianum . 
Rothenburg ofT. < Schellingstr. 18/2 r. 
Altmannstein ( Pasing, Institutsstr. 6/2. 
Altona Schleswig-H. Hesstr. 50/3 1. 
Glina Ungarn Schellingstr. 88/2 r. 
Hohensalza Posen Schillerstr. 21 a/2 1. 
Pfo1'zheim Baden Elisabethstr. 3/01. 
Bremen Oldenbu1'g Implerstr. 38/2 1. 
Salm Schlesien Giselastr. 28/l. 
.A.lt·Poppelau « Königinstr. 53/3. 
Beuthen(Schles.) Brandenbul'g Adalbertstr. 1/2. 
Paulswalde Ostpreussen Türkenstr. 30/1. • 
Debreczen Ungarn Schraudolphstr. 21/3 1'. 
Trencsen < Pestalozzist. 23/3 1. 
Oldenburg Brandenburg Theresienstr. 64/2. 
Szeged Ungarn Schellingstr. 37/1. 
Gumma Japan Schillerstr. 15/2 1. 
Kagoshima « Olemensstr. 36/0. 
Hukushima « Ringseisstr. 12/3. 
StarokonstantinoH Russland Adlzl'eiterstr. 25/2 1. 
Günzburg a/D. Bayern Schraudolphstr. 32/2 1. 
Ehime Japan Maistr. 20/2 r. 
Rostock i/Mcklb. Pommern Pettenkoferstr. 22/0. 
Amberg Bayern Dachauerstr. 14/2 R. 
Koburg , Adalbertstr. 104/3. 
Thangelstedt Sachsen ·W.-E. Schillerstr. 35/3 1. 
Ludwigshafen Bayern Av®tinstr. 5/11. 
Bodenwöhr < GlÜckstr. 11/2 1. 
Altenthann « Kaiserstr. 41/2 r. 
Ansbach « Goethestr. 47/2. 
Oritzum Hannover Zweigstr. 7/2 1'. 
Bremerhaven ( Amalienstr. 15/1. 
Kassel Bayern Zieblandstr. 2/1 r. 
Tarnopol Rheinprovinz Goethestl'. 34/2. 
Dortmund Westphalen Barerstr. 67/2. 
Niederorschel Pr. Sachsen Al·eisstr. 50/2. 
Gera Reuss j. L. Resstr. 42/2 1. G. 
Kleinenbel'g Westphalen Ringseisstr. 4/2. 
Langenstrasse < Wurzel'str. 18/2 1. 
G1'avenzande Holland Lindwurmstr. 39/2. 
Lochem ~ Lindwurmstr. 39/2 r. 
Krefeld Rheinprovinz Königinstr. 4/0. 
Epe Westphalen ScheUingstr. 43/1. 
Schulen I Ostpreussen Barerstr.49/2. 
Siegmar 1(. Sachsen Amalienstr. 38/1. 
Eberspoint Bayern Lindwurmstr. 99/2.1'. 
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* Thalhofer Karl Jur. II: Krumbach Bayern Schillerstr. 21/3. 
Thalrose Leo lVIed. - Nicolajew Russland- Schwanthalerstr.97/0. 
Thanisch Heinrich Med. R. Lieser Rheinprovinz Itansd Sachsstr. 12/11. Thannheimer J osef Med. H. Lohr alM. Bayern Schleissheimerstr.6/31. r. A. 
Thannheimer Karl Forstw. H. Lohr alM. . ~ Schleissheimerstr.6/31 r. A. 
Thater Wilhelm Theol. H. HeUsberg Ostpreussen Schnorrstl'. 6/21. 
Thedy Robert Jur. H. München Bayern Maillingerstr. 14/1. 
Thelemann Wilhelm Jur. H. München < Elisabethstr. 26/3. 
Thelen Paul Staatsw. O. Essen-Ruhr Rheinprovinz Türkenstr. 20f11. 
Them Hans Ohem.Pbys. H. Oberndorf Bayern EIsässerstr. 23/11. 
Then Friedrich Pharm. - Passau « Marsstr. 36/2 1. 
Thiele Felicia Med. R. Hamburg Hamburg Goethestr. 43/2. 
Thiele Kar! Med. H. Bremerhaven Bremen Waltherstr. 14/3. 
'l,'hielenhaus Otto Jur. R. Barmen Rheinprovinz Theresienstl'. 80. 
Thielmann August Med. H. Koblenz a/Rh. ~ Bauerstr. 21/21'. 
Freiherr von 
Thieme Paul Staatsw. R. Freisenbruch « Kurfürstenstl'. 5110 1. 
Thies _, Elise Med. H. Friedeburg K. Sachsen Wilhelmstr.14/2. 
Thiess Werner Jur. H. Schöneberg- Brandenburg Schellingstr. 3/1. 
Berlin 
Thöl Gustav Staatsw. H. Möllu Schleswig-H. Adalbertstr. 7/0. 
Thoene Flitz Kunstg. H. Speldorf Rheinprovinz Theresienstr. 3/3. 
Thoennessen Richm'd Pharm. 
- Offingen a/D. Bayern Hohenstaufenstr. 4/01. 
Thoma August Jur. H. Fronbel'g « Georgenstr. 59/11'. 
Thoma Franz Theol. H. Nittenau « Georgianum. 
Thoma Gustav Jur. H. Bayreuth « Kurfürstenstr. 45/01. 
Thoma Hubert Jur. H. München « Preysingplatz 1a/0 1. 
Thoma Ludwig Jur. H. Nattenhausen « Gebsattelstr. 22f2 1. 
Thoma ßiIax Jur. H. Bärnhof ( Schellingstr. 37/2 r. A. 
Thomann Wilhelm Staatsw. H. Düsseldorf Rheinprovinz von der Tannstr. 1/3. 
Thomas Adolf Jur. H. M.-Gladbach « Klemensstr. 6,0. 
Thomas Hans Med. H. Nierstein a/Rh. Hessen-D. Mathildenstr. 11/1. 
Thomas J ohannes PhiloI. - I-I. Gera Reuss j. L. Blüthenstr. 11/3. 
Thomsen Sophie Phil. O. Tondern Schleswig-H. Fürstenstr. 22/3 r. 
Thonet Hugo Phil. 
-
Wien Oesterreich Türkenstr. 81/2 r. 
_ Thormählen Hinrich N.-Philol. O. Schiffbeck Hamburg Oberländerstr. 7/3. 
Thoss Josef M:ed. 
-
Eich Luxemburg Häbersltr. 14/2 1. 
Thudichum Moritz Phil. - Moullon-Genf Schweiz Arcisstr. 63/3. 
ThÜlUmler Gotthilf Staatsw. R. ZwickauJEckers- K. Sachsen Kaulbachstr. 60/3 1. 
bach 
ThürIings Adolf Math. 
-
Bern Bayern Adalbertstr. 41b/2 1. 
Thül1ner Theodor Forstw. H. Gräfendorf « Schellingstr. 17/3. 
Thulcke Erich Med. H. Königsberg Brandenburg Kaulbachstr. 66/3 1'. 
Thunert Karl Med. H. Hau bei Oleve Rheinprovinz Marsstr. 4a/4. 
Thurmayr Alois Med. H. Essenbach Bayern Schillerstr. 14/2 1. 
Thurner 'Franz Phil. O. München « Zentnerstr. 15/0 r. 
Thye Gustav Med. H. Halstrup Oldenburg Herzog ßeinrichstr. 30/01 
Thylmann Victor Philol. R. Darmstadt Hessen-D. Hesseloherstl'. 12{3 r. 
Tieohe Ernest Phil. 
- Langendorf Schweiz Elisabethstr. 5/0 r. 
Tiefenböck Ernst Med. H. Lauterhofen Bayern Thalkirchnerstr. 20/11 
Tiefenbrunner Georg Med. H. München < Neuhauserstr.16/2. 
Tiemann Werner JUl'. H. Beuthon Rheinprovinz Jägerstr. 6/1. 
Tiel'sch Heinrich Med. H. Naumburg aiS. Pr. Sachsen Theresienstr. 54/3 1. 
Tiessen Harry Dr. phi!. Natw. H. Marienbul'g Ostpreussen Mittererstr. 2/2. 
Tikotin Siegfried Jur. H. Schweidnitz Schlesien Adalbertstl'. 37/2. 
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* Med. R. Stettin Pommern 
N.-Philo!. H. Th:eslau Bayern 
Jur. R. Blumendorf bei Lübeck 
Oldesloe 
Med. H. Bremen Hannover 
Kunstg. H. Leipzig K. Sachsen 
Med. H. Hamburg Hamburg 
Pharm. Hamborn Rheinprovinz 
Med. OBr, Hamborn « 




Staatsw. - Til'novo Bulgarien 
Phul'm. - Myslowitz Schlesien 
l\1ath. H. Lauingen Bayern 
Staatsw. R. Rauschenberg Hessen-N. 
Med. H. Malsch Baden 
Germ. R. München Bayern . 
Jur. H. Chemnitz K. Sachsen 
F01'stW. H. Blanken burg/Harz Hamburg 
Jur. H. Höchst alM. Hessen-N. 
Forstw. H. Pirmasens(Pfalz) Bayern 
N.-Philo1. H. Mailand ~ 
Math"Natw, Ho Forsthaus Post- Pommern 
baum 
Med. H. Karlsruhe Württemberg 
Jur. H. Hof Bayern 
Philol. H. BerUn Anhalt 
Mt1.th. O. Stade Hannover 
Staatsw. H. Bremelau Württemberg 




Jur. H. Schliersee « 
Med. H. Aschaffenburg « 
N.-Philol. H. Nabburg ( 
Theo1. H. Wormeln Westphalen 
Jur. H. München Bayern 
Pbarrn., ehorn, H. Zeulenroda Reuss j. L. 
Staatsw. H. Bruchsal Baden 
Med. - Warschau Russland 
Staatsw. H. Maingründel Bayern 
Math. O. Niederdorfeiden Hessen-N. 
Med. H. Wunsiedel Bayern 
N.-Philol. O. Achim bei Hanuo;ver 
Bremeu 
Forstw. H. Neustadt an der Bayern 
Waldnab 
Germ. R. Zittau K. Sachsen 
Phil. - München Bayern 
Mod. - Tiraspol. Russland 
Staatsw. - Ohur Schweiz 
Med. - St. Petersburg Russland 
Phi1. - Bern Schweiz 
N.-Philol. O. Hamburg Hamburg 











Zieblandstr. 3/1 1. 
Agnesstr, 48/11. 
Sendlingerstr. 17/3. 







Schellingstr. 45/2 r. 
Belgradstr.22/21. 
Augustenstr. 68/2. 
Pettenkoferstr. 10/2 r. 
TÜl'kenstr. 69/1. 





Schellingstr. 111/1 R. 
Pettenkoferstr. 4/0. 






TÜl'kenstr. 60/3 1. R. 
Adalbertstr. 19/3. 
Schwanthalerstr.24/4. 
Adalbertstr. 32/3 1. 
Adalbertstr. 10/3 1. R. 
Kurfürstenstr. 59/3 r. 
Hesstr. 61/2 r. 
Mittererstr. 3/2 R. 
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Tucher Theodor Frei- Kunstg. 
herr von 
H. Schloss Leitheim Bayern von der Tannstr. 3. 
Türkheim Hans Dent. 


















Ueberschär Georg Pharm. H. Bres1au 
Ueffinger Hermann Natw. O. Boxberg 
U eter Hermann Staatsw. H. Werne 
Uhl Friedrich Jur. H. Graudenz 
Uhlenhuth Alexander Phil. - Wien 
Uhle-Wettler Gerhard Matb.,Natw. H. Obergebra 
Uhlig Fritz Staatsw. H. Chemnitz 
Uhsemann Rudolf N.-Philo1. O. Gera 
Ulianietzky Mordko Med. - Sobolevka 
Ullmann Hans Med. H. Bamberg 
Ullmann Julius Med. R. Strassburg 
Ullrich Otto Med. R. Werdau 
Ulmer Friedrich Mnth.,Natw. H. Nürnberg 
Ulrich Christine Phil. R. Pfungstadt 
Ulrich Franz Philol. H. Hauptstuhl 
Ulrich Hans Staatsw. H. Kiel 
Ulrich J ohann ßiIath. H. Bad Aibling 
Ulrich J osef Theol. H. Klingen 
Ulrich Oskar Med. H. Bamberg 
Ulrich Otto Dent. R. Stettin 
Ulrich Rudo1f Jur. H. Riedlingen a/D. 
Ulrich Wilhe1m Phil. H.' Pfungstadt 
Ulsamer Hubert Germ. H. Gefäll 
Ulsamer Leo Jur. H. Büchold 
Ultsch Wilhelm Staatsw. O. Bamberg 
Ulveling Alfons Med. H. Ul.fiingen 
Ungom-Sternberg Staatsw. - Leetz 







Solln bei München 
Lindenallee 26. 
PaImstr. 2/2 r. 
Wurzerstr. 18/3 1. 
Herm. Schmidstr. 10/3. 
Karlstr. 12/3. 
J osefstr. 1/1 1. 
Schlesien Augustenstr. 49/3. 
Baden GÖrresstr. 1/2. 
Westphalen Schellingstr. 37/31.1I. A. 
Westpreussen Fendtstr.4/11. 
Oesterreich Hesstr. 70/3 1. 
Pr. Sachsen Zieblandstr. 2/3. 
K. Sachsen Schnorrstr. 2/1 r. 
Pr. Sachsen Augustenstr. 53/4. 
Russland Maistr. 35/2 r. 
Bayern Goethestr. 53/0. 
Elsass-Lothr. Sendlingerstr. 29/2 r. 
K. Sachsen Schellingstr. 9/2. 
Bayern Zieblandstr. 18/3 1. 
Hessen-D. Giselastr. 31/2. 
Bayern Türkenstr.69/4. 
WestpI;eussen Adalbertstr. 21/3 r. 
Bavern Kar1str. 34. 
- Georgianum. 
( Kobellstl'. 5/2. 
Pommern Sche1lingstr. 31/1. 
Württemberg Türkenstr. 28/1-
Hessen-D. Giselastr. 31/2. 
Bayern Zieblandstr. 35/3 m. 
« Türkenstr. 94/l. 
« GÖl'l'esstr. 42/3 r. 
Luxemburg Häberlstr. 5/2. 
Russland Prinzregentenstr. 12. 
Ungewitter Robert N.-Philol. 
Unter Martin Staatsw. 
H. München Bayern 




Unterdörfer Walter Med. 
Unverzagt Wilhelm Philol. 
Uppenkamp Walter Jur. 
Urano Tamonji JliIed. 
Urbach Walter Med. 
Urban Hans Med. 
Urban Josef Jur. 
Urban Max Med. 
Uri Hans Philol. 
Usinger Fritz N.-Philol. 
Uttenthaler Maximilian Forstw. 
Uyemura Tsunesaburo Forstw. 
H. Dresden K. Sachsen 
R. Wiesbaden Hessen-N. 
H. Bielefeld Westphalen 
- Nagano Japan 
O. Mühlhauseni!Thür. Hessen-N. 
H. München Bayern 










Paul Heysestr. 28/1. R. 
Schellingst.r. 37/4. 
Bürkleinstr. 2/2 r. 
Theresienstr. 12/1. 
TÜl'kenstr. 54/1 r. R. 
Zieblandstl'. 45/2 r. 
Gabelsbel'gerstr. 2 a/l 1. 
Nordendstr. 14/2 m. 
Mozartstr. 9/2. 
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van de Loo Konrad 







van der Reis Viktor Med. 
van Ghemen Emanuel Med. 
van Gils Ferdinand Dent. 
Varonier Robert Jur. 
Vasall Hans Jur. 
Vecchioni August Phil. 
Vegesack Siegfried von Phil. 
Veh Robert Natw. 
Velasco Ferdinand von Med. 
Veltmann Paula Philol. 
Vianden Maria Med. 
Viegener Willy Jur. 
Vierth Herbert Jur. 
Vierthaler Max Theol. 






































Rheinprovinz Schraudolphstr. 30/3. 
Lübeck Schellingstr. 71/1. 
Hannover Zieb1andstr. 17/2 m. 
H. Keyelaer 
H. Keyelael' 
Rheinprovinz Goethestr. 42/3. 
Schommerstr. 4/2 r. 
R. Neuenhaus Hannover Waltherstr.34/0. 
H. Andernacha/Rh. Rheinprovinz Mathildenstr. 18/1 r. 
H. Geilenkirchen « • Thalkirchnerstr. 16/2. 
- Genf Schweiz Sendlingerstr. 30/1. 
H. Neustadta/W.-N. Bayern Planegg, Karlstr.24a. 
H. München < Neuturmstr.l0/3. 
- Blumbergshof Russland Giselastr. 15. 
- Krähnholm « Kaulbachstr. 66/1. 
H. Geiselbullach Bayern Herzog Rudolfstr. 22/2. 
R. Bathey ilW. Westphalen Türkenstr.63/1. 
R. Elberfeld Rheinprovinz Goethestr. 51/3. 
H. Rüthen i/Wo Westphalen .A.malienstr.50a/3. 
H. Hamburg Hamburg Neureutherstr. 8/3 m. 
H. Wiggensbach Bayern Implerstr. 38/0. 




















H. Heidenhejm am Bayern 
Hahnenkamm 
H. Blumenthai Hannover 
H. Altdorf Bayern 
H. Oreussen c 
H. München Brandenburg 
H. Nürnbe1'g Bayern 









Türkenstr. 90/2 r. M. 
Obermenzing, O~tliche 
Hofstr. 22/1. 
Giselastr. 25/1 r. 
Landwehrstr. 48/11. 
Sendlingerstr.44/4. 
Türkenstl'. 57/2 l. 
Barerstr. 23/3. 
Amalienstr. 41/2 r. 
Amalienstr. 38/2 M. 
Vogelsdo1'ff J ames 
Yogi Heinrich 
Vogl Kar! 
Kunstg. H. Berlin Brandenbul'g Schackstr. 6/0 r. 









Math. H. Berg am Laim Bayern 
Jur. H. Regensburg 
Phil. - Olbernhau i/So 
Natw. R. Harburg 
Math.,Phys. 0: Eutin 
Med. H. Olbernhau i/S. 
Jur. R. Blasewitz-Dreadeu 
Forstw; H. München 
Phil. - Kronach 
JUl'. H. Gadebusch i/M. 












Fliegenstr. 3/1 r. 
TürkenstI'. 35/2. 
Blütenstr. 8/1l. 
FliegenstI'. S/l r. 
Neureutherstr. 20/2. 
Bauerstr. 28/3. 
Gabelsberge1'st1'. 70/2 r. 
Türkenstl'. 78/2 r. 
Goethestr. 42/2 1'. 
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* Volkhardt Theodor Med. H. München Bayern Bavariaring 26 a/2. 
Vollrmann Hans N.-Philol. OEr. Kempten « Sedanstr. 26/3. 
V ollrmann Richard Philol. H. Düsseldorf Rheinprovinz Barerstr. 70/11. 
Volkmuth Wilhelm Med. H. Suarburg « :iVIaistr. 2/1. 
Vollath Anton Math.,Phys. H. Rohr Bayern Türkenstl'. 33/4 M. 
Vollenweider Hans Jur. 
- Zürich Schweiz Giselastr. 28/t. 
Vollkommer Leo N.-Philo1. H. Fürth ifB. Bayern .Tosefsplatz 9/1. 
Vollkommer Theodor Chem. H. Mürsbach « Gabelsbergerstl'. 67/2 1. 
Voltz Friedrich Math., Phys. H. NÜl'nberg 
" 
NordendAtr. lOa/l. 
vom Scheidt Karl Med. R. Euskirchen Rheinprovinz Augsburgerstr. 6/1 1. 
von den Hoff Max Staatsw. O. Krefeld « FÜl'stenfelderstr.16/1 1'. 
von der Grün Georg Phil. 
-
NÜl'nberg Bayern Gentzstr. 2/2 1'. 
von der Halle Ewald watb., Natw. R. Lüdenscheid Westphalen Adalbertstr. 5/l. 
Voniicht Rudolf Real. H. Ingo1stadt Bayern Cbristopbstr. 12/2 1. II. A. 
Vordemfelde Hans Germ. H. Euskirchen Rheinprovinz Arcisstl'. 54/0. 
Vormann Bernhard iYled. H. Münster Westphalen Dl'eüaltigkeitsplatz 3 r 
Vorndran Giacomo Jur. H. München Bayern Kirchenstr. 5/4 1. 
Voss Fedor Philo1. H. Stettin Pommern Schnorrstr. 2/3 r. 
Voss Walter Jur. O. Dülken Rheinprovinz Nordendstl'. 9/0 r. 
Votsch Hans Med., Dent. O. Augsburg Bayern MariaEinsiedelstr.16/2 
Vüllers Hans Jur. H. Ramm Westphalen Hesstr. 48/0 1. 
W. 
Waack Magda lIIatb ,Natw. R. Celle Hannover Schellingstr. 104/3 r. 
Waage Georg Philol. H. Suhl Pr. Suchsen Theresienstr. 19/3 1. 
Wach Anton Staatsw. H. Köln Rheinprovinz Kaulbachstr. 19. 
Wachendorff Theodor Phil. H. Köln Bayern Gedonstr. 8/2. 
Wachitakis Hussein Med. 
- Kandia Insel IU'eta H1iherlstr. 16/3 1. 
WachsnerLothar Jur. H. Scharley Brandenburg Theresienstr. 54. 
Wachtel' J ohann Med. H. München Bayern Früh1ingstr. 7/21. 
Wack Wilhelm Med. H. Edesheim ~ Mathildenstr. 11/4. 
Wacker Wolfgang ~1ath.,Phys. R. NÜl'nherg « Tengstr. 11/3. ' 
Wagen er Rudolf Theol. H. Welschenennest Westphalen Türkenstr. 28/2 II. A. 
Wagenpfeil Flo,rian Staatsw. H. Wiedenzhausen Bayern Schnon'str. 3i1. 
Wagens eil Ferdinand Phil. H. Augsbul'g Bayern Thorwaldsenstr. 10. 
Wager Siegfried Staatsw. H. Oettingen aIR. « Türkenstl'. 52/1 1. Wagner Ernst Pharin. 
-
Uebersee Bayern Rottmannstl'. 14/2 1. 
Wagner Friedrich PhiloI. H. Neuburg a/D. ( Luisenstl'. 60/2 1. Wagner Friedrich Jur. H. WÜl'zburg ( Blütenstr. 25/1. 
Wagner Georg Jur. H. Naumhurg Pr. Sachsen Theresienstl'. 44/1 1. 
Wagner Georg PhiloI. R. Zoppot Westpreussen Neureutbel'str. 3/0. Wagner Gerhard Med. H. Neu-Heiduk Schlesien Pettenkofel'str. 10b/2. 
·Wagner Hans Med. H. Erlangen Bayern Schwindstr. 22/3. 
Wagner Hans Phil. O. Sulzemoos « Franz Josefstr. 45/1-
Wagner Heinrich N.-Philo1. H. Arnsberg Westphalen Pündtel'p1atz 6/2 1. 
Wagner J osef TheoI. H. München Bayern Georgianum. 
Wagner Julius Med. H. Marienwerder Westpreussen Schillerstr. 16/1 R. 
Wagner Karl Jur. H. Bayreuth Bayern Lilienstr. 84/1 1'. 
Wagner Karl 
. Tur. H . . Feilbingert Hessen-D. Schellingstr. 78/2 r . 
Wagner Kar! Phil. H. München Bayern Schellingstr. 80/1 1. 
Wagner Ludwig N.-Philol. H. München Oesterreich Belgradstr. 29/3. 
Wagner Moses Med. 
-
Stawropol Russland Maistr. 24/2 1. 
Wagner Rudolf Theo1. H. München Bayern Blütenstl'. 16/0. 
Wagner Simon N~-Philo1. O. Bayreuth < Pfandhausstl'. 2/1. 
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.. 
Pharm. H. Ensheim Bayern Marsstr. 8/0 1. 
Staatsw. H. Köln Brandenburg Georgenstr. 110/0. 
Staatsw. H. Fuchsstadt Bayern l.\farktstr. 8/1 M. 
~:red. - Odessa Russland Dillisstr. 1/0. 
Phi1ol. 
-
Ann Arbos Nordamerika Ada1bertstl.'. 60/1. 
Jur. H. Luckenau Pr. Sachsen Amalienstr. 13/1. 
Phil. 
-
Bremgarten Schweiz Neureuthel'str. 3/3. 
Med. 
-
Tarnogrod Russland Holzstr. 32/2 1'. 
Med. 
-
Rybnitzl1 ~ Pestalozzistl'. 7/21. 
Med. R München Bayern Waltherstr. 17/1. 
Med. O. Moskau Russland Giselastr. 18/1. 
Staatsw. H. Waldsee Württembel'g Galeriestl'. 27/3. 
Jur. H. Waldsee < Witte1sbacherplatz 1. 
Philol. H. München Bayern Kreittmayrstr. 36/3 m. 
Med. H. Münden Rheinprovinz Rumfordstr. 2/3 1. 
Med. O. Cannstatt Württemberg Haydnstr.7/3. 
N.-Phi101. H. Eisenstein Bayern Schleissheimerstr. 14/4. 
Med. H. Laufen a/Salzach ( Schillerstr. 21a/3 r. 
JUl'. R. München Ungarn Schwanthalerstr.7/3. 
Med. H. Seeburg Ostpreussen Landwehl'str. 50/1 I. 
Med. H. Z6Icz Posen Barerstr. 47/4 1'. 
Med. O. Alsfeld Hessen-D. Landwehrstl'. 56/2. 
Germ. H. Thannhausen Bayern Liebigstl'. 24/3 1. 
Forstw. O. H.·Rothenbel'g Württemberg Barerstr. 64/1. 
Med. H. Sorau Westphalen Pettenkoferstr. 40/0 1'. 
Med. R. Lübeck Lübeck Hildegardstr. 26/1. 
Math. H. Schwabaeb Bayern Luisenstr. 61/2. 
Ohem. - Parrlls da 10. Fuente Schweiz Karlstr. 30/3. 
(Mexiko) 
Germ. O. Ottweiler Rheinprovinz Zieblandstr. 31/3 r. 
Mod. H. Ittenhausen Württemberg St. Paulstr. 10/2 m. 
Med. H. Parchim Meekb.-Schw. Paul Heysestr. 16/3. 
Med. O. Reutlingen Württemberg Bayel'stl'. 55/3 Ir. A. 
Phi!. R. Strehlen Bayern Kaulbnchstl'. 94/0. 
Pharm. 
-
Strehlen Posen Nymphenbul'gerstr. 196/0. 
Gesch. H. Zimmersheim EIsllss-Lothl'. Schellingstl'. 103/3 1" 
Dent. H. Kirchenrohrbach Bayern Rottmannstr. 8/4 1'. 
Natw. I-I. Scheidegg ) Schl·audolphstr. 10/2. 
N.·Philol. I-I. München ~ Adlzroiterstr.· 25/2. 
Kunstg. H. Schweidnitz « Dachauerstr. 19/2 1. 
Jur. R. Antonienhof Wostpreussen Theresienstr. 60/11. 
lVIed. H. Basalia Russland Pasing Ir, Marienstr. 8. 
Kunstg. R. Humburg I-famburg Giselastr.2/2. 
Ohem. H. Aschaffenbul'g Bayern GlÜckstr. 11/2 1. 
Jm" - Syl'a Griechenland NeUl'eutherstr.18/2r. m. 
Jur. H. Hof Maistr. 2/2 m. Bayern 
Natw. H. Nettlingen Hannover Schellingstr. 61/1 r. R. 
Phil. - Stettin Pommern Adelheidstr. 11/1 1. . 
Med. - Bjelno Russland Holzet1'. 32/2. 
Mod. R. Hngen Wostphalen Adalbel'tetr.54/4. 
Jur . \- Schumen Bulgarien Hessstr. 44/2 1. 
Med. O. München Bayerl,l Kyroinstr. 18/2. 
Med. R. München ~ Ifrz.lleilll'ichst1'.20/0. 
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Wassilewsky Leo Med. 
-
Tascbkent Asiat. Russld. Landsbergerstr. 47/3 r. 
Wassmus Otto Pharm. H. Rodewald Hannover Theresienstr. 54/2. 
Watanabe Masao Med. Ichinomiya Japan Mozartstr. 9/2. 
Waterkamp Maria Phil. R. Nordwalde Westphalen TÜl'kenstr. 63/1. 
Weber Aloys Tbeo1. H. Weissenhorn Bayern Georgianum. 
Weber Berthold Ohem. R. Alsfeld Sachsen-K.-G. Türkenstr. 95/3 1. 
Weber Emil Kunstg. O. Hanau a/Main Hessen-N. Jägerstr. 6/1. 
Weber Ernst ~ra.th.,Phys H. Dudweiler Rheinprovinz Elisabethstl'. 19/3. 
Weber Eugen Jur. o Er. Lippertsreute Baden Schellingstr. 115/3 1. 
Weber Friedrich Jur. H. Ohäteau-Salins Elsass-Lothr. Schellingstr. 54/2 1. 
'Weber Fritz Ohem. R. Alsfeld Sachsen-K.-G. Türkenstr. 95/3 1. 
Weber Gustav Med. H. Insterburg Ostpreussen Goethestr.15-17/3. 
Weber Hans Jur. H. München Bayern Frauenstr. 6/4 1. 
Weber Hans Med. H. Amberg « Romanstr.2/2. 
Weber Jakob Ohem. R. Wiesbaden Hessen-N. Mittererstr. 14/2 1. 
Weber Josef Med. H. Waldmünchen Bayern Westendstr. 19/2 1. 
Weber Karl Dent. O. Gurtweil Baden Landweru:str. 32b/3 r. 
Weber Karl Dent. R. Nürnberg Bayern Andrüstr. 12/l. 
Weber Kurt Ma.th.,Na.tw. H. Stargard Pommern Luisenstr. 44/3. 
Weber Martin N.-PhiloI. H. Aletshausen Bayern Nordendstr.l0a/3. 
Weber Wilhelm Jm. R. NÜl'nberg ( FÜl'stenstr. 15/l. 
Wechselmann Ernst Jm. H. Memel Ostpreussen TÜl'kenstr. 35/2. 
Wecker Ernst Dr. phil. Med. O. Heilbronn a/N. Württembel'g Kufsteinerplatz 1/1 r. 
Wecker Karl Med. O. Frankfurt alM. Hessen-N. Goethestr. 45/0 G. 
Wedel-Parlow Ohristian Jur. H. Käslin Adalbertstr. 47/4 r. 
Otto von 
WegeIe Ludwig Med. R. Winhöring Bayern Schlörstr. 1/11. 
Wegener August Dent. H. Paderborn Westphalen St. Paulstr. 10/4. 
Weger Josef N.-Philol. H. Marktl Bayern Hen-nstr. 28/3. 
Weggartner Franz Theol. H. Tannet « Königinstr. 75. 
Wegge Kurt Jm. H. Brühl Rheinprovinz TÜl'kenstr. 60/2. 
Wegner Richard Dr. phil. Med. R. Gelsenkirchen Bayern Bergmannstr. 54/1 r. 
Wegner Theodor Philol. R. Hersfeld Hamburg Jägerstr. 12/l. 
Wehmer Heinrich Jur. H. Ratibor i/SchI. Hannover Nordendstr. 5/0. 
Wehner Hermann von Jur. H. München Bayern Schwanthalerstr. 84. 
Wehner Philipp Phil. H. Werneck « Olaude LOl'l'ainstr. 15/3. 
Wehr Franz Staatsw. H. Bernkastel Rheinproviilz Amalienstr. 18/l. Wehrhahn Heinrich Jur. O. Delmenhorst Oldenburg Pestalozzistr. 50/3 m. Weibel Karl TheoI. H. Dahn Bayern Georgianum. 
Weibezahn Hermann Ohem. H. Fischbeck Hessen-N. Schellingstr. 37/4. 
Weichner Heinrich Jur. H. Strassburg Bayern Tengstr. 28/2 1. Weid Moriz Pharm. 
- Marktbreit Reitmorstr. 6/3. 
Weidemann Max Med. H. Straubing Schommerstr. 18 a/2 1. 
WeidenhammerNorbert Ohem. O. Wilhelmshaven « Ohmstr. 8/2. 
Weidinger J osef Med. H. Erding Mittererstr. 5/2 r. 
Weig Ludwig Med. R. Neustadt fJJD. Kapuzinerstr. 31/2 m. 
Weigand Alois Jur. H. "Vartmannsroth Belgradstr. 24/4. 
Weigel Marcel N.-Philo1. O. Hagenau Elsass-Lothr. Nordendstr. 9/21. 
Weigert August PhiloI. H. München Bayern Bahnhofplatz 2/l. 
Weigert Georg Math. H. Regensburg Hesstr. 6/0 R. 
Weigert Wilhelm Med. H. Buchenau Herzog Wilbelmstr.l0/2. 
Weigl Hans Pbarm. H. Ramertshof 
" 
Liebherrstr. 2/1 1. 
Weihe Adolf Phil. 
- Neumark bei Pr. Sachsen TÜl'kenstr. 52/0. 
Weihl Albert 
J\ferseburg 
Maistr. 25/2 1'. Med. R. Hombu1'g Hessen-D. 
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N.-Philol. OEr . Ittlingen Baden Amalienstr. 29/3. Ohem. Prag Oesterreich Gabelsbergerstr. 78/2 r. Med. H. Offenburg Baden MaistJ.·.1/21. Jur. H. Schloss Wildthurn Württemberg Adelheidstr. 15/2. (Ba.yern) 
Med. H. NÜl'nberg Bayern Landwehrstr. 35/2 1. 
Med. H. Speyer a/Rh. • .A ugsburgerstJ.'. 8/1 r . Jur. H. Strassburg Elsass-Lothl'. Amalienstr: 65/11. 
Jur. O. Laer Westphalen Türkenstr. 44/1. 
Med. H. Karlsruhe i/B. Baden Thalkirchnerstr. 7/2. 
Med. R. Karlsruhe i/B. • Augsburgerstr. 8/2 . Staatsw. H. München Bayern Bayerstr. 26a/2. 
Jur, H. Oberteisendorf « Milbertshoren, 
Moosacherstr.l1/2. 
Math.,Phys. O. Oggersheim « SchnOl'rstr. 5/2. R. 
Med. R. Düsseldorf Rheinprovinz Goethestr. 28/2. 
Phil. 
-
München Bayern Karlstr. 5/3. 
Phil. H. Nürnbj3rg « Schillerstr. 37. 
Med. R; Erding « Pettenkoferstr. 10a/3" 
Forstw. H. Unterwellenborn Sachsen-lVI. Adalbertstr. 27/11. 
Med. H. Ludwigshafen Bayern Frauenlobstr. 28/2 1. 
lVled. R. Steinweg ( Häberlstr. 1/2. 
Med. O. Grüneck bei < Mauerkircherstr. 22/2. 
Kreuth 
Med. H. Moosach bei « Landwehrstr. 48/2 r. 
Grafing 
Herzogstr. 55/4. Kunstg. H. Berlin Brandenburg 
Med,' H. Bocholt Rheinprovinz Landwehrstr. 32/2 1. 
Med. H. Pass au Bayern Senefelderstr. 10a/31. 
Med. H. Steinbo.ch a/Wald ~ Orleansplatz 1 c/2 r. 
Jur. H. Steinbach a/Wo.ld '( Orleansplatz 1 c/2 r. 
JUl'. H. Trippstadt « Theresienstr. 58/a r. 
Med. - Tiflis Russland lVIaiatr. 10/3 r, 
N.-Philol. R. Strassburg Elsass-Lothr. SchellingstJ.'. 5/l. 
Pharm. 
-
Altenschwand Bayern Augustenstr.1/3I, 
N.-Philol. H. Grossköllnbach « Amalienstr. 24/31. 
Phil. H. Mitterteich « Mal'sstl'. 9/2 1. 
N.-Philo1. H. Landshut « Adalbel'tstr. 62/11. 
Med. H. Mitterteich « lVIal·sstr. 9/2. 
Philo1. H. Memmingen « Adalbertstr. 25/3. 
Jur. H. Kaiserslautern « Wörthstr. 8/3. 
Phal'm. O. Völldingen aiS. Rheinprovinz GÖl'l'esstr. 26/2 r. 
Staatsw. O. Bad Flinsberg Schlesien Barerstr. 47/2 r 
Staatsw. H. München Bayern Goethestr. 42/3, 
Med. H. Schopfloch « Sendlingertorplatz 2/21. 
Mea. R. München « SchellingstJ.·. 6/1 
N.-Philol. H. Weissenstadt « Zieblandstr. 10/3 1. 
lVIed. H. Neumarkt a/Rott « Paui Heysestr. 26/1 I. A. 
Jur. H. München « Baaderstr. 8/0. 
Chem. H. Hamburg Hamburg Schönfeldstr. 21/3. 
Natw. O. Frankfurt alM. Hessen-N. Theresienstl'. 60/1 1. A. 
Med. H. Teuschnitz Bayern GlÜckstr. 10/3. 
Theol. H. Laufen « Georgip,num. 
Philol. H. Donaustauf « Müllerstr. 54:/3 II. A. 
Theol. H. Billenhausen « Al'cisstr. 60/2. 
Med. H. München « Rumfordstr.39aj21. 
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Weiss Rudolf Jux. H. Wallerstein Bayern 1\1a1senstr. 53. 
Weissenbach Roger Staatsw. - Romont Schweiz· Belgradstr. 5/3 r. 
Weissenberger Fritz Germ. H. Waidhaus Bayern Kau1bachstr. 6/1. 
Weissenfeis Alois Natw.,Math. H. Isenburg Rheinprovinz Barerstr. 73/0 r. 
Weissmann Semmi PhiI. H. Langen. Hessen-N. Adalbertstr.43/1. 
Welger Fritz Chem. H. Magdeburg Pr. Sachsen Karlstr. 49/4. 
Weller Friedrich Natw. H. Stuttgart WUrttemberg Arcisstr. 39/1. 
Wellisch Emmerich Staatsw. H. München Ungarn Hans Sachsstr.17/2. 
Wellmann Hans Pharm. - Wolfhagen bei Hessen-N. Augustenstr.7/3. 
Kassel 
Wellnhofer Franz Phil. - Schönsee Bayern Thalkh-chnerstr. 141/2. 
Welsch Albert Chem. H. Augsbuxg « Schellingstr. 74/1 I. 
Weltrich Gustav N.-Chem. H. Unterbaar « öfelestr. 14/3 1. 
Weltz Georg August lVled. R. Ludwigshafena!Rh. ~ Herzogparkstr. 1/2. 
Weltz Heinrich . Med. 1I. Speyer « Barerstr. 58/4. 
Weltzien Wilhelm Chem. H. Karlsruhe Baden Briennerstr. 5/4. 
Wemper Johannes Jux. H. Anhausen Rheinprovinz Schellingstr. 117/1-
Wenck August Jux. H. Darmstadt Hessen-N. Ainmillerstr. 20/3. 
Wendt Walter Med. H. Neubrandenburg Meckb.-Schw. Herzogspitalstr. 15/2. 
Wengenmayr Ernst Philol. H. AugsbUl'g Bayern_ Amalienstr.77/11'.1I.l\I. 
Wenger Ernst Med. Luxembuxg Luxembuxg St. Annaplatz 8/0. 
WengIer Rudolf Med. H. Strassbuxg K. Sachsen Römerstr. 6/l. 
Weninger Anton Med. H. München Bayern Schillerst1'. 23/11'. 
Wenzel J osef Med. H. Birkesdorf Rheinprovinz Augsburgerstr. 8/11. 
Werbitzky Michael Med. 
-
Elisabethgrad Russland Lindwurmstr. 72/1 r. 
Werchowsky Peissach Med. 
-
Elisabethgrad « Lindwurmstr. 70/2 r. S. 
Werle Karl Jur. H. Bamberg Bayern Schwindstr. 28/3 1'. 
Werlemann Hermann Med. H. I"engerich Westpha1en Augsburgerl:!tr. 21/2 r. 
Wermbter Hans PhiloI. H. Nieder-Ingelheim Hessen-D. Schellingstr _ 55/3 1. 
Werner Alfred Jux. H. Bamberg Bayern Adu.lbm·tstr. 42/1. 
Werner Arthur PhiloI. H. Tremessen Posen Wilhelmstr. 1/2. 
Werner Franz TheoJ. H. Freising Bayern Königinstr. 75. 
Werner Fritz Phil. R. Radeberg K. Sachsen Elisabethplatz 1/1-
Werner Hans PhiloJ. 
-
Lenzburg Schweiz Ada1bertstr. 60/4. 
Werner J ohannes Jux. R. Gassen Pommern Türkenstr. 58/2. R. 
Werner Johannes Med. R. Meuselwitz Pr Sachsen Pestalozzistr. 16/3 1. 
Werner J osef Phil. H. München Bayern Artilleriestl'. 25/0. 
Werner Karl Germ. H. Albsheim « Arcisstr. 55/2 m. 
We=er Paul lVled. H. ZeH a/Main 
" 
Schommerstr. 19/1 r. 
Werner Rudolf Natw. R. Schramberg Württemberg Schraudo1phstr. 38/2. 1. 
Werner Wilhelm Jux. R. Celle Hannover Schraudolphstr. 13/1. 
We=ert Karl lVled. H. Gengenbach Baden Franz Josefstr. 48/l. 
Wernsdorfer Michael N.-Philol. H. Frensdorf Bayern Seidh:!tr. 5/l. 
Wertheim Paul Jux. R. Aachen Rheinpl'ovinz Türkenstl'. 60/1. 
Wertheim Paul Med. H. Gelnhausen Hessen-D. Schwantha1erstr. 78/3 x. 
Wertheimer Peter Chem .. 
-
Pardubitz Oesterreich Schwantbalerstr. 45/2 r. 
Wertheimer Selma Med. H. Kippenheim Baden Beetbovenstr. 1/1-
Wertkin Nisson Med. - Retscbitza Russland Tumblingerstr. 4411/1. 
W estenberger J ohannes Staatsw. R. Krefeld . Eheinprovinz Türkenstr. 44/4. 
Wester Lothar Med. H. Landstuhl i/Pi. Bayern Kaulbachstr. 51/2 r. 
Westerfrölke Hermann N.-Philo1. H. Gütersloh Westphalen Schellingstr. 23/2 r. 
Westermaier Franz PhiI. H. :lVIünchen Bayern Steinsdorfstr. 5/41'. 
Westermann Anton Med. H. Münster Westphalen Zweigstr. 7/2 1'. 
Westphal Maximilian Jur. H. Heide i/HoIstein Rheinprovinz Bruderstr. 8/3. 
Westphalen Felix Med. St. Petersburg Russland Schellingstr. 9/2 r. 
Wetzel Gottfried Med. H. Mettmann Rhein rovinz Thalkirchnerstr. 7/2. p 
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'" W eyer Wilhelm N.-PhiIol. H. Eppstein Bayern Kurlürstenstr. 3/31'. 
Weyland Paul Chem. R. l\fülheim-Ruhr Rheinpl'ovinz Dachauerstr. 54/11. 
Weyrauch Hans Kunstg. - St. Petersburg < Adalbertst1'. 10/1. 
Wich Fritz Med. R. München Bayern Elisabethst1'. 30/1 • 
. Wichmann Kurt Med. H. Hamburg Hamburg Kaulbachstr. 71/0_ 
'Wichmann Robert Jur. H. Königsberg Snchsen-W.-E. Georgenstr. 81/1l. 
Wicht J ohann Staatsw. H. Höfen Bayern Theresienst1'. 16/2 R. 
Wick Robert Theol. 
-
Jonschwil Schweiz Theresienstr. 45/4. 
Wider Eugen Med. H. Kirchberg a/Jngst Württemberg Pestalozzistr. 50/3 m. 
Widmann Bel'thold Germ. R. Stuttgart « Kaulbachstr. 58/2. 
\Vidmann Otto Jur. R. München Bayern Oettingenstr. 8a/1. 
Wiedebach-N ostitz Phi!. H. Berlin K. Sachsen Friedrichstr. 28/2. 
Georg yon 
Wiedebach- Dent. 
W oischützky Hugo 
H. Beitzsch. Baden Leopoldstr. 65/21'. 
Wiedemann Eduard Med. H. Bittellbrunn Bayem Landwehrstr. 61/11. 
Wiedeman.n Franz Math. H. München Schellingstr. 136/0 r. 
Wiedemann .Jakob Med. H. Fischach ~Iarsstr. 8/3 1. 
Wiedema11l1 Jose! Med. H. Bad Tölz Schmellerstr. 22/2. 
Wiedema11l1 Otto N.-Philol. R. Augsburg Herzogstl" 82/1l·. 
Wieclenmann Josef Philol. H. Bubesheim Herzogstr. 44/2. 
Wiedenhofer Adolf Jur. H. München « Aeuaa.Priuzregenteustr.63/2 
Wiegand Eduard Phil. H. Detmold Lippe-D. Adalbertstr. 84/1. 
,Viegand Friech-ich Natw. R. Hartha (Stadt) K. Sachsen Aqalbertstr. 41 b/21. 
Wiegers J osef Philol. H. Willebadessen 'Westphalen Nordendstr. 4a/1 1. 
Wiel Hugo Phi!. R. Heiligenhaus Rheinpl'ovinz Gentzstl'. 6/2. 
Wielikowsld Gamschej- .Tu!'. ~ Gorki Russland GÖrresstr. 36/2. 
Abram 
Wiemann Bruno Natw. O. Königgberg Ostpl'eussen Gabelsbergcrstl'. 21/0. 
Wierl Ninoske Med. H. München Bayel'll Mozal'tstr. 3/2. 
Wiesenthnl Hildegnrd l\'1ed. H. Forst i/L. Brandenburg Barel'stJ·. 38/4. 
'Wiesel' Fl'iedrich Phil. H. Wnssertrüdingen Bayern Luisenstr. 66/2 1. 
Wiesingel' JIermann Jur. H. Ingolstadt < Ungerel'stl'. 14/01. 
Wigand Otto Med. H. Fronhausen Hessen-N. Lindwurmstr. 3/3 r. 
Wilberg Huns Mntb.Nntw. 
-
Viersen Holland Ottosh',4. 
Wilckells Kllrl Untb.,Natw. H. Brachsnl Baden EnhuberRtr. 8/3 r, 
Wild Alfonfl l\Ied. H. Kempten Bayern Holzstr. 20/2. 
Wild Bruno Mntb.,Natw. R. Frankfurt a/Nf. Hessen-N, Thel'esienstl'. 52/31. 
Wild El'llf-lt Staatsw. O. ldul' Oldenburg SChellingstr. 109/0. 
,\Yild Heinrich Theol. H. Oderding Bayel'll Starnberg, Prinzenweg. 
Wildenauer lIfax Germ. H. )Iitterllrm!nusreuth GeorgenstJ·. 58/1 1. . 
Wildenaucr l\IaximiIian JUl'. H. München Augustenstr, 80/1 r. 
Wildenrothel'Korbinian Theol. H .. Wolfratshausen « GeorgianUID. 
Wildermuth Hermann Med. - Rosnrio de St. Fe .Argentinien Ringseisstr. 7/3 1. 
Wildschrey ~duat'd Jur. R. Duisburg RheinproYinz Goethestr. 53/4. 
Wilhelmi Hedwig Ohem. R. Güstrow Meckb.-Schw. Zieblandstr. 27/3. 
Wilhelms Emst Med. H.· Gelsenkirchen Westphalen Dachau, Brauerei Hör-
hammer. 
Wilke Karl Ohem. R. Taschen Oesterreich Karlstr. Ma/3 1. 
Wilke Wamer Jur. H. Stolp,i/P. Po.mmern Liebigstl'. 24/0. : 
Will Fl'itz Med,. , H. München. Bayern Reichenbachstl'. 32/3 r. 
Willers Erieh Jur. R. Danzig iN estpreussen Blütenstl'. 7/11. 
Willel's Helml.lth Jl.ll'. R. Danzig ~ Blütenstl'. 7/11.. 
Willmunn Kar1 Natw. H. Karlsru'l\e Baden Ottostr, 1/2. 
Willms Fl'allz Philol. H. Mainz Hessen-D .. Kuulbachsh'. 6970. 
Willach Emil Med. R B1eischwitz Schlesien Westermühlstr. 2/l. 
12 
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Wilmersdoerffel' Ernst Jur. 
Wimmer Georg J ur. 
Wimmer Georg J ur. 
Wimmer J ohamt Med. 
Wimmer J osef N.-Philo1. 
Wimmer Kaspar Med. 
Wimmer Ludwig Math. 
Wimpfheimer Otto Med. 






















Winguth Erich Phi!. R. Wolgast 
Winhold Otto Med. H. Kassel 
Winkler B1'uno Dr. jur. Staatsw. H. Strassburg 
Winkler Ferdil1and Phi!. H. München 
Winkler Georg Jur. H. Kl'Oitsch 
Winkler Kar] Staatsw. H. Dettelbach 
Winkler Martin Med. R. Bräunsdol'f 
-Winter CIemens Jur. H. Amberg 
Winter Fritz Ohem. R. Gründen 
Winterbauer Obristoph Med. R. Nürnberg 
Winterer Hermann Jur. H. München 
WinterfeldHansKarl v. Forstw. H. Stettin 
Wintrich Josef Jur. H. München 
Wipfinger E1'l1st .Tur. R. Schwetzingen 
Wipper J osef Med. H. Hergensweiler 
Wirsching J osef Real. H. München 
Wirschinger Mary Phil. H. Germersheim 
Wirsing Georg Med. H. Würzburg 
Wirth Karl Staatsw. O. Pirmasens 
Wirz Franz Med. R. Düsseldol'f 
Wisbeck August Kunstg. H. München 




























Wisser Wilhelm Med. R. Eutin i/Ho Oldenbw'g 
Wissfeld Paul Dent. R. Burgwaldniel Rheinprovinz 
Wissing Franz Med. H. Freyuug bel Pnssnu Bayern 
Wissner Arthur Jur. H. Mehlis i/Thür. Pr. Sachsen 
Wisztyniezki Nisiel Med. - Wierszbolowo Russland 
Witschi Emil Zoo!. - Ostermundigen Schweiz 
Witt Alfons Philo!. H. Hannover Schlesien 
Witt Ambrosius Med. H. Hattenhofen Bayern 
Witt Karl JUl'. H. Arzberg ( 
Witte Anton Theol. H. Oberroa.rpe Westphalen 
. :Witte Franz Jur. O. Hambul'g Hamburg 
Witte Oskar J ur. R. Essen Rheinprovinz 
Wittensohn Julius Med. - Petropawlowsk Russland 
Witte1'l1 Hans Mnth.,!'hys R. Harburg a{Elbe Hannover 
'Wittig EmU N.-Philo!. H. Lauscha Sachsen·M. 
Wittmack Hans Jur. R. Lübeck Lübeck 
Wittmann Franz Pharm. - Finkenhammer Bayern 
,\Yittmer Richal'd lVIed. I-I. Lambrecht 
Witzgall Hans Germ. H. Tirschenreuth 







Schillerstr. 28/3 r. 
Arcisstr .. 57/1 r. 
Palmstr.7/0. 









Hohenzollernstr. 32/2 G. 
Amalienstr. 51/3 1. 
Türkenstr. 63/3 G. 
Schellingstr. 67/11. 
Gabelsbergerstr. 7/1 r. 
Schellil1gstr. 23/l. 
Herzog Heimichstr. 9/2. 
Theresienst1'. 15/2. 
Blumenstr. 19/4 1. 
Schellingst1'.89/0. 
Maisk. '0/2 I. 
Gabe1sbergel'str. 53/2 1', 
Franz Josefstr. 38/0 r. 
Thorwaldsenstr. 27/2. 
Gabe1sberge1'str. 7/1r.M. 
Hcrmnull Schmldstr. 7/3. 
Prinzregenten platz 9. 
Maximilianeum. 
Nordendstl'. 14/2 r. 
Kaulbachst1'. 69/2. 
Triftstr. 10/2 r. 
GÖrresstr. 26/1 1. 
Waltherstr. 13/3 ro. 
Giselast1'. 18/0. 
Adalbertstr. 60/3. 
GewÜrzmühlstr. 5/2 1'. 
Landsbergerstr. 12/2 r. 
Bauerstr. 21/2. 
Amalienst1'. 79/2 . 





Schönfeldst.r. 30/3 r. G. 
He1'zogspitulstr. 12/3. 
Schruudo1pJ:l14tl'. 40/2 r. 
AlbroehtHtl'. 29. 
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0\> 
Witzleben-NorOlann Phil. H. Oonnewitz bei Brandenbmg Königinstl'. 105/2 r, Kurt Viktor von Leipzig 
Wochinger Anton Phurm. 
- Woching Bayern Gabelsbergerstr. 50/0 1. Wochinger Georg N.-Ohem. O. Rotthrumünster ( Pasing, Luisenstr. 1/1. Wöhling Alfred Med. R. Gross-Ösingen Hannoyer Klenzestr. 41/3 1. 
'\Vöhr!, Hans Jur. H. Berghaselbach Bayern Fürstenstl'. 19/1 r. 
'\Yöhrl Josef N.-Philol. H. Langenbach ~ Türkenstr. 96.'1 r. 
'\Voehrnitr. Gustav Jur. H. Lobr a/Main e Schellingstr. 29/4. 
W oelfle Kaspar Philo!. H. Würzburg « Adalbertstr. 45/2 1. 
Wölker Barbara Philol. H. München ( Landwehrstr. 17/1. 
Wölz Ewald Matb",Natw. H. Friesenbeim b. Lud- WürtteOlberg Ainmillerstr. 29/1 l·. 
wigsbl1fen n/Rh. 
'Voenckhaus Ernst Med. OEr. Hagen Westphalen Lindwurmstr. 40/0; 
W oerlen Kurt Forstw. H. Nördlingen Bayern GlÜckstr. 21/2 r. 
Wörnel' Gottfried l\Ied. H. Neuburg a/D. « Senefelderstr. 11{3. 
Wohl Kurt Jur. H. Leobschütz Schlesien Amalienstr. 46/l. 
W ohlers Gertrud l\fed. H. Hamburg Hamburg Mozal'tstr. 5/3. 
Wohllaib Adalbert Theol. H. Billenhausen Bayern Georgianum. 
Wohlleben Karl l\Ied. H. Esperstedt « Goethestr. 531'4. 
Wohlmut.h Max Med. H. M\inchen « Arcisstr. 15/1 G. 
'Yohlrabe Johannes Hist. H. Halle aiS. Sachsen-W.-E. SChellingstr. 96/2. 
Wolf Fritz l\:Ied. H. Wien Oesterreich Lindwurrnstr. 46/l. 
Wolf Gerhal'd JUl'. H. Kemnath Bayel'll Nordenq,str. 67/2 r. 
Wolf Gertrud Staatsw. H. Dresden K. Sachsen Seestr. 5/l. 
Wolf Hans Frbr. von Geogr. H. Gusswitz Rheinprovinz Mozartstr. 19/2. 
Wolf Josef Med. R. Düren < Augsburgerstr. 8ill. 
Wolf Leopold Jur. H. Rheinzabel'll Bayern Zieblandstr. 5/3 r. 
Wolf Ludwig . Ohern. H. Vrsberg « Scbleissbeimerlltr. 74(1 r. 
Wolf Ludwig PhiloI. H. Lindau VB. « Haimhauserstr.19/4. 
Wolf Walter Staatsw. H. Habelschwel'dt Schlesien Amalienstr. 38/3 M. 
Wolfbauer Albert Phil. H. München Bayern Damenstiftstl'. 6/2 I. A. 
WolierE! Arnold .Tur. - St. Gallen Schweiz Sehackstr. 6/0. 
W olff Benita Med. R. Kar1sruhe Bayern Trautenwolfstr. 6/0 r. 
Wolff EdUal'd Phil. H. Thorn ( Elisabethstr. 20/0. 
Wo1ff Ernl:lt J.\.Ied. H. DortOlund Westpha1en Theresienstl'. 44/3 1. 
Wolff Franz JUl'. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Pilotystr. 6/1. 
W olff Franz Med. H. Frankfurt alM. e Waltherstr. 31/3 I. 
Wolff Fritz Med. H. Breslau Schlesien Maistr. 1(3 r. 
Wolff Fritz Staatsw. O. Berlin Brandenburg Pfarrstr. 8/1. 
Wolff Martin Med. H. PotsdaOl « Müllerstr. 56/2 r. 
Wolff Max Ml1th.,Pbys. H. Berlin ( Amalienstr.69/1. 
Wolff Olga N.-PhiloI. R. Karlsruhe Bayern Trautenwolfstr. 6/0 1'. 
Wolff Paul l\Ied. H. Posengarth Ostpreussen Landwebrstr. 39/1 1. 
Wolfgarten Josef Jur. H. Oberdollendorf Rheinprovinz Rupprechtstr, 5/2 r. 
Wolfram J osef Jur. H. Perlach Bayern Perlach NI'. 52 
Wolfring Otto Med. I-!. HambUl'g 11amburg Pfarrstr. 12(0 r. 
W olgast Paul Kunstg. O. HambUl'g < Adalbertstr .. 8/2 r. 
Wollheim Hans Jur. R. Libau Brandenburg Jägerstr. 8/31. 
W o11ner lVIax Math. - Uittwa österreich Prielmayersti\ 8/2. , 
Wollny Al'tur Med. H. Messina K. Sachsen Schlotthauerstr. 5/4 I. 
Wollstadt Heinrich Med. . H. Dillenberg Htlssen-N . Goethestr. 38/3. 
Wolpers Wilhelm Philol. H. Hamburg Hamburg Auguste:n.stl'. 50/3. 
Wolpert Josef Med. H. Krautheim Baden Landwehrstr. 36/2 1. 
W olter Christi9,n Jur. .H. Vorweiden . Rheinprovinz Scbraud.olphstl·. 40/1 r. 
W oltering Wilhelm Mad. H. Münster Westphalen Zweigstr\ 8/2. . 
W olterstodr Erich Med. H. Pritzwalk Bmndenburg Schillerstr. 24/2, 
12* 
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W olterstorff Hermann Med. H. rvlagdebul'g Pr. Sachsen Beurlaubt. 
W orlitscheck Alfons 


















































H. Geisenhausen Bayern Bereiterangel' 15/1. 
R. Gotha Sachsen-K.-G. Barerstr. 47/2 r. 
O. Hameln ajWesel' Hannover Ttirkenstr. 68a/1. 
O. Passau Bayern Schellingstr. 109/31. G. 
H. Neustadt aiR" / ~ Adalbertstr. 53/2. 
- Szaszregen* Ungarn Kaiserstr.34/21. 
H. München Bayern Belfortstr. 6/31. 
R. München « Bürkleinstr. 9/0. 
H. Elbing Westpreussen Schwanthalorstr. 46/3 r. 
H. Traunstein Bayern Küniginstr. 63/0. 
H. Würzburg < Nordendstr.7/21. 
O. Berlin Bmndonburg Jiigerstr, 20/2. 
R. München « Zeppelinstr. 33/0 r. 
H. Lauf «Sendlingerstr. 63/4. 
H. Kelpin Westpreussen Blütenstr. 8/1 r. 
H. Hildesheim Hannover Bauerstr.7/31. 
- Barmen Pr. Sachsen Müllerstr. 50/3 r. II. A. 
H. HeidonheimajH. Bayern Schillerstr.19/1. 
R. Gr.-Oesingen Hannover Fürstenstr. 15/2. 
H. Mainz Hessen-N. "on der Tannstr. 10/2. 
O. Hof aiSaale Bayern NeureutherHtr. 29/3. 
H. Bamberg Adelheidstr. 10/2. 
H. Straubing « Schraudolphstr. 23/1 r • 
H. Gelting Schleswig-H. Goethestr. 36/2 r. 
H. Döbersing « \Yaltherstr. 16/2 r. 
Yamado Gentaro Forstw. 
- Sokata .Tapan Schellil1gstr. 103/1 l'. 
Augsburgerlltl'.812. 
Schillol'Htr. Hi/2 1. 
~'Iaistl'. 31/21. 
Winzercl'l:ltr. 86/2 1. 
Yamamoto Naoe Med. - Kanazawa 
Yamato Ryosaku l\Ied. 
- Fukuoka « 
Yoshioka Riohei Med. 
- Saitamaken " 
Y senburg-Philippseich J ur. H. Hohensohwo.ngau Bayern 
Ludwig Graf von 
z. 





Zabuesnig August von N.-Philol. 
Zach Gertrud Med. R. Taberwiese bei 
Zachayus Myrtil 
Zahn er Andreas 
Zajac Viktor 












Jur. H. Sierck Elsass-Lothr. 
Forstw. H. Schollbrunn Bayern 
Med. H. Ellguth Schlesien 
Med. H. Lissa Posen 
Natw.,lIlath. :rr:. Auggen Baden 
Med. H. Zwiesel Bayern 
Med. H. Paderborn Westphalen 
Phi!. H. Lübben a/Spree Bayern 
Pharm. H. Hartkirchen 
Phi1. H. Fisching . 
Phil. H. Markt Oberdorf 
Math. H. Markt Obel'dorf 
Gesch. ., - Wien 









Türkenatr. 24/11. R. 
Paui lIoysestr. 22/2. 







, .Johannisplatz 10/1 1. 
.Tohannisplatz 10/11. 
Kaiscl1l1atz 410. 
Richnrd Wn~nerBtl'. 11 
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Zedelius Karl August Jur. H. Astede bei 01denburg 
Neuenbul'g 
Zedelmayel' J ohann Theol. H. Niederdorf Bayern 
< Zeder Heinrich Jur. H. Bayreuth 
Zehendner Friedrich Jur. H. Gleisenau 
Zehentblluer MllX JUl'. H. SChllfshill 
Zohetblluer Josef Jur. H. Prading 
Zeheter Adllibert PhiloI. H. Illgolstadt 
Zeheter AntoIl Real. H. Neuötting 
Zehetmuir Franz Mnth.,Phys. H. Bad Aibling 
Zohle Otto ~Io.th .• Phys H. Wulternionburg 
« 
Zehrer Johaml Dent. H. München 
Pr. Sachsen 
Bayern 





















Zettl i\IltX (P. Otmul') 
Ziek HallS 
Forstw. H. Selb 
Germ. H. BJumern ~ 
Med. O. Selb « 
Theol. H. Augsburg « 
Staatsw. R. Gorlstetten ~ 
Mllth.,Phys. R. 01ewig Rheinprovillz 
Med. H. Ingolstadt Bayern 
Staatsw. H. Kronach « 
Med. - Kiew Russland 
Jur. H. Frankfurt alnf.. Hessen-N. 
Jur. H. K1. GeHtewitr. Pr. Sachsen 
.Jur. H. München Baden 
Med. H. Ansbach Bn,yel'n 
Philol. H. Massing ~ 
Med. H. lI:Iemmillgen < 
Germ. H. Pfon~heim Baden 
Pharm. - HaUbor Schlesien 
.Tur. H. Augsburg Bayel'll 
l\Iath. H. Ludwigsbul'g WÜl'ttembel'g 
l\Iath. H. Ll1ndsbel'g alL. Bayern 
Mcd. H. J!'orsthaus Waid- ~ 
mnllnsheil 
~il'glcr Henno Phi!. H. München < 
Zioo'lcl' Luise :Mec!. R. Elberfeld Rheinpl'ovinz Zh~glol' VitUi:l Philol. H. Oberhausen Bayern 
~iomskn, ROlllana ~!!lth .• Pbys, R. Kosten Posen 
ZiC'DlHHCII Htu1I'1 :Med. H. Tribberatz Pommern 
~icsillg Hcinrich Med. H. DudorHtadt Hannover 
Zjl1t~ Friedrich Med. H. Ingolstadt Bayern 
ZillcN Fritr. Mod. O. Schnh' Rheinpl'ovinz 
~i11nC'r .T osef N.-PhiIo1. H. Passau Bayel'1l 
ZilIobcl' Alois R<.>al. H. Kemllat < 
ZilllmorIin Mnrius l\:Ied. H. Schllierlach, Elsass-Lothr. 
~iUlmormnnn BOl'llhnrd Theo!. H. Dribul'g \Vestphalen 
Zilllmermanll Gerhm'd .Tur.' H. FalkonRtein i/V. K. Sachsen 
Zinltllernmnn Hoimich Mod. H. Münchcn Bayel'll 
Zillllllcrmnnll Karl Med. lL Bibcl't'tch \Vürttemberg 
Zilllmel'mmm Ludwig .Tu!'. H. l\Iindeihoim Bayern 
Zimmermann PauI PhiI. H. Karlsruhe Baden 
~imUlel'mnnn l'nul Stm'Ltsw. H. Ehingen a/D. '\Vurttemberg 
Zilllmerllltlnn Theodol' Pharm. - Köln a/Rh. Rheinprovinz 
~illllllOl'llltUm Walter Natw. H. Wl111dül'll Bnden 
Wohnung 
Adalbertstr. 41/3 1. 
Goorgianum. 
Allalienstr. 23/3 1. R. 
Al'cisstl'. 52/8. 
Schleissheillerstr. 23/2. 
Türkenstr. 90/2 Ir. A. 
Kaiserstl'. 44/3 1. 
l\Ialiahilfplatz 27. 
Ftiedrichstl'. 21/4. 
Blütenstr. 9/2 r. 
Dultstr. 2/2 I" 
Nordendstr.22bjl. 
TÜl'kenstr. 34/2 1'. 
Scbleisshe!merstr. 110/2 r. 
Theresienstr. 64/21'. 
Georgiunum. 




So11n, Terlanel'stl'. 23/1. 
Theresienstr. 30/2. 
Görresstl'. 9/3 1. 
Hefnerstr. 5/0. 
Landwch1'stl'. 26/2 1. 







Xuss. ~r!lx!milio.ustr. 10/3. 
SOllih JosofWeisstl'. 75. 
Lindwurmstl'. 2/3. 
Loristr. 21/0 r. 
Amalionstl'. 85/4. 
Augsbl1l'gerstl'. 13/2 1. 
Türkellstr. 15/3. 
Tumblingorstl'. 34/0 1. 
St. Paulplntz 1/3. 




Schellingstr. 9{2 1. 
l\Iontsalvfistr. 11. 
Waltherstr. 28/31. 
Schellingstr. 27/3 1'. 
Tengstr. 24/4. 




, .. ~ <-
Name I Studium I Geburtsort I Heimat I Wohnung 
I \ ." Schweinfurt -/Bayern' !Amalienstr. 22/2 r. Zimmermann Wilhelm Phi!. O. 
Zindel Karl Jur. O. Kassel . Hessen-N. Amalient;tr. 68/3. 
Zink Albert N_-Philo!. H. Langenisarhofen Bayern Winzererstr. 46/11. 
Zink Albert Jur. R. Nürnberg lfürKtentü,.. 19/3 r. 
Zink Eduard Phi!. H. München Baverstr. 26b/3. 
Zink Erich ~Iath. R. Augsburg Kü·niginRtr. 101/3. 
Zinser Karl lVIed. H. Lt1ndshut « Kapl1zinol'str. 33/2. 
Zintl Karl Natw. H. Weiden < Sehollingl:ltr. 111/3 r. 
Zintzen Josef lVIed. H. Aachen Rhoinprovinz Holzstr. 29/4. 
Zipersson David ~red. - Taschkent Russland Haherlstr. B/3 1. 
Zirinski Moritz Med. 
- Slonim « Wt11therl:ltr. 24/11. 
Zirkel Heinrich N.-Ohem. R. Burgebrach Bayern Dachallerstr. 31/3. 
Zirm Schlioma :i.\:Ied. - Minsk Russland Ruppertstl'. 10/2. 
Zirn Camillo l\Ied. H. Hechingon Wtirttemberg Hliberlstr. 16/11. 
Zirnheld Alois Phi!ol. H. Landsberg a/L. Bayern GÖrreAstr. 5/1IU. 
Zlotrutzki Felix Jur. H. Gnesen Posen Adalbertstr. 40/1 r. 
Zlotnitzki Kurt l\Ied. H. Zerh-!t Anhalt Goethe8tr. 34/2. 
Zoege von l\Ianteuffel PhiI. 
- Reval Russland Yiktoriastr. 19/3. 
Karl 
Zoepfl Michael lVIed. H. l\I ünchen Bayern . Pettenkoferstr. 30/2. 
Zoll Erhard l\Ied. H. J.\Iünchen Preysingplatz 1 a/1 r. 
Zoller Hugo .Tur. H. Landau i/Pt <i. Olemensstl'. 20/2 m. 
Zopf Bruno Philo1. H. J.Villtenberg alM. Arcisstr. 59/1. 
Zormaier Georg Pharm. H. Mallersdorf « Salvutorstr. 8/4. 
Zorn Richard Philo1. H. Memmingen Schellingl:ltr. 64/3 r. 
Zorn Rudolf Jur. H. Kempten < Blütenstr. 5/3. 
Zottmaier Fritz N.-Philol. H. Tirschenreuth « Scbruudolphstr. 6/4. 
Zscboeh Fritz Ohem. R. Elsterberg i/V. 1(. Sachsen Gabelsber~erstr. 9/1 1" 
Zuckel'mann Erich Jur. H. Forst (Lausitz) Brandenburg GahelKber~el'Ktr. 9/1 1" 
Zuckermayer Ludwig Jur. H. Zirndorf Bayern l\Ietzst,r. 33,'1 m. 
Zürcher Kar1 Staatsw. O. Konstanz Baden Ottos!r. 1/2. 
Zumbrägel Heinrich Med. H. Brägel bei Sohne Oldenburg Al'ciI4l"t1'. 50/0 1. 
Zumbroich Hans Med. R. Hngen-Westpho.len Westphalen I{ingseisstr. 1/2 r. 
Zumloh Josef Staatsw. H. Kastrop Rheinprovinz Georgenstl'. 68/1. 
Zuntz August Phi!. H. Hamburg Hnrub"," IGnb'l'b,","'t,. 1./1. Zuppinger Alfons Jur. 
- Bergamo Schweiz Gisolltstr. 28/1. 
zur Mühlen Friedrich Ohem. H. Stolberg Bayern Prinzl'ogontenpl. 11/1. 
Zuschneid Walter Med. R. Göttingen Baden Jägerstr. 30/4 r. 
Zweig Arnold Phi!. O. GI'. Glogau Schlesien IHmuningerHIl'. 91/1. 
Zweigenhaft Samuel Staatsw. H. J ohannesburg Brandenburg GlÜckstr. 11/1. (Südafl'ika) 
ZweigIer Alexander Philol. H. München Bayern Gunzenlchstr. 12. 
Zwet Aron Med. 
- Rosstoff aIDon Russland Maistr. 31/2 r. 
Zwick Heinrich N.-Philol. H. Schicken .Bayern Türkenstr. 33/1 1\1. 
Zwick Josef Med. H. Waidbaus Zweigst1'. 10/2. 
Zwick Thomas Math., Phys. O. Walc1ftschbach Georgenstr. 138/2 1'. 
Zwilcher Karl ~!o.th.,Phys. H. München Ickstattstr. 112/1 1. 
Zwirglmeiel' Matthäus /Math. H./unterneUkiXOhen « Zieblanustr. 41/1. 
Z",irnel' Bruno .T ur. H. Glatz Schlesien Hohenzollcrnstl'. 31/1. 





















































































































Geburtsort Heimat Wohnung 
Argostolion Griechenland Beurlaubt. 
l~ustschuk Bulgarien Beurlaubt. 
Berlin Rheinprovinz Schillerstl'. 12/2. 
Erzerum Türkei Gollierstr. 5/2. 
Konstantinopel Griechenland Schneeken bUJ'gerstr. 3l. 
München Bayern Trautenwolfstl'. 6/3 1'. 
Wulsheim « ArcisstJ'. 59/01'. 
Hinterzarten Baden BirkerRtl·. 5/2. 
Riga Russland Pettenkoferstr. 17/2. 
HUllau lt/Main Westphalen Pettenkoferstr. 48/2 m. 
Kösching Bayern Adalbertstr. 10/3 r. 
Chemnitz K. Sachsen Giselnstr. 15/3. 
Halle aiS. Sachsen-K.-G. Kaulbaehstr. 44/3. 
Lingenfeld i. V. Reuss j. L. Keuslinstr. 1/3. 
Berlin Brandenbul'g Schellingstr. 42/2. 
Heichenberg in :jlheinprovinz Jutastr. 7/2 r. 1\1. 
Böhmen 
Warschau Russland Amnlicnstl'. 18/3. 
,Mngdebul'g Pr. Sachsen Adalbertstl'. 57/0. 
Oettingen Bayern Schmellcrstr.17/11'. 
Hambm'g Hamburg Goethestr. 39/2. 
Augsburg Bayern Hohenzollel'llstr. 59/l. 
WÜl'zbul'g « Adalbertstl'. 25/3. 
811hiellon Ostproussen Landwehrstl'. 39}3. 
BerIin Brandenburg 8t. Annl1platz 10/3, 
NeuhauJ,\ Bayern Augustenstr. 35/0. 
Bl'eslau Brandenbul'g Kalserstr. 40. 
Liebcnthnl Russland Klal'stl'. 8/0 1. 
Ludwigshnfen n/Rh Bayern .Tutnstr. 1/2 m. 1'. 
Wunsiedel « Beurlaubt. 
Borschwciler bei Oldenbw'g Lindwurmstl'. 23. 
Kil'l1 
Triel' Rheinprovinz Goethestr. 11/3. 
:\f.ünchen Bn.yem 8t. Mal'tinRtl'. 44. 
Mytilene Chiechenland AmuUenstl'. 38/1 r. i.\I. 
Lam Bnyern Wörthstr. 19/0. 




Dresden K. Snchsen Türkonstr. 27. 
Diidelingen Luxemburg Pettenkofel'str. 9/4. 
Etze1Hl'ode Pr. Sachsen Bn.rel'str. 74/1. 
Burg I,üftolberg Rhoinpl'ovinz Schönfeldstr.14/1 m.A. 
Til'nowo Bulgarien Bm·erstl'. 47/3 1. 
Wit.iRen tl/Sieg Rheinpl'ovinz Hohenzollel'llstl.'. 54/11. 
Behacken Württemberg Klu.rnstr. 6/3 r. 
Neumnl'kt. n/Rott Bayern sInssmannAtr. 2/0. 
Obern dorf i. pr. « Hasstr. 62/1 r. 
Amberg Bnden Zentl1erstl'. 15/0 1. 
184 
I Studium Geburtsort I' Heimat I' 
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Name Wohnung 
Levi üskar l\Ied. lo';r. Winnweiler Bayern Senefe1derstr. 11/2 I. 
Levin Julius l\1ed. H. Hambwg Hamburg Bauerstl'. 31/0. 
Lindner Adam Germ. H. Hellmitzheim Bayern Adalbertstr. 49/11'. 
Lipinski l\faryan PhU. 
-
Lemberg üestel'l'eich TürkenstI'. 60. 
l\Iackh Kar! . Tur. H . Ansbach Bayern Nordendstl'. 29/0. 
Maffei Hugo von Staatsw. H. München « Pl'omenadeplntz 18. 
Maier Georg Phil. - Al'zting PuriRerstr. 33/2 1'. , 
Mandel Walter l\led. H. Habe1schwel'dt Schlesien Theresienstl'. 50/2. 
Mandelbaum Julius Ohem. R. München Bayern l\!öhh4r. 30. 
Ma:&: Josef Dl'. med. Phil. H. Schweich (1\lose1) Rheinprovinz Pottenkoferstr. 5/1 1'. 
Mejer Kar! Phil. H. Hannover Hannover AdulbertHtr. 60/2. 
MicheIer Franz l\Ied. H. WÜl'zburg Bayern RumbergRtr. 4/0. 
Moore Thomas l\Ied. Louisville N ordamerilm St. Pau1platz 4/0. 
Mosel' Josef Med. H. Velden a/Vils Bayern Pnslng, }<'rltz Reuteratr. 40. 
Müller Max Staatsw. R. Augsburg < ROm erst)'. 15/2. 
Müller Otto Med. H. Uerdingen Rheinprovinz Schellingstr. 54/2 1'. 
Nestler Otto Philol. H. Tegernsee Bayern Feldmoching NI'. 151. 
übe l\Iax Med. H. Saarlouis Rheinprovinz Augsburgerstr. 1)/2 1'. 
Opry Wilhelm Staatsw. R. Boe1oe Tjina Sachsen-W.-B. B1umonfltr. 53/1 1'. 
(Holl. Indien) 
Elvlrastr. 23/1. Peter Fritz Phil. - München Bayern 
Petzl Karl Dr. ju1'. .TUf. H. :München ( Kunlbuehstr.24'2 . 
Prudel Rudolf Germ. H. Mülheim o,fRuhr Brandenburg Ringseisst1'. 8/3: 
Pracher Elfm . Med. R. BerUn Bayern Pullach NI', 1. 
Rasianu Emil Staatsw. - Bukarest '\,./ Rumänien Jägerl:ltr, 6/0. 
Reimold Flitz . Tur. O. Heidelbe1'g Baden Ludwigstr.17 . 
Rimpau Hermann Phil. - Anderbeck Pr. Sachsen KÜl1iginst1'. <1/2. 
Ritter Hubert . Tur. H. Nürnberg Bayern Leopoldstl'. 31/2 . 
Sartorius Alfred l\'Ied. R. Bochum Schwanthalerstr, 24/2, 
Schelling .T oser "on i\Ied. H. Erhartil1g Bcurlanbt. 
Schmid Anton Phil. H. Ort Hoitlllorslr. 10;0 1. 
Schmid Franz Pharm. 
- Haimbuch Augustcnsir. 24/11'. 
Schug Hans Natw. . II. Weiden Theresionstr. 116/1. 
Schulze Friedrich Phi!. H. Erfurt Pr. Sachsen Neul'euthel'str. 6/2 1'. 
Schweitze1' Alfred Merl; H. StraHi'lJmrg Elsass-Lothr. Gllbelsbergerstr. 7/1. 
Seeanner Franz TheoI. H. Altfraunhofen Bayol'l1 StCil1RtJ'. 28/3. 
Simmenroth Heinrich Med. H. Kassel Hessen-N. Sche1JillgRtr. 88/0. 
Stange Da"id Phil. 
- AHchersleben Pr. Sachson Ainmillorstr. 31/0. 
Stedel' Adolf Philol. H. Dm'mHtadt IIessen-D. Buttormolchorlltr. 8. 
Stock .T osef N.-Ohem. - .München Bayern ÄnHH. '.Viol1cri'ltl'. 121/3. 
Stybel Wladimir Mod. - Belosel'sk Russland AdlllbcrtHtr. 37/01. 
TreutIer Rudolf Kunstg. I-I.IGUbOI1 Brandenburg Bourlnubt. 
Volkenrath Paul Med. R. Duisburg-Ruhrol't Rhoinpro"illz Lindwul'lllstl'. 55,2 
Zielinski August l\Ied. 





über die Zahl der Studierenden im Sommer-Semester 1913. 
Theol. Fakult. 133 Bayern 
Jurist. Fakult. 
Staatsw. {Kameralisten < 




780 Md' {MediZiner. . Fa~urt. Stud: d. Zahn-
hellkunde. 14 
Philos. Fak. I; Sektion 884 
» H. Sektion 269 









52 Nicht-Bayern = 185 



















*) Unter diesen immatrikulierten 
6655 Studierenden sind 
299 Frauen und zwar: 
in der jurist. Fakultät 
" "staatsw. " 
» 
Bayern 
" "mediz. " 
" "philos. " 
30 
I. Sektion 29 
" " ," " 
II. " 11 
Summe: 70 
Hiezu kommen noch: 
nicht imll1atrikulierte Hörer . . 
und nicht immatrikulierte Hörerinnen . 
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Ubersichtliche Darstellung des Ab- und 
Zugangs. 
Vortrag Bayern Nichtbayern Summe 
Bei Abschluss des amtlichen Ver-
zeichnisses waren im Winter-
Semester 1912/13 immatrikuliert 
Nachträglich wurden mit beson-
derer Genehmigung noch im-
matrikuliert und inskribiert . 
3061 3698 
1 
--------11---------1---------Sohin Frequenz des vorigen 
26 
Semesters . . 3062 3724 
Hievon sind abgega,ngen . . 
----------11-------------1-----------
445 1555 
Re s t für das laufende Semester 2617 2169 
Neu immatrikuliert wurden 241 1628 
------------Il------------~------------Sobin Frequenz des Som mer-











Ausscheidung nach der Heimat. 
I Fakultäten 
Staatswirt· I Cl Cl Philosophen $ a> Cl schaf tIer .... ,.da> Vaterland a> Cl '" 0$"" ::J a b/) Q.l Cl NCl a> 8 0 1il ~ '" I~ ~ :3 ,e N '0 'I:: -c:1~ os ::J "" I. rr. a ro '" r::I Q,) Q.) Ul.j.J ~ ~~ t1 ~ a ....... '" Sektion ... .. ~ &~ ::J . ..rl Sektion os 
t4 ..., 5: tn 
A. Deutsches Reioh. I I 11 
I. Bayern. 
Oberbayern . 58 213 70 21 370 7 309 121 29 1198 
Niederbayern 12 30 10 4 72 - 74 12 21 235 
Pfalz ..... 14 35 14 12 69 1 80 26 8 259 
Oberpfalz und Regensburg 5 41 9 8 56 2 80 23 18 242 
Oberfranken . :3 26 10 8 27 1 65 14 4 158 
Mittelfranken .. .. 1 33 10 7 55 . 2 82 32 8 23() 
Unterfranken u. Aschaftbn-
burg 1 16 2 13 32 1 50 12
1 
6 133 
Schwaben und Neuburg 39 56 19 5 99 - 144 29 12 403 
Summe I: 133 450 1441 .78/ 780 141 884 269 106 I 2858 
11. Übrige deutsche 
Staaten. 
Preussen. 
Bl'lmden burg - 46 17 - 64 1 49 21 3 201 
Hllllnover - 27 5 1 60 3 33 25 7 161 
HeBsell·NMsau • 2 44 14 - 71 7 44 38 5 225 
Hohellzollern 
-
1 1 - 3 - 2 1 - 8 
Pommern - 15 2 - 24 4 14 10 3 72 
Posen. • . • • - 16 6 1 32 2 9 6 6 78 
Provinz Preussen . 7 29 7 - 46 3 20 6 2 120 
Rheilllande . 2 112 26 - 172 4 85 49 19 469 
Provinz Sachsen • 2 28 4 1 40 1 40 22 1 139 
Schlesien. - 36 6 - 64 3 18 11 11 149 
Scbleswig,Holstein 
, 291 12 4 - 23 Ö 16 9 '91 
70 
Westphalen . 3\ 131 - 111 3 45 161 257 
Preussen: 421397 lOS 3 710 37 375 214 661 1949 
Anhalt - 4 I - S - 3 2 ~\ 17 Baden - 23 19 3 66 9 32 22 177 
Braunschweig . - 10 2 2 12 - 7 3 - 36 
Bremen • . • - 6 - - 7 -- li 4 -- 28 
Elsass-Lothringen I 21 3 S 20 - 21 13 2 86 
Hamburg • . • - 20 5 I 31 3 24 20 I 105 
Hessen, Grossherzogtum - 17 2 I 34 3 31 21 I 110 
Lippe·Detmold. • I I I - 2 
=1 
2 I - 8 
Lippe-Schaumburg - - - - 1 - - - I 
Seite: I 441 4991 138l 151 88s1 521 5061 3001 7s\1 2517 
188 -
~akult~ten 1': I 
Vaterland 
CI 
'" bJJ o 
'0 
'" tl 
Übertrag: 441 499 138' \5 888 62 606 300 75! 2517 
lübeck • • 
Mecklenburg-Schwerin 
Mecklenburg-Strelitz 
Oldenburg • • , • , 
Reuss ältere linie 
Reuss jUngere linie, 
Sachsen, Königreich. 












Sachsen-Meiningen • , 




































3 - 6 -
I 3 9 -
2 31 12 
\ \ 
I 
11 2 78 2 
1851 27\111071 611 
1441 78 7801. 141 
luxemburg • - - - - 5 

























Oesterreioh I 7 7 I 12 - 45 
Ungarn •• - 6 3 I 14 - 3 
Rumänien . . • • ., - I 8 2 -. - 3 
Russland, europäisches*). - 6 15
1 
_3\ 199 1 17 
Schweden , . • • . . - -- - - I 
Norwegen - - - - I 
Schweiz, 3 17 51 - 17 - 22 
Spanien • . . . , I - -_. 
1-9 
2 - 45 
- - 7 
2 - 36 
- - 2 
2 I( 15 
28 6, 203 
4 I' 14 
5 _-I 22 
I 27 
4 -- 44 
1 - 5 
2 - 5 
- - I 
30 11 I!. 
3821 84113135 
269 1061 2858 
























Serbien • 11 _2 1:1 _11 4 - 21 
Türkei, europäische *) I 4 - -I 
---Su-m-m-e-I-:I::i--6~-60~1--4-7~1-6~26-9~-1~-1-15~--6~1~~21~5-67-





Cl Cl Philosophen '" '" ... ..c:Io> ..... Vaterland '" Cl schaftJer '" ,,~ Cl S b.O 
.5 Cl ~§ '" s 0 ',. '" '0 rn d 1. I H. os Cl 
'" 
';:: ... ~ 
..!> '" :e ~:::!l Ei ro Cl a~ '" - ~ ~ ~ ... ~ -d 'öl ~~ o '" E..c:I Sektion Sektion os r:.~ ~ r:f.} 
11. Aussereuropäische 
Länder. 
Nordamerika, Ver. Staaten 












- - - I Brasilien. . 
· 
- - - -
3 - - - - 3 Chile . 
- - I - 2 - - I -- 4 Uruguay • • , • • 
- - - - - - -
I 
- I Asiatisohes Russland - - - - 7 - - - - 7 Asiatische Türkei. 
· 
- - - - 3 - - - - 3 
Japan. • • . - 2 I 2 31 - I - - 37 
Britisch Indien . 
- - -
I - - - I - 2 
Niederländisch Indien 
- - -
I .- - I - - 2 
Südafrikanische Union • 







- - - -' I - - - - I 
- 5~1 ~:I 51 5s1 ~I ~II Summe 11: -\ 151 si {)5 Summe I: 61 16: 269 115 611 567 
Summe B: Ausländer: 
-"1·'1 521 21j 3271 7:1 
1301 691 211 662 
SummeA: Reichsangehörige: 1791050 329 1051887 1527
1 
651 1001 5003 
Gesamt-Summe: 185/110:11 3811126;22141 771 1657
1 
720110211 6655 
